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T W IC E -A -W E E K . GIRL AND WOMAN
A L L T H E  H O M E  N E W S
CARE N E E E E D  AT TH E TR A N SIT IO N  
FROM ONE TO TH E  OTH ER.
The Boys' and Children's 
CLOTHING STORE
If ” O ur an^ Children's
T T v IV  l i t  Q othing Department is 
an attractive place for the boys and for the 
parents as well. Boys like our clothes and like 
to be fitted out here. T h is  store is their fav­
orite clothing store—and they talk it at home 
and am ong themselves at school.
“ Did you get your suit at Burpee &  
L am b's ? "  is a question they often ask.
We Have the Finest Display of Boys' 
and Children’s Clothing in Town.
NKWARAPKR HISTORY
The Rockland GM ette was eetahllnhed In lMfi. 
In 1874 the Courier wm eetahllnhed. and con­
solidated with the G aiette in 1882. The Free 
Press wan eetahllnhed In 1855, and In 1881
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consolidated March 17.1887.
B ' T H E  ROCKLAN D P U B L IS H IN G  CO
ereet are nolle I ted 
Entered at the poetoffloe at Rockland for 
circulation at second-class postal raten.
r foreign advertising.
A nick man who talkn about hlinneK, 
a woman who gets talking alw»ut her 
baby .and an author who begins reading 
out o f hin own book, never know when 
to stop .—Oliver Wendell llolm ni.
T h is  s ta te  h a s  seven  liv in g  e x -g o v e rn ­
o rs—C onnor, C h am b erla in , G arce lon , 
R oble , C leaves an d  P ow ers.
Y a c h tsm e n  a re  now  w o n d e rin g  If S ir 
T h o m a s  L lp to n  will try  th e  luck  w hich  
is su p p o sed  to  follow  a fo u r - le a f  S h a m ­
rock .
T h e  a v e ra g e  w eight of a ch ild  a t  b ir th
Is sev en  pounds. A g irl b ab y  w e ig h in g  
25 p o u n d s h as  Just been bo rn  to  Mrs. 
C la rk  R o ard le y  u t L ou isv ille , K y.
C jjjfe  N ew  Fall and W inter Suits for big 
j^yg ancj little: boys==Single and Double
Breasted for the larger boys, Norfolks and T w o  
and Three-piece Suits for (M  A i| a. r  A
the smaller fellows, from V 10 tPi»3v
I t  w a s  a  M orm on p a p e r  w hich  s u g ­
g e s te d  th a t  the R ep u b lican  ca m p aig n  
c r y  n e x t y e a r  be the fu ll b ab y  c a r r ia g e  
In s te a d  of th e  full d in n e r  pall. P re s i ­
d e n t R oosevelt is an  a d v o c a te  o f bo th , 
If you  p lease .
B u r p e e & l a i n b
N E W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
M any a I.lfc  Rp«nt In B uffering Itrranse  
T rou b le*  W ere A llo w ed  t o  D evelop  
At T hia T im s.
E v e ry  m o th e r  o f a  g ro w in g  g irl 
sh o u ld  re m e m b e r th a t  th e re  will com e 
a  tim e  w hen h e r  d a u g h te r  w ill he a 
g irl no lo n g e r h u t w ill s h a re  w ith  h e r 
th e  b lessed n e ss  of w om anhood . U n lews 
n o u rish m e n t keeps p ac e  w ith  g ro w th  
th e  fo u n d a tio n s  o f a  life  o f  su ffe rin g  
a r e  la id  a t  th a t  tim e. C h lo rosis, co m ­
m o n ly  ca lle d  g reen  sickness , m a y  d e­
v elop  u n less  th e  blood Is k ep t rich  an d  
p u re ; In c ltd en t c o n su m p tio n  a n d  n e rv ­
ous c o n s ti tu tio n a l  tro u b le s  t h a t ,  h av e  
been  d o rm a n t In th e  blood, w ill su re ly  
a p p e a r  u n less  th e  sy s tem  Is k ep t toned 
u p  u n ti l  th e  d a n g e r line Is passed . M rs. 
Jo h n  M acK lnney , of No. 478 T h ir te e n th  
s t r e e t ,  D e tro it, M ichigan , w r ite s  a  
tim e ly  w ord  on th e  su b je c t. She 
sa y s :
“ I did no t get p ro p e r c a re  a t  th e  first 
c r it ic a l  tim e  in m y life an d  fo r se v e n ­
tee n  y e a rs  I su ffered  a re su lt. I had 
d izzy  sp e lls , fe lt a  c o n s ta n t fe a r  th a t  
so m e th in g  d re a d fu l w as a b o u t to  h a p ­
pen , a n d  w a s  a f ra id  to  go o u t alone. 
My b re a th in g  w as very  sh o rt  an d  I had  
p a lp ita t io n  o f th e  h e a rt  so b ad ly  th a t  I 
cou ld  n o t go u p s tn lrs  n o r  w a lk  even 
m o d e ra te ly  fa s t. I w as so n e rv o u s th a t  
I cou ld  not sit still. A t d iffe ren t tim es 
fo r y e a rs  I w as u n d e r th e  c a re  of th«* 
b e s t p h y s ic ia n s  In d e tro lt  an d  1 tried  
a  n u m b e r of a d v e rtis e d  m edicines. 
N o th in g  helped  me u n til, on th e  ad v ic e  
of a n e ig h b o r, I t r ie d  Dr. W illiam s* 
P in k  P ills  fo r P a le  People. I felt r e ­
lieved  b efo re  the  firs t box w as finished 
a n d  I k e p t on ta k in g  th em  u n til I w as 
cu red .
• 'L as t w in te r  m y l i tt le  g irl had  rh e u ­
m a tism  a n d  I g av e  h e r D r. W illiam s* 
P in k  P ills  an d  she  got well r ig h t  aw ay . 
M y s is te r 's  d a u g h te r  w as th o u g h t to  he 
g o in g  In to  con su m p tio n  an d , upon my 
a d v ic e , sh e  t i le d  th e  pills. T h ey  cu red  
h e r  co u g h  an d  sh e  is now well an d  
s tro n g . Y ou can  re ad ily  see  th a t  m y 
n th u s la s tlc  o v er Dr.
ale  People
e c a n n o t s a y  en ough  In th e ir  
p ra is e .”
Dr. W illiam s* P in k  P ills  fo r P ale
M U S IC A L M ATTERS.
A c co rd in g  to  M ad a m e M elba 's  p red lc- 
tlo n s, A u s tra lia  Is d es tin ed  to  becom e 
on e of th e  g re a t  m u s ic a l c e n tre s  of the  
w orld .
I t  Is th e  cu s to m  of Mr. W Itm a rk . the 
m u sic  p u b lish e r, to  p re se rv e  a so u v en ir 
o f e v e ry  b ig  p ro d u c tio n  In w h ich  his 
h ouse  Is In te re s te d , su ch  so u v e n ir  b e ­
in g  a copy  o f  th e  w ork , em be llished  
w ith  th e  a u to g ra p h s  o f th e  a u th o r, 
com poser, a n d  ea ch  In d iv id u a l o f the 
o rig in a l ca s t. A re cen t a d d itio n  to  Mr. 
W it m u rk 's  co llec tio n , (an  a u to g ta p h  
copy  o f “ T h e  T enderfoo t.* ') w as the 
c a u se  o f c o n s id e ra b le  d iscu ssio n  w hen 
a t  th e  en d  of th e  list o f n am e s a p ­
p e a re d  a  s t r a n g e  c h a ra c te r  w hich  w as 
Insc ribed  " R u p e r t—H is  M ark ."  M any 
wild g u esse s  w e re  m ad e  a s  to  th e  p e r­
s o n a li ty  of R u p e r t , hu t not u n ti l  a l e t ­
te r  w a s  receiv ed  fro m  Mr. t ’n rle , the 
s t a r  o f th e  T en d e rfo o t com p an y , w as 
th e  puzzle so lved . F ro m  th is  l e t te r  It 
w a s  lea rn ed  th a t  R u p e r t  w as th e  little  
d o nkey  w ho fig u res  In the p lay , an d  
w hose e n tra n c e  upon  the s ta g e  c o n ­
s t i tu te s  one o f th e  " h i ts ” o f th e  piece. 
R u p e r t’s hoof h nd  been Inked an d  his 
s ig n a tu re  w as th u s  s ta m p e d  upon the 
list o f o rig in a l p e r fo rm ers .
Chats on Books.
L o ndon  G. C h a rito n  
tra n s c o n tin e n ta l  to u r  of 
p e r fo rm e rs  fo r w hich  h( 
Mine. N ord lea. Mine. Kn
a n n o u n c e s  a 
ab o u t fo rty  
h a s  engaged  
th e rln e  Flake,
Mr. N a th a n  F ra n k s , a n d  th e  orc 
o f th e  N ew  Y ork M etio |$o lltnn  
house, w ith  J . H. D uss a s  conduc t
T h e C la ren d o n  l ’res 
h a s  Ju s t Issued tw o  i 
th e  "O x fo rd  H is to ry  
Is to  co n sis t o f six  vol 
cen t ad d itio n s . Vol. II
of New 
v vo lum es of 
M usic." w hich 
aes. Of th e  r e ­
ft w r it te n  by <’.
v
4 and 5 per cent Bonds
O F F E R E D  F O R  S A L E  B Y  U S .
W e ow n a n d  ca rry  ready  for im m ed ia te  de livery .
M a y n a r d  S . B ird ,
S Y N D IC A T E  111’ 11.1) I NG R O C K I.A N I).
B O Y S ’ S H O E S
.lu s t ab o u t th e  sev eres t te s t  
th a t a  shoe can  have is to  go 
on th e  foot of live ly  y o u n g  
A m erica. A  shoe th a t w ill 
s tan d  th e  knocks and  k icks and  
rom ps of vacation  days p roves g 
its  w orth . 'The boys use th e ir  
shoes ju s t  as h a rd  d u rin g  school 
days as d u rin g  vacation . W e 
have a shoe for hoys th a t  lias ■  
stood the te s t. A s one hoy < 
rem arked , t
“ A  Pair Lasted Me 
a W hole Y ear.” I
T his is the k in d  of a shoe th a t  ♦  
p a ren ts  w a n t to  p u t  on th e  gl 
fee t of th e ir  boys. I t  is called
T h e  U S H E R  S H O E
cheaper w hen w earin g  q u a l itie s  a re  ta k e n  in to  con sid e ra tio n .
$1.75, $1.98 , and $2.48 j
W e have Hoys’ S hoes— good ones, too, for 98c, #1.23, J?1.48
A  Seam less Shoe for t l . 2 8  an d  i l . 4 8  R
Box C alf an d  V ic i K id  fo r ♦1.48 and  ♦1.98
tlo i/e  t a il to m e  h ere  a n d  tr a d e  w ith  xa/'etii.
O. E. B la c k in g to n  & S o n  »
MAIN STREET NEAR RARE
S om e w eeks ag o  th e  F e d e ra l ce n su s  
office m ad e  a re p o rt u pon  e le c tric  r a i l ­
w a y s, a n d  It now m ak es pu b lic  a  p re ­
l im in a ry  re p o r t  on th e  s ta t is t ic s  o f th e  e n t i r e  fa m ily  Is 
e le c tr ic  lig h t nn<L pow er In d u s try  o f th<* W | | „ llInlt' p in k  P llle  for 
c o u n try  to  th e  end of th e  fiscal y e a r  n|1(1 w 
c lo s in g  J u n e  30, 1903. T h e  figures, the 
f irs t  a n d  o n ly  official an d  a u th e n tic  de-
ta i ls  (.r th is  new  In d u s try , a r e  s tu p e n -  ■ P eo p le  „ re  a lw a y s  su ccessfu l Ix v n u ee  
d ous. T h e  cost o f the p la n ts  w as $602,- l h ,.v root of th „ d isease .
181,511. T h e ir  Income from  o p e ra tio n  O (h e |. r e m e dle» net on th e  sy m p to m s—
w a s  $85,145,423. T he to ta l ex p e n se  w as 
$67,688,075. T h e p rincipa l Item s of
m a rv e lo u s  v eg e tab le  p ills rem ove 
a u s e  o f th e  tro u b le . T hey  h av e  
a n  u n fa ilin g  
ris in g  from
758. T h e  re p o rt covers c e n tra l  s ta t io n s  lP ip u re  im po v erish ed  blood an d
only , a n d  does not Inc lude  p la n ts  o i>-| ,v ea k en e d  n s tv e a —tw o fru itfu l  onuses 
e rn te d  by  e le c tric  ra ilw a y  co m p a n ie s , o f n e a r ,y „ n  t |„ . m „ w h |c h h u m a n - 
Idle p la n ts  o r  those u n d e r c o n s tru c tio n .. k ,ni| W | | | i Bmg’ |- |n k  P ills
I fo r  P a le  P eop le  a re  sold In Ihjxos for 
p rin c ip a l fa rm in g  $2.50, a n d  m ay  b e  had  of all d ru g g is ts , 
o r  d ire c t  by m all from  Dr. W illiams* 
M ed icine Co., S ch en e c tad y , N. Y.
Dense w ere : S a la rie s  nm l w ages, $20.- p ro v e n  th em se lv es  In he . 
551,989; su p p lie s  and  m a te r ia ls , $22,814,- H.>ec|flc fo r  a || d isease s  a r
T h ro u g h o u t
se c tio n s  of M aine th e  bu lk  o f th 
c ro p  Is now  In s to re . On a c c o u n t of th e  
b a c k w a rd n e s s  o f the g ro w th  the w ork  
o f th e  h a rv e s t  w as from  ten  d a y s  to 
, tw o  w eeks la te r  th a n  u su a l. H elp  h as  
I b een  s h o r t , h u t th e  h a rv e s t  w as com -
T h e  d rillin g  m ac h in e  hue been e e t u p  1 p le ted  ra p id ly . O nly one ra in  In th e  
I *1.1-1. _• *u- •------- ». ------ Of  Hufflclent
B U C K SP O R T  S E M IN A R Y .
on th e  se m in a ry  g ro u n d s  
p ipe Is b e ing  su n k  th ro u g h  
in to  so lid  rock. T h e  d e p th  of th e
I th ic k  o f th e  h a rv e s t wal s ix - in c h  ,
th e  e a r th  ac<*o u n t to  ca u se  se rio u s  d am a g e , am i 
1 th a t  fo r tu n a te ly  cam e a t  a  tim e w hen
H e re  a r e  th e  w uges of som e of the 
w o r ld ’s  ru le rs , based  on six  h o u rs  per 
d a y  fo r  a  w eek o f s ix  d ay s : C zar of 
R u ssia , $81 a  m in u te ; E m p ero r o f A u s­
tr ia . $35; K in g  of I ta ly , $22; G erm an  
K a ise r , $18; K in g  Edw ard* 15; you n g  
K in g  o f  S p ain , $11; K in g  o f th e  Bel
T h e in d ica tio n s  p o in t to  a  la rg e  a t -  y w ,u  
te n d a n c e  thl» co m in g  yea r. T h e  1m- ,,f laHt y e a r  a n d  h u rd ly  reache*  ,in a v '  
p ro v e m e n ts  w hen com pleted  will g ive i r a »f- T berP  " * 11 b e ’ 1,1 <'" n n ,', t h ,n  w llh  
th e  school a  la rg e r  In fluence th a n  It lh e  "P**1" 1 f,,dd,' r c ro ' m cbm ln ,B 0,1 ‘a ’ 
h aa  e v e r  h ad . t e r ’ a n ’!>,e feed th ro u g h  th e  w in te r  fo r
P ro f. W. H. S. E lllngw ood  a n d  P ro f .E . tb e  um lnl am o u n t of •,,o<'k , ,u y  ,
A. C ooper of th e  se m in a ry  h a v e  ea ch  ,s now  b e l" k  o f f ,lt ' d ‘ he m a rk e t a t  
rece ived  v e ry  f la t te r in g  o ffe rs  fro m  “ b o u t ‘be P ',|ca P rev a ilin g  before the  
o th e r  schools, b u t h av e  dec ided  to  re -  s c a re *
m ain  here.
S a tu rd a y  P ro f, a n d  M rs. C a rv e r  re - ' I t  is sa id  th a t  
tu rn e d  to B u ck sp o rt. A t P re s . B e n d e r’s Y o rk  w rite r , who 
re q u e s t  Mr. C a rv e r  will sp en d  th is
w eek in v is it in g  th e  to w n s on Mt. D e­
s e r t  Island  a n d  th e  a d ja c e n t  co u st.
P res . B en d er h a s  been  so  e n g ro ssed  ©ummei 
w ith  financ ia l m a t te r s  th a t  he h a s  been 
u n a b le  to  m ak e  h is  u su a l c a n v a s . P rof.
W. II . S. E lllngw ood  sp e n t th e  l a t t e r  
p u r t  of lu s t
Is la n d  an d  D eer Isle, c a n v a s s in g  fo r 
s tu d e n ts . P ro f. E . A. C ooper h a s  v is it ­
ed fo r th e  s a m e  p u rp o se  W in te rp o r t ,
N e w b u rg  a n d  F ra n k f o r t .  P ro f. C oope
e ll-k n o w n  New 
also  a n  a r t i s t ,  
la te ly  d iscovered  th e  m is ta k e  o f Inco r­
p o ra tin g  rea l c h a ra c te r s  In u s to ry  In 
u n m is ta k a b le  guise. L a s t  y e a r  he 
1 In a sm all fish in g  v illage  off 
■oast o f M aine, an d  w as tem p ted  
to  use  In flotlon a q u a r re l  w hich  h a d  
d is tu rb e d  the social h a rm o n y  o f th* 
In a  to u r  o f S w a n ’s Is lan d . T h en  he proceeded  to  I l lu s tra te  
w ith  sk e tc h e s  of th e  p erso n s p ro m i­
n e n tly  In v o k e d . A le a d in g  m ag a z in e  
p u b lish e d  the  s to ry  a n d  som e one 
m ailed  copies to  th e  v illa g e  folk. W h a t 
h a s  been g iven  a u th o r i ty  to  d ire c t  th e  th e y  th o u g h t w as e v id e n t when th e
c h a n g e s  In th e  co m m erc ia l ro o m s und 
th e y  will d o u b tless  he m uch  Im proved .
T h e Rev. D ean  R ichm ond  B a b b itt, 
p a s to r  of a  N ew  Y ork  c h u rc h , p a id  h is 
re sp e c ts  to  th e  " s m a r t  se t" , In hfa s e r ­
m on la s t  S u n d ay . "T h e  c le rg y ,” he sa id  
" m u s t p re ach  us p o in ted ly  a s  p o ssib le  
on  th e  s in s  u nd  follies of th e  tim e s; 
dw ell less on  th e  ex o d u s o f th e  I s r a e l­
ite s  from  E g y p t, a n d  m o re  on  th e  e x o ­
d u s  of C h ris tia n  v ir tu e s  fro m  A m e ri­
c a n  life. T h ere  a re  m a n y  w a y s to  look 
a t  th e  selfish, w a s te fu l, ln d ec o ru s , 
b an e fu l a n d  o ften  Insune c la ss  o f th e  
so -ca lled  's m a r t  s e t ’ w ho seem  to
s tu n tla l  su m , a s  m a y  he seen  from  th e  
fa c t  t h a t  th e  p re s id e n t receiv es  only  
45 c e n ts  a  m in u te , an d  It Is su sp ec te d  
th a t  h e  w orks a good d ea l m ore  th a n  
th e  a l lo te d  six  hours.
D O N E  SO Q U IE T L Y .
R o c k la n d  P eop le  A 
B ay  o f  S u n sh in e
S u rp rise d —L ike a  
> M any a  H om e.
I t co m e s like  a  ra y  o f su n sh in e . 
M ak e s  th e  old fo lks  h appy .
M akes th e  y o u n g  fo lks Joyful.
T a k e s  th e  load  off th e  bock.
I t ’s ull done so q u ie tly .
N o fu s s  a b o u t It.
W h a t  Is It?
W hy , D o a n ’s K id n ey  P ills.
T h e  l i t t le  k id n ey  w o n d e r w orkers. 
W h a t  will th e y  do?
R e a d  w h a t a  c itizen  say s .
J . W . L ew is  of No. 2 P in e  s t re e t , c o r­
n e r  W a rre n , s a y s : "M y o cc u p a tio n  a s  
a  lim e t r im m e r  n e c e s s ita te s  my b eing  
in a  s to o p e d  is is itlon  w hen a t  w ork an d  
on a  well hack , 
h ln g  one, I no- 
1 th e  tro u b le  fo r a  y e a r  p u rt leu- 
th e  one s to re k e e p e r  d e- la r ly  w hen  I w akened  u p  In th e  m o rn - 
c lln ed  to  Hell hlin c ra c k e rs  an il checae. J ln g  w ith  a n  ac h in g  pain  acroKM the 
N o b o a tm a n  w ould re tr a n a p o r t  h im ,to  am all o f m y hack . W hen I a t te m p te d  
th e  m ain lan d . He g re w  h u n g ry  un d  J to  s t r a ig h te n  up  a f te r  stoop ing , th e  
a p p re h e n s iv e  befo re a  m a o  d e le g a te d  , p u ln  w a s  so sev e re  th a t  I th o u g h t I
w r ite r  la te ly  re tu rn e d  to  the Island, 
t lc lp a t ln g  a n o th e r  p le a sa n t s ta y .
, b o a tm a n  ro w e l him  to th e  Island , b u t  th is  Is v e ry  h a rd  
i n o t a  so u l In the v illa g e  w ould  sp e a k  le t a lo n e  a  well u 
to  h im . N o one w ould  re ceiv e  him  
a  b o ard er.
by  h is tow nsm en  took  him  
w a rn in g  a g a in s t  re tu rn  
d e s ire  to  disobey.
H e doe
w ith
no t
E d g a r  A. W y m an , o f B angor, fo r ­
m erly  o f M lllbrldge, a  v e te ra n  c a n n e r, 
k e  j h a s  th e  fo llow ing  p lan  fo r  sa v in g  th e
a  c ru sa d e  to  g e t th e ir  p e c u lia r  socia l lo b s te rs , w hich he o u tlin e s  In a  re 
a n t ic s  In th e  n ew sp ap er, a s  e n th u s i-  j le<ter, in th e  Jo n e sp o r t, M e. E n te rp ris e :
a s t s  Im pale b u tte rf lie s  fo r ex h ib itio n  fa  
a  m useum . T h e  sen se le ss  eJuss in th e  
pub lic  Im ita te  th em ; th e  s o b e r - th in k in g  
( la ss  h av e  a  p ity  keg c o n te m p t fo r  th em ; 
th e  e a rn e s t  C h ris tia n s  b lu sh  fo r  th em , 
th e  p a tr io tic  A m eric an  a b h o r s  th e m  
a n d  th e  g en u in e  a r is to c ra c y  o f A m eri­
c a  a n d  Euroj>e lu u g h s  a t  them . T h e ir  
ex a m p le  is p estU en t to d em o c ra tic  A m - 
e r ic a , th e ir  a n tic s  a  v io la tio n  of all 
n o rm al s a n ity , th e ir  m o ru l s ta n d a r d  
re p re h e n s ib le  a t  th e  b a r  of C h ris tia n  
m o ra ls , th e ir  lives, w ith  a ll th e ir  fa ls e  
g l i t t e r  a n d  b r i l l ia n t  f r ip p e ry  a r e  a  p e r ­
so n a l d e g ra d a tio n  to  th em selv es , a n d  
m a k e  a  ra p id  d esc en t in to  th a t  a v e rn u s  
of th e  sen se s  w here  lie b u rle d  a ll t h e  
b es t a u d  ch o ic es t o f h u m a n  o sp leu - 
tlona.*
lSuvk len’a
w orld-w ith  
I t  surpass*
A r u le s  S a lve .
fa m e  fo r  m ai 
s a n y  o th e r  su 
b alm  fo r  C u ts,
s t e r .  S a lt  R heum , 
:d H a n d s , S k in  J
Fv e r S ores. C k ap - 
t io n s; In fa llib le  
iteed. O nly 25c
H u b e r t  P a r r y ,  a n d  Is e n title d  
sle  o f the 17th C e n tu ry " ;  an d  Vol. IV 
by J . F u lle r  M aitlan d  h a s  the t itle  
"T h e  A ge of B ach  am i H am le l."  W hile 
o th e r  h is to r ie s  h av e  m ad e  th is  period 
fa m il ia r  to  m u s ic a l re ad ers , yet Mr. 
M a itla n d  h as  w r it te n  som e very  In te r- 
e a tin g  c h a p te r s  on the C a n ta ta ,  the 
O ra to rio , L a tin  C h u rc h  M usic, the d e ­
v elopm en t of th e  orcheH tr 
of m u sic  In G e rm an y , F ran  
E n g la n d  d u r in g  th e  tim e 
c h a n g e s  took p lac e  In all 
o f  m usic .
'R e fe r r in g  to the a n n u a l re p o rt  o f th e  
c o m m issio n e rs  o f  fisheries a n d  g am e of 
M a ssa c h u se tts , an d  th e i r  co m m en ts  
u pon  th e  d e s tru c tio n  o f th u t v a lu a b le  
food p ro d u c t, the lo b ste r, an d  th e  ca ll 
fo r  a  m ee tin g  of th e  fish co in m lw io n ers  
of th e  s ta te s  an d  P ro v in ces , w hose A t­
la n tic  w a te rs  a re  th e  lo b s te rs ’ h a b i ta t ,  
to  g iv e  th e  m u tte r  c o n s id e ra tio n , I beg 
to  s u b m it a  rem ed y  fo r th e  p re v e n tio n  
o f th e  e x te rm in a tio n  << th is  delicious 
sh ell fish, nam ely , to  p ro h ib it th e  s a le  
a n d  d e s tru c tio n  of a n y  fe m a le  lobaler. 
T h e  sam e  leg is la tu re  th u t  m ak e s It u n ­
law fu l to  kill a n y  m o th e r  m oose In 
M aine cun  m ak e  it u n law fu l to  kill a n y  
m o th e r  lobste r. T h e re  Is a  law  p ro h ib ­
i t in g  th e  d e s tru c tio n  of a n y  fem ale  lo b ­
s t e r s  w ith  eggs a t ta c h e d . W h a t is th e  
d iffe ren ce  w h e th e r y ou  k ill a  lo b s te r  
a f te r  th e  eggs h av e  been  dep o sited  u p ­
on th e  o u ts id e  o f th e  sh ell o r  a  sh o r t
tim e
th ey
when In 
tilu th e
th e
ut tin lob ­
llm lnud
ou ld  b oeak  In two. In  w a lk in g  a n y  
d is ta n c e  I a lw a y s  fe lt th e  puln  in m y 
loin u s d  I a lso  hud  an  a n n o y in g  k id ­
ney  w e a k n e ss  esp ecia lly  n o ticea b le  a t  
n ig h t. I u sed  lo ts  o f m ed ic ines  b u t 
th e y  did  m e li tt le  good. At la s t I go t 
D o a n 's  K id n e y  P ills  a t  D o n a h u e’s d ru g  
s to re  a u d  th e  firs t box d id  m e so m uch 
good, I b o u g h t a  second. My k id n ey  
w e a k n e ss  left me, m y bock  w as s t ro n g ­
e r  a n d  I fe lt no se rio u s  fialns o r  ach es  
u f te r  ta k in g  th e  firs t tre a tm e n t. W h e n ­
e v e r  I feel th e  s lig h te s t p a in  In m y 
b ack  I t a k e  a  dose o r  tw o  of D o a n ’s 
K id n e y  P ills  <uni th ey  n ev e r fa ll to  r e ­
lieve m e. D o a n ’s  K idney  p ills did  m e 
m ore  good th a n  a n y th in g  I had  used  
befo re. T h ey  a re  w o rth y  of reco m m en ­
d a tio n  a n d  I w ill a lw a y s  en d o rse  th e  
c la im s  m ude fo r them .
F o r  s a le  by  all dea le rs . P ric e  50 
ce n ts. F o s te r-M ilb u rn  <’o., Buffalo, N. 
Y., so le  a g e n ts  fo r th e  U n ited  S ta te s .
R e m e m b e r th e  n u m e-D o an ’s a n d  tak e  
no s u b s t itu te .
T h e  c o n te s t  fo r  th e  s p e a k e rsh ip  o f 
th e  n e x t M aine H ouse  Is s a id  to  h av e  
n a r ro w e d  dow n to  H on. H uro ld  M. 
Be Wall o f B a th  of B a th . H on. H e n ry  
W. O a k es  of A u b u rn  an d  H on. L ew is 
B a rk e r  o f B an g o r. H on. G eorge C.
W i
)R E  F E E T  a n d  ail 
o a n e n t ly  c u red  by 
a O in tm e n t. P ric e  i
F red e rick  W. H olls, w ho w as re c e n tly  
s e c re ta ry  o f th e  A m erican  d e le g a tio n  
to  th e  Pence  C onference  a t  T he H ague, 
an il w as a f te rw a rd  ap p o in ted  a m e m ­
b er o f th e  H .igue  C ourt, Is th e  su b je c t  
o f a  b rie f  tr ib u te  In the R eview  o f R e­
v iew s fo r  S ep tem b er. Mr. Holls. w ho  
wait an  In tim a te  fr ien d  o f  P re s id e n t 
R oosevelt, d ied  su d d en ly  a t  h is  hom e 
In Y onkers, N. Y.» la te  In Ju ly .
A new e d itio n  Is now re a d y  o f "T h e  
C h ild re n ’s B ook," a co llec tio n  o f the  
b e s t  an d  m oat fa m o u s  s to ries  a n d  
poem s In th e  E n g lish  la n g u a g e , chosen  
by th e  la te  H o race  E. H cudder. To th«» 
a lre a d y  n u m e ro u s  I l lu s tra t io n s  o f 
e a r l ie r  ed itio n s , s ix te e n  new  fu ll-p a g e  
p ic tu re s  a re  ad d ed . T h e  book In Itse lf 
Is a sm all ' l ib ra ry  fo r ch ild re n , a s  It 
c o n ta in s  tire best fa b le s , fa iry  ta les , 
b id jads, so n g s, etc ., o f all c o u n tr ie s  a n d  
tim es.
A su m m a ry  of th e  list o f a u tu m n  
p u b lica tio n s  o f H ou g h to n , Mifflin & Co. 
sh o w s tw e lv e  new  t i tle s  u n d e r th e  
h e a d in g  o f  F ic tio n , o f w hich tw o a r e  
co llec tio n s  o f sh o r t  s to rie s ; e ig h t new  
vo lum es o f B io g rap h y ; s ix  each  of E s ­
sa y s  an d  P o e try ; a n d  fo u r ea ch  u n d e r 
th e  h ea d in g s  Ju v e n ile , H o lid ay , a n d  
R elig ion ; besides  m isc e llan e o u s  vo l­
um es of H is to ry , N a tu re , school books, 
etc ., m a k in g  a to ta l of a b o u t s lx ty -ffv e  
new  Ixioks.
m an  D unean , w hose 
ipern s tu rd y  U sher folk of th e  n o rth , co n ­
i’. I t r lh u te d  to  v n rlo u a  m ag a z in es , will bo 
th o u g h t ou t th is  fa ll by M cC lure, P h ll-  
Y ork lip s *  Co., u n d e r  th e  t itle  of ’T he W a y  
of the S e e ,"  Is a b o u t to  ta k e  a n o th e r  
tr ip  to  th e  I s ih rn d o r  co a s t. T h is  will 
m ak e his fifth  sea so n  th e re , l i e  goes on 
the h o sp ita l sh ip  " S tra th c o n a ."  as  th e  
g u es t o f Dr. G renfe ll. Mr. D u n can  Is 
off In se a rc h  o f m a te r ia l  fo r a novel o f  
th e  n o rth  co a s t people.
M u-
No of th e
1 T he ra p id  g ro w th  o f th e  new  ru ra l  
school l ib ra ry  m ovem en t In N o rth  
C aro lin a  Is well se t fo r th  In th e  S ep ­
te m b e r  n u m b e r o f th e  R eview  of R e­
v iew s by Mr. C la re n ce  H. Poe T he a r ­
ticle  In fo rm s us th a t p a re n ts  use the 
books a s  m uch  a s  th e  ch ild re n  th e m ­
selves, a n d  th a t  th e  l ib ra ry  m o v em en t 
is d es tin ed  to p lay  a n  Im p o rta n t p a r t, 
a lo n g  w ith  good roads, a n d  th e  ru ra l  
te lep h o n e an d  m ull d e liv ery , In th e  u p ­
lif t o f A m eric an  c o u n try  life.
Rev. L y m an  A b b o tt ojw ns th e  S ep ­
te m b e r A tla n tic  w ith  an  ab le  an d  s u g ­
g estiv e  a r t ic le  on W hy W om en do  no t 
W ish th e  S uffrage , an  a t t i tu d e  w h ich  
he c la im s re s u lts  not fio»n a n y  In fe ri­
o ri ty  of w om an to  m an, but from  her 
esse n tia l d iffe rence , bo  'I y a n d  m e n ta l­
ly. H e rb e r t W . H o rw lll fo llow s w ith  a. 
p a p e r  on th e  q u estio n  of T h e B ible In 
P u b lic  Schools, an d  he d isc u sse s  a s  perk  
ta b lin g  th e re to  th e  In c rea s in g  an d  g e n ­
e ra lly  ac k n o w led g e d  B ib lica l Ig n o ran ce  
of the ris in g  g en e ra tio n .
1 W h a te v e r  Mr. Jo se p h  M cC abe w r ite s  
Is bound to  be a t  once s c h o la r ly  a n d  o f 
Im m ed ia te  m o m en t, an d  th e  p a p e r  on  
" H y p a t ia ,"  w hich  he c o n tr ib u te s  to  th e  
S ep tem b er n u m b e r of th e  C ritic , fo rm s 
no excep tion . It Is a  s e a rc h in g  a n a l ­
ysis  of K in g s ley 's  fa m o u s  novel, a n d  Is 
a s  w ell a. c r itic ism  of th e  h is to r ic a l 
novel In g e n e ra l. Mr. M cC abe sh o w s 
d is tin c tly  w h e re  K in g sley  d is to r te d  hlfl-
| to ry  an d  w h ere  he fa iled  to  m ak e  us«» 
of m an y  a n  o p |> ortun ity  fo r th e  b e t te r ­
m en t o f h is n a r ra t iv e ,  a n d  th e  p ap e r n s  
a  w hole sh o u ld  be w elcom ed by those  
who w ish tru e  lig h t th ro w n  upon a n o - 
, ble an d  p a th e tic  figure.
J R. E . Y oung, w hose novel, "H ally  o f 
.M issouri," Is a n n o u n c e d  by  M cC lure,
, P h illip s  A Co. fo r fa ll p u b lica tio n , h a s
e a n tic ip a tin g  nn  a d m ira b le  sh o r t  s to ry  In th e  Hep- 
re tu r n  to tills  te m b e r M cC lure 's , ca lle d  " P e n a n g to n ’s
| Love A ffa ir,"  a  s to ry  o f  u n u su u l p sy -
1 cho loglcn l g ra s p  an d  d ra m a t ic  pow er. 
T h e  c h u ru c tt ir s  a r e  bo ld ly  d ra w n  M is­
so u ri ty p es , g en tle fo lk  o f s o u th e rn  a n -
| c e s try —M iss K u te  C arew , h e r  d lseo lu to  
b ro th e r  M arly , a n d  h e r  lover, M ajo r 
M as te iso n . T h e m a jo r  Is a  fine f ig u re  
o f a  m an , w hom  Miss K a te , w ith  h e r  
b ro th e r’s e x a m p le  b e fo re  h er, w ill n o t 
a c c e p t u n til he sh all s ign  th e  pledge, 
w hich th e  m ajo r, on p rin cip le , a s  s to u t ­
ly  re fu se s  to  do. T h e se  th re e  a c t  o u t a. 
l i t t le  d ra m a  o f p assio n  an d  love th a t  
m a k e s  on e  look fo rw ard  to  tin* lo n g e r 
w ork  w ith  re a l a n tlc lp a d o n .
i, th e  s ta te  
ce, I ta ly  am i 
w hen g re a t 
d e p a r tm e n ts
T h e  K neise l Q u a r te t  will g ive but six 
c o n c e rts  In B oston nex t seaso n  Instead  
o f e ig h t n s  fo rm e rly . T hey  a r e  to ta k e  
a  E u ro p e a n  tr ip  In th e  s p r in g  of 1904.
A m an  In L o g a n sp o r t, P a ., w hile  t r y ­
ing  to  re p a ir  a  d ru m  fo r Ills li tt le  boy, 
h it upon th e  ex p e d ien t of u s in g  linen In 
p lac e  o f th e  u su a l d ru m h ea d . T h e linen 
w as s tiffen ed  by th e  a p p lic a tio n  of c e r­
ta in  ch em icals , a n d  th e  re su lt  w as a  
s u rp r is e  to  th e  o r ig in a to r  of th e  Idea. 
By f u r th e r  e x p e rim e n t a  new  d ru m ­
h ea d  w as p e rfe c te d  w hich h a s  proved  a 
g re a t  success, a n d  a  la rg e  n u m b e r a re  
n o w  being  m a n u fa c tu re d . T h e well 
kn o w n  m u sic a l m erc h a n d ise  h ouse  o f 
<’a r l  F ish e r, F o u r th  av e n u e , N. Y. c o n ­
tro ls  th e  e n tire  o u tp u t, an d  th e  d em and  
a l re a d y  exceeds th e  su p p ly . D ru m m er 
L u fsk y  of S o u sa 's  B and Is u s in g  one of 
th e se  d ru m h e a d s , an d  s ince  th ey  are  
v e ry  s tro n g  a n d  a re  Im perv ious to 
w a te r  th ey  a r e  beco m in g  exceed ing ly  
p o p u la r  a m o n g  b u n d -m a s te rs .
A lfred  R e lsen a u er, a  G erm an  p ian is t 
a n d  a pup il o f L isz t, Is com ing  to 
A m eric a  n ex t sea so n . l ie  Is sa id  to  
ra n k  w ith  R o se n th a l, d 'A lb e r t  und 
S a e u r .
M aud Pow ell, th e  v io lin is t, Is m ee ting  
w ith  d ese rved  su cc ess  In E urope , an d  
h e r  A m eric an  fr ie n d s  i
w ith  m uch In te res t her 
c o u n try  In J a n u a r y .
E d w a rd  G e rm an  h a s  Ju s t wet to 
sic 12 songs from  K ip lin g 's  " J u s t  
S to r ie s ."
m u-
J a c q u e s  T h lb a u d , the  gr< 
v io lin is t. Is enguged  fo r a  «
In th is  c o u n try  th e  com ing  season . He 
m a k e s  h is  d e b u t a t  the f irs t W etssler 
c o n c e rt In C arn e g ie  hall, N ew  Y ork, on 
O c to b e r 30.
e r t to u r  i
O ne of th e  g re a t  o rg a n s  of th e  w orld 
w as re cen tly  d ed ic a ted  In th e  C a th e d ra l 
a t  Seville , S |sxin. I t  c o n ta in s  200 s tops.
A "T e e h n ic a le "  w as g iv en  a t  th e  
R o ck lan d  Mush* School la s t F r id a y  a f ­
tern o o n , In p lac e  of th e  u su a l w eekly  
re c ita l , an d  th e  e n th u s ia sm  o f those 
p re sen t g av e  ev id e n ce  th a t  a  tec h n lru le  
Is a s  en jo y a b le  a s  It Is In s tru c tiv e .
C a rr ie  B u rp ee  Hhaw.
W h a t 1« L it* /
In  th e  lu s t a n a ly s is  nobody know s, 
b u t  w e do kn o w  th a t  It Is u n d e r  s t r ic t  
law . A buse  t h a t  law  even  s lig h tly , 
pu ln  re su lts . I r re g i l la r  liv in g  m ean s 
d e ra n g e m e n t o f  th e  o rg a n s, re su lt in g  
In C o n s tip a tio n , H e ad ac h e  o r  L iv e r 
tro u b le . D r. K in g 's  N ew  L ife  P ills  
q u ic k ly  r e -a d ju s ts  th is. i t ’s  gen tle , 
y e t  th o ro u g h . O nly  25c a t  W. H. K i t ­
tr e d g e ’s D ru g  s to re .
T h e  K eeley  I n s t i tu te  in P o rtla n d , 
Me., on  M u n jo y  A lll, Is su cc ese fa lly  
c u r in g  d ru n k a rd s  a n d  d ru g  users . 42-41
K at© D o u g las  W lgg ln , w hose new  
s to ry  "R e b e c c a  of H unnybrook  F a rm "  
will a p p e a r  In book fo rm  tills  m o n th  
w ith o u t h a v in g  been p u b lished  se ria lly , 
re cen tly  received  a  le t t e r  from  a  c le rg y ­
m a n  in G lasgow  e x p re s s in g  bin th u n k -  
fulnesw a s  a  H cotchm un fo r  h e r  m o s t 
k in d ly  a p p re c ia tio n  o f S c o ttish  lift* III 
"P e n e lo p e ’s  E x p e r ie n c e s ."  " In  tho  
s u b je c ts  you ch o se  fo r tis*a tinen t,"  lie 
w rites , " th e re  w ere so  m an y  a d m ira b le  
o p p o rtu n it ie s  fo r  tu k ln g  uw off th a t  
on ly  on e  w ho th o u g h t v e ry  k in d ly  of un 
could  h a v e  g iven  a p ic tu re  so  onesided  
—sh a ll I s a y ? —In I ts  g e n e ro u s  o v e r­
look ing  o f  th e  less n ob le  fe a tu re s . L et 
m e th u n k  you very  h e a r t i ly  fo r th e  s e r ­
v ice you  h a v e  th u s  re n d e re d  In d ra w ­
in g  y o u r c o u n try  an d  m y  c o u n try  n e a r ­
e r  to  one a n o th e r . S ta te sm e n  d fiay  
d ra w  u p  tre a tie s , a n d  d lp lp m a ts  co n ­
co c t schem es, b u t it Is  su ch  e ffo rts  a s  
y o u rs  w hich  re u lly  effec / th e  union  of
A " fa sh io n  sh o w " Is b e* ig  held  a t
M adison  S q u a re  g a rd e n  In N ew  Y ork. 
All a r tic le s  of w o m en 's  a t t i r e  from  
h a tp in s , sh o es  a iu l co rse ts  u p  to  the 
finest o f P u r ls la n  an d  A m eric an  gow ns, 
a r e  show n, a^id h e re  th e  fa sh io n a b le s  
of N ew  Y ork  go to  find o u t w h a t th ey  
o u g h t to  w e a r In th e  eo m in g  year. 
C o stu m e s w ill be e x h ib ite d  on liv ing  
m odels, aiaJ h a ir  d re s s in g  will be a 
sp ec ia l fe a tu re .
To know all there is 
to  k n o w  a b o u t a 
S a rs a p a r illa , take  
Ayer’s. Your doctor 
will say so, too. lie  
orders it for pale, 
♦hin people.
h o u rts ,
re s t.
vhlch e x te rn a l ulty iiu st
YOUR FAVORITE POEM
Th* Vale Of Avoca.
There !• not iu th is wide world u valley »o
Am the vale lu whoee bo$»oiu the bright wutera 
m eet;
O, the last ray o f ftt llng aud life must depart 
Ere the bloom of that valley ohall fade from my 
h eart!
Yet It waa uot that Nature had abed o ’er the
tier purest o f crystal sud b lightest o f gr<
Twaa u<»t the so ft uragh * 
k iug
I frieuds, the Iwluved of my boaoru 
i every dear aceue of euchuutmeut 
rlt how the heal chuiuts of uature 
«e them m b  e n d  fiom  looks that we
• cold world 
m lugled iu
2 T H E  R O C K L A N D  C O V  I t iE R -O  A Z E T T B  : S A T U R D A Y .  S E P T E M B E R  ft, 1 9 0 3 .
T he Courier-Gazette.
T h is  p a p e r  h a s  e f te n  In th*4 p ast I 
ta k e n  occasion  to  a d v o c a te  th e  fo rm a - j 
tio n  o f a C em ete ry  A ssocia tion  In 
R o ck lan d . W e v e n tu re  th e  s ta te m e n t 
th a t  s ca rce ly  In N ew  E n g lan d  will a n ­
o th e r  c ity  he found  of R o c k la n d 's  Im ­
p o r ta n c e  th a t  Is so  f a r  b eh ind  n r  th is  
In re sp ec t o f Its  c a re  o f  cem eteries. 
T h e re  h a s  been  In th e  p as t som e a g i t a ­
tio n  o f th is  m a t te r ,  an d  on e  o r tw o  
p u b lic -sp ir ite d  c itize n s  h a v e  u n d e r­
ta k e n  to  a ro u se  a d eg ree  of In te re s t 
suffic ien t to  b rin g  so m e th in g  defin ite  to  
pass . O u r a t te n tio n  h a s  a g a in  been d i­
re c te d  to  th e  m a t te r  b y  re aso n  o f the 
fa c t  th a t  n t th e  A u g u s t m e e tin g  o f th e  
c i ty  council th e re  w e re  tw o p ro ffe rs  
m a d e  b y  c itize n s  o f  t r u s t  fu n d s, to  be 
held  p e rp e tu a lly  b y  th e  c ity , th e  In te r ­
e s t to  be app lied  to  th e  m a in te n a n c e  of 
c e r ta in  lo ts In th e  A ch o rn  C em etery . 
T h is  Is a  s te p  a lre a d y  se v e ra l tim e s 
ta k e n  In the p as t few  y e a rs , so th a t  
th e re  h a s  com e to be som e ha lf-d o ze n  
o f th ese  ce m ete ry  tru s t  fu n d s  e x is t in g  
on  th e  boo k s o f  th e  c ity .
A t p re sen t th ese  fu n d s  con  be a d ­
m in is te re d  by  th e  c i ty  t r e a s u r e r  w ith ­
o u t  spec ia l difficu lty , b u t a s  th e y  a c ­
c u m u la te  It Is g o ing  to  e n ta il  m uch  
ca re . I t  Is a  m a t te r  n o t c o n te m p la te d  
In th e  d u t ie s  o f  th e  t re a s u re r , an d  of 
c o u rse  shou ld  not be. H e ca n n o t affo rd  
t im e  to  see  th a t  th e  ce m e te ry  lo ts  a re  
p ro p e rly  looked o u t for. T he e s ta b ­
lish m e n t o f suqh  fu n d s, how ever, m u s t 
m o re  a n d  m ore  a p p e a l to  c itizen s. To 
be ab le  to  m ak e  a deposit o f one h u n ­
d re d  to  tw o  h u n d re d  d o lla rs  an d  know  
t h a t  fo rev er a f te r  h is b u ria l  lo t Is to  be 
c a red  fo r a p p e a ls  to  ev e ry  m an  w ho 
g ives  to  t h e  su b je c t on ly  th e  m o st 
ca su a l o b se rv a tio n —su ch  o b se rv a tio n  
sh o w in g  to  h im  how  soon a f te r  one Is 
gone th e  p lac e  o f one’s  la s t  ab o d e faJls 
in to  neg lect. “W h e n  fifty  y e a rs  h a v e  
p asse d ,” th e  la te  G enera l Tillson used  
to  say , “ ev e ry b o d y  w ho  h a s  h ad  a n y  
p e rso n a l In te re s t in  y o u r b u ria l lot h a s  
d ied  an d  its  c a re  m u s t fa ll to  c o m p a ra ­
t iv e  s tra n g e rs .”
A C em etery  A sso cia tio n  w ould be th e  
m e a n s  of re m e d y in g  th e  h a p h a z a rd  
c o n d itio n s  th a t  p re v a il h ere  in th is  c o n ­
nec tion . F o r  a n o th e r  tim e w e ca ll p u b ­
lic  a t te n t io n  to  th e  needs o f th e  s i tu a ­
tio n  a n d  e a rn e s tly  u rg e  upon th o se  In­
te re s te d  a n d  ca p ab le  o f ta k in g  ac tio n  
t h a t  th e  w a n t be n o t lo n g er le ft u n -  
supp lled . W e feel c e r ta in  th a t  If th e  
m a t te r  Is gone a t  now  a  g e n e ra l d eg ree  
o f  pub lic  a t te n tio n  c a n  sp ee d ily  be 
aro u sed  in it.
W e w ere  told in a d v a n c e  th a t  th e  
m e e tin g  a t  B a n g o r w a s  to  In a u g u ra te  
th e  c a m p aig n  on th e  p a r t  o f those  w ho 
fa v o r  resubm ission , a  c a m p a ig n  w hose 
pu rp o se  w a s  to  be th e  m a rs h a lin g  of 
th e  h o s ts  w ho a r e  opposed  to  p ro h ib i­
tio n , a n d  u lt im a te ly  g iv in g  ev e ry b o d y  
a n  o p p o rtu n ity  to  g e t a b o a rd . T he 
m e e tin g  h a s  d e m o n s tra te d  an e w  th e  
fa c t  th a t  it  is chiefly  th e  D e m o c ra ts  of 
M aine w ho fa v o r re su b m issio n , fo r  th e  
g a th e r in g  w as a lm o s t p u re ly  a  D em o­
c r a t ic  ca u cu s. M ay o r B eal of B a n g o r 
m a d e  a  speech  In opposition  to  th e  
p re se n t law , an d  Beal Is a  R ep u b lican , 
b u t  he is a lso  th e  fa th e r  a n d  p ro m o te r  
o f  th e  B a n g o r p lan  w h ich  h a s  d o n e so 
m u ch  fo r nu llifica tion  in la w -a b id in g  
M aine. T h e o th e r  ch ie f sp e a k e r  w a s  
D r. C ro ck e tt of T h o m asto n , th e  D em o ­
c r a t ic  boss of K nox  co u n ty , w hose  re ­
m a rk s  w e re  ch iefly  n o te w o r th y  fo r a  
n u m b e r of ch e ap  flings a t  C o n g ressm an  
L ittle fie ld . T h e a d h e re n ts  o f p ro h ib i­
tio n  h a v e  h ad  n o th in g  in re c e n t y e a rs  
o c c u r to  h e lp  th e ir  c a u se  so  m u ch  a s  
th is  B a n g o r m ee ting . W e believ e  it 
w ill ten d  to  open  th e  ey es  of a ll law - 
lo v in g  c itize n s  to  th e  c h a ra c te r  o f th e  
m o v em en t fo r re su b m issio n . I f  th e  
m o v em en t h a s  b eh in d  it no e le m e n ts  
m o re  w o r th y  o f a t te n t io n  th a n  w ere  
m a n ife s te d  on th is  occasion , w e sh a ll 
be m o re  th a n  e v e r  conv inced  th a t  th e  
c r y  fo r  a n o th e r  o p p o rtu n ity  to  v o te  u p ­
on  th is  q u e s tio n  is  n e ith e r  so loud  nor 
so p o te n t a s  to  c a u se  a n y  u n ea s in e ss  
u p o n  th e  p a r t  o f th e  b e lie v e rs  in 
M aine’s p re se n t law .
A C C ID E N T A L L Y  S H O T  H IM S E L F .
W h ile  c le a n in g  a  re v o lv e r  M onday . 
R a lp h  R ic h a rd s  o f  L in co ln v ille  C e n tw  
m e t w ith  a  v e ry  p a in fu l a n d  se r io u s  
ac c id en t. A f te r  th e  m a n n e r  of its  k in d , 
th e  w eapon  b ecam e a c c id e n ta lly  d is ­
c h a rg e d , a n d  R ic h a rd s  w a s  sh o t in one 
of h is legs, a  bone bein g  s h a t te r e d . 
A m p u ta tio n  w as fe a re d  n e c e ssa ry . 
R ic h a rd s  serv ed  In th e  S p an ish  A m e r­
ic a n  w ar.
B U C K S P O R T  SE M IN A R Y .
“ O w ing  to  th e  im p ro v em en ts  on the 
E a s t  M aine  C o n feren ce  S em lfia ry  b u ild ­
in g s  b ein g  m uch  m ore ex te n siv e  th a n  
a t  f irs t expected , it  h as  been decided  to  
p o s tp o n e  th e  o p en in g  of school* u n til 
S ep te m b e r 22nd. T h e th re e  w eek s lo st 
o u t  o f  th e  F a l l  te rm  will be m ad e  u p  
b y  le n g th e n in g  th e  o th e r  te rm s  of th e  
y e a r . T h e S e m in a ry  ex p e c ts  a  la rg e  
a t te n d a n c e .”
h o w  L ik e !
la  th e  re m a rk  we f re q u e n t ly  
h e a r  w ith  re fe re n c e  to  c u r  p r o ­
d u c tio n *  a n d  to  g e l th a t  l ik e -  
nea a  is  w h a t w e  a t r iv e  fo r. 
T h e  pok ing  a n d  l ig h tin g  a re  
im p o r ta n t  c o n s id e ra tio n * , b u t 
o u r  f i r s t  c a re  is  to  aee th a t  th e  
p ic tu re  c o r re c t ly  r e p re s e n ts  th e  
s i t t e r .  W e h a v e  aom e v e r y  
n o b b y  a n d  a b s o lu te ly  n ew  
c t r d t t  fo r th e  in s p e c tio n  o f  o u r  
l r i e n d s .  A m o n g  th ea e  c a rd *  
ia  a  v e r y  d a in ty  c a b in e t  sh a p e  
th a t  w e  m a k e  u p  a t  >3.00 p e r  
d o z e n .
M E R R I L L ,
P H G T O G K A I 'H E K ,
661 M a in  S tr e e t ,  R o c k la n d .
A  B ad S to m a c h
Lessens the usefulness and m ars the hap­
p iness of life.
I t 's  a  weak stom ach, a  stom ach th a t can 
not properly perform  Its functions.
Among Its sym ptom s are d is tress  after 
eating, nausea between m eals, hea rtbu rn , 
belching, vom iting, flatulence and  nervous 
headache.
H o o d 's  S arsaparilla
Cures a bad stom ach, indigestion and dys­
pepsia, am i the cu re is perm anent.
Accept no substitu te .
RE SU B M ISSIO N  CONVENTION
Not the S ort T h a t Is  Calculated To Bring 
A bout a Change.
T h e g re a t  re su b m lss lo n  co n v e n tio n  
w h ich  w a s  to  h av e  sh o w n  w h ere  M aine 
se n tim e n t re a lly  stood , w as held  In 
B an g o r, W e d n esd ay , a n d  nil th e  d a lly  
paj>ers a g re e  th a t  It b o rd e red  on a fiz­
zle. In  th e  firs t p lace  th e  a t te n d a n c e  
w a s  on ly  a b o u t  fifth, a n d  n e a rly  a ll of 
th e  s p e c ta to rs  w ere  B a n g o r people 
w ho n a tu ra l ly  ra n  In to  see  w h a t w as 
doing. I t  w a s  n o t th e  g re a t o u tp o u rin g  
o f R ep u b lican s . D e m o c ra ts . m in is te rs , 
la w y e rs , e tc ., w hich  w ould be ex p e cted  
a t  a  m a ss  m e e tin g  o f  a  g re a t  re fo rm , 
b u t r a th e r  it w a s  a m e e tin g  of D em o­
c r a t s  w ho  a lw a y s  p re ach  re su b m lsslo n . 
a n d  h o te l a n d  sa loon  m en w ho w a n t 
h ig h  licen se  fo r obvious p u rposes .
A B a n g o r d e sp a tc h  in th e  L e w isto n  
J o u rn a l  h a s  th i s  to  s a y  c o n c ern in g  
K n o x  c o u n ty ’s p a r t  In th e  a f fa ir :
“ E v e ry b o d y  seem ed  to  be w a it in g  fo r 
th e  a r r iv a l  o f th e  lo u d ly  h e ra ld e d  
K n o x  c o u n ty  d e le g a tio n  w h ich  h a d  
c h a r te r e d  a  sp ec ia l s te a m b o a t to  com e 
u p  fro m  R o ck lan d . I t  w a s  ex p e cted  
t h a t  th e  sp in d lin g  ra n k s  of th e  re su b - 
m lss io n is ts  fro m  th is  sec tio n  w ould be 
re in fo rc e d  b y  a t  le a s t  400 o f  th e  f a i t h ­
fu l from  R o ck lan d  a n d  v ic in ity , an d  
th a t  th e  m o v em en t w ould ta k e  on a 
lea se  o f life  on th e ir  a r r iv a l ,  b u t w hen  
th e  p a r ty  a r r iv e d . It Inc luded  o n ly  27 
people, b esid e  th e  tw o  m ili ta r y  b a n d s  
w h ich  w e re  h ired  fo r  th e  occasion . T he 
p a ra d e  o f th e  27, h ea d ed  by  th e  tw o  
m ili ta ry  b a n d s , from  th e  la n d in g  to  th e  
h a ll w jie re  th e  co n v e n tio n  w a s  to  be 
held , w a s  no t a  v e ry  im p o sin g  s p e c ta ­
c le .”
T h e B a n g o r  C om m ercia l, w hich  a d ­
v e r tise d  th e  co n v e n tio n  m ore  e x te n s iv e ­
ly  th a n  a n y  o th e r  p ap e r, ad d e d  th e  
fo llow ing  co m m en t:
“ T h e a u d ie n c e  b eg a n  to  com e soon 
a f te r  1 o’clock. T h e re  w a s  no  g re a t  In- 
p o u rln g , h o w e v er, th e  a r r iv a ls  b e ing  in 
g ro u p s  o f tw o s  a n d  th re e s , a n d  th e  m a ­
jo r i ty  o f th ese  b e in g  re s id e n ts  of B a n ­
g o r a n d  v ic in ity . A m ong  th e  o u t-o f-  
tow n m en  h ere  fo r th e  c o n v e n tio n  w ere 
W illis to n  G rin n e ll. C am d en : J a m e s  H. 
M c N a m a ra  a n d  P a r k e r  T. F u lle r. 
R o c k la n d ; C. D. P a y so n , T h o m a sto n ; 
D r. F . O. B a r t le t t ,  T e n a n t’s H a rb o r ;  J . 
M. P o r te r ,  W ald o b o ro ; F ra n k  G reer 
a n d  H e n ry  H a rd e n , B e lfa s t;  R . L. Me- 
hen . P o r t  C lyde a n d  H e n ry  H a rtle b , 
B a th .”
M ay o r B ea l of B a n g o r d eliv ered  the 
a d d re s s  o f w elcom e a n d  sp ee ch es w ere 
m a d e  b y  E . N. B en so n  o f B a r  H a rb o r. 
D r. G. L. C ro c k e tt  a n d  o th e rs . T hey  
w ere  s la te d  to  d em o ra liz e  p ro h ib ito ry  
a rg u m e n ts , b u t  In s tea d  th e y  devoted  
th e ir  t im e  to  a m ore  o r  less  perso n al 
a t t a c k  u p o n  C o n g ressm an  L ittle field . 
S e c re ta ry  L o n g  a n d  o th e rs  w ho uphold 
a  p ro h ib ito ry  law .
T h e re so lu tio n s  d ec la re  In fa v o r of 
th e  re su b m lss lo n  o f th e  c o n s ti tu tio n a l  
a m e n d m e n t to  th e  end  th a t  th e  people 
m a y  be g iv en  a n  o p p o r tu n ity  of e x ­
p re ss in g  th e ir  op inion. T h e s ta te  o r ­
g a n iz a tio n  w as fo rm ed  by  th e  chok  e of 
E . N . B en so n  o f B a r  H a rb o r  a s  p re s i­
d en t. O th e r  officers w e re  chosen  bu t 
n one o f K n o x  c o u n ty ’s fa m o u s  27 a p ­
p e a r  in th is  list. A n ex e cu tiv e  c o m m it­
tee o f on e  fo r  ea ch  c o u n ty  w a s  a p ­
p o in ted  w ith  p o w e r to  a p p o in t  a  t r e a s ­
u re r  a n d  finance  co m m itte e  a n d  to 
d r a f t  a  c o n s ti tu tio n  an d  by  law s.
T h e e a s ie s t  w a y  to  g e t y o u r s to m a ch  
a n d  l iv e r  a c tin g  r ig h t is to  ta k e  an  
A d a m s P ill.
• OUR HAT LEADERS
FOR FALL
rJ ? l i e  G U Y E I t
rT h e  Y O U N G
T h e se  a rc  th e  P o p u la r  H a ts  w e a r e  s e l l in g  o u r  
sw e ll tr a d e — th e  tru d e  th a t  w a n ts  a  H a t th a t  ia 
s t r ic t ly  c o r re c t  for s ty le . T h e  A r is to c r a ts  o f  th e  
H a t w o rld  a r e  h e re  re a d y  fo r th e  s m a r t  d re s s e r .  
C om e h e re , M r. Y oung M an , w ith  e x p e c ta t io n s  o f  
g e t t in g  “ s o m e th in g  d i f f e r e n t /  in  a  H a t  a n d  y ou  
w ill find  i t . I f  w e c a n ’t p le a se  y o u — y o u  w ill, 
d o u b t le s s , h a v e  to  g o  h a r e -h e a d e d . *1.50 a n d  £3 
is» tb e  p r ic e  o f  o u r  finest H u ts—o th e r s  fo r less.
OUR N E W  S U P E R IN T E N D E N T .
Henry H. R andall W ill Have Charge of 
R ockland’s Public Schools-
H e n fy  H e rb e r t  R a n d a ll , th e  new  
su p e r in te n d e n t o f s ch o o ls  In th is  cltv . 
n s  one o f  2fi a p p lic a n ts  fo r  th a t  posi­
tio n . a n d  w a s  chosen  n o t a lo n e  on a«- 
n t o f h is  ex c e llen t re c o m m e n d a ­
tio n s. b u t  b ec au se  th e  school board  
w as p a r tic u la r ly  Im p re ssed  by  h is  b u s i­
nesslik e  a t t i tu d e  a n d  a p p a re n t  e x e c u ­
tiv e  a b ility .
Mr. R a n d a ll  w as b o rn  In F a rm in g to n  
33 y e a rs  ag o  an d  w a s  e d u c a te d  In the  
pu b lic  schoo ls  o f th a t  to w n , F a rm in g - 
ton  N o rm a l school, a n d  B ow doln  co l­
lege. A n e x a m p le  o f h is  e n e rg y  an d  
a b il i ty  Is show n  by  th e  fa c t  th a t  he 
took  th e  c o u rse  a t  B ow doln  In th ree  
y e a rs , re c e iv in g  th e  d eg ree  o f  A. R.
H e h a s  h ad  n in e  y e a rs  o f  c o n tin u o u s
H e n ry  H . R a n d a ll .
ex p e rien c e  a t  te a c h in g , tw o  in M assa ­
c h u s e tts . tw o In N ew  H a m p sh ire  an d  
five in  M aine. H is  m o s t re cen t e x p e ­
rien c e  w a s  a s  p r in c ip a l o f th e  S u lliv an  
H ig h  sch o o l a n d  B erw ic k  H ig h  school 
T h e  p ro fess io n  o f  s u p e r in te n d e n t h a s  
a lw a y s  a p p e a le d  m o re  s t ro n g ly  to  him  
th a n  t h a t  of te a c h in g  a n d  It Is his In­
te n tio n  to  m a k e  th e  fo rm e r  h is  life  
w ork .
W h ile  he h a s  no t y e t  fa ir ly  e s ta b lis h ­
ed  h e re , h e  h a s  a l r e a d y  v iew ed  the 
c i ty ’s  school b u ild in g s  a n d  becom e 
q u ite  fa m il ia r  w ith  th e  local cond itions. 
T h e re  m a y  be so m e c h a n g e s  o f th e  
sy s te m  In s to re  b u t  M r. R a n d a ll w ill 
n o t u n d e r ta k e  th e m  u n ti l  he h a s  had  
su ff ic ie n t e x p e rie n c e  to  a s s u r e  h im se lf 
t h a t  th e y  a r e  to  benefit th e  c i ty ’s 
schools.
C U P  S T IL L  O U RS.
T h e la s t  y a c h t ra c e  In th e  In te rn a ­
tio n a l s e r ie s  w as sa iled  T h u rs d a y  an d  
th e  S h a m ro c k  w a s  a  v e ry  b a d ly  b ea ten  
c r a f t .  T h is  m a k e s  th re e  s t r a ig h t  fo r 
th e  R e lian ce , a n d  th e  N ew  Y ork  Y a ch t 
C lub  Is s till  t ru s te e  o f  th e  A m eric a ’s 
cup . I t  Is d o u b tfu l  if  a n y o n e  w ill h av e  
th e  c o u ra g e  to  c h a lle n g e  a n o th e r  yea r.
G O IN G  TO  V IN A L H A V E N .
O rie n t Lodge, N . E . O. P ., o f B an g o r 
h a s  i t s  firs t a n n u a l  ex c u rs io n  S u n d ay , 
S ep t. 20, a n d  w ill go to  V ln a lh a v e n  on 
th e  new  s te a m e r  M o n h eg a n . T he e x c u r­
sio n  p a r ty  w ill a r r iv e  a t  th e  is lan d  
a b o u t  m id -d a y  a n d  a  free  c la m  b ak e  
w ill be p ro v id ed  th e re  fo r  th e  m em ­
b ers  of th e  o rd e r.
N O T IC E .
The Committee on Accounts and Claims here­
by g ive  notice th at it  will be in session a t the 
oflico of the City Clerk on Spring Street, on 
Friday evenings a t 7 o ’clock, immediately pre­
ceding »he regular m eeting o f  the City Council 
f >r the purpose o f  aud iting  claim s against the 
city.
T h e  C o m m itte e  req u est th a t  a ll  b i l ls  be 
m ad e on  th e  re g u la r  b illh e a d s  o f  th e  city  
to  fa c ilita te  th e ir  w o rk . These billheads oan 
l>e obtained a t the office o f the City Clprk.
M. A. JOHNSON,
C. H. BEVERAGE, 
M. A. SULLIVAN.
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E X P E R IE N C E S  o f  co h .
Told Io C h .r.cterlrtk  Style by a Commie- 
sioned Officer.
W hen Co. „  m a rc h e d  a w a y  to  w a r 
( th e  P o rtla n d  w a r)  T h e  C o u rle r-D a - 
e e tte  h ad  co a x ed  a h a l f  p re m ia -  from  
L le .it J a m e a  F . C a rv e r  to  w r ite  o f  th e  
H ocklnnd hoyx ' e x p e r ie n c e .  th e re  
L ieu t. C arv e r. It w ill b e  re m e m b ere d ; 
wax Wlih th e  re g im e n t a t  C h lc h a- 
m auK a d u r ln a  th e  S p a n ix h .A m e ric a n  
w a r  a n d  f u r n l .h e d  th ia  p a p e r  w ith  
eom e v ery  e n te r ta in in g  le t te r s .  F o l­
low ing  le w h n t he xnyx n f  th e  P o r tla n d  
t r ip :
L ea v in g  on th e  lft.10 F r id a y . Co. H 
a r r iv e d  n t U n ion  S tn tlo n , P o rtla n d , 
an d  wax a t  once  tra n x fe r re d  n rrnxx  the 
c ity  b y  tro lle y  to  P re b le , w h e re  It w ax 
to  form  t—r t  o f  th e  defen x e o f  th e  fo r t. 
T h e c o m p a n y  m n re h e d  o n to  th e  g ro u n d  
w h ere  c a m p  w ax  to  be m ad e , w ax 
g iven  n few  b u n d lex  o f  ten tx . x tak e s, 
polex, etc ., a n d  to ld  to  m a k e  I ts e lf  a t  
hom e. In th e  p rogrexx  o f  w h ich  It wax 
to  fu rn lxh  th e  hom e.
T h e w hole o u tf i t  w e re  xoon w o rk in g  
like  benverx , xom e e r e c t in g  th e  ten tx . xome h a n d lin g  th e  b a g g a g e , o th e n i 
w ere tra n x fo rm e d  In to  cookx w h ile  
good p o rtio n  w ere  th e n  a n d  th e re  In­
tro d u ce d  to  th e  buxtnexx endx o f  plckx 
a n d  xhovelx w h ich  th e y  w ie lded  w ith  
v igor, even  If th e  p e r fo rm a n c e  w ax no t 
e x a c tly  xclen tlflc . A n d  w h e n  th e  s u p ­
p er bell r a n g  a l l  w e re  r e a d y  fo r  th e ir  
first e n c o u n te r  o f  th e  w a r. a n d  fo rm e d  
w ith  a  ru sh  fo r  th e  a t t a c k  o n  th e i r  
n a tu ra l  en e m y —th e  A rm y  R a tio n .
A fte r s u p p e r  xom e s t ru c k  o u t  fo r 
P o rtla n d , w h ile  a b o u t a ll w ere  r e a d y  to  
text the re s il ie n t  q u a li t ie s  o f  g reen  
g ra s s  u n d e r a  ru b b e r  b la n k e t.
S a tu r d a y  a n d  S u n d a y  w e re  sp e n t b y  
th e  hoyx In s ig h t- se e in g , a n d  w h n t th ey  
d id n 't  In v e s tig a te  In a n d  a r o u n d  th e  
fo r t—w ell, th e y  d id n 't  k n o w  It i 
th e re .
T h e  re s u lt  o f  th e  w a r  w ill. In 
p ro b a b ility , n e v e r  beco m e p u b lic  p ro p ­
e r ty , ns, c o n t r a r y  to  th e  g e n e ra l  Im ­
pression , th e  g a m e  w a s  n o t a  te s t  o f 
s t re n g th  b e tw e en  th e  a r m y  a n d  n av y  
bu t well p lan n e d  a n d  b r i l l ia n t ly  e x e­
cu te d  m a n o e u v re s  to  d ev e lo p  w e ak n ess  
In th e  d efen se , a ls o  In th e  m o d es o f a t ­
ta c k  a s  u sed  b y  w a rsh ip s . It w as 
te s t ns to  th e  u se fu ln e s s  o f s e a r  
l ig h ts  In c o a s t  d e fen se , th e  use 
e le c tric a l d ev ic es  In s ig n a l in g  a n d  e x ­
p lod ing  to rp e d o e s  a n d  m ines.
F o rt  P re b le  Is s i tu a te d  on  a  h e a d ­
la n d  w ith  tw o  b e a c h e s  c u r v in g  In to  
d eep  coves on e i th e r  s id e  o f  th e  fo r t  
a n d  o v e r  th re e  m ile s  in  e x te n t. T h is  
w as th e  te r r i to r y  a llo te d  to  Co. H  to  
look a f te r  a n d  h e re  th e y  s ta y e d  p ra c t i ­
c a lly  d a y  a n d  n ig h t from  T u e sd a y  nt 
d u sk  u n til S a tu rd a y  a t  d a y lig h t.
T h e bea ch e s  on  e i th e r  s id e  o f th e  
fo rt ench c o m p r ls e l  a  p a tro l. A p a ir  o f 
se n tin e ls  w ere  s ta t io n e d  n t th e  en d s; 
a  sq u ad  w a s  c o n s ta n t ly  p n tro lln g  Its 
len g th , g e t t in g  re p o r ts , fro m  nnd In ­
v e s t ig a t in g  e v e ry th in g  seen  o r  h e a rd  by  
th e  se n tin e ls , w h ile  th e  r e s t  o f  th e  
c o m p a n y  o cc u p ied  * th e  tre n c h e s  fo r  
th e ir  su p p o r t  In c a s e  o f  a n  a t te m p t  to  
lan d . T h is  w o u ld  h a v e  been  ted io u s  
b u sin ess  h a d  It n o t  been  fo r  th e  fa c t  
t h a t  th e  fo r ts  w e re  e n g a g e d  w ith  th e  
sh ip s  a b o u t nil th e  tim e  n n d  sm all 
b o a ts  w ere  c o n s ta n t ly  p ro w lin g  a lo n g  
look ing  fo r a  c h a n c e  to  lan d . A l­
th o u g h  the a t te m p t  w a sn ’t m ade , nil 
th o u g h t th e  ru s h  w ou ld  be m ad e  ev e ry  
m inu te . I t  w a s  d u r in g  on e  o f  th ese  
s c a re s  th a t  th e  “ G e n e ra l’s” s to m a c h  
b eg a n  to  a c h e .
T a k e  It a l to g e th e r  It w a s  th e  h a r d e s t
» well a s  th e  m o s t in te re s tin g  c a m p  
th e  M aine N a tio n a l G u a rd  e v e r  p a r t i ­
c ip a te d  In. T h e  c a m p  w a s  ty p ic a l of 
th e  a c tiv e  a r m y  ca m p , a n d  th e  
m a n o e u v e rs  could  o n ly  h a v e  been  m ad e  
m ore rea l by  th e  u se  o f lead . T h e  re g u ­
la r  IT. S’, r a tio n  w a s  Issued , c o n s is tin g  
of beef, beans, b aco n , p o ta to e s , on ions, 
h a rd  an d  so ft b re ad , a n d  coffee, to 
h lch  th e  s t a t e  ad d e d  b u t te r ,  su g a r , 
m ilk  an d  eggs.
T h e  boys w e re  a ll h e a lth y , th e  on ly  
ca ses  o f  s ic k n e ss  b e in g  c a u s e d  b y  a 
b re a k  in  t ra in in g  a n d  a n  o v e rp lu s  of 
pie.
P ro m p tly  a t  12 T u e s d a y  n ig h t  th e  
lig h ts  p icked  u p  th e  flee t a n d  fro m  
th en  u n til n e a r ly  d a y lig h t th e re  w a s  a  
co n tin u ed  ro a r  fro m  the* g u n s  o f  b o th  
sh ip s  an d  fo r ts . J u s t  a t  th e  b re a k  of 
d a y  th e  K e-arsarge , fo llo w ed  b y  th e  I l ­
lino is a n d  A la b a m a , m a d e  a  ru s h  b e ­
tw een  fo r ts  W illia m  a n d  L e a v e t t  an d  
sa iled  by P re b le , m a k in g  a  g re a t  d is ­
p lay  of fire w o rk s  b u t  c o u n tin g  fo r 
n o th in g  a s  a ll th e se  sh ip s  exploded  
m in es  on th e i r  w a y  th ro u g h , a n d  could  
h a v e  been  d e s tro y e d  h a d  th e re  been  a  
w a r  c h a rg e  on  th e s e  m in es . F ro m  th e  
firs t to  th e  en d  i t  w a s  o n e  c o n tin u e d  
a la rm  a s  th e  s h ip s  w e re  a lw a y s  w a tc h ­
in g  fo r  th e  le a s t  o p e n in g  a n d  th e  ca ll 
to  a r m s ” is n o t l i t e ly  to  b e  fo rg o tte n  
by  a n y  w ho  p a r t ic ip a te d  In th e  affa ir. 
T h e boys w ere  u n d e r a r m s  on a n  a v e r ­
ag e  of 18 h o u rs  p e r d a y  a n d  th e  six  
h o u rs  fo r food a n d  s le e p  w e re  so  sp lit 
u p  in to  a n  h o u r h e re  a n d  th e re  th a t  it 
w as h a r d  to  re a liz e  t h a t  o n e  h a d  o b ­
ta in e d  a n y  s leep  a t  a ll a n d  m a n y  w ere 
th e  lu d ic lo u s  s i tu a t io n s  e n su in g  th e re ­
fro m .
I t .  w a s  ru m o re d  t h a t  o u r  m a jo r  a n d  
h is  a d ju t a n t  w e re  fo u n d  s i t t in g  on the 
bed a t  lu n c h - tim e ,e a c h  w U ’i a  san d w ic h  
fro m  w h ich  th e y  h a d  b een  a b le  to  ob­
ta in  ju s t  one b ite  b e fo re  p a s s in g  a w ay . 
I t  is a lso  ru m o re d  th a t  a  s e r g e a n t  an d  
his p a tro l  w ere  fo u n d  by  th e ir  o fficers 
s i t t in g  s id e  by s id e  on  th e  b a n k  w ith  
th e ir  fe e t well u p  a n d  e n jo y in g  a  q u ie t 
snooze. P e rh a p s  th e  s i tu a t io n  could 
wot h a v e  b ee n  m o re  h a p p ily  ex p ressed  
th a n  it w a s  b y  on e  p r iv a te ,  w ho upou 
b e in g  k ick e d  o u t  fo r  a b o u t  th e  25th 
tim e  t h a t  n ig h t, In s te a d  o f r is in g  lay  on 
h is  bac k , u n d  in  a  d o le fu l to n e  c h a n t ­
ed ; “ R ip  V a n  W in k le  w a s  a  lu ck y  
m a n .”
F r id a y  a f te rn o o n  th e  bo y s lin ed  u p  
a n d  receiv ed  th e ir  n in e  c e n ts , a n d  S a t ­
u rd a y  a t  3 le f t fo r  ho m e, a r r iv in g  a t  
S.35. A ll v o ted  i t  th e  b u s ie s t  a n d  best 
a m p  th e y  h a d  e v e r  a t te n d e d  a n d  ull
lep t so u n d  a n d  lo n g  S a tu rd a y .
J a m e s  F . C arv e r.
A T  F A R M IN G T O N  N O R M A L .
A m ong  th e  s tu d e n ts  re g is te re d  a t  th e  
F a rm in g to n  N o rm a l schoo l th is  te rm  
a r e  th e  fo llo w in g  f ro m  th is  se c tio n : 
M a r th a  S. B a r t le t t ,  R o c k la n d ; E d n a  G. 
F a r r ln ,  R o c k la n d ; S a ra h  M e r tic e  G o tt, 
R o c k la n d ; M a ry  E m ily  H a ll . R o c k la n d : 
G race  L. H a r r in g to n , R o c k la n d ; E v a  
F . H u p p e r, S t. G e o rg e ; M ubel T . K a l-  
loch , R o c k iu n d ; S ad ie  M ay  M orse, 
F rie n d sh ip ;  G len n ie  E. R ow e, St. 
G eo rg e; M a r th a  M. S im m o iis, R o ck ­
la n d ; M aud  A lb e r ta  S m ith , R o ck lan d ; 
A n n ie  W . S te v e n s , A p p le to n ; I v a  M ae 
W e n tw o rth . A p p le to n ; H e n r ie t ta  A. 
Y oung, W a sh in g to n .
fariu wf altout
_ 1UQ acres. 1 1-2 uales frfau ltockland < ny .
F la tts ia good uuhivattou. PMStursge.
h^ndy xml ttoiiveiileut building* ■ A Hue tiew  
of the sa il water. Helds ruauiug Vo shora of 
CbfiBkawaukie Fond, a U rge lake o f freak w aur  
▲ fine place for »uwiuer re»idenee luila  
Teiioa reasonable. Address W. B.
MOUTON. Glen Cove. w
TH E  LEW IST O N  FA IR.
T he Big Pum pkins W ere M inus -S o m e  
Courier-Gazette Snapshots.
W h a t th e  financ ia l ou tcom e of th e  
M aine S ta te  F a i r  will be th is  y e a r  th e  
w r ite r  h a s  nn m ea n s  of k n o w in g ; n s  an  
ex h ib itio n  It Is q u ite  g e n e ra lly  c o n ­
ceded  th a t  It fell c o n s id e ra b ly  b eh ind  
th a t  of fo rm e r y ea rs . T h e  c a t t l e  w ere 
th e re , th e  fa k ir s  w ere th e re , nnd  th e  
ra ces  w ere of th e  so r t  th a t  p lea se d  th e  
crow d, b u t the  b ig  p u m p k in  a n d  the 
p rize  sq u ash  w ere co n sp icu o u s ly  a b ­
sen t. T he la rg e  b u ild in g  w h ich  Is d e ­
v o ted  to  th e  v eg e tab le  a n d  pom olog lcal 
ex h ib it w a s  n e a rly  b a r re n  o f e ith e r , 
nnd  th e  u p p e r s to rie s , w h e re  w e ll-filled  
ra c k s  once  p re d o m in a te d , h nd  no d is ­
p la y  sav e  th e  d u s t  w h ich  seem s to  he 
th e  on ly  heirloom  of th e  p a lm y  a g r i ­
c u ltu ra l  days. It Is n o t difficult to  a s ­
s ign  th e  re aso n . I t  Is found  In the 
b a c k w a rd n e ss  o f th e  seaso n  n n d  the 
e a rly  d a te s  upon w hich th e  fa ir  is held, 
su p p lem en ted , so a n e w sp a p e r m an  
sa id , by Ind ifference  u pon  th e  p a r t  of 
fa rm e rs  o u ts id e  o f L ew isto n  a n d  A u ­
b u rn .
W e d n esd ay ’s ex c u rs io n  from  a lo n g  
th e  K nox  A’ L inco ln  d iv ision  c a u g h t 
th e  p a r tic u la r  fa n cy  o f m an y  p le a su re -  
seek ers . I t  s ta r te d  fro m  R o ck lan d  In 
a h u m b le  w ay. b u t a t  W a rre n  received  
la rg e  re in fo rc e m e n ts  from  th a t  tow n 
n nd  U nion. C ars  w ere g ra d u a lly  a d d ­
ed betw een  D a rp n rlsco tta  n nd  L ew isto n  
nnd  w hen C o n d u c to r H a r r ig a n 's  e x c u r ­
sion had  re ach e d  Its  d e s tin a tio n  th e re  
w ere  e ig h t coaches. In a ll o f  w h ich  th e  
s ta n d in g  room  w as taxed .
A m o n g  th o se  w ho w ent fro m  R o ck ­
la n d  w ere  Mr. n nd  M rs. F ra n k  L. 
W eeks, Mr. nnd  M rs. N. B. A llen, A r­
th u r  R. C ro ck e tt, H a r ry  E . B row n. 
Jo h n  H . M cG rath . E . A. O ’Neil, Mr. 
n n d  M rs. A u s tin  J . M oody, C ap t. Jo h n  
P il lsb u ry , C has. M. T ib b e tts , A. P. 
B la lsdell, F ra n z  M. S im m ons, M r. nnd 
M rs. L. N. L lt tle h a le , M iss A nn ie  M c­
L a u g h lin  an d  M iss E th e l  G llc h re s t  an d  
C. I. B u rro w s. O th e r  w ell k now n  
K n o x  c o u n ty  m en In th e  p a r ty  were 
P o s tm a s te r  H o d g m an  o f C am d en , Dr. 
W a tso n  o f F rie n d sh ip , H o ra c e  J . T ib ­
b e t ts  of R o ck p o rt. J . H . H o b b s ol 
C am den  nn d  E lm e r E . L ig h t  of U nion
T w o s m a r t  R o ck lan d  boys a r e  now  
In b u sin ess  In L e w isto n  n nd  d o ing  
well. O ne Is E rn e s t  H . P e rry , w ho Is a  
p a r tn e r  In th e  d ry  goods firm  o f E . S. 
P a u l Si Co., nnd  w h o se  ra p id  p ro m o ­
tio n  In th e  b u s in ess  w o rld  h a s  been 
fre q u e n tly  no ted  In T h e  C o u rle r-G n  
ze tte . S ev era l o f th e  R o c k la n d  e x c u r­
s io n is ts  v is ite d  th is  h a n d so m e  new  
s to re  W e d n esd ay  nn d  w e re  sh o w n  from  
b n em e n t to  a t t i c  b y  M r. P e rr y . T h e 
firm  h a s  a sp len d id  e s ta b lis h m e n t n nd  
n s  ra p id ly  a s  possib le  is a d d in g  to  i ts  
fa c il it ie s  nnd  d e p a r tm e n ts . W ith  Mr. 
P e r r y  In th is  s to re  a r e  five fo rm e r 
R o ck lan d  c le rk s . M iss E liz a b e th  P e rry . 
C h a rle s  P e rry , M rs. J e n n ie  R ay , M iss 
F lo ren ce  P a y so n  a n d  H a rv e y  F . A d d l-
to n . T hey  a r e  w ell p lea se d  w ith  th e ir  
p re se n t lo ca tio n  a n d  a s  h a p p y  a s  R o ck ­
lan d  people c a n  be—a w a y  fro m  R o ck ­
lan d .
W a lte r  M. P a rm le e , w ho w a s  c le rk ­
in g  In R o ck lan d  d ru g  s to re s  a  few  
y e a rs  ago , now  h a s  a n  e s ta b lis h m e n t 
o f h is  ow n on  L isb o n  s t re e t . I t  is a 
v e ry  h a n d so m e  s to re  an d  M r. F a rm - 
lee ’s m a n y  R o ck lan d  fr ie n d s  w ill be 
p leased  to  le a rn  th a t  he Is d o in g  a 
sp len d id  business .
N e a rly  o p p o s ite  M r. P a rm le e 's  s to re  
Is th e  d e n ta l  office o f D r. E . W . B ic k ­
fo rd , a  b ro th e r  o f D r. R . W . B ic k fo rd  
o f th is  c ity , a n d  a  f r e q u e n t  v is ito r  
h ere . T h e  office o f e x -M a y o r W ilb u r  
H . J u d k in s  Is a lso  on L isb o n  s tre e t . 
M r. Ju d k in s , w ho Is a  b ro th e r  o f  D r. 
P . J u d k in s  o f th is  c i ty . Is one of 
Alston’s m o s t su c c e ss fu l a t to rn e y s  
nn d  Is a lso  In te re s te d  In a  co n c ern  
w h ich  Is p u sh in g  a p ro m is in g  In v e n ­
tion.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  r e p o r te r  c a lle d  
a t  th e  A nd ro sc o g g in  c o u n ty  b u ild in g  
h o p in g  to  see  S h e riff C u m m in g s , b u t 
th a t  b u sy  official w as a t  th e  s t a t e  fa ir  
g ro u n d s  lo o k in g  a f te r  th e  g e n e ra l 
m o ra l to n e  w ith in  th a t  In c lo su re . Mr. 
C u m m in g s  m a y  n o t h a v e  su cceed ed  In 
e x te rm in a t in g  th e  liq u o r traffic  b u t 
L e w is to n  Is no lo n g er th e  w ide-open , 
se m i-la w le s s  c i ty  th a t  It fo rm e rly !w a s . 
W h e th e r  th e  p u b lic  will Ind o rse  h is  a d ­
m in is t ra t io n  o r  fro w n  upon  i t  Is so m e­
th in g  w h ich  no o n e  c a n  te ll u n ti l  S ep ­
tem b er , 1904.
A t B a th  th e  e x c u rs io n is ts  w e re  In 
c lose ra n g e  w ith  th e  new  U. S. c ru is e r  
C le v elan d , b u il t  b y  th e  B a th  Iro n  
W o rk s. T h e  C lev elan d  h a d  h e r  t r i a l  
t r ip  T u e sd a y , a t  tim e s  e x c e e d in g  th e  
re q u ire d  speed  of 16H k n o ts , b u t fa l l ­
in g  b y  a  v e ry  n a r ro w  m a rg in  to  do 
w h a t w as ex p e c ted  of h e r , o w in g  to  
ac c id en ts . S h ip b u ild in g  does n o t seem  
to  be a s  liv e ly  th e re  a s  co m m on , a n d  In 
th is  co n n e c tio n  th e  B a th  T im es  sa id  
e d ito ria lly : “ B a th  c o n g r a tu la te s
R o ck lan d  on  Its  a b il i ty  to  s e c u re  s h ip ­
b u ild in g  c o n tra c ts . W h e n  th e  people o f 
th is  c o u n try  re a liz e  th e  Im p o rta n c e  of 
a  b ig  fo re ig n  m e rc h a n t m a r in e  a s  well 
a s  c o a s tw ise  a n d  th e  T im es p re d ic ts  
th a t  th e  d a y  is f a s t  com ing , th e n  a ll 
th e  n b u nodned  s h ip y a rd s  a lo n g  th e  
M aine co a s t o u g h t to  be te e m in g  w ith  
in d u s try .”
JO S E P H  H . C A R L E T O N .
R e so lu tio n s  of re sp e c t to  th e  m e m o ry  
of th e  la te  Jo sep h  H . C a r le to n  of R o c k ­
p o rt, re p re s e n ta tiv e  to  th e  L e g is la tu re  
from  the R o c k p o rt-S t. G e o rg e  c la ss , 
w ere p re sen ted  a t  T u e s d a y ’s sp ec ia l 
session , a s  fo llow s:
W h e re a s , s in ce  w e la s t  m et, n n  es­
teem ed  m em b er of th is  H ouse , th e  re p ­
re se n ta tiv e  from  th e  to w n  o f  R o ck lan d , 
Jo sep h  IL  C arle to n , co m p le te d  th e  b rie f  
Jou rney  o f th ia  life  an d  on F ih ’fciy, A u ­
g u s t 14th. 1903, In h is  ho m e v illa g e  of 
R o ck p o rt, d e p a rte d  fro m  us.
Be I t R eso lved , T h a t  b y  h is  d ec ea se  
th is  H ouse lo st a n  es tee m ed , fa i th f u l  
an d  co n sc ie n tio u s  m em b er, w ho  In th e  
d isc h a rg e  of h is d u tie s  rose a b o v e  p a r ­
t isa n sh ip  a n d  n ev e r h a r b o re d  p r e ju ­
dice; ea ch  m em b er h a s  lo st a  p e rso n a l 
fr ien d  on ly  fu lly  a p p re c ia te d  b y  th o se  
m ost in tim a te ;  th e  S ta te  a n d  c o m m u n ­
ity  In w h ich  he lived h a v e  lo st a  f a i t h ­
ful s e rv a n t, a  p u b lic -sp ir i te d  a n d  e n ­
te rp r is in g  b u sin ess  m an  o f s te r l in g  in ­
te g rity , a n d  h o n o re d  a n d  h o n o ra b le  
•itlzen .
B ecause  o f th is  su d d en  te rm in a tio n  of 
a  life  a ll too b rie f  we, in  un iso n  w ith  
h is  fam ily , m o u rn  th e  lo ss  of a  tru e  
g e n tle m a n ; a  lo s s  to  us, th e  m em b ers  
of th is  H ouse , on ly  le ss  th a n  to  h is 
k in d red  in so  m u ch  a s  w e h a v e  h ad  
th e  less o p p o rtu n ity  to  en jo y  h is  g en ia l 
com p an io n sh ip , h is  g e n tle m a n ly  good 
fe llow ship , a n d  be m ad e  b e t te r  a n d  
h a p p ie r  by  close a s so c ia tio n  w ith  him . 
W e e x te n d  to  h is  fa m ily  o u r  s y m p a th y  
a n d  a s su ru n c e  o f egteein.
I t  is  well w ith  a  m a n  w h o m  th e  b e t­
te r  know n  w o t  th e  m ore  re sp e c te d  a n d  
honored , th e  b e t te r  loved.
(S igned) A r th u r  tf. L ittle fie ld , E . F ra n k
K now lton , O ak ley  C. C u rtis , H a ro ld
M. Sew all, H. W . O akes, B eec h er
P u tn a m , R o b ert E . R a n d a ll, C o m m it­
tee .
P ro te c t io n  A t  C ro s s in g s .
C ity  C o u n c il’s  R e q u e s t  M e e t s  S a t is f a c t o r y  R e s p o n s e  
F r o m  M a in e  C e n tr a l R a ilr o a d .
T h e M aine C e n tra l  R a ilro a d , In r e ­
sp o n se  to  r e q u e s ts  fro m  th e  R o ck lan d  
c ity  g o v e rn m e n t, h a s  p ro m ised  p ro te c ­
tio n  a t  th e  d a n g e ro u s  g ra d e  c ro ss in g s  
In th is  c ity . T h is  p ro te c tio n  w ill co n ­
s is t  o f  a  g a te  on  B ro a d w a y , a  g a te  a t  
th e  o ld  d ep o t o n  th e  New’ C o u n ty  ro a d , 
And e le c tr ic  g o n g s a t  th e  P le a s a n t  a n d  
S o u th  M ain  r t r e e t  c ro ss in g s . W h a t  to  
do  w ith  B ro ad  s t r e e t  h a s  n o t been  f u l ­
ly  decided .
T h e  q u e s tio n  o f p ro te c tio n  h a s  been 
ra ise d  fo r  som e y e a rs  p a s t , b u t th e  c ity  
g o v e rn m e n t’s  e f fo r ts  h a v e  p roved  u n ­
a v a ilin g . T he fa ta l  a c c id e n t o f a  few  
w eek s ago , a t  B ro a d w a y , a t t r a c t e d 'r e ­
n ew ed  a t te n t io n  to  th e  s u b je c t  n n d  the  
p re se n t c i ty  co u n c il p u t  in  a  re q u is itio n  
fo r  p ro te c tio n  a t  a ll th e  g ra d e  c ro s s ­
ings. N o a n s w e r  w a s  re ce iv e d  im m e ­
d ia te ly  a n d  A ld e rm a n  Jo h n so n  w a s  
g iv en  a u th o r i ty  to  p re ss  th e  m a t te r .
B est Line 
of
School Shoes  
in
T his City
H O B  S H O E  S T O R E
R E D M A N  B R O S .,  P R O P S .
4 4 6  M A IN  S T R E E T , R O C K LA N D
Our New Corset Coat Suit
T h is  is one of the N ew  
Fall Suits that we are now 
showing. T hey  a re  th e  
m ost perfect fitting Suits ever 
made. W e  have them  in 
all si^es. O ur Suit Depart= 
m ent is filled w ith all the 
newest and best styles in the 
m arket.
W e  m a k e  a  s p e c ia lty  in
M ISSES’ SU IT S
a n d  h a v e  s o m e  g r e a t  b a r g a in s  in  i2 ,  
14, 16 a n d  1 8 y e a rs . T h is  is  ju s t  th e  
t im e  to  se lec t a  n e w  F a l l  S u it .  W e  
w a n t  to  s h o w  th e m  to  y o u .
E. B. HASTINGS &  CO.
T H E  C R O S S E T T  S H O E
$ 3 . 5 0
S H O E S
Som e peop le im ag ine th a t u 
firs t c lass shoe can  n o t he 
I tough t for $3.50. T h e y  th in k  
so an d  th e y  w o n 't  know  d iffe r­
e n tly  u n ti l  th e y  try  a p a ir  of 
o u r  ex c e lle n t $3 .50  Shoes. 
C an d id ly , th e re  a re  m any 
$5.00 Shoes th a t a re  no b e tte r  
a n d  som e n o t even  as good as 
o u r $3.50 Shows. V ici K id, 
Box C alf, E nam el L e a th e r , 
P a te n t  L e a th e r, e tc .
W e h a v e  th e se  ex c e lle n t S hoes tor 
b o th  M en a n d  W om en .
T h e  la te s t F all la sts, a ll s izes an d  w id th s— we 
d o u b t if you  can  te ll th e m  from  $5.00 Shoes.
E . W .  B E R R Y  &  C O .
A few  d a y s  la te r  C h ie f E n g in e e r  
D u n n  o f  th e  M aine  C e n tra l  R a ilro a d  
c a m e  h e r e  a n d  held  a co n fe re n ce  w ith  
M ay o r Snow  a n d  A ld erm a n  Jo h n so n . 
H e ta lk e d  fa ir ly  a n d  c a n d id ly  a b o u t 
th e  m a t t e r  a n d  re tu rn e d  to  P o r tla n d  to  
re p o r t  th e  re s u lt  o f  h is  In v e s tig a tio n s  
to  th e  r a il r o a d  d ire c to rs ,
W e d n e sd a y  M nyor S n o w  receiv ed  
fro m  G e n era l M a n a g e r E v a n s  a  l e t te r  
co n v e y in g  th e  ab o v e  p rom ise , w h ich , it  
is u n d e rs to o d  w ill be c a rr ie d  in to  e f ­
fe c t  a t  once.
E v e ry b o d y  Is f a m ilia r  w ith  th e  s ty le  
o f g a te  p ro te c tio n ; th e  e le c tr ic  gongs 
w h ic h  a r e  to  be p lac ed  a t  P le a s a n t  a n d  
S o u th  M ain  s t r e e ts ,  a r e  ru n g  a u to m a t i ­
c a l ly  b y  t r a in s  a p p ro a c h in g  in  e i th e r  
d ire c tio n  g iv in g  tim e ly  w a rn in g  to  p e ­
d e s t r ia n s  o r  p erso n s  in  tea m s.
T h e  c i ty  counc il Is to  be c o n g r a tu ­
la te d  upon  Its  a c h iev em en t.
OW IN G  to  o u r  inc reas­in g  business we have been  o bliged  to  m ake m any 
ch a n g es  in  o u r s to re  in  
o rd e r to  g e t m ore room . 
W ljile  we a re  som ew hat 
u p  in a rm s “so to  sp e a k ,” 
we are s ti l l  in position  to  
show  yon  th e  b est line of 
S chool Shoes in th is  c ity , 
A sk  to  see the
School Boy’s Pride
a n d  th e  fam ous oil g ra in
Never Rip Shoe
m ade by G eo. I I . Bass of 
W ilto n , M e.
W E  S O L IC IT  Y O U R  P A T R O N A G E .
T H E  R O C K L A N D  C O L R I E R - O A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  S E P T E M B E R  5 ,  1 9 0 3 3
A GOOD D IN N E R
Is  a p p r e c ia te d  b y  a l l  m e n , e s p e c ia l ly  on  S u n d a y .  
W e m ake  s p e c ia l e f fo r ts  on S a tu rd a y s  to  g e t jn s t  
w h a t  w e  t h in k  w i l l  be n e e d e d  T h a t  w e  h i t  th e  
m a rk  is  s h o w n  b y  th e  b ig  b u sin ess we do  on th is
• D a y .
P R IC E S  A R E A  L I T T L E  L O W E R  ON T H E S E  D A Y S  
A i l  k in d s  o f  M e a ts , F o w l ,  P ro v is io n s , V e g e ta b le s ,  
e tc . W e b n y  n o th in g  b n t  th e  l>est*-an d  th is  is  
w h a t  y o n  get.
T e le p h o n e  y o u r  o r d e r - - w e  w i l l  do  th e  re s t .
L o st a n d  F o u n d Calk of the to w n
warded by leaving the name at thia office. 71
J OST—Left In M. C. R.R. w aiting mom at J  10 a. ui. Weddeaday, Au guilt 26, a Indies' S ils  Umbrella, handle gold tipped Kinder 
will receive reward by leaving atOOURIBIt- 
GAZKTTK OFFICE. » t f
will be suitably rewarded by loaving 
: theCOURIKR-OAZKrTEoffioe. 68tf
C om in g  N e ig h b o rh o o d  B ren ta .
Sept. 8-9-10-11—East Knox Fair. Camden 
Trotting Park.
Sept. 11—Athletic exhibition  at Elmwood 
Hail, Rockland.
Sept 12—•‘The Volunteer Organist” at Farwell 
opera house.
Sept. 14-19— Haroourt Comedy Co. at Farwell 
opera house.
Sept, le—Rockland Public Schools open
opera g la s s e s _______ ___________ ______
’Jf ,oarlnff same a t the COUR­
IER-GAZE rrE c twtf
___  painted white, mahogany rails, stolen  or
w ent adrift from Cooper’s Beach, W ednesday. 
Liberal reward will be paid for its roturn by N. 
T. FARWELL, at North National Bank. Rock­
land. 67 tf
W a n ted
{ A  IRL 1 
\ J T  hou 
35 Beach i
cooking—wants job in the city .
210 Park Street
Ap^ U « ‘l
1-19—Knights Templar v isit Farm ing-
Sent. 15-17—Annual Convention Maine W. C. 
T. U ., Dover.
Sept. 22-0-24 North Knox Fair, Union.
Sept. 22-24—General conference o f Congrega­
tional churches o f Maine at Farmington.
Sept. 22—“ Real Widow Brown’r at Farwell 
opera house.
Sept 25—“ Hello Bill,” at Farwell opera house. 
Sept. 0 —O. E. ,8. school o f Instruction at 
Camden.
Sept. 29—Daniel Sully in "A t the Old Mill 
Stream" at Farwell opera house.
Sept. 28-29-30— Maine Music Festival. Bangor. 
Oct. 1-3—Maine Musical Festival at Portland. 
Oct. 7-8—Maine Baptist Convention meets 
with Rockland First B aptist church.
F a m ily  R eu n io n s.
get 
n l’LLI- 
71tiW
ANTED—A Competent girl for neral 
housework. Apply at M. II.
VAN'S. Rockland Highlands.
—Salesmen $66 per month and ax­
is. Permanent, p in n a c le  SEED  
e RY CO.. Rochester, N. N. 72*
Cl  IRL OR WOMAN for general housework.T Apply to MRS. RICHARD SMITH. Ingra­ham's Hill, 6W 2
1178,Worcester, Mass.
work in an 
O. Bo 
60-73
T
A . K. SPEAR, 42 Masonic street.
DESIRABLE RENT—A t 9 Claremont St. 
. Seven rooms and bath; hot and cold water 
t reasonable. C. E. WEEKS. 41tf
F o r S ale .
f °:
buy a stove until ywu see the new No 8 range I 
am selling for $20. It is a very popular mako, 
fu lly  nickled with elevated sh e lf. A liberal a l­
lowance will be mado for your old stove or will
Apply a t 54
Ofttf
F or sale  at a b arga in  for  caoh mv Sloop Boat 25 feet long, six  years old. fa s t  and aide, good accom m odation, 1000 lbs. 
outside ballast, well foun I. For further for­
mation call on or address W. F. TIBBETTS, 
U . S. Shipping Com., Rockland. Me. 69-72
1300 pov 
e. HILL!MaN SMITH. Thomaston.Me.67kf
INSON.407 Main Street, Rockland.
i j  wnarr, itocKiauo, ncn. rau i aoavoy, muui- 
ble for lumber, stone and coal trade; well found
F OR SALE—Story and a half dw elling, 19North Main street, stable connected. Will be sold furnished or unfurnished. Terms reas­
onable. Apply next door of Mrs. Coffin. 55
ENOR KALE—Two and one half story bouse ' Situated at corner o f  Pine and Gleason streets, Thomaston ; in dne condition ; will sell 
on  easy terms or will exchange for property in 
Rockland.Inquire o f W illiam H.Hatch,Thom as­
ton or H. F. Illx Rookland. 41
F OR KALE—B est Sewing Machine Needles, Sewing Machine A ttachm ents and parts for repairs. Repairing at short notice. F R aNK 
H. WHITNEY, 352 Main S t.. Rockland, Maine.
39tf
OR HALE—A Gasoline Launch. 41 feet over
glth  16 h.
WILLIS
_________________ 31tf
E,10R HALE—Everywhere in Malue, Farms 1 Lake Camps and Seaside Cottages. Buy- g e t our FREE Illustrated Catalogue, 
le r s .sen d i
A. 8TROUT, 120 Exchange t
all. 9 1-2 feet beam, wi 0  p. Globe
....................."  WILLIAMS
T h e  ro ad b ed  of lo w er P a rk  s t r e e t  h a s  
been  p u t in  m u ch  b e t te r  con d itio n .
F r a n k  L. N e w b e r t  h a s  m oved fro m  
G u rd y  s t r e e t  in to  th e  C a rv e r  h o u se  o n  
P le a s a n t  s tre e t .
O f c o u rse  C am den  w a n ts  f a ir  w e a th e r  
n e x t w eek. T h e  E a s t  K n o x  is a  good 
show  a n d  d e se rv e s  It.
K n o x  D is t r ic t  L odge o f  G ood T em ­
p la rs  w ill ho ld  a  sp ec ia l sess lo rt S ept. 
12 w ith  th e  lodge a t  N o r th  A ppleton-
W illiam  T h u rs to n  B ro w n  o f N ew  
Y ork  w ill d iscu ss  S o c ia lis t is su e s  In 
p o s t office s q u a re  th is  F r id a y  ev e n in g  
a t  7.30.
L oca l sp o rtsm e n  a r e  lo o k in g  fo rw a rd  
to  S e p t  15, w hen  th e y  m a y  la w fu lly  b e ­
gin  th e ir  p u rs u i t  o f w oodcock  a n d  
p a r tr id g e .
O n a c c o u n t of M o n d ay  b e in g  a  h o li­
d a y  M iss L a w ry  w ill open h e r  school of 
s h o r th a n d  a n d  ty p e w r it in g  T u e sd a y , 
m o rn in g , S ep t. 8.
T h e L ew is to n  s t a t e  f a i r  a n d  N o r th -  
p o rt  c a m p m e e tin g  h a v e  b o th  been  
d ra w in g  u p o n  R o ck lan d  th is  w eek. A nd 
s till  th e re  w e re  a  few  le f t.
A lv ah  B. C la rk , w ho  h a s  been  fo re ­
m an  In th e  office o f  th e  B ru n sw ic k  
R ecord , Is soon  to  o cc u p y  a  s im ila r  po­
s itio n  In th e  office o f  th e  B a th  T im es.
Col. A r th u r  L . O rne, c o m m a n d e r of 
th e  M aine  Sons o f V e te ra n s , w ill a t ­
tend  th e  field d a y  o f  th e  M a ssa c h u ­
s e t ts  S o n s a t  P o in t  o f P in e s , L a b o r  
D ay.
T h e re  w ill be a  m e e tin g  o f K in g  
Solom on T em p le  C h a p te r  n e x t T u e sd a y  
even ing , w ith  w o rk  on  th e  R oyal A rch  
d egree. T h e  G ran d  S crib e  w ill m ak e  
h is official v is it on th e  occasion .
T h e  s ix  f a s t  h o rse s  w h ich  a re  ow ned 
b y  M r. A y e r o f L ow ell a n d  w h ich  h a v e  
so won th e  a d m ira tio n  of th e  S a m o se t 
g u e s ts  th is  sea so n , w e re  sh ip p e d  by  
A m eric an  E x p re s s  la s t  n ig h t, to  W ood- 
sto ck , V t. W ith  th em  w ere  sh ip p ed  
Mr. A y e r 's  fine c a r r ia g e s  a n d  t r a p s ,
F r a n k  P . L ibby , w ho  h a s  been  co n ­
fined to  h is  hom e b y  illn e ss  th e  p a s t  
tw o w eeks. Is a g a in  w ie ld in g  th e  ra z o r  
a n d  s h e a r s  w ith  ac c u s to m e d  sk ill.
A m o n g  those  w ho “ looked  on" a t  the 
s h o r t  sess ion  of L e g is la tu re  T u e sd a y  
w ere  H on. W m . T. Cobb, H on. S. M. 
B ird  a n d  M ay n a rd  S. B ird  of th is  c ity .
S w a rm s  of fly ing  In se c ts  co n fro n te d  
th e  tro lle y  c a rs  on th e  H ig h la n d  d iv i­
s ion  T u e s d a y  a f te rn o o n , a n d  p a s se n g e rs  
w ho a re  In s is te n t  u pon  th e  f r o n t  end 
s e a ts  w ere  com pelled  to  re tr e a t  to  the 
in te r io r  o f th e  c a r . T h ese  in se c ts  a p ­
p e a r  e v e ry  y e a r  a b o u t  th is  season , 
co m in g  fro m  c ra c k s  In th e  s id e w a lk s  
an d  no  one know s w here . A t th e  H ig h ­
lan d s  th e  a i r  w a s  fu ll o f them .
M iss S ad ie  M iller an d  C la re n ce  P e n ­
d le to n  w ill s in g  In th e  V n lv e rsn lls t 
c h u rch  n ex t S u n d ay  m o rn ing .
\V. B. S h e rm a n , v e te r in a ry  su rg e o n , 
now  h a s  h is  office in th e  M errill b u ild ­
ing  on L lm erock  s t r e e t  la te ly  occup ied  
by S im m o n s’ c a r r ia g e  re p o s ito ry .
T h e tw o Im m ense bo ilers w h ich  a re  
to  be used  In th e  T h o rn d ik e  h o te l a r ­
riv ed  th is  w eek an d  w ere  c a r te d  to  th e  
scene of o p e ra tio n s  by  J a m e s  T u tt le .
C. A. H a sk e ll a n d  fa m ily  h av e  m oved 
In to  th e ir  house on B each  s t re e t . Mr. 
an d  Mrs. W illiam  W. S p ear , w ho h a v e  
been  re s id in g  th e re  th e  p a s t  y e a r , a re  
now  s to p p in g  a t  th e  Col. E . R . S p e a r  
h o m estea d .
A u ro ra  Ixvdge. F. A. M., re ce iv e d  a n  
official v is it  W e d n esd ay  n ig h t from  
D is tr ic t  D e p u ty  C. E . R om an  o f V ln a l­
h av e n . T h e re  w as a good a tte n d a n c e , 
a n d  th e  M asons en joyed  a n  o y s te r  a n d  
f r u it  su p p e r a f te r  w itn e s s in g  th e  w ork  
of th e  th ird  degree.
In v i ta t io n s  to  th e  M aine h o te l p ro ­
p r ie to r s ’ o u tin g  a t  L ak e  G eorge h a v e  
been  receiv ed  in  th is  c ity . T h ey  a r e  
g o tte n  u p  In a  v e ry  u n iq u e  n nd  h u m o r­
ous m a n n e r. O ne of th e  I l lu s tra t io n s  
r e la te s  to  th e  well know n  p ro p r ie to r  of 
th e  T h o rn d ik e  H o te l, B. R a n d a ll  A n ­
dros.
T h e  R o c k la n d  M ilita ry  B a n d  h a s  
been  en g a g ed  to  ac co m p an y  C la re m o n t 
C o n im a n d e ry  o n  Its  p ilg rim a g e  to  
F ra n k lin  c o u n ty  th is  m o n th , a n d  Is n o w  
re h e a r s in g  c o n c e rt nn d  m a rc h  m usic . 
T h e  b an d  w ill be com posed of 21 pieces, 
u n d e r  th e  d ire c to rsh ip  o f  A r th u r  W . 
H a ll, a n d  w ill no  d o u b t be a  c r e d it  to  
o u r  c ity .
E la b o ra te  re p a ir s  an d  a l t - r a t io n s  a r e  
b e in g  m a d e  a t  th e  F a rm e r s  E x c h a n g e  
b u ild ing , w h ich  is now  u sed  a s  a  c a r ­
r ia g e  re p o s ito ry  b y  G eorge M. Nim­
m ons. T h e  office o f th e  R o ck lan d  Oil 
Co., A. T . B la c k ln g to n  m a n a g e r, h as  
been lo ca te d  In th is  b u ild in g  b u t Is now  
on T illson  w h a rf , n ex t door to  th e  H ig ­
g in s  fish m a rk e t.
H on. S. M. B ird  a t te n d e d  th e  m o n th ­
ly  m e e tin g  o f th e  tru s te e s  o f th e  E a s t ­
e rn  M ain ?  In s a n e  h o sp ita l n t  B an g o r, 
T u e sd a y  a f te rn o o n . In  o rd e r  to  c a re  
fo r  th e  la rg e  n u m b e r o f p a t ie n ts  a t  
th e  h o sp ita l d u r in g  th e  su m m e r  a  te r.t 
h a s  been  p rov ided  fo r  a b o u t 30 of th e  
less  v io len t. I t  Is now  in te n d e d  to  
e re c t  a  p e rm a n e n t b u ild in g  in w h ich  
th ese  p a t ie n ts  m ay  be q u a r te re d  w hen 
th e  w e a th e r  becom es too  se v e re  fo r 
th em  to s ta y  o u t of doors.
I t  g ives one th e  s h iv e rs  to  re a d  a b o u t 
th e  p rice  o f coa l b e in g  a d v a n c e d  25 
c e n ts  a  to n  In B osto n . S ince  A pril IS 
th e  p rice  o f coal h a s  gone u p  te n  c e n ts  
a  m o n th . N o e x p la n a tio n  is g iven  by  
th e  local d e n ie rs  fo r  th e  a d v a n  :e In 
p rice  e x c ep t t h a t  a n  a d v a n c e  Is a lw a y s  
m a d e  In th e  a u tu m n  n nd  th e  w h o le ­
s a le  p ric e  h a s  g ra d u a lly  gone up . In  
a lm o s t th e  s am e  issu e  o f th e  B oston  
p a p e rs  w h ich  m ad e  th is  a n n o u n c e m e n t 
w a s  a n  Item  s ta t in g  th a t  th e re  w a s  a 
g re a t  o v er-p ro d u c tio n  o f coal a n d  th a t  
th e re  w ere  fe a rs  (upon  th e  p a r t  o f th e  
p ro d u c ers ) th a t  the a n th r a c i te  t ra d e  
w ould  becom e th o ro u g h ly  d em o ra liz ed  
u n less  th e  p ro d u c tio n  w a s  re s tr ic te d .
T h e  L a b o r D ay  c e le b ra tio n  a t  O a k ­
lan d  n e x t M onday  w ill be th e  b a n n e r  
a t t r a c t io n  fo r K n o x  co u n ty . B an d  
c o n c e rts , a th le t ic  ev e n ts, d a n c in g  a n d  
s p e a k in g  a r e  som e o f th e  p rin c ip a l 
fe a tu re s . T h e sp e a k e rs  a r e  Ju d g e  
C am pbell, G ilfo rd  B. B u tle r  a n d  W il­
liam  T h u rs to n  B row n  o f R o c h e s te r, N. 
Y. T h ey  a re  n o t booked  to  d e liv e r  long- 
w inded  sp ie ls  b u t w ill m ak e  s h o r t  a d ­
d re sses  of In te re s t  to  th e  la b o r in g  m an  
an d  th o se  of u s  w ho h av e  a  so f t  sn ap . 
In  th e  a f te rn o o n  th e re  w ill be p rize  
w a ltz in g  a n d  In th e  ev e n in g  a  c a k e w a lk  
fo r  prizes. Good p riz e s  a r e  a lso  offered 
fo r  th e  a th le tic  e v e n ts  In th e  a f te r ­
noon.
Farwell Opera House
Thursday Evening
September IO
Hon.W illiam G.Ewim
O f C h lca yo , IU .
W IL L  D E L IV E R  A L E C T U R E
.........O N ..........
Christian Science
f lisce llan eo u s .
W ANTED—Indies who are afflicted with superfluous hair to use Rusina. Is ' uaiaoteed to do as churned.
Y ou ca n  a lw a y s  And m o st e le g a n t 
C u t G lass  an d  S te r l in g  S ilv e r a t  S p e a r 
& Co.’s, 408 Main, s t re e t . T h e ir  lin e  of 
B r ie -a -B ra e  is u n su rp a s se d . Look 
th em  o v er before p u rc h a s in g .
M r. E w in g  in u m o m b e r o f  th e  C h r is ­
t ia n  S c ien c e  lln u ril o f  I^ v tliren lii|>  o f 
T h e  F lr e t  C h u rc h  o f  t 'h r ih t ,  Muienliwl. 
iu  lloHton, Munn.
The Lecture Is Free
T IR IN G  your orders for Printing of all kinds J )  to Tu e  Cou iu ek -O azettk office. Every­
thing up-to-date iu paper stock and type-
B O R N .
McW himmie—Rookland Aug. 31,to M 
Airs. Charles M cW liiuuie.a sou.
S tfir ii—Vlnalhaven, A ugust 27, to M 
Mrs. Hilbert Sm ith ,a  daughter.
El l is-W aldoboro, A ug. 0 ,  to M 
W. H. Kills, a son.
Win c h e s  bach—Dutch N eck, Aug. 25, to M 
and Mrs. Herman, W inchenbach,a sou.
Nc’TT—Stonington, Aug. 18, to Mr. and Mrs, 
John  Alfred N utt, a daughter.
and 
and 
and M
 .
F U L L E R  &  C O B B *
8 9 c  a n d  $ 1 .2 5  * 
W H I T E  L A W N  W A I S T S *
3VKu
B utlkk—S lkepkii—W inttirop, Mass.. 4 u $  
31, Alifen Walker Butler o f  South Thomaston, 
and Mary Ethel, daughter o f George T. Sleeper 
of W inthrop.
Gitoss—ToiiKV—P hiladelphia. August 28, W il­
liam H. Gross o f Lee, Mass., and Kate L. To buy, 
of Thomaston.
Ci-MMiKoa—DoLivEtt—Lew iston. A ugust 26, 
W illiam Cummings o f lajwistou and <’<rrio M. 
daughter ol Mr. and Mrs. Charles A. D eliver of 
Lewiston.
Dv ek—D ickey—Roeklaud, 8ept 2, by Jam es 
K. Rhodes, J. P ., Elmer A. Dyer and Miss N ettie  
M Dickey both of Rockland
M< OlLVKKY—Ca KKOI.L—C 
Rev. L. D. Evans, Henry I*. h w , . , »«*, 
mouth, N. H. and Miss Harriet L. Carroll of, 
Camden.
D IH D .
. JK
uowlton, aged 11 
Asa
Pea se—Rockland, September, 2, Dorothy- 
Dow daugli ter .of Edgar T. ami Gertrude <Sau 
born', Pease o f Rochester, N. Y., aged 1 year, 6
dVlAkEit—Seal Harbor, September 1, Edgar 
Maker, aged 65 years, 3 m onths, 2*
Verm
Ksowltok- Freedom, Aug. 30. Ruth Fuyauu, 
daughter of C. E. and Mary K
1 day
l>outh Thowahtou, September 1,
__________ __»u o f Charles C. and Eiauia 8 .
Klwelb 8noutleal, aged 4 years, 7 uunutbs, 26
^ 7 ,
aged 26 ye, 
SlDKLlN
Mary Etta 
Sai tun  
UunniNf
e» M ill., 
17, Mrs.
. Harrieti Isle. August 10. M 
years, 10 months, 
jgtou. August 16, Levi St4u 
38 years, 6 lyouths, 12 days.
ekport. August 
’ — a. Ioorth, aged
W e find in w lia t few W h ite  Law n W ais ts  we nave 
le ft, n ea rly  a ll la rge  sizes— 40, 42, 44 an d  46 
anil have m a rk ed  them  dow n to close e u t a t
N D e  and
T h is  is an  o p p o rtu n ity  for s to u t w om en 
to  g e t f itted  in  a w aist a t  a b ig  red u c tio n . 
D O N ’T  M ISS  T H I S  O P P O R T U N IT Y
Our N ew  Fall W a ists
heavy
A re now  open, 
co ttou  m ateria ls .
W e have th em  iu s ilk , m oltair 
W e in v ite  y o u r  inspection .
IK H’e a re  shine la y  a d v a n c e  s ty le s  ia  E a rs .
and
F U L L E R  &  CO BB>
THE BEST ACCIDENT INSURANCE 
COVIPANV IN THE WORLD.
AH ORIGINAL FEATURE 
“  *“  PEERLESS POLIO!
PRO V ID ES TH A T—
W h e re  a n  in ju ry  d o es  n o t  r e s u l t  In 
e i th e r  to ta l o r  p a r t ia l  lo ss  o f  t im e , 
b n t r e q u ire s  t re a tm e n t  b y  a p liy si 
C a n , th e  C o m p a n y  w ill p a y  th e  cos 
th e re o f  to a n  a m o u n t  e q u a l to  on e  
w e e k ’s in d e m n ity .
T h is  sp ec ia l p ro v is io n  (to  be found  in  
n o  o th e r  p o lic y —n o  m a t te r  b y  w liat 
c o m p a n y  Is s u e d . a lo n e  m a k e s  tlie  P e e r­
le ss  th e  m o s t v a lu a b le  p o licy  to r  th e  
in s u re d  e v e r  w r it te n , y e t th e re  is no 
e x t r a  c h a rg e  fo r it.
The P eerless Supplement
= - - = p r o v id e s  th a t  i f  a loss is  s u s ta in e d  
W hile riding as a passenger in a railway 
train or other conveyance propelled by 
steam , cable, electricity, naphtha, gaso­
line or compressed air and provided by a 
common carrier for the regular transpor­
tation of passengers only,—or 
W hile actually riding aa a passenger In an 
elevator provided for such service only, 
—or
W hile being in a building consumed t»y 
fire. If actually within the building at 
tbe beglnnlug of the tire.
I S S W TV D O U B L E D  I
T he I’ rem ln m  for th e  Peerleaa K tioplem ent 
is • 5  p»«*r Year W h sn  A ttach ed  to  a 
• 5 ,0 0 0  P rer laes  P o licy .
E. C. MORAN, Agent.
All Indem nities Increieed io  per cent 
A fter T h ird  Year.
C o n d u c to r F a rn h a m  w as b it te n  b y  a 
d og  in T h o m a sto n  y e s te rd a y . T h a dog  
m ay  not h a v e  been m ad. b u t Mr. F a r n ­
h a m  tra s .
T h ir ty - tw o  m em b ers  o f th e  H al! f a m ­
ily held  a n  In fo rm al re u n io n  a t  th e  
re s id e n ce  of M ay o r Snow  W ed n esd ay . 
P icn ic  d in n e r  w as serv ed  an d  th e  d ay  
passed  very  happ ily .
M iss R ose H ay d en , c o n tra lto , will 
s in g  a t  th e  F ir s t  B a p tis t c h u rc h  B un­
d a y  forenoon. M iss H a y d en  Is a fa v o r ­
ite  pupil o f R. N. L is te r an d  a good e x ­
p o n en t of h is  m ethod. She Is a  p o p u la r  
Inger in B oston.
T he m o u rn fu l c ry in g  o f a k it te n  
w h ich  had  fa llen  In to  th e  m an h o le  o f  a 
se w e r a t  th e  c o rn e r o f School nnd  
U nion  s tre e ts . T h u rsd a y  noon, n t t r a c t -
1 the  sy m p a th e tic  a t te n t io n  of tw o 
lad y  to u ris ts , w ho re p o rte d  th e  and a f ­
f a ir  to  M arsh a l F e rn a ld . P a tro lm a n  
^evensjiler w as d esp a tc h ed  to  th e  r e s ­
ue nnd  th e  k it te n  w as fina lly  l ib e r ­
a te d .
R ic h ard  R an k in , the 
to n e  m ason , w ho him
know  
m ak in g  ri
t fc tt M M M 48 4 M S 4  MMM M 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4  4 4 4 4
I  4-ANOTHER H O U R  S A L E -4  ;
5 SATURDAY, S E P TE M B E R  5
9 TO II A. M . 2 To 4  P. M .
i J H a n y  E .ree id io a a l H a ry a la s , S a le  la s t N n tn rd a y  J 
w om  a  H ly fiarrrM .
i New York 5 and 10 Cent Store i
I  R O C K L A N D .
»»» »»*!,»« aMWMMM WMMM MMD MMiaWXM XMXXMXX XXMHM XXXM
H on. W illiam  G. E w in g  of ( 'h  lea go 
will d e liv e r  a le c tu re  on C h ris tia n  
S cience a t  F a rw ell o pera  h ouse  on 
T h u rs d a y  ev e n in g  of n e x t w eek. Mr. 
E w in g  Is a m em b er o f th e  C h ris tia n  
S cience B o ard  o f L e c tu re sh ip  o f the 
Inpalr«  a b o u t th e  bullillnaa  o f  Mra. R u b y  I?™ / r h u r r h  n t  ' '• ’ ria l. St len tla t
J a m e so n , C h e s tn u t s tre e t , c o n c lu d e  
w a s  a very  lu ck y  m an  la s t  T h u rsd a y  
m o rn in g , w hen he found  ly in g  In th e  
g ra s s  n e a r  th e  s idew alk  the >27 In b ills 
rh$ch he m issed  from  h is  pocke t soon 
a f te r  Mrs. Ja m e so n  had  paid  him  the 
d a y  befo re. In  his s leep  th e  fa c t cam e 
to  h im  th a t  it m ig h t be n e a r  th e  g a t
Bofftnn an d  Is a  v e ry  elo q u en t sp ea k er. 
T h e le c tu re  Is free  a n d  It is hoped th e re  
will be a  la rg e  a tte n d a n c e .
C H U R C H  N O T E S.
420F ir s t  C h u rch  o f C h ris t. S c ien tis t 
. M ain s tre e t . S e rv ice s  a t  11 a. ni. Sub 
on p ie M n u t  n tree t. nn.l ih n t I . w h e r e • ■ s u b e t . i n c e . 1
he found  It a s  soon as  he cou ld  get ‘
MADAM FREEMAN
P s y c h i c  P n l m i s t
*"n r rn n e e  G ln irv o y n n t
S P E C IA L  N O TIC E
i iw ln v to  th .  many pnopi. M.ri.tn Pnwman 
has Immmi unable to renoirs, and appointm ents 
n.ailc, she w ill remain one week longer.
This Is T ilt  Lady  whs predicted the Fair ac­
cident In 11*01 and the Dfath  o r  Nn im i as F ish 
tw n i'/y s  before it occurred. September, 1903.
Madatn Freeman’s first knowledge of this
•nderful power came to her at the age of 12
when she made _ ________
caused public curiosity and conrersath
i unforeseen prediction, which
VINALHAVEN! ANO ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Special Sunday Trip
Sunday, Sept 6 .1903
S T M R . G O V . B O D W E L L  
W ill leave R ockland a t  9.00 a. in. 
fo r N o rth  H aven, H urricane  Isle 
an d  V inalhiiA cn.
R e t u r n in g , leave V inalhaven  
a t  8.80 p. m.. Ilu rrio an e  a t  8.45 
an d  N o rth  H aven a t  4.30 o’clock 
fo r R ock land .
l to a n i l  Tv!j> T ick e ts—yo o d  
f o r  th is  d a y  o n ly ,-  HU C ents. 
W . S. W H IT E , G en. M gr.
th e re  In th e  m orn ing . T o  s a y  h< 
le llg h ted  does no t e x p re ss  It.
T h e R o ck lan d  d e le g a tio n  a t  th e  U n i­
v e r s ity  o f  M aine th is  fa ll Is not likely  
to  be ns la rg e  a s  It h as  been th e  p a s t 
ea r. One o f the s tu d e n ts . F re d  C am p ­
bell. h a s  a  position  ns te a c h e r  In C u sh ­
ing. w hile  W illiam  M cL ain  Is u n d e ­
cided. L ucien  T hom as, R ap h ae l S h e r­
m an  nnd H a ro ld  K a rl a re  q u ite  su re  to  
r e tu r n ,  w hile  fo r new  m e m b e rs  th e re  
111 lie S idney  B ird nnd  W illiam  D. 
H a ll. T h e  la t te r ,  w ho h a s  been  te a c h ­
in g  In B arin g .
•ourse. I t  Is al
h is  y<
chool, w ill nt ten d  th e
F ree for O ne W eek O nly . 
FREE! FREE! FREE!
t  t'i" ran t"  M alrr nntnr nti.l nn.lrer 
'"Z.’ "/.""?" A * *  K ’•>"” V*VVOU <nmr 
I I  •>/ h n ih if a
T h e re  will be th e  r e g u la r  serv ic es  a t  
th e  M ethod ist c h u rc h  nex t S u n d ay ,w ith  
p re a c h in g  by th e  p a s to r.
S t. Jo h n  B a p tis t c h u rc h , T h o m asto n : 
H oly  com m union  n t 8.15 a. m .; ev e n in g  
p ra y e r  a n d  se rm o n  n t 7 p. m.
Rev. W . E. W h it te r. D. D., o f  B oston , 
will occupy  tb e  p u lp it a t  th e  F ir s t  Hap 
t l s t  c h u rch , th is  c ity , on S u n d a y  m o rn ­
in g  n t th e  u su a l hour.
S erv ices  a t  S t. P e te r ’s S u n d a y : L it­
an y , a d d re s s  by th e  p a s to r  on “ S a lv a ­
tio n ,” n nd  holy  com m u n io n  a t  10.30;
vlll ta k e  a  sp ec ia l ev e n in g  p ra y e r  an d  se rm o n  a t  7.30.
„  ,  th n t  F re d  B erv lcw  n t th e  F re e  ltnp tlR t r h u r r h
Ilonnu-r o f bln rn r  .  n r.u  n . l  ,,K rlnR ,. I , „ y wlll fo||l)WB; , , re(ll.h||1K
R o rk ln n d  H ig h  ri l a t  b y  , he p „ , ll)r M „ m g „ h j r c t :
u n \ e r »  y . "T h e S in  o f O ovetouaneaR .” S u n d a y
A p riso n e r  In th e  police s tn tlo n , w ho school a t  12; co n fe re n ce  a t 3 p. m .: 
n s  te m p o ra ri ly  d eran g ed , a t te m p te d  J u n io r  Y. P . S. C. E . a t  4; gospel se r -  
su lc ld e  W e d n e sd a y  m o rn in g  by  g a sh -  v ice nt 7.30. All a r e  Invited .
lu g  h l-  th r o a t  a n d  fiend w ith  th e  h a n -  f te g u ln r  -e rv lre a  wlll he reaum ed  In 
Lu h « „ '"  . "  T  ,,lp ? ; r ! th e  C h u rch  of In im n n u el S u n d ay . T he
I» I .  ...Ol XX »,« R ev R H C h ap in  w ill p re ach
Vimr tulnrn la rnrreotlp r.irRliil.l ) ..  till, r. 
in .rk .l.lr  wuin.n wIkm.  r irw r  I . ..  !w .n n n . nf 
■nroru. »lrt. .l bp n .tnrr w in. .  ,M,wl.r that «p- 
pmachcs the miraculous. H
l»y hundreds that her predlc- 
u ...  -----------------  buslneaatlons come true. Klie gives advlc 
matters of nil kinds, situations, partnerships 
lore, marriage, true and false friends, abseni 
tolen property and in
P e n s io n s  allow ed a t  Gen. C llley ’s 
a g e n c y : F re d  A. P a rk e r , R o ck lan d , Co. 
H , 1st M aine In f a n try ,  W a r  w ith  S p a in  
o rig in a l  a t  $6 p e r m on th  from  A pril 10. 
1902; E d m u n d  W . T h o m as, R o ck lan d , 
Co. D, 4th M aine V o lu n tee rs , in c re a se  
to  >10 p e r  m o n th  from  M arch  4, 1903; 
W a rre n  II . S idelinger, W aldoboro , Co. 
A, 21st M aine V o lun tee rs , o rig in a l a t  
>12 p e r  m o n th  from  Feb. 2, 1903; R u p e r 
C. .B rice , Co. H , 44 M aine V o lu n tee rs , 
In c rea se  to >10 p er m o n th  from  Dec. 17, 
1902.
A n Im p o rta n t new s Item  fo r R o ck ­
lan d , a n n o u n c in g  the a p p e a ra n c e  h e re  
o f  th e  C olonia l M oving P ic tu re  c o m ­
p a n y , a n d  e n te r ta in m e n t th a t  com es 
w ith  a  sp lend id  re p u ta tio n  fo r su p e r io r  
excellence . F o r  th e  p a s t fo u r  y e a rs  
th is  e n te r ta in m e n t h as  been  t ra v e lin g  
in th e  f a r  e a s t, th ro u g h  A u s tra lia , N ew  
Z e a la n d , In d ia , J a v a , S la in , C h in a  a n d  
J a p a n , w h e re  th ey  h av e  m et w ith  th e  
g re a te s t  success, an d  th e y  w ill u n ­
d o u b te d ly  re p e a t  It In th is  c o u n try , a s  
it Is p re c ise ly  the kind  of a n  e n te r ta in ­
m e n t t h a t  people w a n t.
A n e x te n siv e  piece of w ork  a t  th e  
A c h o rn  C em ete ry  Is Ju s t b e in g  c o m ­
p le ted  b y  A. II . B lack ln g to n . T h e w ork  
Inc ludes t re a tm e n t  of 15 lo ts, m e a s u r ­
in g  50x72 feet, ow ned by  H on. A. F . 
C ro c k e tt, C. A. C ro ck e tt a n d  
F re d  H. B erry . T h e  g ro u n d  
w as firs t d u g  up  to  th e  d ep th  of 
fo u r  o r  live fe e t an d  th o ro u g h ly  freed  
of s to n es . T hen  In th e  A. F . C ro c k e tt 
sec tio n  fo u r  b rick  an d  ce m en t v a u l ts  
w e re  b u ilt. T h e  g ro u n d  w as th en  
b ro u g h t to  even g ra d e , th e  edges so d ­
ded . e tc . T h e lo ts lie In th e  h a n d so m e 
T illso n  a d d it io n  to  th e  c e m e te ry  a n d  
n e x t to  th e  m auso leum . T h e  f in ish in g  
In one t r a c t  o f so la rg e  a  body o f lo ts  
g iv e  a  fine effect an d  Mr. B la ck ln g to n  
h a s  done th e  w ork w ith  g re a t  sk ill. 
P la n s  a r e  d ra w n  fo r a  m ag n ifice n t 
g ra n ite  m o n u m en t to Ik* e rec te d  on the 
C ro c k e tt  lot.
A n  O rie n ta l ev e n in g  occup ies a  c o n ­
s id e ra b le  p a r t  of the p ro g ra m  o f the 
C o lon ia l M oving P ic tu re  co m p a n y , 
w h ich  a p p e a r  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  
h o u se  u n d e r th e  a u sp ice s  of the E p ­
w o r th  L ea g u e  W ed n esd ay , Sept. 9th. 
T h e re  Is m y s te ry , m ag ic an d  fu n  a t  
e v e ry  scene. T h e s p ir i t  o f th e  tim e s 
se e th e s  In ev e ry  p ic tu re  d isp lay ed . I t  
th a w s  th e  flin ty , m elts  th e  m isa n th ro p ­
ic; ch ild re n  a r e  e n ra p tu re d : th e  w orld  
is m e rr ie r  from  partlc ipa 'M ng In a n  
ev e n in g s  mi te r  ta in  m en t so  cro w d ed  
w ith  c u r io s ity  an d  g en ia lity . T h e m a n ­
a g e m e n t h av e  m ad e th is  h u s iy ess  th e  
e x p o n e n t o f a ll th a t  is b r i l l ia n t  u nd  
m a s te r fu l ;  th e ir  p ride  c e n te rs  in p le a s ­
in g  th e ir  p a tro n s , w ho a r e  th e  v ita l  
e le m e n ts  th a t  e i th e r  s u s ta h i  o r  d is c re d ­
i t  th e  w ork  o f ages. I t  Is w o rth  y o u r  
whUe to  re a lize  th e  im p o rtan ce  of m a k ­
in g  a n  e a rly  seTectlon of tic k e ts  wrflch 
c a n  be p ro c u red  now  a t  W . O. H e w e tt  
& Co., a n d  J. F . G reg o ry  & Boo, M ain  
s tre e t .
T h e  R o ck lan d  C om m ercia l C ollege 
will re -open  n ex t T u esd ay , Sept. 8, an d  
a  la rg e  a t te n d a n c e  is a lre a d y  as su re d . 
M essrs. H o w a rd  & B row n  p ro p o se  to 
m ak e  th e ir  school one of th e  b est in th e  
c o u n try , a n d  a r e  o ffering  u n riv a le d  a d ­
v a n ta g e s  fo r o b ta in in g  a  th o ro u g h  
b u s in ess  ed u c a tio n . M iss M abel F e r -  
nu id  h a s  been  engaged  a s  a s s is ta n t ,  
a n d  Is a d m ira b ly  fitted  fo r the position , 
b e in g  a  g ra d u a te  of bo th  b u s lse s s  a n d  
S h o rth a n d  courses. S ev era l Im p ro v e ­
m e n ts  will be m ad e in th e  ^ u r s e  of 
s tu d y  th is  y ea r, th e  m o st Im p o rta n t  o t 
w h ich  is a  new  w ork  on le t te r  w ritin g , 
g iv in g  p ra c tic a l  ex e rc ise s  la  co rre sp o n ­
dence, p u n c tu a tio n , c a p ita l is a tio n , a n d
n h is cel . W hen  he w a s  locked 
officers, fo llow ing  th e ir  u su a l cu s to m  
Ith  p riso n ers , g av e  him  a th o ro u g h  
•arch in g  an il took, a s  th ey  supposed , 
e v e ry th in g  w ith  w hich  h a rm  could  
rise. W ith  th e  ru n n in g  of a  d e ran g ed  
m ind  he th o u g h t of the d ip p e r nnd  th e  
h an d le , w ith  Its ra g g ed  ed g e s n e a rly  
ac co m p lish e d  h is fa ta l  pu rpose . D r. 
A d a m s w as su m m oned  an d  th e  w ou n d s 
re q u ire d  sev e ra l si Itches on th e  th ro a t  
a n d  sca lp . • T h e u tm o st c a re  w a s  g iven  
h im  a n d  he re tu rn e d  hom e T h u rs d a y  
m o rn ing .
Thp re m a in s  of M arg are t A., w idow  
o f th e  la te  C ap t. W m . B riggs of S e a r s ­
p o rt, w ere  ta k e n  to th a t  p lace for 
b u ria l  In th e  fa m ily  lot la s t T u esd a y . 
M rs. B rig g s w as 86 y e a rs  of age, nnd  
fo r th e  p a s t  fo u r y e a rs  had  been liv in g
Ith h e r  d a u g h te r . Mrs. G. W . Sew all, 
11 K n o w lto n  s tre e t , th is  city . F u n e ra l  
se rv ic e s  w ere  held a t  th e  h ouse  M on­
d ay , a n d  th e re  w as a  la rg e  a tte n d a n c e  
o f re la t iv e s  an d  friends. M rs. B rig g s 
w a s  a  d ev o u t m em b er of th e  F ree  W lll 
B a p t is t  c h u rc h  o f F reed o m , an d  d u r ­
ing  h e r  re s id e n ce  In th is  c ity  m ad e  
m a n y  fr ie n d s  w ho will m iss h e r g r e a t ­
ly. S he w a s  a  w om an h ig h ly  respectod  
b y  a ll w ho knew  h er an d  w a s  th e  la s t 
o f a  la rg e  fam ily . F o u r d a u g h te rs  s u r ­
v ive her, M rs. J a m e s  M orse of N ian tic , 
M ass., M rs. A rch ib ald  Mors.- o f W aldq . 
M rs. G. W . Sew all a n d  M rs. F red  P o r­
te r  o f th is  c ity .
Off w ith  th e  old, on w ith  th e  new . 
T h e  buselxall seaso n  In K nox c o u n ty  
closes n e x t w eek an d  In Its p lace the  
R o ck lan d  H ig h  school tea m  wlll begin  
Its fo o tb a ll cam p a ig n . Of c o u rse  th e re  
will be no g am e s fo r sev e ra l w eeks bu t 
th e  c a n d id a te s  w ho hope to  m ak e  th e  
te a m  will be o u t fo r p ra c tic e  nex t 
T u e sd a y  a n d  th e  foo tball u n ifo rm  an d  
fo o tb all h a i r  w ill ag a in  ad o rn  o u r 
s tre e ts . M a n a g e r B ird  h a s  p a r t ly  a r ­
ra n g e d  a  sch e d u le  an d  he h a s  a lso  e n ­
g ag e d  a  p ro fess io n a l coach , H ira m  H. 
P in k n e y  o f B oston , th e  second b a se m a n  
o f th e  R o ck lan d  b ase b a ll tea m . Mr. 
P in k n e y  is a  fo o tb all e n th u s ia s t  a s  
well a s  a  v e ry  c lev er ball p lay e r, an d  
In la te  y e a rs  h a s  p lay e d  end  a n d  q u a r ­
te rb a c k  on su ch  te a m s  us D o rch es te r 
A th le tic s . W akefie ld  A th le tics , e tc . H e 
w as a lso  firs t s u b s t i tu te  fo r th e  B oston  
A th le tic  te a m  a n d  w ould h a v e  gone 
a g a in s t  Y a le  h ad  he not been a trifle 
sh y  In W eight. M ore re cen tly  he h as  
co ach ed  th e  fo o tb all te a m s  of th e  B a l­
lou a n d  I lo g lb a n d  prep , school an d  
C h a rle s to w n  H igh  school. Mr. P in k ­
ney  is m o d est In r e g a rd  to  ills ow n 
a b ility , b u t  th e  pu b lic  wlll soon h a v e  a 
c h a n c e  to  Judge of h is ca libe r.
M ad a m  F re e m a n , th e  w onderfu l 
psych ic  i>alm lst an d  t ra n c e  < la rlv o y - 
a n t ,  h a s  been o v e rru n  w ith  p a tro n a g e  
a t  h e r  room s, 285 M ain s tre e t , n e a r  Kt. 
N ich o la s  H o te l. People from  u ll w u lks 
of life  a r e  m y stif ie d  by h e r  g re a t pow ­
e r  a s  a  see r. A ny one w ho h a s  h a d  a 
s i t t in g  w ith  M adam  F re e m a n  ca n  te s ­
t ify  to  th e  m in u te n e ss  w ith  w hich she  
o u tlin e s  t r a i t s  o f c h a ra c te r  u nd  the  
s tr ik in g  m a n n e r  In w hich sh e  re fe rs  to  
p a s t  e v e n ts , nam es, d a te s , localities, 
etc . M an y  co n su lt th e  la d y  on bu sin ess  
a f fa irs . M adam  F re e m a n  w ill be 
obliged  to  re m a in  a n o th e r  w eek in o r ­
d e r  to  fill a p p o in tm e n ts  a lre a d y  booked.
The Most Stylish Hats
Lam son & H ubbard
a t  10.30 a. m. S u b je c t  o r serm o n : 
“ E le m e n ts  ,of H ope In L ife .” T he q u a r ­
te t w ill co n sis t of M iss B adle M iller. 
M iss G race  E m ery , B ert B e n n e r an d  
C la re n ce  P en d le to n . All a re  c o rd ia lly  
Inv ited .
NEW  WAY TO S E L L  M EDICINE.
C. H. Pendleton Gives Guaranteed Bond
W ith  M i-o-na. the  Flesh Ferm ing Food.
T h e p ro p r ie to rs  o f M l-o -na , th e  m a r ­
velous flesh fo rm in g  food a n d  d ig estio n  
re g u la to r , h av e  m a d e  a r ra n g e m e n ts  
w ith  C. H. P en d le to n  to sell th is  r e ­
m a rk a b le  p re p a ra tio n  In a  new  an d  
( h i th e r to  u n h e a rd  o f w a y ; fu rn is h in g  a 
g u a r a n te e  bond w ith  ev e ry  p ac k ag e .
GUARANTEE BOND
III b u y in g  a p a c k a g e  o f  M i-o-na*  
th e  p u rc h a s e r  is re q u e s te d  to  h av e  
th is  g u a r a n te e  s ig n ed  by  < I l -  
P e n d le to n  as  Ills a b s o lu te  u g re e . 
m e n t to  re ftin d  th e  m o n e y , i f  Ml- 
o -n a  does n o t g iv e  a n  in c re a se  In 
w e ig h t, a n d  eu ro  d y s p e p s ia  an d  a ll 
s to m a c h ' tro u b le s .
S ig n e d .............................................
C. II . P en d le to n  w lll g iv e  th e  above 
bond w ith  ev e ry  50c box o f M l-o -na  
th ey  sell. You ru n  no  r isk  In b u y in g  
M l-o -na .
F o r y e a rs  th e re  h a s  been a d em and  
fo r a  n a tu ra l  m ea n s of In c rea s in g  the 
flesh a n d  M l-o -n a  h a s  com e to su p p ly  
th is  need. I t  Is n o t a  cod l iv e r  oil 
p re p a ra tio n , hu t a  co m b in a tio n  of flesh 
fo rm in g  ele m e n ts  w ith  rem ed ies  th a t  
re g u la te  a n d  uld  d ig estio n  a n d  re s to re  
h e a lth .
E v e ry o n e  w ho Is tro u b led  w ith  d y s ­
pep sia . h ea d ac h e, d is tr e s s  a f te r  ea tin g , 
d izzy  h ea d  o r loss of a p p e tite  o r  w ho is 
lo s in g  w e ig h t an d  iu a  ru n  dow n  c o n d i­
tion  sh o u ld  ta k e  th e  g u a ra n te e  bond to 
C. IL  P e n d le to n  a n d  com m ence the  use 
of M l-o -n a  a t  h is risk , re m e m b erin g  
th a t  th e  tre a tm e n t c o s ts  you n o th in g  
u n le s s  It does ull t h a t  Is cla im ed  fo r It.
F R IE N D S H IP
R ev . P. L. F ric k  of H om erville. M ass, 
p re ach e d  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n ­
d a y  m orn ing . M iss H e len  A rm s tro n g  
su n g  a  solo, “J u s t  fo r  T o d a y .”
E llis  H u rd  o f A u b u rn  w as In to w n  
lu s t w eek w ith  an  au to m o b ile . H e  w as 
th e  g u e s t o f h is  s is te r , M rs. E. F. 
G eyer.
C ap t. an d  M rs. M. B. Cook o f B rid g ­
to n  a r e  s to p p in g  a t  th e  H a w th o rn  
H o u se  fo r  a  few  days.
II . S. M itchell o f B ren e h  M ills Is v is ­
i t in g  Ills b ro th e r , It. 11. M itchell.
M rs. J e n n ie  L oud  of R ound P ond  Is 
v is it in g  re la t iv e s  In tow n.
C ap t. M. B. Cook h a s  sold Ills b all to 
C ap t. G. W. P o land . He bus d e ta ch ed  
It from  h ls  bouse.
W A R R EN
T h e  C olonial M av ln g  P ic tu re  Co. a t  
F a rw e ll  operu, h o u se  n ex t W e d n esd ay  
will a t t r a c t  m an y  of o u r  people. T h ere  
w ill be tw o p e rfo rm a n c e s , a f te rn o o n  
a n d  even ing .
S e th  B. W e th e rb e e  o f M edford, M ass. 
Is v is it in g  his uncle, A lden M. W e th e r- 
bee. H e is uccom putiled  by  h is  wife.
c o rre c t E n g lish , 
w ill a lso  be lntrc 
e to rs  a r e  lookln 
com m ercia l geo* 
o f in tro d u c tio n , 
p u t  in  f i r s t -d a s
A n
due
sp e llin g  b< 
d, a n d  th e  p ro p r t  
a  good w ork  oi 
y. w ith  th e  view 
ro o m s h a t e  beer 
id ltlon  a n d  n m
F a r r a n a ,  b p e a r  & 
ml shed  on th e ir  
ore. I t  Is o v er a
F all Styles, 1903
Always the most beeomin,' a n J  always 
the best hats made. For sale by
E. W . Berry <St Co.
71 8 67
R E A D Y  -
TO TAKE O RDERS FO P 
A L L  K IN D S  O F
PICKLES and JELLY
AT kEA SO N A IJI.E  PR IC ES,
Mrs. C- C. Kirk,
U K E K K E tE V  h T R E E T  
T e l e p h o n e  2 5 4 - 4  'l-<
'l ir
I spirit friends, lost 
the most le lm b le  medium in the 
(nil to see this wonderDil woman.
11 limy )M'III , IU) lullin ',t tuyiiu to know Dm 
oiiti'iiiiiu ui your pnun nt i l | ,t r r „ ,
\  mi unit wlalt Io Ii i i i iw  " |f  |t | ,  art. I, all Io to 
lli.lni a i Iu. uk.  In b li,im i,., |,i ,o  In m .r- 
rlagii
“ H'lRll I "I......I'll hl my now unilrrtakiiiB*"
bl'tlon"" "'’“ "“ "J' mT w l» h « i.in y » iii.
HHK UIAONO8KA DIRKARK.
Iinirdpr I n . toIiI waiting, como In th . fore-
Room s: 2 8 0  M a in  S tro e t,
Hour, m ini 11..HI a. m. to 9 s „ n . | , , ,
O b s e rv e
o u r  p lf tu io n I 'lo sn -  
ly  mill It w lll Ik, 
Ri'i'ii Unit tlm y nro  
(HM irtint In n in n y  
w a y ,  fro m  thn  
liroiluctioiiH  o f  tin, 
o r illiin ry  tin 'liirlon
Our Photographs
h a v e  lilo  to  th e m . 
T lioy  u ro  a lm o s t  
H peitking likctlCMH 
y e t  h a v e  a ll  tlio  
MoflitPMM u n d  r ic h ­
n e s s  ol a p a in t in g . 
O u r c a m e ra s  u ro  
n o t  m a n ip u la te d  
by  m e re  m e u h a n l-  
cul p lio to g ru )d ie rs , 
b u t  by a r t i s t s  w ho  
c a n  g iv e  to n e  und  
l ig h t a n d  b e a u ty  
to  tint r e p ro d u c ­
tio n .
Our C abinet P ho­
tos a t  $3.50 per 
dozen are u nsu r­
passed.
GLUCK PHOTO STUDIO
359 MAIN KT.
R e d u c tio n  
In  In fa n ts  W e a r
T h e  p ric e s  th ese  goo d s a re  m a rk e d  a t  
sh o u ld  s u re ly  m a k e  th em  go w ith  a  
ru sh .
M U S L IN  B O N N E T S
50c o n es  for 8Hc 75<; o n es  fo r flOo 
$1 otioM for7flo  $1.25 o n es  fo r $1 
$1.50 o n es  for $1.25 $2 o n es  fo r $1.50. etc .
C H IL D R E N 'S  H A T S
( ' i t i l i h i e n 'm H r n aw and  M uslin  H ats 
00e o n e s  for 3He, $1.25 o n es  for75e e tc
A gent B angor Dye House and  
B u tte rlc k 's  P a tte rn s .
T H E  L A D I E S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
O l’l*. W . O. IlK W K T I'it Co.
A ssesso rs  N otice.
lav, V 
j rrouit H to 11.30 a. iu , and from 1 30 1 
4.30p. ui., foi the purpottu or surreotlng 
* omiNMioiiH and bearing uoinpli ‘
Order J . KO WIN FltGliGC,
S IM M O N S , W H IT E  dc CO M PANY.
IT H E  ROG’R I i A M *  H W H i E R - U A Z E T T E  : h A T U H D A Y ,  S E P T E M B E R  ft, l » 0 3 .
In f la -m m id io n
i s  th e  cause  of a lm ost all p a in , an d  a m a jo r i ty  o f th e
a ilm e n ts  of m an k in d  b eg in  w ith  in flam m atio n .
Johnsons  to^LIN IM ENT
ta k e n  in te rn a lly  o r  u sed  e x te rn a lly  w ill re m o v e  all in flam m atio n , an d  is 
S u i  rem e.lv  von can  k e \ p  in  th e  h o u se  /
go  years. T rice 25c; th re e  tim e s  as m u ch . 50c. S old  b y  nil d ru g g is ts . I 
Se»4 M  free mry of “ Treatment for Ineraee. M 4 Cate of the Ski-Room."
I. S. JOHNSON A CO., 232 Summer Street. Bolton, Mail.
L A Z A R R E
M A R Y  H A R T W E L L  C A T H E R W O O D
( B a  rrrf V p c n  rAr M y j t t r y  S a r r o n n d i n f  lA» f o f ,  o f  1A» 
T hidpA in , S o n  o f  L o u i j  S V I .  a n d  M a r i o  A n f c i n r t t e l
C o p y rig h t. 1901. by l h .  B 0  W E N - N C ft ft. I L L C O M P A N Y
C u r e s  N o t h i n g  B u t
I t w illcu rc  Y O U  o r von get y o u r m o n ey  JK f t  vUITTcl l lS l I l  
back. A l l  druggists*
I n  T a b le t  fo r m  o n l y .  N O  A L C O H O L .  P r ic e  5 0  C e n ts .
THE WOODBURY CHEMICAL CO. (Incorporated> 170 Summer St., Boston, Mass.
jftAl.h W. .1.
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
H E R R IC K  &  G A L E , Rockland.
CEO. T . HOLT
Eye S ig h t S p ec ia lis t
Office and realtlerce, Rockland, Me., J
31 L im ere c k  S t.. P .O . S quare
Special attention given to Astigm atism  and 
all errors o f refraction. Glass- s made to tit 
com plications peculiar to individual cases.
C O N S U LTA TIO N S  FR E E
W , V. HANSCOM, M. D.,
&  S u rfs  eo n  ©
--------- v trice  re rk  St
HOURS— Dm” P » m..* I-*6 to 4, •nil 7 in b p n 
raleph-'n' 1.
S ta tic  £ n . r f i D  and  X-Ray W on ' 
P rlva .e  ixw fitA  -Rates Reasonable.
D r. R o w la n d  J . W a s g a t t |  Will Make
AffidavitHouse formerly occupied by the 'ate Dr Co BS SUM M ER SH ., R O C K LA N D , M E.
Offic e  H o r n s—Until 9a. m., 1 to 3 and 7 to 8 
p. m. Telephone connections. 56
E . B. S IL S B Y , M . D.
W ith Dr. Alden
3 8  M id d le  S t . ,  R o c k la n d
D r. T . E. T ib b e tts
D E N T I S T .
Cor. Mam aad W inter Sts.. Rockland.
D R . A . n .  A U S T IN ,
Succeeded by
A U S T IN  A B IC K F O R D , 
D E . Y T I S T S  
4 1 4  M a in I S t  , B e r r y  B lo c k ,
KOCKlJkNS. MAINE. T71
W . H . K IT T R E D G E  
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PKEHCHUTIOKS A SPECIALTY.
BOO MAIN STREET; • ROCKLAND
Frank H . Ingraham
A ttorney and Cousellor at Law 
1 L im erock  S tre e t
ROCKLAND - - - MAINE
T H E  M ARVEL OF
J a m e s  E . R hodes, 2d . The 2 O th  Century
V ic to r  T a lk in g  
M a c h in e
Ho t .  by P e a u o COLLECTIONS
C ou nse lor a t Law
WILLOUGHBY BLOCK, Ml MAIN BTKKKT' 
Ro c k la n d , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 6 -ft 91
C R A N K  B . H I L L E R
1 A tto rn e y -n t-L a w
Formerly Register of Deeds for Knox County. 
Real Estate Law a specialty, T itles exam* |
ined and abstract# made. Probate practice 
so lic ited . Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
Office 4x7 Hain St. Rockland, Me,
Over Limerock National Hank.
C h a s .  E . H e s e r v e y
A tto rn ey at Law .
M2 MAIN BTKKKT, - KOCKLAND, ME 
▲gent for German American Fire Insurance
©oTTN. Y ., and Palatine Insurance Co, (Ld.)
PROBATE COURT.
Special attention BivfcD to Probate and lnsolve* cy i 
{■uoeedingt; years experience in Probate Office i
OOLLECTIONH MADE.
PHILIP HOWARD. Attorney at Law-
466 MAIN KlX hLAA D.
p j E R R I T T  A. J O H N S O N
AT TORNEY AT LAW.
JUnarU/p Ceurtfy At tomey J or Kiutx County,Mt
420 M A IN  6T. 
R ock  laud , M e.
A LL BILLS
Oallected promptly any where in the Htaie 
N o costs unless agreed upon. Money sent same 
Hay collected. Outlawed account* collected. 
Bend or leave bills at my office. All law busi­
ness given prom pt attention.
L . D . J O N E S . A tto rn e v -a t-L a w . 
UNION, MAINE.
c .  B . E M E R Y ,
F re s c o  a n d  S ign  P a in te r
ROCKLAND, MAINC.
W. S. SHOREY . .
BOOK B IN D E R -
B a th , M e.
tKLKY. ROCKLAND.
TH E  F IN IS H  g iven  ou r m onu­m en ts  places them  fa r alxive those  u su a lly  sold. W e ta k e  p ride  
in o u r w ork , and  are loa th  to  le t 
th e  s to n e  leave  ou r hands u n ti l we 
can  n o  lo n g e r see room  fo r im ­
p rovem en t.
AC
KIDNEY DISEASES
i ■ , . . ■ : : a a» ■ ■ m ■■ i > "n*
are the m ost fatal of all dis­
eases.
cm cv’o R1DNEY CURE ,|(lULLI 0 6uarantitd Rinsd,
or m o n ey  refunded. Contains 
rem edies recognized' b y  em i­
nent ph ysicians as the best foi 
K id n ey  and Bladder trouble*. 
PRICE 50c. and $1.00.
N ew  L a a s o  o f  L ife  f o r  a n  lo w . 
P o s t m a s t e r .
P o s tm a s te r  R. H  RaD dall, D u n lap , I .  
1ST*: I  su ffered  from  in d ig es tio n  an d  r .  
su itin g  s i l l s  fo r yoars. F in a lly  I  tries 
K odol. I  soon kn ew  I h a d  fo u n d  w h s 
I h i d  long  looked  for. I am  b e tte r  tods  
th e n  In  year*. K odol gave m e a n e t  
laasa of life . A nyone cun h a v e  m y  ai 
fldav lt to  th e  t r u th  o f th is  s ta te m e n t ' 
Kodol d ig ests  y o u r food. T h is  .c a b le s  tb> 
system  to  a a iim ila te  su p p lie s ,s tr e u g th e i  
l a ,  ave ry  o rg a n  a n d  re s to r in g  h e a i l i  
K odo l M a k e s  You S tr o n g .  
Prepared oaly by I. 0. D s W itt 4 O o., ChtcM-
T k .O  boss). ooasaln.lH sIi b m Ik.SO., st*. 
Sold by W . C. P ooler. Rockland
W ou ld  (hut w e  cou ld
SHOUT FROM EVERY HOUSE-TOP
w ith  th e stren gth  o f  u  m illio n  v o ic e s  
th u t
Dr. King’s 
NewDiscovery
n i m c c  Coughs, C olds, C onsum ption^
I l  U K £  Q llr o n c h lt ls ,  A alhm u, P le u r isy ,  hmbhbm P n eu m o n ia ,G r ip , M oreThrout 
MONEY BACK IF IT FA IL S.
Price 60c  and $1.00. Trial Bottle Free.
$ 1 5  t o  $ 5 0
*NI» MA«Tia*« WOIC«M
A R o y a l  E n t e r t a in e r  an d  
an  E n t e r t a in e r  o f  R o y a lty
Sings Everything *  Plays Everything
W h y  n o t o w n  u V ic to r  a n d  h a v e  a 
T h e a tre  in  y o u r  o w n  h o m e
C ata lo g u e s  S e n t on A p p lica tion  
W rite  for P rice s '
John C. Havnes &<Co
Ml WASHINGTON 8T„ BOSTON 43S81
i. J. Kk skink . Edw ahd  A. Hutlmm
A .J . E R SK IN E A CO.,
F ire  Insurance A gency,
,11 MAIN S'J'KKKT, . HO-.’KLANO, ME 
Office, rear room over Rockland N at’l B ank.»
J A f lE S  W IG H T ,
Park PUm . KOCKLAND, ME.
_  __________  Cotton W aste, and all
I' goods p w u in ln g  to Gas ak» Stjm m  F itukom . Steam  and N ot Water House Heating.
A<ent tor BLAKE A  KNOWLES STEAM PUMP
(B e g a n  In Issue o f  J u ly  28).
C H A P T E R  X X V II .
T
H E  P a d lo c k e d  R ook.—In  th is  
book I in n  g o in g  to  w r ite  yon. 
L ou is. n l e t t e r  w h ic h  w ill 
n e v e r  lie d e liv e re d , b e c a u se  I 
s h a ll  b u rn  It w h e n  It ts fin ished . Vet 
tb n t  w ill no t p re v e n t  m y  ta n ta liz in g  
you  n lio u t it. To tt ie  p n d loekod  book I 
ca n  sa y  w lin t I w a n t  to  say . T o  you 
I m u s t sa y  w h a t Is e x p e d ie n t.
T h a t  Is n foo lish  w o m a n  w h o  does 
v io lence  to  love b y  In o n lln n te  loving. 
Y et f irs t 1 w ill te ll y o u  th a t  I s ink  to 
s leep  say in g . " H e  lo v es  m e;"  a n d  rise 
to  th e  s a r fa e e  s a y in g . " H e  loves m e;"  
a n d  s in k  a g a in  s a y in g , " H e  lovea m e:" 
a ll n ig h t long.
T h e  d a y s  w h e n  I se e  y ou  a r e  rea l 
d a y s , flu lshed  a n d  p e r fe c t , an il th is  Is 
th e  b e s t  o f  th em  a ll. O o d  fo re v e r  Idess In 
p a r a d is e  y o tir  m o th e r  fo r  h e a r in g  you! 
I f  you  n e v e r  h a d  eo in e  to  th e  w o rld  I 
sh o u ld  n o t h a v e  w a k e d  to  l ife  m yself. 
A nil w h y  th is  is I c a n n o t  te ll. T h e  first 
t im e  I e v e r  s a w  y o u r  ta w n y  h ead  an d  
ta w n y  eyes, th o u g h  y o u  d id  no t n o tice  
me, I s a id . " W h e th e r  h e  Is th e  k in g  
o r  n o t w o u ld  m a k e  n o  d iffe re n c e ."  Be­
c a u se  I k n ew  y o u  w e re  m o re  th a n  th e  
k in g  to  m e.
S ire , y ou  to ld  m e o n ce  yo u  could  not 
u n d e r s ta n d  w h y  p e o p le  took  k in d ly  to  
yo u . T h e r e  Is In y o u  a g e n tle  d ig n ity  
a n d  m a n h o o d  m o st ro y a l. A s y ou  com e 
In to  a  room  y ou  e n s t y o tir  ey es  a b o u t 
u n fe a rln g . Y our h e a d  an il sh o u ld ers  
a r e  e re c t. Y’oti a r e  lik e  a  lion  In su p ­
p len e ss  nm l ta w n y  color, w h ich  Influ­
en c es  m e a g a in s t  m y w ill. Y ou Insp ire  
confidence . E v e n  g ir ls  lik e  A nnube l, 
w h o  feel m ere ly  a t  th e i r  fin g er ends 
nm l a r e  n s  w e ll s a t is f ie d  w ith  one bus- 
h a n d  ns  n n o th e r . k n o w  y ou  to  he so lid  
m an . n u t th e  m e re  Im ag e  o f  n m an. 
B esid es  th e se  t r a i t s  th e re  Is a  p o w er 
g o in g  o u t from  y o u  th u t  t a k e s  hold  of 
peop le  In v is ib ly . My f a th e r  to ld  m e 
th e re  w a s  n m an  n t  th e  c o u r t  o f y o u r 
f a th e r  w h o  co u ld  p u t  o th e rs  to  s leep  
by a w a v in g  o f Ids h a n d s . I am  no t 
co m p a rin g  y ou  to  t i lls  c h a r la ta n ,  y e t 
w h e n  y ou  to u ch  m y  h a n d  u s tra n g e  
c u r re n t  ru n s  th ro u g h  m e.
W h e n  w e  w e re  in  P a r i s  1 u sed  to  
d re s s  m y se lf e v e ry  m o rn in g  like  a 
p rie s te ss  g o ing  to  s e rv e  In a  tem ple. 
A ud w h a t  w a s  It fo r?  T o  w o rsh ip  one 
d e a r  h ea d  fo r  h a lf  a n  h o u r p e rh a p s .
You ro b b ed  m e o f  th e  s ig h t o f  you 
fo r  tw o  m o n th s .
S oph ie  S n ln t-M le h e l to ld  m e  to  b e ­
w a re  o f lo v in g  a m nn . T o d a y  he sa y s : 
“ I love you! I need  you! I sh a ll go 
to  th e  d ev il w i th o u t  y o u !"  T o m orrow  
be tu r n s  to  h is  a f fa i r s .  In  s ix  m o u th s  
h e  say s . " I  w a s  a  l'ool!" N e x t y e a r  he 
Bays: " W h o  w a s  It t h a t  d ro v e  m e w ild  
fo r  a  t im e  la s t  y e a r?  W h a t  w a s  h e r  
n a m e ? ”
Is  love a g a m e  w h e re  m en  an d  w o­
m en  try  to  o u tw it  e a c h  o th e r , a n d  m nn 
b o asts . "S h e  loves  m e ” —n o t “ I love 
h e r? "
You a r e  tw o  p erso n s . L a z a r re  b e ­
longs to  m e. H e  fo llo w s, lie th in k s  
a b o u t m e. l i e  u sed  to  s lip  p a s t  my 
w in d o w s n t L a k e  G e o rg e  a n d  ea s t his 
ey es  u p  a t  th e  p an e s . B u t I .ou ls  Is 
m y so v ere ig n . l i e  see s  m id th in k s  an d  
a c ts  w ith o u t m e. m id  h is  lot Is u p u r t  
from  m ine.
W e a re  in a  sh ip  g o in g  to  th e  s id e  of 
th e  w o rld  w h e re  yo u  a re . E x c e p t th u t  
w e a re  go in g  to w a r d  you  It is like b e ­
in g  p u sh ed  off u c liff. A ll m y fa ith  In 
th e  u p p e u ra n c e s  o f th in g s  is a t  a n  end .
1 h a v e  b ee n  Ju g g led  w ith . 1 h a v e  m is ­
ju d g e d .
I could  h a v e  lu s ls te il t h a t  w e hold 
M ont-L ou is u s  t e n a n ts .  T h e  coun t Is 
o u r  fr ie n d . I t  Is n o t a  s tro n g  m a n 's  
f a u lt  t h a t  a  w e a k  m n n  Is w e ak  an d  
u n fo r tu n a te . Y et. s e e in g  C ousin  P h i­
lippe w in ce , I c o u ld  n o t p u t  th e  d a lly  
h u m ilia tio n  u pon  h im . H e  is like m y 
fa th e r  co m e b u ck , b ro k e n , help less. 
A ud P a u l a n d  1. w h o  a r e  y oung , m u s t 
ta k e  c a re  o f  h im  w h e re  h e  w ill be 
le a st h u m b led .
I w a s  o v e rp a m p e re d  In M ont-L ouis 
a n d  P u rls . I lik e  e a sy  liv ing , c a r ­
riag es , long  ta i le d  gow ns. Jew els, 
t r a in e o  s e r v a n ts ,  m u s ic  m id sp ec ta c les  
on th e  s ta g e , a  p a rk  m id w id e  lan d s  
ull ni.v ow n , sec lu s io n  fro m  people w ho
do n o t lu te r e s t  m e, Id len e ss  In e n jo y ­
m en t.
I m u  th e  d e v il o f  v a n ity . A n n a b e l 
h a s  n o t h a lf  th e  p o in ts  I h a v e . W hen  
th e  m en  a r e  a r o u n d  h e r  1 lau g h  to  
tb lh k  1 ahu ll be tin e  m id  firm  a s  u 
s ta tu o  w h e n  sh e  Is a  m u ss  o f w rin k les  
um l u w isp  o f  fuzis. W h e n  she  is  a 
m u ss  o f  w r in k le s  u n d  u w isp  of fuzz 
sh e  w ill be r ip e r  um l te n d e re r  inside. 
B u t w ill th e  m en  se e  U nit? Xo. T hey  
w ill h e  o il  a f t e r  a  f r e s h e r  A n n u b e l, So 
m u ch  fo r  m en . O n th e  o th e r  biaad, I 
hud  h u t u fe w  m o u th s  o f lu x u ry , mid 
m ay  c o u n t o n  th e  h a r d n e s s  th a t  com es 
o f  e u d u ru u c e , fo r  I w a s  a n  ex ile  from  
ch ild h o o d . T h e r e  Is s t r e n g th  In doing 
th e  r ig h t  th in g . I f  th e re  w e re  no d ia l, 
If  C h r is t  h a d  n e v e r  d ie d  oil th e  cross, 
1 sh o u ld  h a v e  to  d o  th e  r ig h t th in g  he- 
c a u se  It Is r ig h t.
W h y  s h o u ld  w e  lay  u p  g rie v a n c e s  
a g a in s t  o n e  u n o tb e r?  T h e y  m u st d is ­
a p p e a r , a n d  th e y  o n ly  h u ru  o u r h e a rts .
S o m e tim e s  I p u t  m y a r m s  a ro u n d  
E rn e s tin e  a n il re s t  h e r  oh l b en d  a g a in s t  
m e. S he  re v o lts . P eo p le  lu e lln e  to  
d o u b t th e  s u p e r io r i ty  o f  a  p e rso n  w ho 
w ill a s s o c ia te  w i th  th e m . H u t th e  
c lo se r o u r  p o v e r ty  ru b s  us  th e  m ore 
E rn e s tin e  in s is ts  u pon  c la ss  d iffe r­
en ces .
T h e r e  sh o u ld  b e  a  co lossal m o th er 
g o in g  a b o u t  th e  w o r ld  to  tu rn  m en  
o v e r  h e r  la p  a n d  g iv e  th em  th e  s lip ­
p e r . T h e y  p la e  f o r  11.
A m  I h e lp in g  fo r w a r d  th e  g e n e ra l 
good, o r  a m  1 on ly  su ffe r in g  n u tu re 's  
p u n is h m e n t?
A w o iu u u  c u n  fa s te n  th e  bonds of 
h a b i t  o u  a  m a n . g iv in g  h im  food from  
h e r  ta b le , h o u rly  s tre n g th e n in g  Ids 
c a re  fo r  h e r . B y m e re ly  p u tt in g  her 
s e lf  b e fo re  h im  e v e ry  d a y  she  m ak e s 
h im  tW u k  o f  h e r . W h a t ch a n ce  h as  
a n  e x ile d  w o m a n  a g a in s t  th e  fe u rfu l 
o d d s o f  d a ily  l ife?
Y et so m e tim e s  I th in k  1 ea u  w a it  a 
th o u s a n d  y e a rs .  I n  su n  u ud  snow , In 
w in d  a u d  d u s t ,  a  w o m an  w a its . I f
sh e  s tre tc h e d  h e r  h an d  m id  sa id  
I "C om e." w h o  could  d e sp ise  h e r  so
m uch  as  she  w ou ld  d e sp ise  h e r s e lf?
W h a t is so c ru el a s  a m a n ?  I ln u r  
a f te r  h o u r, d a y  a f te r  d a y , y e a r  a f te r  
I y ea r, he p re sse s  th e  iro n  sp ik e  o f  si-
lenee III.
j C o w ard  to  let m e s u ffe r  su c h  an- 
' gu lsh !
| Is  It b ec au se  I k issed  y o u ?  T h a t  w a s  
th e  h ig h es t not o f  my l ife !  I gropod 
d ow n  th e  lilnek  s ta i r s  o f  th e  T u lle r le s  
b lin d ed  by lig h t. W hy  a r e  th e  n a tu ra l  
th in g s  ca lled  w ro n g  m id H ip u n n a tu ra l  
ones Ju s t?
Is  it b ec au se  I sa id  I w o u ld  co m e to 
you  som e t im e ?  T ills  Is w h a t  I m e a n t— 
th a t  It sh o u ld  g iv e  m e no  Je a lo u s  p an g  
to  th in k  o f a n o th e r  w o iiiiiu 's h ea d  on 
y o tir  b re a s t ;  th a t  th e re  is  a  w ed lock  
w h ich  a p p e a ra n c e s  c a n n o t to u ch .
No, 1 n e v e r  w o u ld —I n e v e r  w ould  
seek  you , th o u g h  so m e tim e s  th e  h o rro r  
o f  d o ing  w ith o u t y o u  tu r n s  In to  re ­
p ro a ch . W h a t Is lie d o in g ?  H e  m ay  
need  m e, a n d  I am  le t t in g  Ills life  slip  
a w a y . Am I c h e a tin g  u s  b o th  o f  w h a t  
could  h a v e  h a rm e d  no o n e?
I t  la no t th a t  u sa g e  Is b ro k e n  off.
Y et If y ou  w e re  to  co m e I w o u ld  
p u n ish  y ou  fo r  com ing!
F in e , hero ic  d a y s  I te ll m y se lf  w e a r e  
m a rc h in g  to  m ee t encli o th e r . I f  th e  
d a y  h a s  been  p a r t ic u la r ly  h a r d  I say , 
" P e rh a p s  I h a v e  c a r r ie d  h is  load , too, 
a n d  h e  m a rc h e s  l ig h te r .”
You h av e  fa u lts , no  d o u b t, h u t  th e  
only  one I cou ld  n o t p a rd o n  w o u ld  be 
y o u r s a y in g  " I  re p e n t!"
T h e  in s tin c t  to  co n c ea l d e f e a t  a n d  
p a in  Is so  s t ro n g  In m e t h a t  I w ou ld  
h a v e  m y h e a r t  c u t  o u t r a th e r  th a n  ow n  
It ac h ed . Y et m a n y  w o m en  c a r ry  a ll 
b e fo re  th em  by a  l i t t l e  Ju d ic io u s  w h in ­
in g  u nd  reb ellio n .
I n e v e r  b e liev e  In y o u r  i in fn lth . I f  
y ou  b ro u g h t a  w ife  u n d  sh o w e d  h e r  Io 
m e I sh o u ld  lie so rry  fo r  h e r  a n d  s till  
n o t b e liev e  In y o u r  u n fii l tl i .
L ouis, I h a v e  b ee n  f a ll in g  d o w n  tin t 
a n d  c ra w lin g  th e  g ro u n d . N ow  I am  
u p  a g a lu . I t  d id n 't  h u r t .
I t  is  th e  o ld  G e rm u n  fa ir y  s to ry . 
E v e ry  d ay  gold  m u s t b e  sp u n  o u t  o f 
s tra w . IIo w  b ig  th e  p ile  o f  s t ra w  
looks e v e ry  m o rn in g , m id  how  llttlo  
th e  h a n d fu l o f  go ld  ev e ry  n ig h t!
T h is  p ru lr le  lu  th e  In d ia n a  te r r i to r y  
th a t  I d re a d e d  u s  u b la c k  g u lf  Is a  
g ra s sy  v alley .
I love th e  g a rd e n  m id  I love to  hoe 
th e  In d ia n  co rn . I t  s p r in g s  so c lean  
fro m  th e  sod  u n d  is  a  m ira c le  o f 
g ro w th . A f te r  th e  s ta lk s  a r e  a ro u n d  
m y  k n ee s  th e y  a r e  so o n  a ro u n d  my 
sh o u ld e rs . T h e  b ro a d  le a v e s  h a v e  u 
f r a g ru u c e  a u d  tlic  s ilk  Is s w e e t  n s  vio­
lets.
W e w a sh  o u r  c lo th e s  In th e  riv e r . 
W om en  w h o  hoe co rn , d ig  In a  g a rd e n  
a n d  w a sh  c lo th e s  e a r s  th e  w lio lesoum  
b re a d  o f  life.
T o d a y  P a u l b ro u g h t  th e  f i r s t  b lu e ­
b e lls  o f  s p r in g  u n d  p u t  th e m  in  w a te r  
fo r  m e. T h e y  w e re  b u d s , u n d  w h e n  
th e y  b loom ed o u t h e  sa id , "G o d  h a s  
b lessed  th e se  (lo w e rs .”
W e h a v e  to  n u rs e  th e  s ick . T h e  
good n ess  o f  th e se  p io n e e r  w om en  Is 
u n fa il in g . I t Is lik e  th e  g r e a t  m id 
k in d  f r ie n d sh ip  o f  th e  D e C h m u n o n ls . 
T h ey  h elp  m e ta k e  c u re  o f  C ousin  
P h ilip p e .
P a u l m e d ita te d  to d a y : " I d o n 't  w a n t 
to  h u r t  th e  F a th e r 's  fe e lin g s . I d o n 't  
w a n t  to  say  lie w a s  g re e d y  a n d  m ad e 
a b e t te r  p lac e  fo r h im se lf  In h e a v e n  
th a n  he m ad e  fo r  u s  d o w n  here . Is 
It n ic e r  Ju s t  b e c a u se  lie Is th e re ? "
I l l s  p ra y e r :  "G od  b le s s  m y fa th e r  
m id m o th e r  m id E rn e s tin e . G od keep  
m y fa th e r  m id  m o th e r  m id  E rn e s tin e . 
A nd  keep  m y m o th e r  w i th  m e  d a y  a n d  
n ig h t, d re s se d  m id  u n d re s s e d !  God 
keep  to g e th e r  a ll t h a t  lo v e  ea ch  o th e r ."
W h en  he Is a  m an  I un i g o in g  to  tell 
h im , m id  s a y : " B u t I h u v e  b u il t  m y 
house, n o t w re c k e d  It. I  h u v e  been  
y o u rs , no t love’s ."
H e  te lls  m e su ch  s to r ie s  u s  th is :  
“ O nce upon  u t im e  th e r e  w a s  su ch  a 
lov in g  an g e l eu m e d o w n . A nd  th ey  
ra n  a s t r in g  th ro u g h  h is  s to m a c h  an d  
h u n g  h im  on  th e  w a ll. H e  n ev e r 
w h in e d  a lilt."
T h e  peop le  111 th is  c o u n try , w h ich  Is 
ca lled  free, a re  n e a rly  a ll h o u n d . T h o se  
w h o  la.-.k m o n ey , u s  w e  do, cun  n o t go
w h e re  th ey  p le a se  o r  liv e  a s  th ey  
w o u ld  live. Is  th a t  fre e d o m ?
U n u cool u u tu m n  n ig h t, w h e n  th e  
fire  e raek le s , th e  te n  c h ild re n  o f tile  
se tt le m e n t, lig h tin g  o r  u g re e ln g , com e 
ru n n in g  fro m  th e ir  h o u ses  like  h en s  
W e s it on tile  Hour 111 f r o n t  o f the 
h e a r lh . a n d  I su ffe r  th e  o f te n  re p e a te d  
m a rty rd o m  o f th e  " F i r e  P ig ."  T ills  
ta le , in v e n te d  oui-e a s  f u s t  a s  I could  
ta lk , I h a v e  b een  d o o m ed  to  re p e u t u n ­
til  I d re a d  th e  sh a d e s  o f  ev e n in g .
The* c h ild re n  h u n ch  th e i r  h e a d s  to ­
g e th e r ;  t l ie lr  lip s p a r t  u s  soon  us 1 b e­
g in  to  say :
l)o  you  see  th a t  g lo w in g  sp o t in  the 
h e a r t  a t  th e  so u ls?  T h a t  Is th e  house 
o f th e  F ir e  I ’lg. O ne d u y  th e  F ire  P ig  
fo u n d  h e  hail no  m o re  co rn , u ud  lur 
w a s  very  h u n g ry . So h e  Ju m p ed  o u t 
o f h is  h o u se  u u d  ru n  d o w n  th e  ro ad  
till h e  ca m e  to  u f a r m e r 's  field.
• 'G oisl m o rn in g , M r. F a rm e r ,” suhl 
th e  l i tt le  pig. " l lu v e  y o u  u uy  co rn  
fo r  m e to d a y ? "
"W h y , w h o  u re  y o u ? "  s a id  th e
farmer.
" P m  u l i tt le  F ir e  P ig .”
"N o, I h a v e n 't  u u y  c o rn  fo r  a  F ire  
P ig ."
SICK HEADACHE.
lodegestion, D yspepsia, C onstipa tion , B il­
iousness, H eartbu rn , or N ausea c a n  he
q u ic k ly  c u r e d  i f  y o u  o n ly  ta k e  U o a - 
te t tc js  SVouiuch H itte ra  a t  th e  f irs t 
s y m p to m . T h e re  cu n  he u o  d is a p p o in t ­
m e n t bec au se  i t  c o n ta in s  o n ly  th o se  lu - 
K red ien ls  a s  w ill s t r e n g th e n  th e  s to m ­
ac h  u u d  c u re  th ese  a i lm e n ts .  W e u rg e  
y o u  to  t ry  it  th e  n e x t  t im e  y o u r  s to m a c h  
g e ts  o u t o f  o rd e r . T h e  g e n u iu e  m u s t 
h a v e  e u r  P r iv a te  S ta m p  o u  n e c k  o f 
h o ttie .
HOSTETTER’S 
STOMACH BITTERS
T h e  p ig  rn n  on t ill  h e  c a m e  to  a n ­
o th e r  fn rm e r’j* Held.
••Good m o rn in g . M r. F a rm e r .  H a v e  
you a n y  co rn  fo r  m e to d a y ? ”
“ W h o  n re  y o u ? ” sn ld  th e  fiirm er. 
“O h. I’m th e  l i tt le  F ire  F ig .”
“ I d o n ’t k n o w .” so ld  th e  Cornier. “ I
w o u ld  g iv e  you  n g re a t  b n g fu l if  you 
cou ld  kill th e  sn n k e  w h ieh  o m ie s  e v ­
e ry  n ig h t nm l M enis m y e n tt le .”
T h e  p ig  th o u g h t. “ H o w  en n  I kill 
tl in t  sn a k e ? ” B u t h e  w a s  so h u n g ry
Ila  ym t t t t  th a t (ilnn ln ij opnt (n  the h ea r t  
n) the c i ia l t t
lie k n e w  h e  w ou ld  s ta r v e  w ith o u t co rn , 
so  lie sa id  lie w o u ld  try . T h e  fa rm e r  
to ld  h im  to  go d o w n  In th e  field , w h e re  
th e  sn a k e  c a m e  g lid in g  n t n ig h t w ith  
its  h e a d  re a re d  h ig h  In a ir . T h e  p ig  
w e n t d o w n  lu th e  m ead o w , m id th e  
firs t c r e a tu r e  he s a w  w a s  a sh eep .
" B a a !"  s a id  th e  sh ee p . T h a t  w a s  Its  
w a y  o f  s a y in g  " I Io w  d o  yo u  do ?  
W ho a r e  y o u ? "
" I 'm  th e  l i tt le  F ire  P ig .”
“ W h a t  a r c  you  d o in g  h e re ? "
“ I’ve com e to  kill th e  g r e a t  Rimkc 
th a t  c u ts  th e  f a rm e r 's  c a t t le .”
" I 'm  v ery  g ta d ."  suhl th e  sh eep , " fo r  
It ta k e s  m y lam b s. H o w  a r e  y ou  go­
in g  to  kill It?"
“ I d o n 't  k n o w ,"  s a id  th e  p ig . “ C a n 't  
y ou  h elp  m e? "
“ I 'll  g iv e  yo u  som e o f  m y  w oo l.”
T h e  p ig  th a n k e d  th e  sh e e p  a n d  w e n t  
n l i t t le  f a r th e r  a n d  m e t  u  h o rse . “ H e- 
ee-ee!” suhl th e  h o rse . T h a t  w a s  Ills 
w a y  o f  sa y in g  "H o w  do y ou  do? 
W ho  a r e  y o u ? ”
“ P m  th e  l i tt le  F ire  P ig .”
" W h a t  u re  y ou  d o in g  h e re ? ”
‘‘I 'v e  co m e to  k ill th e  g r e a t  s n a k e  
th a t  e a ts  th e  f a rm e r 's  c u t t le .”
“ I 'm  g la d  o f  th a t ,”  s a id  ttie  h o rse , 
" fo r  it  s te a ls  m y co lts . IIo w  u re  y ou  
g o in g  Io  d o  It?"
" I  d o n 't  k n o w ,” sa id  th e  p ig . “ C u n ’t 
yon help  m e?"
• 'I 'l l  g iv e  yo u  som e o f  th e  long  h u irs  
fro m  m y ta l l ,” s a id  th e  h o rse .
T h e  id g  took  th e m  u n d  th a n k e d  th e  
h o rse . A ud  w h e n  h e  w e n t  n l i tt le  f u r ­
th e r  he m et a  cow .
"M oo!” suhl th e  cow . T h a t  w a s  h e r  
w a y  o f  s a y in g  " H o w  d o  y o u  do? 
W ho a r e  y o u ? ”
" I 'm  th e  l i tt le  F ir e  I ’lg .”
" W h a t  a r e  y ou  d o in g  h e re ? ”
" I 'v e  co m e to  kill th e  g r e a t  sn a k e  
th a t  e a ts  th e  f a rm e r ’s c a t tle .”
“ 1 a m  g lad  o f  th a t ,  fo r  it  s te a ls  m y 
sa lv e s . H ow  a re  y ou  g o in g  to  do  i t ? ”
"I d o n ’t  k n o w . C a n 't  y ou  h e lp  m e? "
‘‘I 'l l  g iv e  yo u  o n e  o f m y s h a r p  h o rn s ."  
sa id  th e  cow .
So th e  p ig  took  it u u d  th a n k e d  h er. 
T h e n  he sp u n  a n d  h e  tw is te d , u n d  h e  
sp u n  a u d  hi- tw is te d , a u d  m a d e  a 
s tro n g  w oolen  co rd  o f  th e  sh e e p 's  w ool. 
A nil h e  w ove a n d  h e  b ra id e d , m id  lie 
w ove m id  h e  b ra id e d , m ill m ad e  a c u n ­
n in g  s n a r e  o f  th e  h o rse ’s  ta l l .  A ud  he 
w h e tte d  m id s liu rp e iied , a n d  he w h e t­
ted  a n d  sh a rp e n e d , a n d  m ad e  a k een  
d a r t  o f  th e  c o w 's  h o rn .
N ow . w h e n  th e  l i t t le  p ig  h a s  a ll h is  
m a te r ia ls  re a d y  an il see s  th e  g re a t  
s n a k e  com e g lid in g , g lid in g —I tu rn  th e  
s i tu a tio n  o v e r  to  t h e  c h ild re n . W h a t  
d id  lie do  w ith  th e  rope , th e  s n a r e  a n d  
th e  h o rn ?  T h ey  w o rk  It o u t ea ch  ill 
Ids o w n  w a y . T h e re  Is a  m ig h ty  
w ra n g lin g  ull a ro u n d  th e  h e a r th .
O ne d a y  Is n e v e r  r e a lly  lik e  u iio th e r, 
th o u g h  It see m s so.
P e rh a p s  b e in g  u sed  to  th e  s ig h t n t  
th e  Iro q u o is  a t  L a k e  G e o rg e  m a k e s  It 
Im p o ssib le  fo r  m e to  Im ag in e  w h a t  th e  
s e t t le r s  d re a d , a n d  th a t  Is a n  u ttu c k . 
W e a re  s h u t a ro u n d  by fo re s ts . I s  
p r im itiv e  l ife  so  m u ch  t im e  a n d  
s t re n g th  go  to  th e  g e tt in g  o f  food  t h a t  
w e ca n  th in k  o f l i tt le  else.
I t  Is a s  hail to  s la v e  n t w o rk  u s  to  
s la v e  a t  p le a su re . B u t G od m uy fo r ­
g iv e  w h a t  peop le c a n n o t help .
T h e re  Is a very  o ld  w o m an  a m o n g  
th o  s e t t le r s  w hom  th e y  ca ll G ra n n y . 
W e o fte n  s it to g e th e r . S he  c a n n o t g e t 
a  g o u rd  ed g e  b e tw ix t  h e r  nose u u d  
ch in  w in  n sh e  d r in k s , m id  h a s  fo rg o t­
te n  sh e  e v e r  h a d  le e th . S he  d o es  not 
e x p e c t m uch , b u t th e re  Is on e  r ig h t  she  
c o n te n d s  for, u u d  th a t  is  th e  r ig h t ol 
iro n in g  h e r  ca p  by s t r e tc h in g  It o v e r  
h e r  knee . W ln u 1 h a v e  liv ed  In  th is  
s e tt le m e n t long en o u g h  m y nose m id  
ch in  m ay  com e te g e th e r  u ud  1 sh a ll 
fo rg e t m y tee th . B u t th is  m u ch  I w ill 
e x a c t  o f  f a te —m y cu p  tb u l l  he iro n ed . 
1 w ill nu t 1 w ill n o t iro n  It by s t r e tc h ­
in g  It o v e r  m y knee .
C o u n t d e  C h a u m o n t w o u ld  h e  u u g ry  
K h e  saw  m e le a rn in g  to  w e a v e , fo r  In ­
s ta n c e . You w o u ld  n o t b e  a n g ry . T h u t 
m a k e s  u d iffe re n c e  b e tw e e n  y o u  us  
m en  w h ich  1 feel, b u t  eu n u o t e x p la in .
W e sp eu k  E n g lish  w ith  o u r  n e ig h ­
bors. P u u l, w h o  Is to  b e  u u  A m eric u u , 
m u s t le a rn  Ids lu n g u a g e  w e ll. 1 h u v e  
ta u g h t  h im  to  re a d  a u d  w r ite . 1 h u v e  
ta u g h t  h im  th e  h is to ry  o f Ids fa m ily  
a n il o f h is  f a th e r ’s  c o u n try . H is  h cu d  
Is u s  h ig h  us  m y b re a s t . W h e n  w ill 
m y h e a d  be u s  h ig h  u s  b is  b re a s t?
B kenedonk  loves  y ou  u s  u y o u n g  s u ­
p e r io r  b ro th e r . I h a v e  o f te n  w o n d e re d  
w h a t  h e  th o u g h t u h o u t w h e n  h e  w e n t 
q u ie tly  a ro u n d  a t  y o u r hee ls. You to ld  
m e h e  la id  k ille d  u n d  scu lp ed , u n d  lu  
sp ite  o f e d u c u tio u  w a s  u s  re a d y  to  k ill 
u u d  scu lp  a g a in  u s  a n y  w h i te  u iu u  is  
lo r  w a r.
1 d re a d  h im  Uke a to a d , a u d  w ish  b tu i 
to  k eep  on  h is  s id e  o f  th e  w a lk . H e  is 
u ltv u y s w ith  you , u n d  uo  d o u b t s ile n tly  
u rg e s , "C o tne  b u ck  to  th e  w ig w u in s  
th u t  n o u rish e d  you!"
A m  I u d s tu k e n ?  A re  w e  m o v in g  
fu is h c r  u u d  fu r th e r  s p u r t  In s te a d  of 
a p p ro a c h in g  e a c h  o th e r?  U h, L ou ts, 
d o es  th is  ro ad  lea d  to  n o th in g ?
I  um  g lu d  1 g a v e  y ou  th u t  k ey . I t  
w u s  g iv en  th o u g h tle s s ly , w h e n  1 w a s  
In  u b u b b le  o f Joy. B u t If  y eu  h u v e  
k e p t it, It sp e a k s  to  yo u  ev e ry  duy .
S o p h ie  S ulu t-M icbe) to ld  m e  m a n
T H E  Q U A K E R  H O M E
T he B est R ange  H ad e— P o s itiv e ly  N one B e tte r— Ideal in E v e ry  
W a y — H ousekeepers  D e lig h t. T h is  is th e  one w e w ill g ive  to  th e  
lu c k y  lad y  in  T ho m asto n  V o tin g  C o n te s t .
so m e tim e s  p lies  nil Ills to k en s  In n r e ­
tro sp e c tiv e  h e a p  m id say s , " W h o  th e  
d eu c e  g n v e  m e th is  o r  tl in t? "
S o p h ie’s  f a th e r  u sed  to  he so  e n ­
ra g e d  n t Ills w ife  a n d  d a u g h te r  b e ­
c a u se  he cou ld  n o t re s to re  th e ir  lost 
c o m fo r ts . B u t th is  Is re a lly  n b e t te r  
d isp o s itio n  Ilian  a mean su b sc rv le n c o  
to  m is fo rtu n e .
T h e  c h ild re n  love to  h a v e  m e d an c o  
g n v o ts  fo r  th e m . Som e o f  t l ie lr  m o th ­
e r s  c o n s id e r  It lev ity . S till th ey  feel 
th e  need  o f  a  ll tr le  lev ity  th em se lv es .
W o la id  n g re a t  f e s tiv a l  w h e n  th o  
w ild  roses w e re  fu lly  In bloom . T h e  
p ra ir ie  Is cu lled  a m ile  sq u a re , an d  
w h e re v e r  n p low  bus not s tru c k , a c re s  
o f  w ild  ro se s  g row . T h ey  h e d g e  us 
fro m  th e  w oods lik e  n p u ru p e t ed g in g  
a co u r t. T h e se  v o lu n te e rs  a r e  v e ry  
th o rn y , h e a r in g  te n d e r  c la w s  to  p ro ­
te c t  th e m se lv e s  w ith . B u t I am  ldm - 
b te  w ith  m y sc isso rs .
We. took  th e  J o rd a n  o x en , n m eek  
p a ir  th a t  h a v e  b ro k e n  soil fo r  th e  co l­
ony . m id tw in e d  th em  w ith  g a r la n d s  
o f w ild  roses. A ro u n d  a n d  a ro u n d  
th e ir  h o rn s  a n d  a ro u n d  a n d  nj-ound 
t l ie lr  Im illes th e  lo n g  ro p e s  w e re  
w o u n d , th e i r  m a s te r  s ta n d in g  by  w ith  
h is g oad . T h a t  w e  w o u n d  nlso, a n d  
co v ered  Ids lin t w ith  roses. T h e  h u g e  
oxen  s w a y e d  nslile . look ing  a s h a m e d  
o f  th e m se lv e s . A nd w h e n  t l ie lr  ta i ls  
w e re  o rn a m e n te d  w ith  a  h u n ch  n t  th e  
tip  th ey  sw itc h e d  th e se  p a tlie tlc n lly . 
S till ev e n  a n  ox loves fe s tiv ity , w h e th ­
e r  lie o w n s  to  i t  o r  n o t. W e m n d e  n 
p ro c essio n , c h ild  b e h in d  ch ild , ea ch  
b e a r in g  on  Ills h ea d  nil th e  ro se s  he 
cou ld  c a r ry ,  th e  tw o  o x en  w a lk in g  t a n ­
dem , led by  t l ie lr  m a s te r  In fro n t. 
E v e ry b o d y  ca m e  o u t a n il la u g h e d . I t  
w a s  a b e a u tifu l  s ig h t, nm l c h e e re d  us, 
th o u g h  w e g a v e  It no n a m e  e x c e p t ttie  
p ro fe s s io n  o f roses.
O f te n  w h e n  I open  m y ey e s  n t  d a w n  
I h e a r  m u s ic  f a r  off th a t  m a k e s  m y 
h e a r t  sw e ll. I t  Is th e  w a k in g  d re a m  
o f a k in g  m a rc h in g  w ith  d ru m s  m id  
bug les . W h ile  I am  d re s s in g  I h u m , 
“ Oh. It ic h n rd ; oh, my k in g !"
I.ou ls! I .o u ls! L ouis!
I c a n n o t—I c a n n o t k eep  It d o w n ! 
IIo w  ca n  I ho ld  s till  th a t  r ig h te o u s ­
n ess  m ay  lie d o n e  th ro u g h  m e. w h e n  1 
love—love—love—w h e n  I c lin ch  my 
fis ts  m id  w a lk  on  m y k n e e s—
I um  n w icked  w o m an ! W h a t  is  a ll 
th is  sw e e t p re te n se  o f  d u ty !  I t  c o v e rs  
th e  h y p o c r ite  th a t  loves—th a t  s ta r v e s — 
th a t  c r ie s :  "M y k ing ! My k in g !"
S tr ik e  m e! D r iv e  m e w ith in  b o u n d s l  
T h is  long  re p re s s io n —y e a rs , y e a r s  of 
w a it in g —fo r w h a t?  F o r m o re  w a it ­
ing! I t  Is d r iv in g  m e m ud!
You h a v e  th e  key .
I h u v e  n o th in g !
C H A P T E R  X X V III .
M
Y G od! W h a t h a d  sh e  see n  
In m e to  love? 1 s a t  up  
a n d  held  th e  hook u g a ln s t  
m y bosom . I ts  t r y  o u t  o f 
h e r  p a s t  filled th e  w o rld  fro m  ho rizo n  
to  h o rizo n . 1 could  n o t see  h e r  u g u iu  
u n ti l  I hud  co m m an d  o f  m y se lf.
So I d re s se d  a n d  w e n t s i le n tly  d o w n ­
s ta i rs .  T h e  P a w n e e s  w e re  s t ir r in g  111 
th e  k itc h e n . I g o t som e b re a d  a n d  
m e a t fro m  th e m  u n d  a lso  som e g ra in  
fo r th e  ho rse , th e n  m o u n ted  m id  ro d e  
to  th e  riv e r .
T h e  fe r ry m a n  lived  n e a r  th e  old  
sto ck u ile . S om e t im e  a lw a y s  p asse d  
a f te r  he sa w  th e  s ig n a ls  b e fo re  th e  d e ­
l ib e ra te  F re u o h m u n  resp o n d ed . 1 led 
m y h o rse  u p o n  th e  u n w ie ld y  c r a f t  p ro ­
p elled  by tw o  h u g e  o a r s  w h ich  th e  
fe rry m u u  m uiiuged . ru n n in g  fro m  on e 
to  m io th e r  a c c o rd in g  to  ttie  s w in g  of 
th e  c u r r e n t  I t  w a s  b ro a d  d a y  w hen  
w e  re u c h e d  th e  o th e r  sho re , on e  of 
th o se  d a y s , g ra y  . o v e rh e a d , w h e n  
m o is tu re  b re a k s  u p w a rd  th ro u g h  th e  
g ro u n d  in s te a d  of d esc en d in g . M any 
l ig h t c lo u d s tlitted  u n d e r th e  g rn y n e ss . 
Till* g ra s s  sh o w e d  w ith  a k in d  o f g re en  
b lu sh  th ro u g h  Its  old  b ro w n  fievee.
T h e  tru ll a lo n g  th e  F ox r iv e r  led  o v er 
ro llin g  lunil. d ip p in g  in to  ro v e s  a n d  
ris in g  o v e r  h ills . T h e  p ro sp e c t w u s  so 
lu rge, w ith  u rh lg e  ru n n in g  u lu u g  lu  
th e  ilis tu n e e  a n d  open  c o u n try  s p re a d ­
in g  a w a y  ou  th e  o th e r  s id e ,  t h a t  I o f te n  
tu rn e d  in  m y sa d d le  a n d  looked  buck  
o v e r  ttie  h a lf  w ooded t ra i l .  I th o u g h t 
I s a w  a fig u re  w a lk in g  u long  w a y  be­
h in d  m e u u d , b e ing  u loue , tr ie d  to  d is ­
ce rn  w h a t  I t w as. B u t u n d e r  t h a t  g ray  
Ik y  n o th in g  w a s  s h a rp ly  d e fined . 1 
ro d e  ou  th in k in g  o f th e  book in  th e  
b re a s t  o f  m y coa t.
I t  w u s c e r ta in  I w a s  n o t to  m a rry . 
A n d  b e in g  w ith o u t b re a k fa s t  a u d  uu- 
s t im u lu te d  by th e  sk y , I b e g a n  to 
th in k  u lso  w h a t u n s ta b le  m u te rla l  1 
h a d  ta k e n  lu  h a n d  w h e n  1 u n d erto o k  
to  w o rk  w ith  lu d ia s s .  In s tin c tiv e ly  I 
k n ew  th e n  w h a t  u y o u n g  s o u th e rn  
s ta te s m a n  u a w e d  J e f fe rsu u  D av is , 
w h o m  1 f ir s t  m e t u s  a  c o m m a n d a n t o f 
th e  fo r t  a t  G reen  B ay , u f te r w u rd  to ld  
m e lu  W u sh lu g ten . "N o  co m m o n w e a lth  
hi a  re p u b lic  w ill s ta n d  w ith  In te re s ts  
a p a r t  fro m  th e  fe d e ra te d  w h o le ."  
W h ite  m en  w h o  h a v e  e x c la im e d  fro m  
th e  b e g in n in g  a g a in s t  th e  InJudMee 
d o n e  t-he re d  m an , a u d  w h o  k ee p  ou 
p ity in g  u u d  e x te rm in a t in g  h im , m ad e  
a  fe d e ra te d  w h o le  w ith  in te re s ts  a p a r t  
fro m  his.
A g a lu  w h e n  1 looked  b u ck  I s a w  the 
figu re , b u t  M w u s a fo o t u n d  1 soon 
lo st i t  In  a  cove.
M y lunisij h a d  b een  le f t u n d is tu rb e d  
liy h u n te rs  am i In d ia n s  th ro u g h  th e  
w in te r . I tied  th e  h o rse  to  a  g a lle ry  
p o s t a n d  u n fa s te n e d  th e  door. A p ile  
o f r e fu s e  t im b e rs  o ffere d  w ood fo r  u 
lire , m id I c n r r le d  In s e v e ra l loads o f  
It m id  l ig h te d  th e  v irg in  eh lm u ey .
1 th u u y h t 1 sa w  a  f lyn re  w a lk ltn j a  lutnj 
w a y  b eh ind .
T h e n  1 b ro u g h t w a te r  from  th e  s p r in g  
un it a te  b re a k fa s t ,  s i tt in g  b e fo re  th e  
fire  m id  th in k in g  a l i tt le  w e arily  u nd  
b i t te r ly  o f  m y p ro sp e c t  In life.
H a v in g  fed  m y h orse , I co v ered  th e  
Ure, le a v in g  a good s to re  o f  fue l by  th e  
h e a r th ,  a n d  ro d e  a w a y  to w a rd  th e  
M en o m in ee  m id W in n e b ag o  lan d s.
T h e  d a y  w a s  a h a rd  one, a n d  w h e n  
1 eu m e h ac k  to w a rd  n ig h tfa ll  I w a s  
g la d  to  s top  w ith  th e  officers o f  th e  
s to e k u d e  m ill s l ia re  th e ir  m ess.
“ You look fa g g e d ,"  s a id  on e  o f th e m
" T h e  h o rse  p a th s  a r e  h e a v y ,’’ I a n  
sw e re d . " a n d  1 h a v e  been  a s  f a r  us th e  
In d ia n  la u d s .”
I la id  been  n s  fu r  a s  th a t  re m o te  tim e 
w h e n  E a g le  w u s n o t a  cloud  m o th e r  
T o  cro ss  th e  r iv e r  m nl see  h e r  sm ilin g  
lu  m e n n lu g lc ss  h a p p in e ss  seem ed  m ore 
t h a n  I cou ld  do.
Y e t sh e  m ig h t n o tice  m y  nb sen co  
W e h a d  b ee n  h o u sed  to g e th e r  eve i 
s in c e  sh e  h a d  d isco v ered  m e. O ut 
w a lk s  a n d  r id es , o u r  fire side ta lk s  an o  
e v e n in g  d iv e rs io n s  w e re  n e v e r  s e p a ­
r a te .  A t I’ie r r e  G r lg n o n ’s th e  fa m ily  
flocked  In co m p a n ie s . W h en  th e  p ad  
locked  Ixiok s e n t  m e o u t o f th e  house 
I fo rg o t t h a t  sh e  w u s  used  to  m y [ ire s  
c n e e  a n d  m ig h t he d is tu rb e d  by a n  
a b se n c e  no on e  co u ld  explalD .
" T h e  firs t s a i l in g  vesse l Is In from  
th e  B tru lts ."  s a id  th e  l ie u te n a n t.
"Y es. I s a w  h e r  co m e to  a n c h o r ns  I 
ro d e  o u t  th is  m o rn in g .”
" S h e  b ro u g h t a  p a s se n g e r."
"A n y b o d y  o f  Im p o rta n c e ? ”
“ A t f irs t b lu sh , no. A t second  b lu sh , 
y e s ."
“ W h y  'n o ' a t  firs t b lu s h ? ”
“ B eca u se  he Is on ly  a p r ie s t .”
"O n ly  u p rie s t , h u u g h ty  officer! A re 
c iv il ia n s  a n d  c h u rc h m e n  d ir t  u u d e i 
a r m y  fe e t? "
T h e  l ie u te n a n t g rin n e d .
“ W h e n  y ou  see  u m iss io n a ry  p ries t 
b in d in g  to  co n fe s s  a  lo t o f  C a n a d ia n s  
h e  d o e s n 't  see m  q u i te  so Im p o rta n t ns 
a  p re la te  fro m  G h e n t, fo r  In s ta n c e .”
“ Is  th is  p u sse n g e r a  p re lu te  fro m  
G h e n t? ”
“T h u t  Is w h e re  th e  second  b lu sh  
co m e s 111. H e  Is."
" H o w  do y ou  k n o w ? ”
“ I s a w  h im  m id  ta lk e d  w tth  h im .”
" W h a t  Is h e  d o in g  In G reen  B a y ? "
“ L o o k in g  n t ttie  c o u n try . H e  w a s  
In q u ir in g  fo r  y o u .”
" F o r  m e!”
“ Y es.”
“ W h a t  could  a  p re la te  fro m  G hen t 
w a n t  w ith  m e?”
“ S u y s  h e  w a n ts  to  m ak e  In q u irie s  
a b o u t  th e  n a t iv e  tr ib e s ."
"O h ! D id  you  re co m m en d  m e us on  
e x p e r t  lu  n a t iv e  tr ib e s ? ”
" N a tu r a l ly .  B u t n o t u n ti l  h e  a sk e d  
m e  If y ou  w e re  h e re .”
" H e  m e n tio n e d  m y n a m e ? ”
“ Yes. H e  w a n te d  to  see  you . Y ou 'll 
n o t  h u v e  to  s te p  o u t  iX y o u r w a y  to  
g r a ti f y  h im ."
“ F ro m  th a t  I in f e r  th e re  Is a  new  
fu cu  a t  P ie r re  G rlg iio n ’s? ’
“ Y our In fe re n c e  Is co rrec t. T h e  Grt- 
g n o u a  a lw a y s  lodge th e  p rie s ts , au d  a  
g re u t  m an  like  th is  on e  w ill be c e r ­
ta in ly  q u a r te re d  w ith  th e m ."
" W h u t  la h e  lik e?"
"A  sm o o th  a n d  ea sy  g e n tle m a n .”
“ In  u ca sso ck ?”
“ T e ll a  p o o r p o s t l ie u te n a n t w h a t  u 
cu sso c k  Is.”
"T tie  lo n g  s k ir te d  b lac k  c o a t re a c h ­
in g  to  th e  h e e ls ."
“ O u r m iss io n a ry  p r ie s ts  d o n 't  w e a r  
i t  h e re . H e  b u s  th e  h a n d s  a n d  b ro a d  
h u t a u d  g e n e ra l  ap p e u ru u c e  o f u p rie s t, 
b u t  h is  e o a t Isn ’t  vepy long  ”
‘Then fie b u s  la(S  a s id e  th e  casso ck  
w h ile  t r a v e h u g  th ro u g h  th is  c o u n try .”
T h e  p re la te  fro m  G h e n t, no d o u b t a  
com m on  p r ie s t , th u t  th e  l ie u te n a n t  u n ­
d e r to o k  to  d ig n ify , s lip p e d  d ire c tly  o u t 
o f  m y Miiud.
(To be eouflnuedi.
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N e ig h b o rh o o d  C h a t
N e w s  o f K n o x  C o u n ty  a n d  V ic in i t y  G a th e r e d  B y  
• A b le  S p e c ia ls  o f  T h e  C o u r ie r -G a z e t te .
B R IL L IA N C Y  A N D  PLJPJTY
H O PE
M rs. C ftlderw ood an d  d a u g h te r , an d  
M iss L a w ry  of C h icag o  a n d  Miss 
V a u g h n  a n d  n iece o f Lowell* Ma s s ., 
w h o  h a v e  been  th e  g u e s ts  sev e ra l 
w e ek s o f Mr. an d  M rs. H . H . P ay so n , 
h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  hom es.
M rs. E . W . P reb le . M rs. E. O. P reb le  
a n d  b a b y  R u th  L ongfellow , w ho h av e  
been  th e  g u e s ts  sev e ra l w eeks of M rs. 
O live H o b b s  an d  M rs. L izz ie  C lough, 
r e tu r n e d  to  th e ir  hom es In B o sto n  la s t 
w eek .
M iss A nn ie  C o n an t, w ho h a s  v is ited  
In th is  v ic in ity  tw o  w eeks, re tu r n e d  to  
h e r  hom e In R o c k la n d  la s t  w eek.
M iss M a rg a re t  H e w ett sp e n t a  few  
d a y s  la s t  w eek In R ock land .
J . L . W ilk in s  o f W ilto n  re c e n tly  v is ­
ited  a t  th e  hom e o f M r. an d  M rs. H . C. 
God I ng.
M rs. E m ily  M ath ew s o f R o ck lan d  h as  
b ee n  w ith  fr ie n d s  In th is  p lac e  th e  p a s t  
tw o  w eeks.
M rs. J e n n ie  K eene an d  so n s  W illis  
a n d  Irv in  of N o r th  W e y m o u th . M ass., 
w a s  th e  g u e s t  o f h e r  m o th e r, M rs. M a r­
g a r e t  Coosa , th e  p a s t w eek, re tu rn in g  
to  th e ir  hom e M onday.
M rs. J o s h u a  A llen  e n te r ta in e d  th e  
Ladles* A id, A ug. 19. an d  M iss L izz ie 
B a r t le t t  e n te r ta in e d  th em  la s t  W e d n es­
d a y  a f te rn o o n .
M iss L u lu  T ra d  o f  B oston  Is th e  g u est 
o f M rs. A u g u s ta  D yer fo r  a  fe w  w eeks.
M rs. J . L. W ilk in s  o f W ilto n  sp en t 
tw o  d a y s  la s t  w eek w ith  h e r  niece. M iss 
M a rg a re t  E . H e w ett.
M rs. H o tte r  an d  M iss E llie  H ilt of 
N a tic k , M ass., w ho h a v e  been  v is it in g  
th e  p a s t  few  w eeks a m o n g  re la t iv e s  
le f t  fo r a v is it In A u b u rn  a n d  L ew isto n  
la s t  w eek.
M iss L u cy  B o ir d m a n  an d  M rs. T h o m  
n s B o a rd m a n  o f N a tic k , M ass., a re  
h e re  fo r an  Indefin ite  s ta y .
J .  P. H o b b s Is In v e ry  poor h ea lth .
M iss A lice P a y so n  com m enced h e r 
seco n d  te rm  of school In th e  A lfo rd  d ls- 
t r i s t  M onday. M iss M ildred  B a r t le t t  
com m enced  h e r  second te rm  o f school 
a t  th e  H e ad  of th e  L ake, M onday.
M rs. R o se  W ild e r  h a s  re tu r n e d  from  
a  v is it w ith  h e r  son an d  fa m ily  a t  th e ir  
su m m e r hom e In S u rry .
M r. a n d  M rs. El w in E lsh  a n d  ( la u g h ­
te r  L a u r a  o f  B risto l, R. I., a r r iv e d  th is  
w e ek  a n d  a r e  v is itin g  M rs. F is h ’s 
m o th e r , M rs. C h a r lo tte  S ib ley  a n d  s is ­
te r , M rs. J u l ia  H a rw ood .
T h e  M asons h a v e  fin ished  p la s te r in g  
M rs.R ose  W a ld e r’s  c o tta g e  a n d  th e  c a r ­
p e n te rs  a r e  d o in g  Ihr in s id e  fin ish ing .
R a n d a l W a d sw o rth  o f  Som erv ille , 
M aas., sp e n t th e  p a s t  w eek  w ith  h is 
w ife a t  th e  hom e of h e r p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. C. D. B arnes .
P o ta to e s  a r e  ro tt in g .
Mr. a n d  M rs. C. A. B ills  o f A pp le ton  
a n d  M r. an d  M rs. O rry  B ills o f U nion 
w ere  re c e n t g u e s ts  of th e i r  b ro th e r , S. 
L . B ills.
M iss M ay B ills  w as re c e n tly  th ro w n  
fro m  a c a r r ia g e  a n a  receiv ed  sev e re  In­
ju r ie s  to  h e r h ip .
C arr le b e ll Q u inn , w ho h a s  been  paw l­
in g  sev e ra l w eeks w ith  h e r  g ra n d m a , 
M rs. F . J . Q u inn , an d  a u n t, M iss C a r ­
r ie  Q u inn , h a s  r e tu rn e d  to  h e r  hom e In 
W o rc e s te r , M ass.
M r. a n d  M rs. Alonzo T ru e  o f M a ssa ­
c h u s e tts  a r e  g u e s ts  of M r. an d  M rs. L. 
P . T ru e .
CUSHING
M rs. P h e lto n  P lfc h e r  a n d  ch ild  a re  
v is it in g  a t  F . L . M aloney’s.
M rs. F o re s t  P e a rso n  an d  d a u g h te rs , 
M ildred  a n d  R ita , a rc  v is it in g  h e r  s is ­
te r, M rs. W a lte r  G rover.
M rs. E d ith  D ing le  o f  M alden, M ass., 
Is v is it in g  h e r  p a re n ts . Mr. an d  M rs. 
G eorge B rad fo rd .
M r. a n d  M rs. A lb ert S eavey  a tte n d e d  
th e  T ee l-W ilso n  re u n io n  re c e n tly  held  
n t S t. G eorge.
M rs. A le th a  K e n n ed y  o f R u tla n d , 
M ass., Is v is it in g  h e r  p a re n ts . M r. an d  
M rs. Jo h n  R eck e tt.
M rs. A lb ert S eav e y  v is ite d  M rs. A l­
m ira  R ob in so n  n t P le a s a n t  P o in t, 
W e d n esd ay . M rs. R ob inson  Is v e ry  111.
Mr. an d  M rs. H e rm a n  R e lle ra n  an d  
ch ild  a t te n d e d  th e  H offses re u n io n  In 
W a rre n .
Mr. a n d  M rs. B en jam in  R ob inson  an d  
d a u g h te r  F a n n ie  a t te n d e d  ca m p m e etin g  
n t W a sh in g to n  la s t  week.
R a lp h  P e a se  h a s  re tu rn e d  hom e a f ­
te r  n seven  w e ek s ' "h a y in g "  t r ip  In th e  
c o u n try . H e g o t 15 d a y s  work, d u rin g  
th e  seven  w eeks, th e  re s t  o f th e  tim e 
w a s  In c lem en t w e a th e r.
M rs. N a n c y  J . S eav e y  Is n t w ork  for 
M rs. L e o n a rd  G ro v er fo r  a sh o rt  tim e.
E le ry  W in g  an d  fr ie n d  of C h a rle s ­
tow n , M nss. a r e  b e ing  e n te r ta in e d  nt 
th e  ho m e o f  Mr. a n d  M rs. A. J . W ing .
M isses O live D av ie  a n d  N ellie  G ll- 
c h r e s t  a r e  a t  th e  hom e o f th e  fo rm er.
Z en a s  W o tto n . w ife  a n d  d a u g h te r  
N o rn  o f F rie n d sh ip , w ere  In tow n S u n ­
day .
J u s t in  W h itco m b , w ho h a s  been 
sp e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h is c h ild re n , 
en joyed  a  t r ip  dow n  r iv e r  deep sea 
fb h ln g  M onday.
Je s s e  F e y le r  of T h o m a sto n  w as n t E. 
M. M aloney’s, F r id a y .
M iss A lfa re t te  M iller Is s to p p in g  w ith  
M rs. B en jam in  R iv e rs .
M rs. M ary  R ob in so n  Is v is it in g  n t 
A lb e r t R o b in so n ’s  fo r a  b rie f  tim e.
R oy H a r r in g to n  of T h o m a sto n  has  
been  sp e n d in g  a few’ d a y s  a t  F . L. M a­
loney’s.
C ap t. a n d  M rs. F . L. M aloney  an d  
fa m ily  w ere ca lled  to  P o r t  C lyde S a t ­
u rd a y  b y  th e  d e a th  o f th e ir  g ra n d ­
d a u g h te r , M innie R obb ins, d a u g h te r  of 
M r. a n d  M rs. G eorge R obbins.
S chools In to w n  begin  T u esd a y , 
S ep t. 8.
H e n ry  C o llam ore  Is su ffe r in g  from  a 
lo b s te r  sca ld  on th e  finger.
P a red  l lr in o r r b n g e s  o f  th e  Lung*
"S e v e ra l y e a rs  s in ce  m y  lu n g s w ere 
so b ad ly  a ffec ted  th a t  I h ad  m an y  
h e m o rrh a g e s ,"  w r ite s  A. M. A ke o f 
In d . " I  took  t r e a tm e n t  w ith  s ev e ra l 
p h y s ic ia n s  w ith o u t a n y  benefit. I then  
j s ta r te d  to  ta k e  F o le y ’s  H o n ey  a n d  T a r  
a n d  m y  lu n g s  a r e  now  a s  sou n d  a s  a 
bu lle t. I re co m m n ed  It In a d v a n c e d  
s ta g e s  o f lu n g  tro u b le ."  F o le y ’s H o n e y  
a n d  T a r  s to p s  th e  co u g h  an d  h ea ls  the 
lungs, an d  p re v e n ts  se r l >us re su lts  from  
a  cold. R e fu se  s u b s titu te s . W . C. 
P oo le r, R o c k la n d ; A tk in s  & M cD onald, 
T h o m asto n .
A C erta in  Cure for D y sen tery  » ’»<1 D ia r­
rh oea .
"Som e y e a rs  ag o  I w a s  on e  o f  a  p a r ­
ty  th a t  In ten d e d  m a k in g  a  lo n g  bicycle 
tr ip ,"  sa y s  L. F . T ay lo r , o f N ew  A lb a­
ny, B ra d fo rd  C oun ty , P a . “ I  w a s  t a k ­
en  su d d e n ly  w ith  d ia rrh o e a , a n d  w as 
a b o u t to  g ive u p  th e  trip , w hen  e d ito r  
W a rd  of th e  L ac ey v ille  M esse n g er,su g ­
g e s te d  th a t  I  ta k e  a  dose o f  C h a m b e r­
la in 's  Colic, C h o le ra  an d  D ia r rh o e a  
re m e d y . I p u rc h ased  a  b o tt le  a n d  took 
tw o  doses, one befo re  s t a r t i n g  a n d  one 
on  th e  ro u te . 1 m ad e  th e  t r ip  su c c e s s ­
fu lly . a n d  n ev e r fe lt a n y  111 effect. 
A g a in  la s t  su m m e r I w a s  a lm o s t co m ­
p le te ly  ru n  dow n w ith  a n  a t ta c k  of 
d y se n te ry . I b o u g h t a  b o tt le  o f th is  
s a m e  rem ed y , an d  th is  tim e  one dose 
c u re d  m e ."  F o r  sa le  by a ll d ru g g is ts .
O W LS HEAD.
B. F . W h ite h o u se  o f R o c k la n d  h a s  
b o u g h t th e  W e b b er c o tta g e  a n d  h a s  
m a d e  Im p ro v e m en ts . M r. a n d  M rs. 
W h ite h o u se  a re  o cc u p y in g  It.
H e le n  M addocks, w ho h a s  been  v is it ­
in g  h e r p a re n ts , h a s  re tu r n e d  to  L y n n , 
M ass.
M rs. L. A. Snow  un d  d a u g h te r  E th e l, 
w ho  h a v e  been  v is it in g  fr ie n d s  In 
D eerin g , h a v e  re tu rn e d  hom e. Mrs. 
S now 's  n iece, L ou ise  L e ld b a c k , cam e 
w ith  them .
L. C. P o lla rd  a n d  w ife h a v e  re tu rn e d  
to  th e ir  hom e In W a te rv ille . T hey  
h a v e  been  s to p p in g  In th e  L u n t  c o t­
tag e .
M rs. C eleste C a rv e r  of V ln a lh a v e n  
h a s  been  v is it in g  fr ie n d s  here .
G eorge S h o rey  an d  fa m ily  o f B en ton  
a r e  o cc u p y in g  th e ir  new  c o tta g e  a t  
H e n ric k so n  P o in t.
M rs. J .  W . M errim a n  h a s  a  nice c a m ­
e r a  a n d  h a s  h ad  good su cc ess  ta k in g  
p ic tu re s . S he h a s  ta k e n  se v e ra l o f 
H o lid a y  B eat h, S eaw eed C o tta g e , H e n - 
r k k s o n  P o in t. T h e p ic tu re s  a re  fine. 
S he a lso  h a s  a  n u m b e r o f  d iffe ren t 
v iew s of th e  w a rsh ip s .
P a u l B ird  a n d  fr ien d . W . W . R o b erts , 
h a v e  re tu rn e d  to  N ew  Y ork.
M iss B e a tr ic e  G eer is v is it in g  fr ien d s 
h e re .
T h e  S o p ers  le f t  T u e sd a y  fo r  th e ir  
h om e in W ate rv ille .
N e llie  C. S h e rm a n  h a s  gone to  U nion 
to  v is it h e r m o th er.
F R IE N D S H IP
D r. J o h n s to n  o f  B rook lyn , N. Y. Is a t  
th e  Jo h n s to n  H o u se  fo r h is a n n u a l v a ­
ca tio n .
M rs. F . F ra n c is  an d  son  Lew’Is w e n t 
to  B rid g to n  M onday  o f la s t  w eek.
T he lad les  o f th e  B a p t is t  so c ie ty  had  
a  puccessfu l a n n u a l  a p ro n  sa le  n t  th e  
c h u rc h  v e s try . In  th e  e v e n in g  a  v ery  
en jo y a b le  m u s ic a l a n d  l i te ra r y  e n te r ­
ta in m e n t w a s  g iven  by  su m m e r v is ito rs  
u n d e r th e  d ire c tio n  o f R . J . Condon. 
Ic e  c ream  a n d  c a k e  w a s  on sa le . T he 
p ro c eed s w ere  a b o u t $40.
R ev. G. W . M ansfie ld , p a s to r  of 
B roadw ’n y  M. E. c h u rc h , L ynn , M ass., 
p re ach e d  a t  th e  M eth o d is t c h u rch  S u n ­
d a y  m o rn in g  o f  la s t  w eek. H ugh  
C am p b e ll s a n g  "C om e J e s u s  R ed ee m er"  
w ith  v io lin  a c c o m p a n im e n t by  C la re n ce  
C am pbell. Mr. W ild e r  p resided  a t  th e  
o rg a n . In  th e  e v e n in g  M iss S a ra h  K il­
m e r s a n g  " T h e  H o ly  C ity "  w ith  violin  
a c c o m p a n im e n t.
T h e  E p w o r th  L e a g u e  g av e  a  co n c ert 
n t  C ook’s  h a ll one e v e n in g  re cen tly  
w h ich  w a s  w ell p a tro n iz ed .
M iss E v a  P o la n d  h a s  gone to  W a l­
th a m , M ass.
A lb e r t C re ig h to n  o f L y n n , M ass, h a s  
been  sp e n d in g  a  few  d a y s  a t  th e  Sea- 
v iew  H o u se , D a v is ’ P o in t.
T lie  P lea su re  o f  E a tin g
P e rso n s  su ffe r in g  from  In d ig e s tio n ,d y s­
p ep s ia  o r  o th e r  s to m a c h  tro u b le  will 
find th a t  K odol D y sp e p sia  C u re  d ig es ts  
w h a t  you e a t  a n d  m a k e s  th e  s to m a ch  
sw’ee t. T h is  re m e d y  is a  n ev e r fa llin g  
c u re  fo r  In d ig e s tio n  an d  D y sp e p sia  
a ll c o m p la in ts  a f fe c tin g  th e  g la n d s  or 
m em b ru n e s  o f th e  s to m a c h  o r d ig estiv e  
t r a c t .  W h e n  you ta k e  K odol D y sp e p ­
s ia  C u re  e v e ry th in g  you  e a t  ta s te s  
good, a n d  e v e ry  b it o f  n u tr im e n t  th a t  
y o u r  food c o n ta in s  Is a s s im ila te d  an d  
a p p ro p r ia te d  by th e  blued  a n d  tissues. 
Sold by  W . C. P ooler.
A Purgatlva PI•*»ure
I f  you  took  D e W itt's  L i t t le  E a r ly  
R ise rs  fo r  b ilio u sn e ss  o r  c o n s tip a tio n  
you  know  w h a t a  p u rg a tiv e  p le a su re  Is. 
T h ese  fa m o u s  li tt le  p ills  c le a n se  th e  
l iv e r  a n d  r i d . t h e  sy s te m  o f  a ll bile 
w i th o u t  p ro d u c in g  u n p le a sa n t effec ts. 
T h e y  do no t g rip e , s ick en  o r  w eak en , 
b u t  g ive tone a n d  s tr e n g th  to  th e  t is ­
s u e s  a n d  o rg a n s  Involved. W . H . H o w ­
ell of H o u sto n , Tex. s a y s  "N o  b e t te r  
p ill c a n  be used  th a n  L i t tle  E a r ly  R is ­
e rs  fo r  c o n s tip a tio n , s ta ll h ea d ac h e, 
e tc ."  Sold  by  W . C. Poo le r.
L IB E R TY V IL LE.
M innie E m e rso n , w ho  h a s  been  very  
sick . Is no\> so m e w h a t b e tte r .
M rs. A bbie H . B row n an d  son, P ro f. 
H e n ry  B row n , o f N ew  H a m p to n . N. H., 
w ho h a v e  been  v is it in g  M rs. B ro w n ’s 
s is te r , M rs. L. F . llrM vn, a n d  o th e r  
r e la t iv e s  in  th is  v ic in ity , h a v e  gone to 
v is it re la t iv e s  In A u g u s ta .
M rs. J . B. S ti lp h ln  o f W inslow  h as  
b ee n  v is it in g  M rs. L . F . B ro w n  an d  
o th e r  fr ie n d s  in th is  place.
M rs. C h a rle s  B a n k s  a n d  fo u r  c h il­
d re n  o f  N o r th  S e a rsm o n t, w e re  g u e s ts  
o f M r. a n d  M rs. C. L. S tlo k n e y  T u e s ­
d a y  an d  W e d n e sd a y  o f  la s t  week.
M rs. L. F . B ro w n  v is ite d  M rs. C. K. 
P ie rp o n t In W a sh in g to n  re cen tly .
M iss L illia n  B ro w n  is v is it in g  M rs. 8. 
C. P ie rp o n t. W a sh in g to n  Mills.
J a m e s  L. C la rk  of B a n g o r Is v is itin g  
h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. D anie l 
C la rk .
ElHt H ow es is s ta y in g  w ith  MVs. S. 
C. P e irp o n t fo r  a  few  d ay s.
J e r r y  C la rk  a n d  l i tt le  g ra n d c h ild re n  
a n d  Miw. J u l ia  T h o m p so n  w e r e  g u ests  
of M r. a n d  M rs. D an ie l C la rk  recen tly .
ELH W O O D
M r. a n d  M rs. H e n ry  H e a l, w ho h a v e  
b ee n  v is it in g  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
C has. R ip ley , h av e  gone to  Low ell, 
M ass.
M isses M aude F . G reg o ry  o f  R o x b u ry . 
M ass, a n d  Kftie M ay M onril o f C hina , 
v is ite d  th e ir  a u n t, M rs. G ilm an  M lt- 
cHell, la s t
N. R. C am pbell o f C am b rid g e . M ass ,
F r a n k  B a c e y  o f B oston  a n d  M rs. D r. 
B v a n s  of C am b rid g e , M ass-, w ho  h a v e  
been  b o a rd in g  fo r  a  few  w eeks a t  Mr. 
a n d  M rs. F re d  D a v is’, h a v e  re tu rn e d  to 
th e i r  hom e.
I f  Lbn 11mbJ U C u ttin g  T r ttb  
Be sure aud use that old sod  w ell-tried remedy 
If us. Wikseow ’s Bootmjno Bvmuf for children  
teething. It sooths the ch ild ,so ften s the gum s, 
allay* all pain, cures wind eolic and is the beet 
remedy for diarrhoea. Twenty-Hire coots a 
bottle.
LIB E R TY V IL LE CEN TER.
T h e re  h a s  been  a  n u m b e r of picn ics 
a t  M a rsh a ll's  sh o re  re cen tly .
M rs. M bry  L ew is  a n d  d a u g h te r  v is i t ­
ed  a t  F ro d  T u rn e r ’s, Som erv ille , an d  a t  
Z e n o s  P e rc iv a l’s  a n d  C. C u n n in g h a m ’s, 
W e e k s ’ M ills re cen tly .
L o u is  G. G H dden a n d  w ife sp en t 
th e i r  v a c a tio n  a t  E d w a rd  G lidden 's.
is a p p re c ia te d  by  every  
w om an  in th e  land  th a t  
w ashes in th e  S u n lig h t 
w ay. I t  m ean s  eco n o m y , 
lab o r-sa v in g , b rig h tn ess , 
an d  c lo th e s  w h ite  as the  
d riv en  snow  a n d  w ith the  
fra g ran c e  of new -m ow n
k h ay  w hen  u sin g
S u n l i g h t
A L a rg e  C ake  of S oap P u r i ty  — O n ly  F iv e  C en ts.
ASK YOUR DEALER FOR LAUNDRY SHAPE
NORTH W ALDOBORO
T h e  C e n tra l C o rn et B and  o f  th ia  p lace  
will p lay  in th e  v illa g e  L a b o r  D ay.
G ro v e r R a u sc h , w ho h a s  been a 
g u e s t  o f N. B. F la n d e rs  a n d  w ife h a s  
re tu rn e d  to  h e r  hom e In R osllndu le, 
M ass.
T h o m a s  II. B ra d e n , w ho h a s  been  a 
g u e s t a t  M rs. N a n c y  B u rn h e lm e r 's , 
h a s  re tu rn e d  to  L ow ell. M nss.
M rs. G eorge W . B acon, M rs. E. P. 
B acon a n d  M iss T. E d n a  B acon, w ho 
h a v e  been s p e n d in g  th e  su m m e r  w ith  
M r. a n d  M rs. N a th a n  F la n d e rs , a t  
F la n d e rs ’ C o rn er , h a v e  re tu r n e d  to  
P ro v id en ce , R . I.
B . L eslie  B u rn h e lm e r a n d  H u d so n  
M ank, p ro p r ie to rs  o f th e  N ew  C e n tu ry  
h all, w ere In R o ck lan d , re cen tly .
L y s a n d e r  B a r t le t t  o f  .Mouth S o m e r­
v ille  w as n g u es t o f h is  a u n t ,  M rs. J . 
J .  A. H offses, re cen tly .
M rs. A nn ie  E . B u rn h e lm er , M rs. B es­
s ie  B u rn h e lm e r of th is  place. M rs. H a t ­
tie  B. A le x a n d e r of H a llo w e ll, M rs. 
E d ith  F a le s  o f A ttleb o ro , M ass. an d  
M iss M ary  A. H offses o f  E a s t  J e f fe r ­
son, w ere g u e s ts  o f  M rs. L a v ln la  B. 
H offses one d a y  re c e n tly .
A lin y ’s  W ild  R id e  F o r  L 'fe
W ith  fa m ily  a ro u n d  e x p e c tin g  him  to 
die, a  son  r id in g  fo r h is  life, 18 m iles, 
to  g e t Dr. K in g ’s  N ew  D iscovery  fo r 
C o n su m p tio n , C oughs a n d  C olds, W . II. 
B row n , o f  L eesv ille , In d ., e n d u re d  
d e a th ’s ag o n ie s  from  a s th m a ;  b u t th is  
w o n d erfu l m ed ic ine  g a v e  In s ta n t  re lie f 
an d  soon cu red  him . H e w rite s  " I  now  
sleep  so u n d ly  e v e ry  n ig h t."  L ik e  m a r ­
velous c u re s  of c o n su m p tio n . P n e u m o ­
n ia , B ro n ch itis , C oughs, C olds an d  
G rip  p ro v e  Its  m a tc h le ss  m erit fo r  all 
T h ro a t  a n d  L u n g  tro u b les . G u a ra n te e d  
b o ttle s  50c an d  $1. T ria l  h o tt ie s  free  a t  
W . H. K ittre d g e ’s d ru g  s to re .
PLEA SA N T POIN T.
T. J . O rne  a n d  w ife  a t te n d e d  c a m p ­
m e e tin g  a t  W a sh in g to n  la s t w eek.
M iss E t ta  F illm o re  v is ite d  In R ock­
lan d  a n d  N o r th  C u sh in g  la s t  w eek.
C h a rle s  F o g e rty , s t r e e t  co m m issio n er, 
com m enced  w ork  on th e  ro a d s  las t 
week. T he people h a rd ly  a p p r e c ia te  
th e  old ad a g e, " b e t te r  la te  th a n  n ev e r,"  
a t  th is  seaso n  of th e  yea r.
J u lia n  Y oung, O rrin  W oodcock, M rs. 
C h a rle s  ( ’az a llls , M rs. N e tt le  S eav e y  
a n d  M iss J e n n ie  Y o u n g  re c e n tly  e n jo y ­
ed a  few d ay s  o u tin g  on  M onhegan .
M rs. L izz ie  K lm lstll  o f R o ck lan d  v is ­
ited  M rs. A llen D a v is , S u n d ay .
A m asa  M aloney  h a s  r e tu r n e d  to  B os­
ton , a f te r  a  tw o  w eek s v a c a tio n  w ith  
h is  fun illy .
M rs. H e rb e r t  V a u g h n  a n d  d a u g h te rs  
o f W a rre n  w ere  th e  g u e s ts  o f M rs. A l­
bion M orse la s t  w eek.
B ert G ay a n d  fa m ily  o f T h o m a s to n  
w ere  a t  D av id  T h o m p so n 's , S u n d ay .
M iss O llie D a v is  a n d  M iss N e llie  G il- 
o h re s t  o f E a s t  P e p p e r lll  a r e  s to p p in g  a t  
O. P . D a v is ’.
M iss L e n a  C aza llls  o f  B oston  Is v is i t ­
ing  h e r  b ro th e r , C h a rle s  C aza llls .
M rs. R a y m o n d  C oom bs o f l to c k la n d  
sp e n t S u n d a y  w ith  h e r  p a re n ts .
E v e r e t t  P h llb ro o k . w ife  a n d  so n  B e n ­
nie, a n d  L y d e  C am ero n , w ife a n d  
d a u g h te r  C h ry s to l o f R o c k la n d  h ad  a 
p icn ic d in n e r  a t  L. M. M oore’s  sh o re  
S u n d ay .
S an fo rd  S p e a r  a n d  w ife o f W a rre n  
v is ite d  a t  L . A. S ta r r e t t ’s, M unday.
T h o m a s  S to n e  an d  R o b ert S to n e  w ere 
in T h o m a s to n  la s t  week.
F e a r fu l O dds A g a in st  H im .
B ed rid d e n , alo n e  a n d  d e s ti tu te . Such , 
In b r ie f  w as th e  co n d itio n  o f a n  old 
so ld ie r, by n a m e  of J . J . H a v en s , V e r­
sa illes , O. F o r  y e a rs  he w as tro u b le d  
w ith  K id n ey  d ise a se  a n d  n e i th e r  do c­
to rs  n o r  m ed ic in e s  g a v e  h im  re lie f. A t 
le n g th  h e  tr ie d  E le c tr ic  B it te r s . I t  pu t 
h im  on h is  fe e t In sh o r t  o rd e r  u n d  now  
he tes tifies . " I  am  on th e  ro a d  to  co m ­
p le te  re co v ery ."  B est on e a r th  fo r L iv ­
e r  a n d  K id n e y  tro u b le s  an d  a ll fo rm s 
o f s to m a c h  a n d  bow el C o m p la in ts . O nly 
50c. G u a ra n te e d  by  W . H . K ittre d g e , 
d ru g g is t.
H A R T IN S V IL L B .
F a n n ie  B lc k m o re  ca m e  hom e from  
S q u irre l Is la n d  la s t  S a  tu rd  d ay .
E u g en e  A llen  o f  B u th  Is v is it in g  h is 
a u n t, M rs. M. J . H a rr is .
M rs. K a tie  H o o p e r w a s  In W a rre n  
lu s t  w eek  v is it in g  M rs. Jo h n  C oggun.
H a tt ie  N. H a w ley  is v is it in g  h e r  s i s ­
te r, M rs. E . E . H o lb rook , T h o m a sto n , 
befo re  le a v in g  fo r  h e r  hom e in B oston .
M m. D o u g lass  a n d  d a u g h te r  o f C a m ­
b ridge , M ass., w ho h a v e  been  sp e n d in g  
th e  su m m e r  w ith  M rs. J o se p h  Jo n es , 
re tu r n e d  ho m e th is  week.
PORT CLY D E.
E ll W ilson , a n  ag e d  c itize n , h a d  th e  
m is fo r tu n e  to  g e t a  fishhook  in on e  o f 
h is  h u n d s  whtye o u t f ish in g  T u e sd a y . 
H e Is 76 y e a rs  o ld  b u t m a n a g e d  to  g e t 
hom e w ith  th e  hook  s till In th e  h an d . 
T h e  d o c to r  c u t  It o u t  a n d  u t  th is  w r it ­
in g  he is  d o in g  n ice ly .
T h e  su m m e r people a r e  le a v in g  o w in g  
to  th e  cold, d isa g re e a b le  w e a th e r  w h ich  
we h a v e  h ad , b u t  th e y  a r e  g o in g  too 
e a rly  a s  w e a r e  ju s t  b e g in n in g  to  h a v e  
o u r su m m e r.
A SPLENDID RANGE
O p p o r tu n ity  fo r  W o r t h y  T h o m a s to n  
H o u s e w ife  T o  W i n  A  
G ra n d  P r iz e .
O n  W e d n esd ay , S ep t. 3 0 . 1903 . T h e  C o u ric r-O n re tte  is to  g iv e  aw ay 
a H o m e Q u a k e r R an g e abso lu te ly  free o f ch a rg e  to  som e lady  in T h o tn aa to n . 
T h e  ra n g e  will be d isposed  of th ro u g h  a V o tin g  C o n te s t, a f te r  the m a n n e r as  often 
before co n d u c ted  in  these  co lum ns.
A n y  w om an in T h o m asto n  m ay  c o m p e te , th e  on e  h a v in g  th e  larg est 
n u m b e r o f vo tes  a t  th e  close o f  th e  c o n te st b e in g  th e  w in n e r  N o  o th e r  prizes 
w ill b e  given .
W in n e rs  can  h av e  choice o f  R an g es to  b u rn  w ood, o r  coal, o r one th a t  w ill 
b u rn  e ith e r  w eed  o r coal. T h e  Q u a k e r R an g es arc now  so well k n o w n  to h o u se ­
w ives t h a t  a  f a t h e r  d esc rip tio n  i t  u n n ecessary .
T h e  Q u a k e r  R an g es can  he seen a t th e  s to re  o f  T . W . S ta ck  pole in ’lh o m a s -  
to n . w ho  h a s  sal I m any  o f th e m , an d  w ho h a s  y e t  to  h e a r  o f any  d issa tisfac tion .
h u l e s  ojf’ c o k t b b t .
It Is essential to the contest that the name* of not less than two contestants appear And re 
main actively engaged until the clcse . In the event of the withdrawal ot all active :andldate 
but one, there can be no contest anil the prlae will i»e withdrawn.
A coupon will l»e printed in each and every Issue of The Courlcr-Gn 
Including Cueaday, 8ept.21i.lWW. which will contain the last coupon. The. . . . -  -----___ — —*. _ — •»— Wednesday,
•stunts, at our oflle
tte, until and 
mteat will olo
business office at 0 o ’clock p. m. the follow ing ednesday. Sept.
Ill be counted by a com m ittee representing the leading
Thomaston at 7 Ju p. m., same evening.
1. For every yearly m u anbaerfber t<> this paper at |2  two hundred votes will lw given. A 
r subscriber may pay as many years In advanee as be w ishes ami receive votes at the rate of 
for each >2 per year paid . but all these pnymenta must be made In advance at one time.
T «>F T it U X *
I*, t  <T c  .lim e  lA.jnn.*,.
P
tssPM tK H  rreln . Imivo Rockland as rol- 
lows
S.OOa «»,<«»• n ,!h . Rrnnswirk. ab»n. An- 
♦ t rvllle. flangor,Rt John, pot!land  
•n arriving In at 4 iv  p m.
. for ronTand and Foatnn. arriving  
at 4.IA n. m
for Hath. Itrnnawti'k, L^wlatrm, An- 
gn«ta. Waterville, Portland and It *ton, and
and h  
n .io  «. 
In Boat
New York. 
► (i
I
dally. ! idaya. tisnd..... ....._______ ____
Bar IlnrlHir. Waah <*«». and Rt John. Satur­
day night train does not conn* «*t for points 
east o f Bangor except to Waah. < o. It ft nn*l 
Bar Harbor.
Ta AIMS A II Hit R:
4.4A a. in from B«»atnn, I 
and Bang«<i.
10 42 n nt. Morning trail 
Lewiston, Augusts and Wa
4 an |> in fm m  Boston. »’ 
and Bangor
M SA p .m . from Bosioi 
Bangor and all points *
R T F .tM F H  P R M A Q V tO  
I eave* Ho. kland A .mi a in. dally, Rundavs in
eluded, and 4 w> p in week dny* for Islealmrn 
anil Castine. H em m ing, leaves * a*tine 7.;m 
a. in. week days and fl..w p. m. dallv. Sundays 
Incm eed, Islcsbom  R.vna. in and 7 .’An m , con­
necting at Kneklatnl with Id io a in. week and 
9 00 p. in. daily trains f„r Boston.
(IEd. h KYANR. Vice Pres. A Gen’l Man. 
F F. BddTHBY O. P. .<& T A
tland, L-wlston
In front Portland 
terrille.
Portland, Lewiston 
Portland. Rt. John,
LIN CO LN V ILLE C E N IF R .
A m on B row n  Is hom e from  C am d en  
on  a  w e ek ’s  v ac a tio n .
M r. a n d  Mrs. F ra n k  It. W lg g ln  of 
W o o n so c k e t, It. I., w ho h a v e  been 
S p en d in g  a  w eek w ith  h is p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. T. B. W lggln , h a s  re tu rn e d  
hom e.
H a r r y  M oody an d  E rv in  R an k in  le f t 
to w n  S a tu rd a y  to  a t te n d  th e  fa ll te rm  
o f  F ree d o m  A cadem y.
T h e  fa rm e rs  a n n u a l p icn ic held  on 
W e d n e sd a y  o f la s t  week, w a s  la rg e ly  
a t te n d e d . T h e  fo renoon w as p le a sa n t­
ly  p asse d  In social ch a t. A fine d in n e r  
w a s  serv ed  to  w hich all did a m p le  J u s ­
tice. T h e a f te rn o o n  w as passed  In m u ­
sic, s in g in g , e tc . ( ’ap t. A nsel W a d s ­
w o r th  o f B e lfa st gave  a n  a d d re s s  In h is  
a b le  m a n n e r, follow ed by Mr. F re e m a n  
o f  R hode Is la n d . C h arle s  R oss, who 
h a s  re c e n tly  re tu rn e d  from  th e  P h ilip ­
p in es , g a v e  a m ost In te re s tin g  d e ­
s c r ip tio n  o f h is  tw o y e a rs  sp en t th e re  
w h e re  he w as em ployed a s  a  tea ch er . 
A f te r  th e  p ro g ram  a m atch e d  g am e of 
b a ll w a s  p lay ed  betw een th e  C am d en s 
a n d  L incolnville* , the la t te r  w in n in g  by 
a  sco re  o f 10 to  0.
D av id  G ovan  of Boston, w ho h a s  been 
n g u e s t fo r tw o  w eeks a t  Jo h n  C. M il­
l e r ’s, re tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
A. M. P en d le to n  of B oston Is nt his 
c o t t a g e  fo r a few  days.
Tl»«» G en u in e  v s . C o iln ter fe ltn
T h e  G e n u in e  Is a lw a y s  b e t te r  th a n  a 
c o u n te r fe it ,  b u t th e  tru th  o f th is  s t a t e ­
m e n t Is n ev e r m ore fo rc ib ly  re a lized  or 
m o re  th o ro u g h ly  a p p re c ia te d  th a n  
w hen you co m p a re  the g en u in e  De 
W i t t ’s  W itc h  H azel Halve w ith  th e  
m a n y  c o u n te r fe its  an d  w o r th le s s  s u b ­
s t i tu te s  th a t  a re  on the m a rk e t. W . M. 
L e d b e ttp r , o f S h rev e p o rt, L a ., sa y s : 
" A fte r  u s in g  n u m ero u s re m e d ies  w ith ­
o u t benefit one box of D e W itt’s W itch  
H azel s a lv e  cu red  m e." F o r  B lind , 
B leeding . I tc h in g  an d  p ro tru d in g  piles 
no re m e d y  Is eq u a l to D e W itt’s  W itch  
H azel Salve. Sold by W . C. Poo le r.
EA ST W A RREN .
M r. a n d  M rs. W in. Bisbee e n te r ta in e d  
a. la rg e  p a r ty  of re la tiv e s  a n d  fr ie n d s  
from  R o ck lan d , S unday.
M rs. Jo sep h  B isbee an d  d a u g h te r  of 
R o ck lan d  an d  M rs. B ennie K now lton  of 
H ig h la n d  ca lled  on M rs. R a n d a ll S im ­
m o n s re cen tly .
F lo r la n  T o ltn a n  a tte n d e d  th e  C a ld er- 
w ood re u n io n  a t  V lnalhaven .
M rs. F ra n k  H all an d  li tt le  son  an d  
d a u g h te r  of B elfast an d  M rs. C h arle s  
S ta r r e t t  a n d  h e r tw o sonH, R a lp h  an d  
M o rris  of P le a sa n tv il le , v is ite d  th e ir  
g ra n d m o th e r , M rs. S. S im m ons, r e c e n t­
ly.
M r. a n d  M rs. B ow den an d  fa m ily  of 
C h in a  a r e  v is itin g  M rs. B o w d en 's  i>u- 
re n ts , M r. an d  M rs. B enj. M cIn ty re .
A d e lb e rt  L a m b  an d  w ife, d a u g h te r  
H a t t ie  a n d  hon M. E u g en e o f  R ock land , 
v is ite d  M rs. L a m b 's  m o th er, M rs. S im ­
m ons, S u n d ay .
L . P a c k a rd  an d  fa m ily  h av e  re tu rn e d  
fro m  th e ir  v is it am o n g  re la t iv e s  in 
W a te rv ille .
C ii r«*|Cli route T h ro a t T ro u b le s
F o le y 's  H o n e y  an d  T a r  Is p ec u lia rly  
a d a p te d  fo r  ch ro n ic  th ro a t  tro u b le s  und 
w ill p o s itiv e ly  cu re  b ro n c h itis , h o a r s e ­
n ess  a n d  a ll b roch lu l d iscuses. C o n ta in s  
no  o p ia tes  a n d  will n o t c o n s tip a te . R e ­
fu se  s u b s t itu te s .  Sold by  W . C. P ooler, 
R o c k la n d ; A tk in s  & M cD onald, T h o m ­
a s to n .
SUN SET
M rs. F ra n k  B row n an d  d a u g h te r  
V e rn . w ho h a s  been v is itin g  h e r  p a ­
re n ts  a n d  o th e r  re la tiv e s , h a s  re tu rn e d  
to  h e r  hom e In H am den . She w as a c ­
co m p a n ie d  by  h e r  niece, M iss S usie 
Cole, w ho  will s ta y  sev e ra l w eeks fo r 
th e  bouefit o f h e r h ea lth .
M rs. H . T . L u fk in  Is v is it in g  re la ­
tiv es  In C a s tin e  an d  R ock land .
M r. an d  M rs. W esley W . H ill o f 
W a te rv il le  a re  the g u e s ts  o f M rs. M. J. 
E a to n .
R a lp h  L u fk in , who h a s  l>een em p lo y ­
ed lh  B oston , Is hom e a n  u  v is it.
M isses M innie an d  K a th e r in e  B uel 
of Litchfield* Conn., ca m e  T u e sd a y  fo r  
a  few  w eeks a t  the  H ow ard  fa rm .
M rs. Jo h n  W a rre n  m ad e a  s h o r t  v is it 
to  Mouth D eer Isle, F rid ay .
M rs. E . P . H ask ell, w ho h a s  been v is ­
i t in g  h e r  son, H e n ry  H ask ell, for a  few 
w eeks, hus re tu rn e d  to  B oston .
M rs. H . T. L u fk in  w en t to  R o ck lan d  
th i s  w eek  to  sp en d  a  few  w eeks w ith  
h e r  niece, M rs. M abel Itouche .
M rs. H. W . K now lton  is  g a in in g . She 
Is In th e  h o sp ita l fo r tre a tm e n t.
M ONHEGAN.
O. P. W a t ts  of T h o m asto n  h a s  h is  
te n t  e rec te d  on h is g ra z in g  ra n c h  h ere  
a n d  Is ta k in g  view s of d iffe ren t p a r ts  of 
th e  su rro u n d in g  co u n try , w h ich  a re  on 
s a le  a t  th e  s to re  of W. J. O rn e  in  ou r 
v illage .
C ap t. Geo. F . D av is a r r iv e d  S a tu rd a y  
In h is  new  25- fo o t  guaolene b o a t b u ilt 
by  W ilb u r  M onte of F r ie n d sh ip .
W . J. O rne  w ent to  F rie n d sh ip  M atur. 
d ay .
T h e  n u m b e r o f su m m e r v is lto m  here 
th is  sea so n  Is th e  la rg e s t  e v e r  know n, 
a n d  th e y  co n tin u e  to  c o m a
T h e  fish erm en  h ere  a re  g e t t in g  som e 
fish, b u t  the  dogfish a r e  y e t v e ry  t r o u ­
blesom e.
In  th e  gam e of b ase b a ll p lay ed  S a tu r ­
d a y  u t H ig h la n d  P a rk , th e  M onhegan 
tea m  wen th re e  to  vse.
<X» f? ; h n
For every >2 paid by present subscribers, either arrearages
present subscription, one hundred votes will be riven .
8. Changes In subscriptions fm nfbne member to another o f the same fam ily, etc., made for
jhvions purpose of securing the Increased number of votes given to new subscribers, cannot he 
permitted.
Their will be no single votes for sale; votes can only be obtained as above set forth.
Votes will he counted each Wednesday and Saturday morning during the contest and Un 
rtguri*s of such counting printed in the follow!!
All co
or lei t *  ith our repierentative, (). (). IUusinoro, in Thomaston 
Hook I’rvtniiin i C oupons -  Persons 1 nj log a copy of the homo
To W lggletw otth ,"  in connection with subset 
'I hus, |2  paid fbf a new aubsorlptlo
f accounts or In advance <
entiities to
I l ing Issue of the paper.
iinlcations should be addressed to Voting Contest.Courlcr-Garette Office, ltockland 
n . 
u> in in- u rous book. “ WI 
h crfidng to the paper, w ill be Issued vote 
n entitle* to 260 votes, and 91 Ml paid
" hat Happened 
same as for I 
lor the IwMik I
lflO votes.
T H E  C O U R IE R -C A Z E T T E  IV O T IN C  C O N TEST
QUAKER RANOE—THOHASTON
(liven to the lunly Receiving the Most Votes.
O ne V ote  F or.......................................................................................................................................
STUNINOTON.
M Irb E v a  R o b b in s  of C am bridge . 
.Mass., h a s  been speniltiiK  th e  su m m e r 
w ith  h e r  m o th e r  n t her fo rm e r hom e nt 
S o u th  D e eer Isle. H er  slHler Allee. 
w ho ten c h es  In M n esn ch u selts . will 
lea v e  In a b o u t one week.
M iss L in a  G reen law , a  te a c h e r  In 
L a n c a s te r ,  M uss., bus been spen illng  
h e r  v a c a tio n  n t h e r hom e nt S o u th  D eer 
Isle. S he  re tu r n e d  to  M n ssn eh u se tls  
lu s t M onday.
A r th u r  t ’o n n ry  of P o rtla n d , w ho Is In 
th e  In su ra n c e  b u sin ess  In th a t  elty , 
le f t  M onday , l i e  bus been s p e s d ln a  a 
s h o r t  v a c a tio n  n t tils fo rm e r hom e nt 
S u n sh in e .
In  th e  a b se n c e  of Rev. \V. K. W h ite , 
R ev . M r. A v ery  of l lu n g o r p re ach e d  111 
th e  F . It. c h u rc h  u t W est •S to n in g to n , 
S u n d a y . T h e  sp e a k e r  g av e  u  v e ry  In­
te re s t in g  d isco u rse , the th em e  being, 
'•C h r is t 's  B u rd e n " ;  te x t, "T a k e  m y 
y o k e  u p o n  yon an d  lea rn  of m e for m y 
y o k e  Is e a sy  a n d  m y b u rd e n  Is l ig h t.”
M rs. S a rn h  C u rtis  of R o ck lan d , w ho 
h n s  been  v is it in g  fr ie n d s  In tow n , r e ­
tu rn e d  to  h e r  hom e Inst week.
R ev . II. S. F lfle ld  of th e  F  .11. ch u rch , 
R o c k la n d , w ith  h is  fam ily , h n s  been 
sp en illn g  .several w eeks In tow n, o cc u ­
p y in g  th e  re s id e n ce  of h is  b ro th e r , 
A v e ry  F lfle ld .
F eet S w o llen  to  Iim iieiiae Slae
" I  h a d  k id n ey  tro u b le  ho b ad ,"  Rays 
J .  J . C ox o f V a lley  V iew , K y ., " t h a t  1 
cou ld  n o t w ork , m y  fe e t w ere Rwoolen 
to  Im m en se  s ize  a n d  I w as confined to 
m y  bed  a n d  m y  p h y s ic ian s  w ere u n ­
ab le  to  g iv e  m e a n y  re lie f. My d o cto r 
fin a lly  p re sc rib e d  F o le y ’s K id n ey  C ure 
w h ich  m a d e  a  w ell m an  of m e."  Avoid 
se r io u s  re s u lts  o f k id n ey  o r  b lad d e r 
d is o rd e r  by  ta k in g  F o le y ’s  K idney  
C u re . Sold by  W . C. Poo le r. R o ck lan d ; 
A tk in s  & M cD onald , T h o m asto n .
P L E A SA N TV ILL E
M iss H a t t i e  M ae L erm o n d  o f B a th  Ih 
v is it in g  h e r  cousin , M iss M ary  R ussell.
M rs. U. C>. M a rsh a ll h a s  re tu rn e d  to 
h e r  hom e in N ew  York.
J o h n  L e o n a rd  sold se v e ra l h ea d  of 
c a t t l e  a t  a u c tio n  S a tu rd a y  w hich 
b ro u g h t a  f a i r  p rice .
S e v e ra l from  h ere  a t te n d e d  th e  cam p - 
m e e tin g  a t  W a sh in g to n , Munday.
C. E . L a w re n c e  b o u g h t a  cow  S a tu r ­
d a y  n t  a u c tio n  a n d  Ih g e tt in g  re ad y  to 
r e p a ir  h is  h o u se .
R a y m o n d  u n d  A u s tin  R ussell a re  
m a k in g  Im p ro v e m en ts  to  a  field by d ig ­
g in g  a  d itc h  an d  re m o v in g  ro c k s In o r ­
d e r  to  h a v e  It plow ed.
NORTH W A RREN
Q u ite  a  n u m b e r from  her© w en t to 
c a iiip m e c tln g  S u n d ay .
M rs. W . E . B en n er am i ch ild ren . 
M aerlce  u nd  F loyd , h av e  been sp en d in g  
th e  p a s t  w eek a t  W e b s te r  M erry ’s.
M r. a n d  M rs. I s a a c  C um m ings of 
B a n g o r  a r e  v is it in g  u t S h e rm a n  C um ­
m in g s ’.
M iss E l vie M erry  und M rs. ’’*•
B e n n e r w e re  in  R o ck lan d  one d ay  th is  
w eek.
M isses M abelle  a n d  E th e l  M unzey 
w ere g u e s ts  a t  F re d  Ja m e s o n 's  la s t  
w eek.
B L A C K S H IT H ’S
#  COAL #
T h e  B en t in  th e  C ity
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
H a v e  yo u  y o t one o f'o a r  
I C E  C A l i f t s ?
I f  n o t, y e t  one. I t calln  
f o r  th e  jm r e e t  o f  lee.
Thorndike &  Hix
T e le p h o n e  6 3 3 -3
B u r n  th e  B e s t
FCR SALE BY
ft.J.BIRD&CO
P r ic e s - - a s  L o w  a s  a n y '  
b o d y ’s . N e v e r  u n d e r s o ld
T e le p h o n e  8 « -» |
ROCKLAND ME.
Coal
in
the
Bin
Is w orth  more 
to  you t l i im  it  in 
in tliu deiilur’ti 
caul pocke t.
W e have C oal 
for all purposes 
and  we g u aran tee  
no one has any 
th a t i» la itte r.
Prices are lower now 
than they will be again 
this summer.
HOTEL EM PIRE
BROADWAY ARD 63D STREET. I. Y. CITY.
Telephone in E very  Room.
Kuo AU a S IO U  P er  l>ay au d  Ip w a r f l i ,
F iuua (inAud t^entrul 
atatluu l a k e  e a r n  
inuiked “ K r u » d * »  
to  Fort l.e« Horry*’
und reituh Hotoi Em ­
pire Inaeven m iuuteo.
All ourfuce cam uf
t h e  " Mctropollton 
Transit Co " p*a« 
tb a Hole! Empire.
7 ba U cotauront ol tbo Fm plra la noted lor 
tha catcellana-a ol Its culaina. Ita effk icn l a«rv- 
Ica and modorata prUca.
A Hue l i b r a r y  o f I The Empire baa long 
choice literature for I beeu the favorite Mo­
th s excluaive uae o f j tel for touit*La vlalt- 
ou rgu eau . | ing the Metropolis.
W ith in  te n  l i tiitu le a  o f  a m u s e m e n t  
a m i sh o p p in g  c e n te rs .
Acad fur book let. W . Jotooeou tfuluu Prop.
* a w i
T h e  C p u rle r-Q u k e tte  g o es  In to  a  
la rg e r  o u ir lb e r  o f fa m llle a  In K uox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b - 
llabed .
P o rtla n d , M t .  D esort & M a ­
ch ias  Stb Co.
('iimmennltiK FRID A Y . AVIR'AT - H ie  Ntl, 
Frsnk .limes will, weather pemiltttnir. lesrs  
Fortlan l Tuesdays ais! F -ld a is  at I! ■ n,.
It.n'alaad „  rdnesdsjs snd Rain.dars at r.M 
a. m. for liar Harbor, Jones,tort and Inlet- 
mediate landings.
Returning leave Jonesport Mondays and 
tuirsdajs at R ,'.l a .m . tor atl landing., learea 
oekland at a 1st p ni., arriving In ivrtland at
12 |i. in., eonneetlng with early morning Iralna 
for lies too,
F. K. IIIXITIIIIV. (1. I', and T. A. 
<IK<>. F . F.VANH, llen'l Mgr Portland. Me.
EASTERN STEAMSHIP CO. 
B an g o r D iv is ion .
WtrMMKK MOHKDUMC.
Rlx T rip s »-W  n eb -to -H ost on.
Commencing Monday, May 4th, HMM. steam ­
ers leave ltockland
For Boston. Mondays at fl.4dp.ni., other week 
dnys at 7.1ft p. in.
For (’anulen, Belfast, Hearaport, Bucksport, 
W interport, Hampden and Bameor dallv, e x ­
cept Monday, at ft 00 a. m . or upon arrival of 
steamer from Boston.
For Ntniiiiigton, South West llarlwir, North 
Fast. Harbor, Heal Harlmr and Bar Harlmr 
dally, except Monday, at ft.00 a. in., or upon ar­
rival of steamer from Boston.
r
Iv.e _
I-mm Bangor, via way bindings, Mondays at 
12.no in •n th erd ay set 2. p. ni. ’
From llur Harbor ut l.lsi p. in., vln wn» land- 
lugs dally, except Hunday.
All freight via this line 
tile and marine risk.
F. H. HIIF.HMA N, Agent, ltockland.
A. II. IIANHCOM, (L I’. A T. A..Boston Mass
CALVIN AUSTIN. Vice P m  ............ .. i Mg,
ia Insured agnlnat
Hock I and* Blnehlll At f llaworHi Stb. Ca 
B lueh ill L ine
Hl’MM E ll  HCIIFHI’I.K 1003  
J u n e  I u n til Oetohe* I
Hteamer wtll.leave Rockland (same pienupon  
arrival of steam er from Boston <n*»t liefnre A 00 
a. m pdally . except Munday, for hark llaihor, 
•Blake's Point •h irtgo  i Butter I lami> Kgge- 
moggin, Kuiitfi Brooksville, •H en  'ct s, Sar- 
gentv llle , Deer Isle. Hedgwluk, Hrouklih Mouth 
Tlluohtll, Blnehlll, Hurry, Ellsworth ti.insfei 
from H um  ).
Rkti iinin<»— lx«aves Ellsworth (transfer to 
Hurry) 7 4A a. m.. Murry at M..3U, for llluehlll, 
•Mouth Blnehlll llrookllli, Medgwb k, Deer Isle, 
Mltrgeu tv llle, •H errick’s Mouth Biouksvllle,' 
Kggemoggln •Blake’s Point. ’ Dlrlgo. ’ Dark 
llaihor. ltockland, connecting with tin- steam ­
ers for Boston.
Note—This Company will comply with above 
schedule except m event ol unavoidable causer 
of delay to Its steamers.
•Flug luml lugs.
(». A. C R O C K riT . Manager,
R o c k la n d , Me., .lu ll* ' I , Idd.t.
V l N A l . I I z W I  N &  R O C K L A N D
STEA M BOA T CO.
The direct route between ROCKLAND 
HURRICANE IHI.K. VINAI.IIAYEN. NORTH 
HAVEN, HTON1NOTON. ami HWAN’H 1H- 
LAND.
MUM MER A R|(A N(I EM ENT 
In Kffeot Monday, June 1ft, rnm. 
W o o k  D a y  S o rv ic o  
East Hoi no Leave Rock land for (North Hav­
en Hurricane Isle ami VtnalhaX >*n at ft (M) 
a. m. For Hurricane Isle and Vinalliaveif at 
L.'IO p .m . For North Haven. Mtonlnuton ami
% HRaii'a Island at 2.U0 p. m.j 
fKHT IloUNh for Rockland -- Leuve Swan's 
Island s t  ft.4fta. m -, Mtunlng'on at 7 00a. hi.; 
North Haven at M 00 a. m. and A.OO p. m,;
ami I oo p. n i .; 
id 4.1ft p. m.
W.H. WHITE. Uen’l Mgr.
P O R TLA N D  & ROCKLAND
INLAND ROUTH.
JuuiitieucliiK  F rid ay , A p r il *40, 1000, until 
fu r th e r  n o tice , H team er
M INEO LA
I. K. AKOIIinAI.I), MAMTKK,
I/eaves Portland .T uesday. Thursday and Mat* 
urday, Portland Pier at fl.(Mi and Boston Boat 
Wharf at 7 a. in., for Rockland, touching at 
lioothhuy Harbor, New llartxir, Rouud l’und 
Friendship, Port (Hyde und Tenants 
Harbor, arriving in scaanu to conect with 
steamer for Boston.
Ijeaves Rockland Monday, Wednesday and 
Friday,T illson’s Wharf, at«.3O a. m., for Pert- 
laud, making way landings as above, arriving 
in season to connect w ith the Boston and hew  
York Steamers the same night.
Connections made nt Rockland the foil* •wing 
morning with steam ers for Belfast. ( as tine, 
Bucksport and Hungor: IsleslMiro. Deer isle, 
Hedgwick, R nsikiin, Hluebiil and Ellsworth; 
Vlnalhaven,HUdilngLon, Hwan's island, Mouth- 
west Harbor, Northeast Harbor aud Bai Harbol
Time table suh leot to change.
J A. WKBBER, Agent, iVirtland.
J. It. FLVE. Agent. Rmkland
KNOX C O UNTY-In Court *»f Probate, held  
at ltockland on the istii day of August, 1WKJ.
Jam es M. Hall, Executor o f the Iasi u ill ami 
testam ent of Nancy Hall, late o f Yinalhuven in 
said County, deceased, having prevented Ills 
lirst and ileal account of adm inistration o f the 
estate of Mid deceased for allowance :
OniiEiiKii,That notice thereof be given three 
wi'eks successively, m Tim Courler-Gaxette. 
priiiU'd in Rockland in vaid County, tiiat all 
persons interested may attend at a Probate 
Court to lie held ut ltockland on llm ifttli day 
of Hepteniher next, and show cause, if any they 
have, why the said account should nut be a l­
lowed.
CHARLEH K. MILLER, Judge.
A true copy,—A 11 Ksr:
(/, • !> 71 CLARENCE I>. PA VHDN. Register.
KNOX COUNTY. In Court o f Probate held 
at llorkiand on the isth day o f August. 190.3
K. E. Payson, A dm inistrator on the estate  
of John D. Rust,late of Rockpoit in said 
County, deceased, having preseutedjhIs second  
a 'count of admlulstralToii o f said estate for 
allow ance:
Ordered, That notice thereof he given tlnee  
weeks hiiuc*.'shIvely In 'llm Courier (luxetie. 
printed In Itocklund in said Oounty, that all
(•ersons interested may a ileu d  at a Piohate '*•11 rt to he held ut Itocklund on the Iftth day of September next, aud show cause. If any th e , 
have, why the said account should not be a l­
lowed.
( ’HARLEM K. MILLER. Judge.
A true copy.—A tte s t:
(•7-G9-71 CLARENCE D. PAYMON, Register.
KNOX C O U N T Y -ln  Court o f Probate held  
at ltockland on the isth day o f August. 190.3.
M iilou T liiiiklon, Adm inistrator on the estate  
..I Ella E T h u is tu i ,  la te  «d W ashingt n di 
ceased, having preented Ibis account of admin 
Istratiou of «ald estate for allowance
(iniiEMKb, That notice thereof he given .three 
weeks successively, iu Tim C ourlei-O aw tte. 
prlnLeil in Itocklahd in said couuty, that all 
persous iuteirsted  may attend a t a Probate 
Court Ui l»e held at ltockland, ou the Iftth «lay 
o f  September next, aad show cause, if auy Urey 
have, why the said account should not be a l­
lowed.
CHA III.KM K MILLER, Judge.
A true copy.—Attest
67-110-71 ('LARENCK 1). PA YHON, Register
KNOX < Ol N T Y -lu <  o u r to f  Prol/ate held at 
Rockland on the 18th day o f A ugust. 19UJ
Johu L. Reed, widower of Eliza F. R> ed late 
of Ro* klaud, iu said County, deceased, bat lug 
presented hie application  fur a llowauce out o f  
the personal estate of said deceased
O unauan, That no line (hereof hr given once 
a week for three aeek» successively . in the 
Courier Gazette printed iu Rockland in vaid 
Couuty, that all persous iu lerusud  may atit ad 
at a ProbaUJ ourt to l e  held at Rosklaud .ou tlm 
Iftth day «4 Mepuinb. i n. »t aad 6h«e -• r 
any they have, why Die prayer o f said p< Dti*>u 
should not be granted.
( IIAR1 EM K. M il LEK Judge.
A true copy.—A lto*t;
07-00-71 t'l.ARENt tt D. PAYSON. KegUter.
Kodol Dyspepsia Cure
Digoat* what you oat.
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E  ■ S A T l  R D A Y , S E P T E M B E 11 l U V t l l
T H E  P A S C A L  A SSO CIA TIO N . 
G ran d  A rm y H nll T h o m a s to n ,w a s  th e  
scene  of a v e ry  In te re s tin g  a n d  p 'ra « n n t 
occasion  W e d n esd ay  fo renoon  a n d  Af­
te rn o o n  It b e in g  th e  12th a n n u i l  re u n ­
ion o f th e  P a sc a l A ssocia tion . W  S. R. 
C. E v e ry  tow n In th e  c o u n ty  w as re p ­
re se n te d  excep t U nion an d  A pp le ton : 
In all 69 p erso n s  w ere In a tte n d a n c e . 
T he P asca l A sso cia tio n  w a s  o rg a n iz ed  
a t  th e  co t t a r e  of M rs. S a ra h  L . Pas< al 
a t  B a lla rd  P a rk  an d  w as n am e d  In h o n ­
o r of M rs. P a sc a l, w ho  w a s  elected  
p re s id e n t an d  h a s  held  th is  office ev e r 
since. At th e  m e e tin g  W e d n esd ay  
th ese  officers w e re  ch o se n : M rs. S. E. 
P a sc a l, p re s id e n t:  M iss E lla  P a y . 
R ock land , v ice p re s id e n t:  M rs. N. R. 
G ould. C am den , s e c re ta ry :  M rs. V a d ll- 
la  Jones. W a rre n , t re a s u re r .  D ire c to rs . 
M rs. M aud Jo n e s  T h o m a sto n  Mrs. 
M aggie C o n an t. C am den. M rs. E m m a 
H aw se. U nion . M rs. R. C. C la rk . W a r ­
ren . M rs. S m ith . V ln a lh a v e n . Mrs. 
B u rrow s. W aldoboro . M rs.
follow ed by re fre sh m e n ts , 
th e  ch ild re n  re tir e d , re p o r tin g  a m ea t 
d e lig h tfu l tim e.
Mr. an d  M rs. M artin  S can lin  an d  
fa m ily  o f T h o m a sto n  an d  th e ir  g u est, 
M iss C a th e r in e  S u lliv an  of B js to /i  a n t  
J . R. S u lliv an  of R o ck lan d  en joyed  one 
of F re d  S m ith 's  fa m o u s  sh o re  d in n e rs  
a t  ( ’re sc e n t B each , S u n d ay . Aug. ."0.
K nox  Lodge, I. 0 .  (». T. will ho ld  a  
sociab le a t  th e ir  ha ll to m o rro w  ev e n in g
S. F. R ob inson  is In tow n.
w hich  'b e e n  m a k in g  sp a r s  fo r  a  sch o o n e r a t  
t B e lfa s t, h a v e  co m p leted  th e ir  Job an d  
re tu rn e d  hom e.
' A b o u t 50 from  th is  tow n  w ent to  the 
S ta te  F a i r  a t  L ew isto n , W ed n esd ay , 
an d  a  cro w d  w e n t T h u rsd a y .
I E v e ry  d a y  c o u n ts  in th e  v o tin g  con- 
' t e s t  now . E a c h  c o n te s ta n t  sh o u ld  pu t 
I fo r th  th e ir  best e f fo rts  an d  get v o tes  In 
n s  ra p id ly  a s  possib le . R e m em b er th a t  
a  n ew  su b s c r ib e r  g iv e s  yo u  m o re  v o tes  
I fo r  th e  m oney  th a n  you c a n  get In a n y
M iss M ary  P e rr y  h a s  been v is it in g  In o th e r  w ay . T h ere  is a n  ex c ellen t op- 
W n rren . | p o r tu n l ty  rig h t h e re  In T h o m a s to n  to
Mrs. Id a  G reen  h a s  re tu rn e d  to  B os- g e t su ch  su b sc r ib e rs . T h e  C o u rle r-G a- 
t°n . 1 s e t te  is th e  only  p a p e r  th a t  g ives  you
E v e ry  sen t n t th e  ta b le s  w a s  o ccup ied  th e  h om e new s, a n d  k ee p s you  well 
W e d n esd ay  e v e n in g  d u r in g  th e  su p p e r su p p lie d  tw ice  a  w eek, 
h o u r a t  th e  M. E. c h u rc h  v e s try , a n d  | M iss M ary  T h o m as , c le rk  a t  W. E. 
ev e ry b o d y  p re sen t got filled w ith  b ea n s. V ln a l 's  d ry  goods s to re , w ill go o u t on 
w h ite  an d  b row n b re ad , p ick les, sa la d s , a  -week’s v a c a tio n  n e x t  M onday, 
cake. pie. d o u g h n u ts , coffee, e tc . | T h e  p o p u la r  fee ling  to w a rd s  h a v in g
E. C. Ja m e so n  w e n t to  P o r tla n d  a  fire m en ’s  m u s te r  Is g ro w in g  dally . 
W e d n esd ay . Mrs. Jo m eso n  w ill Join I A rc a n a  Lodge, K. P ., w ill p icn ic a t 
T ay lo r , h ,m  S a tu rd a y  an d  will th en  go to  th e ir  U to p ia  P a rk  n e x t M onday. All k in d s  of 
A ppleton . M rs. C an d ag e . R o ck lan d . A n hom p In B oston . |o u t  o f  d o o r s p o r ts  will be p layed  an d
In v ita tio n  w as ex te n d ed  to  an d  a c c e p t-  A- r  B u rto n , m o n u m en ta l d en ie r, a  ro y a l good tim e  en joyed .
sd  b y  th e  asso c ia tio n  to  ho ld  th e ir  n e x t " Pnt to  L isbon , T h u rsd a y , w h ere  he I T h e  ea se  an d  books fo r  th e  T a b a rd
re u n io n  a t  M rs. P a s c a ls ' c o tta g e . B al- " h l  a f te r  th e  w ork  o f p u t t in g  In a  In n  l ib ra ry  h a v e  a r r iv e d  a n d  been In-
la rd  P a rk . A v o te  o f t h a n k s  w a s  g iven  fo u n d a tio n  fo r  th e  M o o re -C o rb e tt s ta l le d  a t  th e  G. I. R ob inson  D rug  Co.
P . H e n ry  T illson  R e lie f C o rp s  fo r  m o n u m en t th a t  h a s  been c u t a t  h i s ;  s to re .
k in d n ess  a n d  h o s p ita l ity  show n . R e- y a rd  here. Mr. B u rto n  In c id e n ta lly
m a rk s  w ere m ad e  b y  th e  p re s id e n t, a n d  a rid e  to  E ew lsto n  a n d  v is ite d  Mie
M rs. G eorge M oore, p re s id e n t o f  th e  S ta te  F a ir .
local corps. M rs. Jo n e s  of W a rre n  a n d  R ev. A. H . H a n sco m  w ill p re a c h  In 
M rs. Jo n e s  of T h o m asto n . T h e  h a ll w as th e  c h u rc h  In V ln a lh n v e n . S u n d ay , 
v e ry  p re tt i ly  d ec o ra te d  w’lth  flow ers. ( ’a p t. F ra n k  R ussell w en t to  B ow - 
A t noon d in n e r  w a s  serv ed  In th e  a d -  d o ln h am . W e d n esd ay . w h e re  h is  
Jo in ing  hall, fo rm e rly  o ccup ied  b y  th e  schooner, th e  J. 8 . E a m p h re y , h a s  fln- 
Good T em p lars . P a tr io t ic  a i r s  w ere  Ished d isc h a rg in g  fe r t i liz e r . C ap t. 
su n g  an d  som e o p e ra tic  s e le c tio n s  re n -  R ussell w ill go  to  R o ck lan d , an d  load  
dered . lim e.
T H E  V O T IN G  C O N T E ST .
W e h a v e  a  su rp r is e  fo r  th e  c o n te s t­
a n ts —one t h a t  will b e  v e ry  ag reea b le .
lau n c h .
..................... ......... C h a rle s  M itchell, a s s i s ta n t  a g e n t a n d
B y specia l a r ra n g e m e n t th e  m a n u fa c t-  b a g g a g e  m a s te r  a t  th e  M aine C e n tra l  
u re rs  a re  go in g  to  g ive u s  fo r  th e  s ta t io n , w en t to  th e  S ta te  f a ir  a t  L ew - i 
co n te st a  ' H om e Q u a k er, th e  k in d  Iston  W e d n esd ay . S an fo rd  D e lano  su b - 
th a t  re ta i ls  fo r $60. T h is  Is th e  b e s t  s t ltu te d .
ra n g e  th is  co m p a n y  m a n u fa c tu re s .  I f  H e rb e r t  C o ak ley  o f  W ald o b o ro  
w hich  m ea n s th e  H om e Is p o s itiv e ly  h a s  schedu led  a g am e o f b a ll w ith  a  
th e  b est ra n g e  m ade . W e k n o w  th e  T h o m asto n  picked  te a m  to p la y  a t  
c o n te s ta n ts  a n d  th e ir  f r ie n d s  w ill b e  W a ld o b o ro  L a b o r D ay  n o body  seem s to  
p leased  w ith  th is  a n d  t h a t  i t  w ill be a n  h a v e  h e a rd  o f su ch  a n  a r ra n g e m e n t. 
Inc ln tlve  fo r  h a r d e r  w ork . T h is  Is
SOUTH THOMASTON
M iss L o u ise  L ittle fie ld  h a s  re tu rn e d  
to  T iv e r to n . R. I., acco m p an ied  by h e r  
m o th e r. M rs. B. D. L ittle fie ld .
M isses  L ou ise  B u tle r  a n d  A de la ide 
W a rd  a r e  v is it in g  In B oston .
A lb e r t Snow  Is hom e from  S alem , 
M ass., fo r  a  few  w eeks.
M rs. H. B. B ab b  Is in R ock lan d  w ith  
A p a r ty  w en t to  P o r t  C lyde W ed n ea- b e r  R,Bter- M r*- " h o  Is very  HI.
d a y  a f te rn o o n  In C . A. C re ig h to n ’s ' M Ibr E m ily  A m es o f N ash v ille . T en n .,
th e  la s t m o n th  o f  th e  c o n te s t  a n d  w e  n n <l o th e rw ise  g e t t in g  In re a d in e s s  th e  
ad v ise  th e  c o n te s ta n ts  to  p u sh  th e ir  cab in  w ork  fo r  W a s h b u rn  B ros, fo u r-  
v o te  a lo n g  a s  ra p id ly  a s  possib le . T h e  m as ted  schooner.
g re a te r  In c rease  In th e  v o te  fro m  Issue A lth o u g h  th e re  V a s  not a  la rg e  n u m - 
to  issue m ea n s  m ore  people In te re s te d  p re se n t a t  th e  Old F o lk s  d a n c e  
a n d  a b e t te r  c o n te st. T h e re  is en ough  g iven  a t  W a t ts  h a ll la s t  T u esd a y  e v e n - 
a v a ila b le  m a te r ia l  in T h o m a s to n  a lo n e  i° g  It w a s  one o f th e  m o s t e n jo y a b le  
to  m ak e  th e  c o n te s t  a  ro u s in g  su ccess , o ccasions of th e  seaso n  a n d  those  p re a - 
A ll h a n d s  u p  an d  a t  It. T he s ta n d in g  en t p eak  v e ry  h ig h ly  o f th e  a f fa ir , 
to d a y  Is a s  fo llow s: • B u ck lln s  o rc h e s tra  o f C am d en  fu rn ls h -
M rs. A n n a  B. A lle n .....................................905 pd m usic
M rs. M. L ou ise  L s rm o n d ........................1061 nnce  of th is  o rc h e s tra  In T h o m a sto n
Mrs. L ilia  M. C a r te r ...................................746 * n d  a ll w ere v e ry  m uch p leased  w ith
M rs. A r th u r  S im m o n s ............................... 617 th e  m usic . T h e  floor d ire c to r  w a s  J .
M rs. L. H. W o o d c o ck ................................. 128 M. C re ig h to n : a id s  W . W . O llch re s t, J .
<®> <!> M. M iller. C h a rle s  M cD onald , F re d
A P L E A S IN G  M U SIC A L . H a n le y .
M iss M ary  L ou ise  Jo rd a n , d a u g h te r  A n e " ’ flpt o f o u t o f d o o r p la tfo rm  
o f M r. an d  M rs. F . H . J o rd a n , g av e  a  
v e ry  p le a sin g  m u sic a l a t  h e r  hom e on  
M ain s tre e t  a t  10 o’clock  T h u rs d a y  
forenoon . T h e p ro g ra m  w h ich  w as ex -
is lte d  fr ie n d s  In tow n  lo s t week.
H . G. C alderw ood  a n d  A. E . E v e re tt  
a t te n d e d  th e  M ain s  S ta te  F a ir  a t  L ew ­
is to n  th i s  w eek.
M iss Je n n ie  Snow  w a s  hom e from  
N o r th  H a v en  a  few  d a y s  recen tly .
Mr. a n d  M rs. A. H e w e tt  a n d  ch ild ren  
of N e b ra sk a  a re  sp e n d in g  a few  w eeks 
w ith  th e ir  g ra n d m o th e r , M rs. J e n n ie  
W o ste r .
M rs. N e tt le  W ith e rsp o o n  h a s  re tu r n -  
C. E. H a s tin g s  Is busy” pnlntlng^olVlng Pd to  h e r  hom e ln N o r th  » “ vpn- a f ,p r
sp e n d in g  a few  w eeks w ith  h e r 
re n ts  here.
M rs. W . A. A tch le y  a n d  so n s  of 
S o u th  F ra m in g h a m . M ass.. w ere 
g u e s ts  o f Mr. a n d  M rs. E . C. C a ld e r­
wood la s t  w eek.
M rs. C h a r le s  H a y d e n  g av e  a  c h u rch  
so c iab le  a t  h e r  h om e th is  week.
M any  h e a r ts  a r e  sad d e n ed  to  lea rn  of 
th e  d e a th  of M rs. A sa C oom bs w hich 
T h is  w as th e  firs t a’p p m r -  opcurrpd  a t  h p r bom p W e d n esd ay  
m o rn in g , A ug. 26, a f t  »r m a n y  y e a rs  of 
p a tie n t  su ffe rin g . I r a e t te  G. S w ee t- 
lan d  w a s  b o rn  61 y e a rs  ag o  an d  w as 
m a rr ie d  to  A sa  C oom bs In 1863. She 
w as u n lv e r ta lly  beloved  nnd  will be 
g re a t ly  m issed  b y  a ll in th e  co m m u n ­
ity. S he Is su rv iv e d  b y  h e r  h u sb an d  
sca le s  h a s  been p u t In a t  T. S. A n d rew s a n ^ d a u g h te r , w ho h a v e  th e  deepest 
p lace on K n o x  s tre e t . i sy m p a th y  of a ll In th e ir  b e reav e m en t.
Mrs. E. S. H a m e r, d a u g h te r  o f P e rc y  T hp funP rn l took  P|aPP F r id a y  a f te r -  
M ontgom ery , w a s  g iven  a  p le a sa n t  s u r -  noon a n d  wa!'  lflrg e ly  a tte n d e d .
I t  w a s  M r"' B - D ' L l,tlp f lp ld  >" 'p e n d in gtrem e ly  a p p re c ia te d , Inc luded  v o ca l so - l’r ' ae laa t T u e a d a y  a f te rn o o n .............. —  w ith  h „  i
los by  M iss S a ra h  M u n ro e  H a ll an d  In th e  n a tu re  o f a b ir th d a y  p a r ty , g o t-  ,  v V  H t i b M l  s n
violin  solos by M iss F lo re n c e  Jo n e s  of tPn UP bF a  n u m b e r of h e r  fr ie n d s  a n d  ‘ ’J ? - , ,1" "  !„ ,s
R o ck lan d , solo a n d  re c ita t io n  b y  M iss re la tiv e s . T h e a f fa ir  took  p lace  a t  th e  th e rp  to r  a  b r |p f  ' ls lt  ,a t  r  ln 11 
G reen o f S o u th  T h o m a sto n , so los by  h om e o f Mr. M o n tg o m ery  on H y le r
M iss G ooglns an d  M iss H a y d e n , p ian o  " f e e t .  T h ere  w ere n ine p re se n t fro m  
solo b y  M rs. J .D . R o m in u s, v io lin  so los D ock land  a n d  fo u r fro m  W a rre n . A 
an d  d u e ts  by  M iss J o rd a n  a n d  M iss Picnic su p p e r w as serv ed . M rs. H a m e r  
Jo n es . M rs. R o m in u s a c te d  a s  ac co m - 61 y ea rs  old.
p a n is t . A d v ertised  le t te rs  a t  th e  postofflee :
M iss A gnes C. C re ig h to n . B e rt H. F is h -  | M iss G ra c e  U p h a m  is sp e n d in g  th e  
M iss A n n a  S can lin  p le a sa n t ly  e n te r -  pr. M r. an d  Mcs. W ill M etca lf, M eJaer w eek  a t  N o r th p o r t.
ta in e d  th e  ch ild re n  o f S t. J a m e s  p a r is h  P h illip s . J . J .  T o lm an . I c h a s .  J e n k in s  Is v is it in g  h is d a u g h -
w ith  a  law n  p a r ty  a t  h e r  ho m e on  M rs. W a lla ce  E. M ason an d  so n s  re - ' t e r ,  M rs. Geo. O berton , W e st R ock- 
B eechw ood s t r e e t  T h u rs d a y  a f te rn o o n  tu rn e d  to  th e ir  hom e ln L eic ester, p o rt.
fro m  1 to  5. T h e e a rly  p a r t  o f th e  a f -  M ass.. W e d n esd ay . | Q Uj te  a  n u m b e r of people from  h ere
M iss H a tt ie  R ob inson  w en t to  B oston  a tte n d e d  th e  f a ir  In L ew isto n , T h u rs -  
W ednesday . d ay .
D e p u ty  W a rd en  A. C. W y m a n  o f th e  ( M iss B elle W a rre n , w ho h a s  been  
s ta te  p rison  a t te n d e d  th e  fa ir  ln L ew is- v is itin g  M rs. H e rb e r t  C lough, h a s  r e ­
ton  th is  w eek. I tu rn e d  to  h e r hom e In B e lfa st.
M rs. G eorge R ob inson  o f R o ck lan d  M rs. F ra n k  L ib b y  Is v is itin g  fr ie n d s  
will s in g  a solo a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  jn B an g o r th is  w eek, 
n ex t S u n d a y  m o rn in g . | Rev> a n d M rs. J .  H . G ra y  o f B o o th -
Jo h n  S ta n d ish  w ho h a s  been v is it in g  hay  sp e n t M onday  w ith  D r. a n d  M rs. 
his s is te r . M rs. c .  G. B ra c k e tt , h a s  re -  ,q. Y. W e id m a n  on  th e ir  w ay  to  N o r th -  
tu rn e d  to  v is it  re la t iv e s  In o th e r  p o rt.
p laces. | ^ j r  a n d  M rs. M ard en  a n d  M rs. Soule
A p a r ty  en joyed  a  sa il d tw n  th e  r lv -  anrj d a u g h te r  a r e  v is it in g  M r. a n d  
e r  S u n d a y  In th e  y a c h t  Id a . . T  E  B ra s to w .
M iss G race  F ish  h as  re s ig n e d  h e r  po- | cieo. J . S m ith
s ltlo n  in F u lle r  & C obb’s  s to re  R o c k ­
land .
Miss Jess ie  K e a tin g  a n d  M iss W e n t­
w o rth  o f R o ck lan d  v is ite d  fr ie n d s  
h ere  W ed n esd ay .
M rs. S a ra h  H e n d erso n  an d  M iss M ar­
g are t J o rd a n  a r e  v is it in g  In P o r tla n d  
th is  week.
C olonia l M oving  P ic tu re  Co.’s
t re  f r   
m o n th .
ROCKPORT
M iss H a tt ie  L am b  of R o ck lan d  h a s  
I been th e  g u e s t o f M rs. H o ra tio  J e n ­
k ins.
te rn o o n  w a s  sp en t ln  p la y in g  g am es,
I
•J.00 5h«v for ITnmr
Sosion Shoe Store
W, L Douglas $3 Shoes for Men
CAREFUL 
SHOE BUYERS
S h o u ld  lo o k  o v e r  o u r  s to ck  o f  
F a ll  F o o tw e a r  Iw 'lbre p u r ­
c h a s in g .
WONDERFUL 
LOW PRICES
..........ON..........
m e n s ’, w o m e n ’s a n d  c h i ld r e n ’a 
g e n u in e  B O X  C A L F  h e a v y  
solo g o o d s . W e b u y  a g re a t  
m a n y  l in e s  d i r e c t  fro m  th e  
m a n u fa c tu re r s .  T h u s  i n s u r ­
in g  re lia b le  gooda a n d  a s a v ­
in g  o t liv e  to  te n  p e r c e n t .
S ch ool Shoes a Specialty.
EVERY (INK WILL WEAR 
OUR MOTTO.
BOSTON SHOE STORE
T H E  U N D E R  PKIC’K ST O R E
ST NICHOLAS n i .n o ..  FOOT o r  PARK MT.
H URRICA N E
M iss N in a  R o b e rts  of C am den  Is v is ­
it in g  re la t iv e s  here.
M rs. H lld o n  a n d  M rs. M ichael L a n ­
d e rs  w e n t to  V ln a lh a v e n  la s t  week.
M rs. J a m e s  T u tt le , M rs. W in th ro p  
M cIn to sh , M iss S u lliv a n  of R o ck lan d . 
M iss B e rry  a n d  M iss H a r t  o f B oston  
w ere  th e  g u e s ts  o f  Mr. a n d  M rs. H a n ­
sen  C lough  la s t  w eek.
M r. a n d  M rs. F r a n k  G a r re tt  v is ited  
th e ir  hom e on G ra n ite  Is la n d , S u nday .
M rs. P a rk s  h a s  re tu r n e d  to  h e r  hom e 
from  a  v is it  In B oston .
Jo sep h  B end v is ite d  M r. a n d  M rs. 
M iles M a ttso n  ln R o c k la n d  re cen tly .
W ork  c o n tin u e s  v e ry  good a n d  th e re  
is a  la rg e  cro w d  o f m en  em ployed . 
T h ere  Is a  la rg e  n u m b e r  o f I t a l ia n s  
w ork ing , b o th  s to n e -c u t t in g  a n d  a s  
lab o re rs .
H e rb e r t  Y o u n g  o f R o c k la n d  m oved 
h e re  la s t  w eek.
W m . R o w lin g  h a s  m oved  h e re  fro m  
G ra n ite  Is la n d .
B en n y  W ig g in s  r e tu r n e d  from  T h o m ­
a s to n  S a tu rd a y  of l a s t  w eek  a n d  Is 
m uch  b e t te r  a f te r  h is  t r ip  to  N ew  
Y ork.
M an y  w ere  so rry  to  h e a r  o f  th e  d e ­
p a r tu r e  o f  M r. a n d  M rs. B rlen e  th is  
w eek  fo r  I ta ly .  T h e y  h a v e  lived  h e re  
a  n u m b e r o f y e a rs  a n d  h ad  w on m a n y  
fr ie n d s.
M rs. H a n se n  C lo u g h  a n d  d a u g h te r  
E d ith , a n d  Jo h n  R o w lin g  w ere  th e  
g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. W . M cIn to sh  In 
R o c k la n d  la s t  w eek.
M rs. P o la n d , M rs. M a r tin  a n d  M am ie 
F le m m in g  w e n t to  V ln a lh a v e n  th is  
w eek.
M essrs. M errifield  h a v e  m oved  a ll 
th e ir  b e lo n g in g s, a n d  th e  bow ling  a lley  
I is  closed .
N e ig h b o rh o o d  C h a t
N e w s  o f K n o x  C o u n ty  a n d  V ic in i t y  G a th e r e d  B y  
A b le  S p e c ia l s  o f  T h e  C o u r ie r -G a z e t te .
; School Shoes
* W e have them  in all g rades  
j  and  prices.
J T H E Y  S E L L  A T
: 7 5 c ,  S I .O O , $ 1 . 2 5 ,  S I . 5 0 ,
: $ 1 . 7 5 , 8 2 . 0 0 .
i School Suits \
t T H E  B E ST  F O R  T H E  M ONEY j
> $ I . 6 O ,  $ 2 ,  $ 2 . 5 0 ,  $ 3 , :  
' $ 3 . 5 0 ,  $ 4 .  $ 4 . 5 0 ,  ♦
$ 5 .  $ 6 .  :
B ro ck to n ,
M ass, w a s  th e  g u e s t  o f M rs. O. P. 
S h ep h erd , W e d n esd ay .
' M rs. H . J . T ib b e tts  Is sp en d in g  a  
, few  d a y s  In N o r th p o r t  v is it in g  fr ie n d s. 
| M rs. A. P . S p e a r  le f t W e d n esd ay  
m o rn in g  fo r a  few  d a y s ’ s ta y  In B an - 
, gor.
M rs. L izz ie M ason of S om erville , 
, T-. ,, . M ass, is a t  C ap t. a n d  M rs. A. H. L ln -e n te r ta ln m e n t In F a rw e ll  o p era  h o u se , • n e ..,„
R ock lan d  n e x t W e d n e sd a y  ev e n in g  n
SU N SET
M rs. F re d  W ilson  a n d  c h ild re n  a f te r  
s p e n d in g  se v e ra l  m o n th s  w ith  h e r  
m o th e r, M rs. M ary  E. R ay n es , h av e  re ­
tu rn e d  to  B oston . C ap t. W illiam  
R a y n e s  le f t th e  s a m e  day .
T h e  S u n d a y  school concept a t  th e  
ch a p e l on S u n d a y  e v e n in g  w as a  d e ­
cided  su cc ess . T h e  c h ild re n  a c q u itte d  
th e m se lv e s  In a  v e ry  p le a sin g  m an n e r. 
T h e  s in g in g  w as e sp e c ia lly  fine.
H a r la n  P o w e rs  a n d  A n g u s A nnis, 
w ho h a v e  been  a b s e n t  fro m  hom e fo r 
s ix  m o n th s  on  a  y a c h t in g  c ru ise  u p  th e  
M e d ite r ra n e a n .
i Dutchess Pants i
♦ ♦
I  A L W A Y S  R E L IA B L E  !
’ $ 1 . ,  $ 1 .5 0 ,  $ 2 ,  $ 2 .5 0 * , »
:  $ 3 ,  $ 4 .  *
♦ ____  •
: LEVI jeSEAVEY’S :
’.  T ltA J iE  C E N T E R  !
1 TROMAdTOK t
i  School Supplies;
1  •  * 1
J A ID S  IN  S C H O O L  W O R K  S
♦ tI
Is
A C O n P L E T E  LIN E 
IN C L U D IN G  
T able t a, Jtuuku,
P en n, I n k , filuten, 
Hpunyen, H ayti, 
A ll th e  li t t le  th in g s  needed  
by  P u p ils .
<•
DRUG TRADE CENTER
■
T M .I .R
Uco. M. G A R D IN E R , M gr. £
shoiUd be well a t te n d e d  b y  th e  peop le 
of th is  tow n. I t  Is th e  b es t th in g  of 
Its  kind  th a t  h a s  ev e r com e th is  w ay. 
T h ere  will be a  m a tin e e  in th e  a f t e r ­
noon.
T h o m asto n  w ill be re p re se n te d  a t  th e  
g ra n d  L a b o r D ay  ce le b ra tio n  a t  W a l­
doboro.
M rs. J u l ia  W a te rm a n  o f N ew  Y ork  Is 
v is itin g  In tow n .
M rs. E d g a r  S ta ck  pole g a v e  a te a  p a r ­
ty  a t  h e r  hom e T h u rsd a y .
M rs. J .  E . W a lk e r  e n te r ta in e d  th e  
m em b ers  of th e  F r id a y  C lub  a t  h e r  
hom e la s t  W e d n e sd a y  even ing . S u p p er 
w a s  se rv ed  a t  7 o’clock. T h ere  w’e re  17 
p re sen t, w ho en joyed  th e  o ccasio n  very
m uch. G am es w ere  p layed . M rs. M or- 'a g e .
P U L PIT  HARBOR.
J o h n a th a n  A n n is  a n d  w ife  o f C a m ­
den  a r e  sp e n d in g  a  few  w eeks In to w n  
a t  th e  old A n n is  place.
School In th e  N o r th  E a s t d is tr ic t  w ill 
co m m en ce n e x t M onday  u n d e r th e  In­
s t ru c t io n  of M iss A nn ie L. B ean  of 
B a n w r .
S ev era l from  th is  p lace  will a t te n d  1 
th e  f a ir  in  C am d en  n e x t w eak.
T h e  free  h ig h  school will com m ence 
M onday . S ep t. 14th u n d e r th e  in s tr u c ­
tio n  of Mr. B ean  w ho  ta u g h t  th e  la s t I 
te rm .
M rs. B ic k m o re  an d  c h ild re n  o f R ock- | 
la n d  a r e  v is it in g  M rs. M arion  B ev er- ;
ton u nd  M rs. E d g e r to n  w ere  th e  p rize 
w inners.
F o r  school shoes, school s u i ts  a n d  
D u tch e ss  p a> ts, go  to  S eav e y ’s th e  
’’T ra d e  C e n te r .”
M iss M abel D a v is  o f  S om erv ille , j 
M ass, is  a  g u e s t a t  R. J . H a h n ’s.
M iss M arlon  H a g g e t t  o f  D a m a rls  
c o tta  is v is it in g  Mr. a n d  M rs. W . W  
H o dgk ins  a t  th e  W e ste n d .
A. B. S am pson  an d  crew , w ho have
D E N T IS T R Y
Special law prices at the Damon 
Denial Company
Extracting free where sets are ordered
W e defy a ll C om pe tition  in  p rices  
an d  q u a l ity  of w ork
b u n io n  m e th o d  of p a in le s s  e x ­
tr a c t in g  a h e ad  ol a ll o th e rs
Sign of 
the Big
O’,
D  D D D D
Jo h n  W h itm o re  o f V ero n a, w ho h as  
been  v is it in g  th e  W h itm o re s  th e  p as t 
w aek, re tu r n e d  h om e W ednesday .
NORTH D EER ISLE.
S a m u e ' L ow e r e ts r n e d  fro m  B a r  H a r ­
b o r M onday.
M rs. E d w a rd  C ollins of K scJdand  is 
w ith  h e r  d a u g h te r , M rs. J . D. W eed, 
w ho Is q u its  ill.
M rs. A ddle F ie ld s, w ho h a s  lx«en v is ­
i t in g  here, h a s  re tu r n e d  to  h e r  hom e ln 
B oston .
M rs. f l la r a  T h o m p so n  an d  d a u g h te r , 
M rs. E v e r e t t  T h o m p so n , w ere In Ro< k- 
lan d  F r id a y  o f l a s t  week.
so ck e t, R. I., v is ite d  Mr. H o ld en 's  s is ­
te r . M rs. F r a n k  G ray , re cen tly .
C A R D  O F  T H A N K S .
M r. a n d  M rs. G eorge R ob b in s  w ish  
to ex p re s s  th e i r  h e a r t f e lt  th a n k s  to  all 
th e i r  k in d  re la t iv e s , fr ie n d s  an d  ie igh- 
b o rs  b o th  in  C u sh in g  an d  P o r t  Clyde, 
fo r  tk e ir  b e a u tifu l  flo ra l t r ib u te s  nnd  
c o n d e len ce s  in  th e  b e reav e m en t o f th e ir  
d a u g h te r , M in n ie  V. R obbins.
P o s t  C lyde, Sept. 1, ’V3.
A R D  O F  T H ?
TEETH
$ 5 . 0 0  P e r  S e t
A ll o th e r  w o rk  a t  
^ G R E A T L Y  R E D U C E D  P R IC E S ^
E x t r a c t i n g  2 5  C e n t s
XALK METHOD USED FOR 
PAINLESS FILLING W ITH­
O U T  E X  T It A C H A  It G E 
Ketsember the place
^F. E. FOLLETT, D. D .!
JV9 MAIN bTRKKT, ROCKLAND 
Over O. K. Davies* Jewelry Store. 
Telephone,
camoen
Mr». K B- a ,ld  da,1Kb tP r
M ftude. re lu m e d  T u esd a y  fro m  “ i am p  
A arnn ."  M nnsehead  le ik e , w h e r e  1 
h av e  been  g u e s ts  fo r a  fo r tn ig h t 
Mr. a n d  M rs. H e n ry  C ap en .
R a lp h  H. B u c k lin 's  h ouse  on T earl 
s t r e e t  Is b e in g  p a in te d  b y  R eu el S a n ­
ford an d  crew .
Mr. a n d  M rs. W illis to n  r i r ln m l l  h av e  
re tu r n e d  fro m  a sh o r t  t r ip  to  B elfast.
H en ry  P . M cO llvery  nnd  M iss H a rrie t  
L  C arro ll w e re  u n ite d  In m a rr ia g e  
T u e sd a y  b y  R ev. I -  D. E v a n s  Mr. an d  
M rs. McCHIvery le f t a t  once  fo r P o r ts ­
m o u th . N. H .. w h e re  th e y  will m ak e  
th e ir  hom e, a n d  w h ere  M r. M eO llvery 
h n s a p o sitio n  on  th e  s t r e e t  ra ilw a y .
Mr. a n d  M rs. O eorge  B la n c h a rd  of 
B oston  a r e  g u e s ts  a t  J .  F . T o b in s .  
P en rl s tre e t .
R e p re se n ta tiv e  E . F r a n k  K n o w lto n  
h a s  been  In A u g u s ta  th i s  w eek a t t e n d ­
in g  th e  sp ec ia l sess io n  o f th e  L e g is ­
la tu re .
M rs. W illia m  W e n tw o r th  n n d  dn u g n - 
te r  V irg in ia  o f  B u ck sp o rt a r e  g u e s ts  o f 
M rs. B elle (M ikey, P e n rl s tre e t .
D r a n d  M rs. E. L. B e n n e tt  a n d  ch ild  
of P ro v id en ce . B. I ., w ho h av e  been  
sp e n d in g  th e  s u m m e r In tow n , re tu r n e d  
hom e M ondny.
M iss H e len  E rsk in e  of D a m a r is c o tta  
la w o rk in g  n t  th e  B a y  V iew .
H a rv e y  A llen  re tu rn e d  T u e sd a y  fro m  
T e n a n t 's  H a rb o r , w h ere  h e  h a s  sp e n t 
h is su m m e r v a c a tio n .
A s trn w r ld e  to  I j tk e  C ity  took  nd- 
v a n ta g e  o f th e  g lo rio u s  m oon  o n  W ed - , 
n e sd a y  even ing . T h e  fo llo w in g  w e re  
th e  p a r ty :  M isses A lice K n o w lto n . 
L ou ise R o llin s, E d n a  U p to n , E m m a 
T obin . 1,1111a B ra d fo rd , E m m a  M unroe. 
C la re  B lek fo rd , M abel A bbot. H n r r le t  
A bbot, A bhle E v a n s . M ay A ndrew s. 
G ra c e  H ick s. M essis. H a ro ld  A rey , B. 
B B lek fo rd . A. H. S m ith , B la n c h a rd  
C o n an t, Jo h n  S ta h l, A r th u r  H u s e  a n d  
A r th u r  H n lfo rd .
Sch. "A n te lo p e "  Is In w ith  g ra in  fo r 
th e  C am den  G rla t M ill.
E . M. C la rk  n n d  fa m ily  h a v e  re tu r n e d  
fro m  a n  o u tin g  a t  O w l's  H e a d .
M rs. Id a  S t. C la ir  o f S o u th  H ope w a s  
In tow n T u e sd a y .
T h e B rlek  sehool h o u se  Is b e in g  p u t 
In re a d in e s s  fo r  th e  fa ll te rm  w hich  
soon o,»ens. T h e  floor Is h a v in g  a  eo a  
of sh ellac , n nd  In o th e r  m in o r w a y s  It 
Is b e in g  fresh en e d  fo r th e  c o m in g  yenr.
T h e H u b  C lo th in g  S to re  o p en s  to d a y  
In th e  R u sse ll s to re , v a c a te d  by  K in g  
m a n 's  B oston  S to re . E . B. C la rk , p ro  
p rle to r , h a s  now  a  fine lo c a tio n  fo r the 
b u sin ess , w h ich  h‘e h n s  b u i l t  u p  d u r in g  
th e  few  y e a r s  h e  h a s  b een  h e re , an d  
w h ich  will g ro w  w ith  h is  c h a n g e  of lo- 
c a tio n . . . . ,,
M iss H e len  B ltterh u R h  h a s  been  M sB- 
I tln g  h e r  a u n t  In R o c k la n d  fo r  a  few
M rs. W . F . H a r t  a n il son  F re d  n rc  
v is it in g  fo r  tw o  w eeks In B oston  a n d  
v ic in ity . i m
Sch. M nry  E . E ll io t t  Is In w ith  lu m ­
b e r fo r M. C. W h itm o re .
M r. a n d  M rs. Oeo. D. S id e s  a r e  In 
D a m a r is c o t ta  v is it in g  M r. S id e s ' ■ s te r . 
M rs. E . E . P h llb ro o k .
B la n c h a rd  C o n an t n n d  M illa rd  L ong  
to o k  a n  o u t in g  t r ip  to  W a te rv il le  th e  
f irs t o f th e  w eek.
P in e c re s t ,"  Col. M. M. B arkeP  
h n n d so m c su m m e r  h o m e on C h e s tn u t 
H ill, w a s  t h e  sce n e  of a  p r e t ty  d a n c  ng  
p a r ty  g iv en  fo r  M yron P a r k e r  M onday  
n ig h t. T h e  g u e s ts  w e re  re ce iv e d  b y  
M rs M M. P a r k e r  a n d  d a u g h te r .  M iss 
‘D ev 'endorf a n d  M rs. H . P . B d ''d e t ,p ' 
T h e  d in in g  room  w h e re  d a n c in g  w en t 
on w a s  d e c o ra te d  w ith  a u tu m n  leaves . 
B u c k lin 's  o rc h e s tra  fu rn is h e d  m u sic .
S te a m  y a c h t  "M o no lon" co a led  a t  
B ird  B ros. & W illey ’s, T h u rs d a y .
M rs Oeo. H ill a n d  d a u g h te r  S u sie  
h a v e  re tu r n e d  to  th e i r  h o m e In M elrose 
M ass., a f te r  a n o th e r  s u m m e r  sp e n t a t  
" S u n se t  C o tta g e ,"  L a k e  C ity .
W  B  GUI b n » Ho 'd h l"  b l ° l'k  on  M ain 
s t r e e t  to  J . H . & C. O. M o n tg o m ery , 
a n d  w ill c lo se  o u t h is  sh o e  b u s in ess  
p re v io u s  to  v n c a tln g .
T h e  C o lon ia l M otion  P ic tu re s  w ill b- 
th e  o p e ra  h ouse  M o n d a y  a f te rn o o n  
a n d  e v e n in g  (L a b o r  D a y ). T h e  e x h lb l- 
tlo n  Is fo r  th e  b en e fit o f th e  A n c ie n t 
O rd er of U n ited  W o rk m e n .
F ra n k  C. E v n n s  Is en jo y in g  a  t r ip  to  
M oosehead  Is ik e  w ith  h is  b ro th e r , H .
D. E v a n s . „  . _
R ev  J  I I  G rev  of B o o th b a y  H a rb o r  
w as in  to w n  T u e s ila y  c a llin g  on 
fr ie n d s, on h is  w a y  to  c a m p m e e tln g  a t  
' ' s e l l . ' . I .  B. S tin so n  Is In th e  h a rb o r
M rs. 1. A. F o u n ta in , M iss E m m a  
F o u n ta in  n n d  M iss M ay B ic k m o re , w h o  
h av e  Is en  s p e n d in g  th e  se a so n  a t  L a k e  
C ity  an d  C am d en , le ft y e s te r d a y  fo r 
th e ir  hom e in M t. V e rnon , N. Y.
Miss F lo re n c e  K . B la c k  o f  B a te r ly ,  
M ass.. Is t h e  g u e s t o f h e r  co u sin . M iss 
G race  K irk . H ig h  s t re e t , fo r th e  m o n th  
of S ep tem b er.
M iss E le a n o r  T e a le  o f  P h ila d e lp h ia , 
w ho h a s  b een  v is it in g  M rs. F ra n k  D ay 
on M arin e  av e n u e , h a s  gone to  G lo u ­
ce s te r. M ass., en  ro u te  fo r h e r  hom e.
M rs A II. B liitm o re  h a s  re tu r n e d  to  
h e r  h o m e in N ew  Y o rk  c i ty  a f te r  
sp en d in g  th e  su m m e r w ith  h e r  p u re n ts . 
C apt. an d  M rs. T . D. F re n c h .
W  D. B e e s  a n d  fa m ily  o f  C leveland . 
Ohio, w h o  h a v e  been  s u m m e rin g  a t  th e  
M ar tin  c o tta g e . O cean  av e n u e , h av e  
le ft fo r  P o la n d  S p rin g s , w h e re  th e y  
will s ta y  a  few  w eeks b efo re  r tu r n ln g  
to  th e ir  w e s te rn  hom e.
M iss M a rg u re t  C ra m  re tu r n e d  to d ay  
to  h e r  h o m e In Mt. V e rn o n . Me. a f te r  
v is it in g  M iss F lo re n c e  P e rr y , M arin e  
av e n u e. . .
R ev . L . D. E v a n s  w ill occupy  h is  ov\n 
p u lp it  S u n d a y .
T h e  B a p t is t  C irc le  en jo y e d  a d a y s  
o u lin g  W e d n e sd a y  a t  th e  h o sp ita b le  
hom e a t  M rs. O r r is  W o o s te r . B e .fa s l 
road . .
B en jam in  B ra n d e n  n n d  m o th e r, w ho 
h av e been  a t  F . A. P a c k a rd 's  th ro u g h  
th e  m o n th  o f  A u g u s t, r e tu r n e d  to  New- 
Y ork c ity  T h u rsd a y .
M rs. S y lv ln a  H a r t  o f H o lden  is v e i l ­
in g  h e r son. D r. W . F . H a r t .
Gen. T h o m a s  H- l o o k e r  a n d  fa m ily  
h a v e  re tu rn e d  to  W a sh in g to n , D. 
a f te r  sp e n d in g  th e  sea so n  a t  th e  H os- 
i>er H ouse .
M iss M aude B o k es  ls  v e ry  111 a t  h e r  
hom e.
MIhu A lice L ee ls a  g u e s t a t  N o ru m - 
bega .
T h e  g re a t  B a s t  K n o x  F a i r  o p en s 
T u e sd a y , S ep t. 8.
M iss A- C. K em p, w ho  h a s  been 
ta y ln g  a t  J . A. M cK ay 's  h a s  r e tu r n e d  
o h e r  h om e In B oston .
T h e re g u la r  m e e tin g  o f A m ity  L odge,
& A. M. will be h eld -ln  M ason ic h a ll 
his ev en in g . W o ik  Is expe< t« d  on th e
GUn 
ng he
in r v l’J
tu rn e d  to  th e ir ,  hom e In B rook line.
M ass., a f te r  sp e n d in g  th e  su m m e r a t  
th e ir  c o tta g e , .M egun thook  Iz ike .
T he fa ll te rm  o f  th e  pu b lic  schoo ls 
opens a w eek  from  M onday. S ep t.
T he fo llow ing  c h a n g e s  h a v e  been 
m ad e : T h e  6th g ra d e , M iss ' H a rr ie t  
H a r t ,  re s ig n e d , will be tA ught by  Miss 
E u n ice  S ed g w ick ; M iss S ed g w ick 's  
p lac e  In th e  4th g ra d e  w ill be ta k e n  by 
M iss S a m  R oss w ho will be succeeded  
In th e  M illv ille school b y  M iss E m m a 
H a rr in g to n . M iss M ary  G rin n e ll w ill 
te a c h  th e  7th g ra d e . M iss R ice  o f  B a n ­
g o r will be th e  new  a s s i s ta n t  In th e  
H ig h  school.
A r th u r  H e w itt  o f M inneapo lis. M inn., 
a n d  M rs. H u tc h in s  o f  C o n n ec ticu t, 
ca lle d  on fr ie n d s  In tow n  re c e n tly .
M iss J e n n ie  B o a rd m a n  o f B oston  a r ­
riv ed  W e d n e sd a y  a n d  Is s to p p in g  a t  
M rs. M a r ia  C u r tis ',  C h e s tn u t s tre e t .
T u rn e r  a n d  E ells  a n n o u n c e  a n o th e r  of 
th e ir  p o p u la r  d a n c e s  fo r th is  F r id a y  
ev e n in g , S ep t. 4.
M iss F lo re n c e  G lover Is ho m e fro m  
P o r tla n d , a f te r  a  v is it  w ith  h e r  s is te r , 
M rs. A r th u r  N. S m ith .
M iss C la ra  H a r t  a r r iv e d  from  B a n ­
g o r W e d n e sd a y  an d  is a t  D r. W . F. 
H a r t ’s, E lm  s tre e t .
C ap t. I. A. F o u n ta in , w ho h a s  been ln 
to w n  s e v e ra l  w eeks le f t  th e  firs t o f th e  
eek  fo r  L y n n  to  jo in  h is  vesse l, 
sch o o n e r H e le n  L. M a r tin , b o u n d  fo r  
B lueh lll to  load  g ra n ite  fo r P h ila d e l­
p h ia . C a p t. D av id  A rey  le f t w ith  h im  
to  p ilo t th e  vesse l th ro u g h  th e  Is lan d s
a lo n g  th e  c o a s t.
W illa rd  H o w e h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
few  d a y s ’ s ta y  on M ak e r’s Is la n d .
S te a m e r  P e rc y  V. h a s  been ru n n in g  
e x c u rs io n s  to  N o r th p o r t  th e  la s t  few  
d a y s  w hile c a m p m e e tin g  h n s  been  In 
p ro g ress . A good n u m b e r  of y o u n g  
people w e n t u p  T h u rsd a y , b o th  b y  b o a t 
a n d  tea m .
B la n c h a rd  F . C o n a n t Is e n jo y in g  a  
tw o  w e ek s’ v a c a tio n  fro m  h is d u tie s  In 
th e  postofilce.
M iss M abel A b b o tt nn d  s is te r , M iss 
H a r r ie t ,  o f  W a te r to w n , M ass., a r r iv e d  
a t  F . A. P a c k a r d ’s  C h e s tn u t s tre e t , 
th e  f irs t o f  th e  w eek.
M rs. J .  H . G ould  n n d  d a u g h te r  
a r e  v is it in g  In B oston .
M rs. B. H . H ilto n  o f R o x b u ry . M ass. 
Is v is it in g  h e r  niece, M rs. J . F . B u r ­
gess, C h e s tn u t s tre e t . M rs. A. A. N o r- i 
ton  of T w o  B u sh  Is la n d  l ig h t is a lso  a 
g u e s t  o f M rs. B u rg ess .
M rs. C. W ilk es  B ab b  d e lig h tfu lly  e n ­
te r ta in e d  a p a r ty  of fr ie n d s  a t  “ O ak 
L odge,’’ O g ier P o in t, W e d n esd ay .
M rs. A. L . M a r tz  n n d  d a u g h te r  E th e l, 
le f t  T h u rs d a y  fo r  B oston .
M rs. B e r th a  S ou le a n d  d a u g h te r  L il­
lian , w ho  h a v e  been a t  S. E . W a d s ­
w o r th ’s, C h e s tn u t s t r e e t ,  le f t fo r  B os­
ton, T h u rsd a y .
“ O th e r  P e o p le ’s M oney’’ n t  th e  o p e ra  
h o u se  to n ig h t.
A te n n is  to u rn a m e n t Is In p ro g re s s  a t  
th e  M eg u n tlco o k  C lu b  H o u se  c o u r t, b e ­
g in n in g  y e s te r d a y  a n d  e x te n d in g  o v er 
to d a y  a n d  to m o rro w . A b a rg e  lea v es  
M o n u m en t s q u a re  d a lly  a t  9 a . m . to  
t r a n s p o r t  p a s se n g e rs  r e tu r n in g  a t  12.30 
p. m.
R o ck lan d  p la y s  C am d en  a t  th e  T ro t ­
t in g  P a r k  to m o rro w  a f te rn o o n  a n d  
a g a in  on L a b o r  D ay.
RO CKV ILLE.
M rs. O tis  W a d e  o f W a rre n  Is v is it in g  
trs . M cG u ire’s.
J a m e s  M o n ary  of S o u th  B oston , w ho 
h a s  b een  sp e n d in g  h is  v a c a tio n  w ith  
h is uncle , S y lv e s te r  S m ith , h a s  r e tu r n ­
ed  hom e.
M rs. O live B a rro w s  a n d  fr ie n d  M rs. 
T h a y e r  o f  W e stb o ro , M ass., a r e  v i s i t ­
in g  M rs. M y ra  H a sk e ll ln R o ck lan d .
M rs. M a r la  T o lm an  a n d  g ra n d c h ll-  ( 
d ro n  C aro  a n d  W n lte r  T o lm a n  a t te n d e d  , 
th e  c a m p m e e tin g  a t  W a sh in g to n  S u n ­
d ay .
M r. a n d  M rs. P e r r y  o f H y d e  P ark , 
M ass., w ho h a v e  s p e n t  a  few  w eek  
w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. J a m e s  
O x to n , h a v e  re tu r n e d  hom e.
M rs. J e n n ie  N orw ood  a n d  m o th e r , 
N a n c y  J . P a c k a rd  a n d  d a u g h te r  Susie , 
w ho h av e  sp e n t a  few  m o n th s  n t  th e ir  
old  h om e h a v e  re tu r n e d  to W o rces te r, 
M ass.
J a m e s  M cG uire  a n d  C h a rle s  _ 
d re w s  w e re  a t  W a sh in g to n  c a m p m e e t­
in g  S u n d ay .
M rs. O live T o lm an , w ho h a s  em p lo y ­
m e n t ln C am d en  a t  th e  B a y  V iew  
H o u se , sp e n t S u n d a y  a t  hom e.
W in slo w  K e en e  a n d  fa m ily  w ent 
H o lid a y  B each . T h u rs d a y .
M rs. E v le  H o w a rd  a n d  M is. N orn  
C a rro ll  w e re  a t  C re sc e q t B each , T h u  
day .
and fu jn lly  h a v e  re - t
S c h o o l
S h o e s
Does y o u r boy o r g irl 
need  a  new  p a ir  of Shoes to  
liegin school w ith  ?
I f  so, some of the
Best Shoes
A T  T IIE
L o w e s t
P o s s ib le
P r ic e s
m ay he found  in  o u r stock .
X
EV ERY  PA IR  
G u a ra n te e d  S a tis fa c to ry ,
R
FOB t h e  G ir l s  we have the 
L ittle  Q u ak er, *1.26, #1 .50  
O u r D aisy, 75c to  #1.25 
T h e  F ro lic , 85c, #1,00 
Shoes f o b  t h e  B oy s  :
T h e  F ran k lin , #1.50, #1.75
W a lto n , #1.00 to  #1.50
P rog ress, #1.25
R
Conte In a n d  E .rn n tin e  
O a f  S tuck.
Wentworth & Co.
Opp. Thorndike Hotel.
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I
V INA LH A VEN
A social h op  will be held  n e x t S a tu r ­
d a y  c v c n ln a  a t  M em oria l h a ll.
"U n c le  T e r ry ” a t  M em oria l hnll Sept.
19; " T h e  R eal W idow  B ro w n "  S ept. 23. 
M rs. H ira m  A rey  Is v ls lt ln a  re la t iv e s
In G lo u ce ste r. M ass.
M iss S ad ie  S m a llm a n  o f  Som erv ille ,
M ass., w ho h n s been  th e  R iiest o f Mr. 
a n d  M rs. F . H . W hnrIT th e  p a s t  few 
w eeks, r e tu r n e d  h om e T h u rsd a y .
R ev. A. H . H a n sco m  o f T h o m a sto n  
w ill p re n ch  In th e  U n io n  c h u rc h  n e x t 
S u n d a y  a t  th e  u su a l  h our.
y r .  a n d  M rs. E d w a rd  A tk in s  o f  B os­
to n  a r e  v ls lt ln tr  a t  S m ith  H o p k in s .
M rs. L o tt ie  H o u g h to n  re tu rn e d
T h u rs d a y  fro m  a  v is it a t  N o r th  H aven . 
M iss M nbelle J o y  a n d  M iss F ra n k ie
J o y  o f J o n e s p o r t  a r e  v is it in g  th e ir  s is ­
te r . M rs. F r a n k  L . L ittle fie ld .
M iss G e o rg ia  W h a lin g  of N o r th  
H a v en  n nd  a u n t ,  a n d  M iss C elia D ick ­
son  o f  P o r tla n d , a  co u sin  o f M rs. E . O. 
C a rv e r , w ho h a v e  been  h e r  g u e s ts , le f t 
W e d n e sd a y  f o r  C am den , w h ere  th ey  
w ill v is it  re la tiv e s .
M iss L e n a  D e L u c re y  re tu rn e d  th is  
w eek  fro m  a n  ex te n d ed  v is it  w ith  r e la . 
tlv e s  In N ew  B ru n sw ick .
C h a r le s  G reen e  o f G lo u ce ste r, M ass, 
re tu rn e d  hom e th is  w eek a f te r  a  w eek 's  
s ta y  w ith  h is  m o th e r . M rs. J u l ia  
G reen e , a n d  h is  b ro th e rs , Jo h n  an d  
H ira m .
M rs. L. B . C oom hs n nd  son H a r ry  
n r«  v is it in g  f r ie n d s  In B elfa st.
M rs. A. P . G reen y  re tu r n e d  T u e sd a y  
fro m  a v is it  ln th e  c o u n try .
M iss E d i th  C h e tw y n d  at N ova S co tia  
a r r iv e d  In to w n  th is  w eek  a n d  w ill be 
em p lo y ed  n t  T . E . L ib b y 's .
M rs. A. S. G reen e  re tu r n e d  T u e sd a y  
fro m  a  v is it  w ith  f r ie n d s  In N o r th p o r t, 
B e lfa s t  n nd  H n llow ell.
T h e  I. O. O. F . b lock  Is b e in g  f itted  
w ith  c is te rn  s to ra g e  ta n k  n nd  p ip in g s 
fo r  co m p le te  w a te r  su p p ly  th ro u g h o u t 
th e  b u ild in g .
L lo y d  R o b e r ts  o f  M ilfo rd , M ass., r e ­
tu r n s  h o m e S a tu rd a y , h a v in g  been  a  
g u e s t  o f  H . W . F lfie ld .
F n lrfie ld  S m ith  o f  B lack  B ock. C o n n - 
M rs. F re e m a n  S m ith  an d  M rs. F r a n k  
S m ith  o f N o r th  H a v e n  w ere g u e s ts  of 
M rs. A. C. C ooper th e  p a s t  w eek.
M rs. G. S. C a rv e r  a t te n d e d  the  T o l­
m an  re u n io n  a t  R o ck p o rt, T u esd a y .
M rs. E t t a  M ills a r r iv e d  T u e sd a y  fo r 
a  tw o w e ek s’ v is it  w ith  h e r  f a th e r , 
R u fu s  C alderw ood .
M iss J e n n e tte  G lldden  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  on  th e  la w n  W edneR dny a f te r ­
n o o n  n t  h e r  h om e on C a rv e r  s tre e t . T h e 
eV ent w a s  In h o n o r o f h e r  fr ie n d , M iss 
M nbelle Jo y , n n d  s is te r . M iss F rn n k le  
Jo y . T h e  c h a fin g  d ish  w a s  u sed  a n d  
som e delic ious  c re a m e d  ch ic k en  w a s  
b ro u g h t fo r th  se rv e d  w ith  c ra c k e rs , 
p ick les, f r u i t  n n d  lem o n ad e . T h o se  
p re s e n t w e re  M isses, A ddle T u rn e r , 
Jo se p h in e  B lnck , F a y e  C oburn . M nbelle 
n n d  F ra n k ie  J o y  o f Jo n e sp o r t, M iss 
L u e  M a r r  o f  G lo u ce ste r.
F u n e ra l  s e rv ic e s  o f  M rs. L o ren zo  
B ro w n  w e re  h eld  T u e sd a y  fro m  th e  l a te  
hom e, R ev. M r. C h a p in  o f  R o ck lan d  o f ­
f ic ia tin g . M rs. B ro w n  w a s  67 y e a rs  o ld  
a n d  a  d a u g h te r  o f th e  la te  S am u el 
B row n . B esid es  h e r  h u sb a n d  sh e  leav es  
a  d a u g h te r  M rs. J .  R . S w ea rs  
a  s is te r .  M rs. D a v id  A rey  an d  b ro th ­
er , W esley , W illiam . T ru e w o rth y  a n d  
C h a rle s . „  ,
M rs. R . T . C a rv e r  a n d  M iss H e len  
C a rv e r  h a v e  re tu rn e d  from  nn  ex te n d ed  
v is it w ith  re la t iv e s  a t  O w l's  H ead  a n d  
In R o ck lan d .
M r. n n d  M rs. S idney  T r e a t  of N ew  
Y o rk  w e re  g u e s ts  la s t  w eek a t  G eorge 
S. C a rv e r’s.
M iss F ra n c e s  N e w lan d , M iss L illia n  
P e a tle  n nd  M iss M a ry  H ick s  o f B ridge- 
s id e  re tu r n e d  hom e to  U tica , N. Y. th is  
w eek.
M o n d ay  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  M rs. 
E . R . R o b e r ts  e n te r ta in e d  in  h o n o r of 
R ic h a rd  R o b e rts  o f N ew  Y ork. T h o se  
p re s e n t w e re  M r. a n d  M rs. B. L. R o b ­
e r ts , M isses L l th a  a n d  J u l ia  R o b erts . 
R n lp h  L ew is , M rs. J u l ia  F lfield , M rs. 
S u s a n  L an e , M rs. L o u isa  A rey , G eorge 
R o b e rts . .
C a p t. E ze k ie l T o lm a n  o f Ow l s  H e ad  
v is ite d  f r ie n d s  h e re  th is  week.
T h e  m in s tre l  e n te r ta in m e n t  T u e sd a y  
ev e n in g  a t  M em oria l h a ll  fo r  th e  B a se ­
b a ll A sso c ia tio n , c le a re d  $110. C h arle s  
H . R o b in so n  p ro v ed  h im se lf  a  v e ry  e f ­
ficien t d i re c to r  n n d  th e  p la n ta t io n  scene  
w a s  p ro d u c ed  w ith  good effect.
A fa m ily  re u n io n  w a s  held  a t  th e  
h o m e o f  M r. a n d  M rs. W illiam  J a m e ­
son  F r id a y . A fish d in n e r  a n d  linked 
b e a n  s u p p e r  w h ic h  Inc luded  m a n y  good 
th in g s  In th e  lin e  o f p ies n n d  cak es , 
f r u it  e tc ., w a s  se rv e d  u n d e r th e  trees  
on th e  law n . T h e  c h ild re n  a n d  g ra n d ­
c h ild re n  e x c e p t tw o, M rs. E d w a rd  Fo - 
som  of M inneapo lis, a n d  E rn e s t  L. V i­
na!. F o llo w in g  Is th e  list o f o thP ra 
p re se n t:  M rs. L o u isa  A rey , M r. a n d
M rs C. B. V ln a l. M r. a n d  M rs. W illiam  
Ja m e so n . M r. n nd  M rs. T . J . L yons, M r 
a n d  M rs. F re d  L erin o n d  a n d  l i t t l e  son  
L ero y  a n d  R a lp h  V ln al o f B a rr e t t ,  M r. 
nn d  MrH. L lew e lly n  A rey , ( a p t. a n  
M rs. E . W . A rey . M r. n nd  M rs F . . . 
H a m ilto n  a n d  d a u g h te r  C rete . M r. a n d  
M rs F. E. L ittle fie ld  a n d  so n s  D o u g ­
lass  am i F o lso m . C h u rl, s  ^ IB lP" eV1’ j  
W  V ln a l, O w en L y o n s, L y fo rd  an d  
E rn e s t  A rey , M a tt M cIf pn n *
M isses E d i th  V ln al. E th e l  A rey . J e n n ie  
L yons, N ellie, M a ry  a n d  E v e ly n  A rey .
D r  W . E . S alle , th e  e y e  s p e c ia lis t, 
w ill be a t  th e  O cean  V iew  H o u se , 
S sp t. 7, 8, 9, 10 a n d  11.
LIN C O LN V ILLE C EN TFR .
M lUer R o ss  is hom e from  P ro v id en ce , 
R. I. on a  v a c a tio n .
Mr. a n d  M rs. F re e m o n t Y oung  an d  
d a u g h te rs , E d n a  a n d  H elen , o f B ro ck ­
to n . M aes., w h o  h a v e  been  v is it in g  a t  
A. H . M ille r’s h av e  re tu rn e d  hom e.
M iss G e o rg ia  H a ll an d  A d rie n n e 
P e n d le to n  a r e  ^ p e n d in g  a  w eek  a t  
N o r th p o r t  C am p g ro u n d s .
A lphonzo  H e a l o f B ro ck to n . M ass., 
w ho h a s  been a t  Jo h n  M ah o n e y 's  fo r a  
te w  w eeks, h a s  r e tu r n e d  hom e.
M r. a n d  M rs. F r a n k  M ayo o f B e lfa s t 
w e re  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. G eorge  
M ahoney  S a tu rd u y  a n d  S u n d ay .
I F  Y O U  A R E  G O IN G  TO T H E  
M A IN E  F E S T I V A L  N E X T  
O C T  O B E  B
T h e  b es t 
is  to
* rly  lo r  ac- 
to  e n jo y  y o u rs e lf
P U T  U P  A T
T H E  N E W  F A L -M O L T JI H O T E L  
P O R T L A N D
i t  is  ju s t  a ro u n d  th e  c o rn e r  fro m  
th e  A u d i to r iu m —no lo n g  w a lk s . 
H a n d s o m e  ro o m s, f in e ly  fu r n is h e d . 
S p le n d id  m e n u . T e rm s  re a so n a b le . 
E n g a g e
A d d r e s s
F . H . N u n n s , P h o p k i k t
ro o m s in  a d v a n c e .
T U B  R O C K L A N D  C O U R I E R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y ,  S E P T E M B E R  5 ,  1 9 0 3 , 7
In Social Circles
A r r iv a ls  a n d  d e p a r tu re s  In c id en t to  
th e  su m m e r v a c a tio n  season  a re  e sp e­
c ia lly  In te re s tin g  as  Item s of perso n al 
new s. R e a d e rs  of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
will c o n fe r  a  fa v o r b y  sen d in g  to  th is  
co lu m n  I te m s-o f  th is  c h a ra c te r  n o tin g  
th e  a r r iv a l  of g u e s ts  o r  th e  g o ing  out 
o f  tow n  o f o u r  ow n  people.*
M rs. W in ifred  H o d g k in s  nnd d a u g h ­
t e r  a re  v is it in g  M rs. J a m e s  S pau ld ing .
M iss B. M ae K e n n ls to n  h a s  been  v is ­
i t in g  h e r  a u n t, M rs. J a m e s  S pau ld ing .
M iss G ra c e  H ig g in s  h a s  r e tu rn e d  
fro m  B oston  w h ere  she  h n s been v is it 
In g  h e r  a u n t .  M rs. C. R. C ro ck e tt
R a lp h  L . W iggin  re tu r n s  to  N o r th  
A n d o v e r, M ass., S a tu rd a y  n igh t.
Jo sep h  F . Jo se p h  o f F itc h b u rg . Moss, 
h a s  Jo ined  h is  w ife a n d  d a u g h te r  here. 
T h ey  a r e  g u e s ts  o f M rs. J o s e p h s  
m o th e r , M rs. E m m a  P o r te r .
M rs. R a y  H a th a w a y  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it  In G ard in e r.
M id sh ip m a n  D. W . F u lle r  is hom e 
fro m  th e  n a v a l ac ad e m y , h a v in g  a f u r ­
lou g h  fo r th e  m o n th  of S ep tem b er, h is  
firs t v a c a tio n  In 23 m o n th s.
A lfred  nnd  .L ero y  B row n  of M ilford 
M ass, a r e  g u e s ts  o f M r. a n d  M .s. 
C h a rle s  E . P rice .
M iss D e lla  A y lw a rd  h n s  re c e n tly  re ­
tu rn e d  from  a  v is it in B oston  an d  
c ln lty .
•2’
E lm e r A m es D y e r an d  M iss N e ttie  
M ay D ickey  w ere  m a rr ie d  a t  the 
b rid e ’s  res id en ce , 20 F ro n t s t re e t , W e d ­
n e s d a y  ev en in g , th e  c e rem o n y  bein g  
p e rfo rm ed  by  J a m e s  E . R hodes, J . P. 
T h e  E p isco p a l r in g  se rv ic e  w a s  used , 
a n d  th e  p re tty  ce rem o n y  w as w itn essed  
by  re la t iv e s  nnd  a  few  of th e  m o st In­
t im a te  fr ie n d s  o f  th e  p o p u la r  couple. 
C o n g ra tu la tio n s  w ere  sh o w ered  upon 
th e  y o u n g  people, w e d d in g  lunch  
se rv ed  nnd  th e  e v e n in g  p assed  In a  d e ­
l ig h tf u l  so cia l m a n n e r. T h e groom  
Is nn  em p lo y e o f th e  R o c k la n d -R o c k ­
p o rt  L im e Co., a  son of th e  la te  M elzer 
T . D yer. T h e  b rid e  Is a  d a u g h te r  ol 
M rs. N e tt le  D ickey  fo rm e rly  o f B elfast, 
B o th  a r e  well kn o w n  a t  .the N o rth e n d , 
a n d  fro m  th e ir  w ide  c irc le  o f  fr ie n d s  
ca m e  a  v a r ie ty  o f  p re tty  n nd  u sefu l 
g ifts , to g e th e r  w ith  e a rn e s t  w ell- 
w ishes.
M iss S u z a n n e  P e rry , w ho h a s  been 
s p e n d in g  th e  s u m m e r  v a c a tio n  a t  h e r  
h om e in th is  c ity , le f t  W e d n e sd a y  fo re ­
noon to  jo in  th e  M ax ine  E ll io tt  th e a tr i ­
ca l c o m p a n y  in N ew  Y ork.
E . C ly d e T h o m a s  o f  P ro v id en ce  
sp e n d in g  h is  v a c a tio n  In R o ck lan d . 
M rs. T h o m a s  is  viB lting f r ie n d s  In T o ­
ledo, Ohio, th is  su m m e r.
•S’
M iss H e le n  C arv e r, w ho h n s been  
v is i t in g  M rs. G eorge E . Cross, h a s  r e ­
tu rn e d  to  h e r  hom e a t  V ln a lh a v en .
M rs. I. E . A rch ib a ld  ls v is it in g  in 
B a n g o r an d  v ic in ity .
M iss A lice H in k ley , w ho  h a s  been 
v is it in g  M iss S a ra h  M. H n ll re tu rn e d  
to  h e r  h om e In E a s t  F a irfie ld  W e d n e s­
d ay . H e r  v is it  w a s  c u t  sh o r t  b y  th e  
n ew s of a  r e la t iv e ’s  illness.
M iss N ellie  L y n n  hns re tu rn e d  fro m  
B osto n , w h e re  sh e  h n s been v is it in g  h e r  
b ro th e r , Jo sep h  L ynn .
F ra n k  M cL a u g h lin , w ho h a s  been  
s p e n d in g  h is  v a c a tio n  in th is  c ity , hns  
re tu r n e d  to  H o u lto n .
D r. J . H . D am on  n nd  fa m ily  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  P o r tla n d , w h e re  th e y  h av e  
been  sp e n d in g  th e  sum m er.
A  p icn ic  p a r ty  o f 14, ch a p ero n e d  b y  
M rs. F . W . F u lle r, a n d  a r ra n g e d  by  
M iss M arion  Cobb, sp e n t th e  d a y  v e ry  
p le a sa n t ly  on Mt. B a ttle , W e d n esd ay . 
T h e  m em b ers  re tu rn e d  on th e  B oston  
b o a t.
C u rta in le ss  W in d o w s
Should  no t lie seen in any  house these days. T h e re 's  no need 
of it. W e have th e  la rgest line of cu rta in s  in M aine, ca rry in g  
asso rtm en t so th a t th e  lean as w ell as th e  fat pu rse  can l»e ac ­
com m odated . W e h a v e n 't a poor cu rta in  in ou r lo t nnd we 
w a n t you  to  look them  over. W e w ant especially  to  call y o u r 
a tte n t io n  to  ou r line of
M u s l in  C u r ta in s
R u f f l e d  M u s l in  C u r t a in s  w ith  se lf ruffle, a grent bar­
gain  for Mfcta,
P l a in  M u s l in  C u r t a in s , 2 1-2 yds long , good full ruffle,for 
ju s t  a ha lf d o lla r— SOvtu.
P l a in  M u s l in  C u r t a in . 6 tu c k s . SOrta.
F ig u r e d  M u s l in  C u r t a in , fu ll plain ru tile , for (Meta.
P l a in  M u s l in  C u r t a in , h em stitched  ru tile , ftflr, ? .» r  and 
H9rta.
F ig u r e d  a n d  St r ip e d  M u s l in  C u r t a in s , w ith  plain 
ru tiles 9  Set a.
P l a in  M u s l in  C u r t a in s , w ith  renaissance  in se itin n  and
lace, f lt.S O .
B o b in e t  C u r ta in s
W e have a la rge and varied  asso rtm en t of th is p o p u la r cu r- 
ta in fo i $ 1 .2 0 ,  $ 1 .0 0 ,  $ 1 .7 0 ,  1 .9 8 ,  $ 2 ..3 0  n n d  * 2 .0 0 .  
W e assure you th a t you canno t get these c u r ta in s  cheaper 
an yw here .
[ y  W e a re  special a g e n ts  for th e  ce leb ra ted  
O STER/IO O R H A T T R E S S E S .
C A R P E T  D E P A R T M E N T
Fuller & Cobb
M iss F lo re n c e  C. H s le y  Is ln Rancor, 
th e  m iest o f h e r  n u n t, M rs. A lb ert 
W H ght, P a rk  V iew  av e n u e .
M iss H elen  S m ith  is In W ln te rp o ’-t, 
th e  g u es t o f h e r  a u n t ,  M rs. E lla  A t­
wood.
D a n n ie  B all h a s  re tu r n e d  from  
B u ck sp o rt, w h ere  he h a s  v is ite d  Ills 
g ra n d p a  re n ts .
M rs. L u ella  Snow  a n d  M rs. A. S. 
Snow  v is ited  th is  w eek ln S e a rsm o n t.
J. S. G lover o f W e st S o m erv ille . 
M ass., h a s  Joined h is fa m ily  h e re  an d  
Is a  g u es t n t S. H . W e b b ’s.
M au ric e  an d  C lifford P e rr y  a n d  H e r-
IN SPORTIW G CIRCLES
W a lte r  F ro s t, w ho h a s  been p itch in g  
fo r th e  L it tle to n  tea m  In th e  W h ite  
M o u n ta in s  th is  su m m e r, h n s  re tu rn e d  
hom e. H e hns had  a v e ry  su cc essfu l 
seaso n  nnd  w a s  a g e n e ra l fa v o rite  
a m o n g  th e  su m m e r people n t th a t  r e ­
so rt.
C A M D E N  12. R O C K L A N D  5.
T h e hom e tea m  m ad e  C am den  a n ­
o th e r  p re sen t T h u rsd a y  a f te rn o o n  In an  
ex h ib itio n  of s tu p id  p la y in g  th a t  m a r -  
m a n  L. S eavey , J r .,  h a v e  re tu r n e d  fro m  1y p a ra ly ze d  the sm all b u t fa ith fu l  n u d - 
n t r ip  to  B an g o r a n d  N o r th p o r t. j ience. E . K e n n ls to n  b a d  no te r r o rs  for
T h e  R u b in s te in  C lub’s a n n u a l p icn ic  th e  C am den  b a tsm e n  nnd he fina lly  
to  M rs. H itc h c o c k ’s c o tta g e , T h u rs d a y , ’ g a v e  p lace to  L ogan. C a m d e n ’s  p itch - 
en joyed  th e  lu x u ry  of a  b e a u tifu l  d a y  1 pr  w as S c a n tlin g , w ho m a k e s  no p re - 
a n d  w as a v e ry  su cc essfu l a f fa ir . , ten s io n s  to  being  a p itch er , bu t w ho
L ieu t. C. F. Snow  is on a tr ip  to  N ew  " a s  " th e re  w ith  the g oods.” to  q u o te  
Y ork . j P ro f. D aly . C am den  h ad  th e  w e ak est
M iss M ay W a lk e r  h a s  re tu rn e d  fnom  tea m  It h as  yet p u t on th e  d iam ond , 
B iddefo rd , w h e re  she  w as th
M iss B ern ice C opeland.
M rs. F a n n ie  B ickm ore  h as
from  C rescen t B each , w h ere  sh e  w a s  
th e  g u es t a t  th e  c o tta g e  of M iss M in­
n ie O’Neil.
g u e s t of b u t  It w as s tro n g  eno u g h  to  ho ld  us.
C am d en  m ad e 13 h i ts  an d  five e r ro rs ;
re tu r n e d  R o ck lan d  e ig h t h its  an d  n in e  e r ro rs .
O ne w eek from  th is  F r id a y  n ig h t o c ­
c u rs  P rof. D a ly ’s g re a t bo x in g  c a rn iv a l  
in E lm w ood hall. J a c k  B ryson  o f  W a l­
th a m  a n d  Y oung K elley  o f B oston  a re  
to  be p u t In th e  p rin c ip a l b o u t fo r a IB- 
ro u n d  go. B ryson  Is th e  a m a te u r  b a n ­
ta m w e ig h t cham p io n  of N ew  E n g lan d , 
nn d  th e  m an  w ho Is sjto lling  to  m eet 
Al. F ellow s. A r th u r  W a ll’s d esire  to  
t J im  M iller of B ath  a p p e a rs  to  
e su d d en ly  v an ish ed , nnd  P ro f. 
D a ly  w ill m a tc h  M iller w ith  som e 
s m a r t  B oston  m an . T h ere  will be a 
second p re lim in a ry  bo u t b e tw e en  un- 
P rof. D a ly  p ro m ises  a n  even
MrS. A da a n d  A lena Y oung a r e  v is i t ­
in g  in B oston .
M rs. M. A. R hodes of D o rc h e s te r ,
1 M ass. is v is itin g  re la t iv e s  In th is  c ity .
1 Mr. a n d  M rs. W . J. D ickson , M r. an d  
M rs. C h arle s  D ean  of B osto n , M rs.
A lm ee M arsh  R ic k er of B oston . M iss i 
E d ith  C h ase  o f P o rtla n d , M iss F a n n ie  
B u n k er. M iss M ary  N o rto n . M iss L o tt ie  1 
H a rd e n , Miss Bessie P e rk in s . M isses 
, H e len  an d  G e rtru d e  K n o w lto n . B ert 
, Ix ttn b ard , R. L. W iggin , D r. W n s g a tt ,  1 ^ o w
.R o y  K n o w lto n . F. 8. R hodes, C la re n c e  ‘ ”7 ’ . , , ,i , ,  . . . .  .  . b e t te r  show  th a n  he had  beforeB ev erag e  an d  A r th u r  L. O rne  en jo y e d  '
a  m oo n lig h t o u tin g  n t O a k la n d  W e d ­
n e sd a y  even ing . T h e  fe a tu re  w as a 
b ee fs ten k  nnd  onion fry , su p lem en ted  
b y  s te a m e d  clam s.
al-
I th o u g h  ev ery b o d y  w a s  m ore th a n  s a t i s ­
fied w ith  the o th e r. P ro f. D a ly  Is now  
In co m m u n ica tio n  w ith  J a c k  (T w in )
I S u lliv an  w ho w a n ts  to  m eet Dick
H A V E  M O V E D
T H E  P L A C E  T O  G O  N O W  F O R
* C arriages, H a rn e sse s  i a n d  B la n k e ts
IS T O  O U R  N E W  L O C A T IO N
F a rm e rs ' E x c h a n g e  B ldg.
L im e t o c k  S t r e e t
Our Stock is nothing but High Grade 
We have many new things to show you
G. M. S IM M O N S
H O PE
ii nd vlfe of
M ax in e  E ll io t  G oodw in a r r iv e d  in 
N ew  Y o rk  T u e s d a y  on  th e  K ro n p rln z  , a n d  J e n n ie  T h o rn d ik e  n n d  N e ttle  
W illia m . She sp e n t m ost o f th e  su m - j K n ig h t h a v e  re tu r n e d  fro m  O w l's  H ead  
m e r  in  K e n t, E n g la n d , w h ere  she  | w h ere  th ey  w ere  g u e s ts  o f M iss L u e lla  
lea se d  a  c o tta g e  an d  e n te r ta in e d  m an y  B ro w n  a t  th e  hom e o f  h e r  uncle , C ap t. 
fr ie n d s . D u r in g  a  y a c h t in g  tr ip  she  I N orw odd  o f th e  O w l’s  H e a d  L ig h t, 
ex p e rien c ed  a  se v e re  a t ta c k  of sea s ic k - | M rs. M ary  E . H a le y  a n d  d a u g h te r  
ness , fro m  th e  e ffec ts  of w hich  she h a s  F ra n c e s  h av e  re tu rn e d  fro m  a  v isit 
n o t  e n tire ly  reco v ered . | w ith  th e  fa m ily  of C ap t. V. R. P h il-  1
M iss E d ith  C h ase  o f P o r tla n d  is v is - b ro o k  In W in te rp o r t .
It ln g  f r ie n d s  In th is  c ity . | M rs. C. W . S. C obb a n d  d a u g h te r  ;
M iss J e n n ie  In g r a h a m  o f S o u th  Bos- H e len , w ho  h a v e  sp e n t th e  su m m e r 
to n  is v is it in g  h e r  f a th e r , Jo h n  N. In -  j he re , le f t to d a y  on th e ir  re tu r n  to  S t. 
g ra h a m . D u r in g  th e  su m m e r M iss In- L ouis.
g ra h a m  h a s  been  w ith  a  la d le s ’ o rc h es- | M rs. A. S. R ice an d  M iss E llen  R ice 
t r a  a t  Old O rc h a rd . I a r e  g u e s ts  a t  L ieu t, a n d  Mra. C. F.
S now ’s.
A g e n t C. M. H a rr in g to n  o f  th e  A tn er- |
R ic h a rd  A. R h o d es ls h a v in g  h is  v a ­
c a tio n  fro m  th e  office o f  th e  R o ck lan d - 
R o c k p o rt  L im e  Co. H e Is now  v is itin g  
h is  uncle , W illiam  T. H a ll, In R ic h ­
m ond.
T h e  U n lv e r sa lis t  M ission C ircle an d  
In v ited  fr ie n d s  h a d  a  v e ry  su cc ess fu l 
p icn ic  a t  O a k la n d , W e d n esd ay .
R ev . B. S. F ifie ld  n nd  fa m ily  h av e  
re tu r n e d  fro m  S to n in g to n , w h e re  th ey  
h a v e  been  on a  fo u r  w e ek s’ v is it.
W en d ell H o d g k in s  is  v is it in g  In J e f ­
fe rso n  n n d  L ew isto n .
M iss L u c ie  W in slo w  le f t th is  m o rn ­
in g  fo r  W o rces te r, M ass.
M iss G ra c e  T a y lo r  is ho m e fro m  B os­
to n  on a  v a c a tio n  v is it.
M iss M ild red  C la rk e  h a s  r e tu rn e d  
fro m  a  fo u r  w e ek s’ v is it  in B an g o r.
M rs. A lb e r t  W oodside  is a t  W h ite  
M o u n ta in s .
W . A. E m e ry  n nd  fa m ily  of B ro o k ­
lin e  h a v e  been  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. 
H e n ry  L . H ig g in s  th is  w eek.
G eo rg e  W . S m ith  is v is it in g  h is  fo rm ­
e r  h om e In W o rces te r.
R o sco e L. S ta p le s  h a s  been  v is it in g  
In S e a rsm o n t. ♦
M rs. C h arle s  E . B u rp ee  h a s  re tu rn e d  
fro m  P o rtla n d , w h e re  sh e  h a s  been v is ­
i t in g  h e r  d a u g h te r , M iss H e le n  B u r­
pee.
M iss  E rn e s tin e  D av ies  is v is it in g  
re la t iv e s  in  L im eric k . S he  is h av in g  
h e r  v a c a tio n  fro m  L ittle f ie ld 's  law  o f­
fice.
T h e e n g a g em en t is an n o u n c ed  of M iss 
V iv a  L. H a ll o f th is  c i ty  an d  Irv in  E. 
G a m a g e  of S o u th  B ris to l. M iss H all 
Is a  d a u g h te r  o f C la re n ce  E . H a ll an d  
fo r  th e  p a s t  y e a r  h a s  been  em ployed  a t  
M rs. H a n r a h a n ’s m illin e ry  shop . Mr. 
G a m a g e  w a s  fo rm e rly  w ith  O ren 
H o o p e rs ’ S o n s in  th is  c i ty  a n d  is now  
in b u s in e s s  in h is n a tiv e  hom e in S ou th  
B ris to l. T h e y o u n g  coup le is well 
kn o w n  in R o ck lan d  so cia l c irc les, an d  
b o th  p a r tie s  a re  to  be c o n g ra tu la te d  
upon  th e  excellence  of th e  m atch . T he 
a n n o u n c e m e n t w a s  fo rm a lly  m ad e 
T h u rs d a y  e v e a in g  a t  a  m e e tin g  of the 
E . N. W h is t  C lub  w ith  M iss F re d a  
BicknW I.
H a r r y  D e W ln te r  Is h om e from  W il­
m in g to n , D el., on a  v i s i t
M iss S u sie  Cole h a s  im p ro v ed  in 
h e a lth  (lu rin g  h e r  v is it  to H a m d e n .
M rs. E llen  C o n an t a i d  M iss A nn ie 
C o n an t a re  g u e s ts  fo r a  few  d a y s  of F . 
S. P h  11 b rick  a t  W e s t R o ck p o rt.
•S’
E . C. M oran  re tu rn e d  W e d n esd ay  lean  E x p re s s  Co. is b ac k  to  b u s in e s s  a f -  
n lg h t  from  a  t r ip  to  P o rtla n d . 1 t e r  a  fo r tn ig h t 's  v a c a tio n —th e  lo n g es t
M iss I s a  B e v e ra g e  o f P u lp it  H a rb o r  c n e  in h is  c a re e r , a  s in g le  w eek’s  o u t-  
Is th e  g u e s t  o f h e r  s is te r  M rs. H . L. i Ing  h a v in g  had  to  suffice in fo rm e r 
T h o m as , C h e s tn u t s t re e t , fo r a  few  y ea rs . P a r t  o f his tim e  Included  a  v is- 
d ay s . J it  to  F a rm in g to n , w h ich  M r. H a r r ln g -
M iss  E m ily  A m es of S ou th  F ra m in g -  ton  p ro n o u n c es  one o f th e  h a n d so m e s t 
h a m , M ass., a n d  M iss E liz a b e th  H in d s  an d  m ost in te re s tin g  c l t h s  he e v e r  saw . 
o f P o r t la n d  a r e  g u e s ts  of M r. an d  M rs.
H . I. H ix . F r ie n d s  o f M iss A m es’ s is ­
te r , M rs. A tch le y , fo rm e rly  o f S ou th  
T h o m a sto n , w ill b e  In te re s te d  to  lea rn  
t h a t  t h a t  th e  l a t t e r ’s h u sb a n d , R ev. W .
A. A tch ley , h a s  ju s t  ac ce p te d  a  ca ll to ,
K n o x v ille . R ev . an d  M rs. A tch le y  h av e  p le a sin g  social e v e n ts  of th e  season , 
b ee n  s p e n d in g  a  p o rtio n  o f th e  su m m e r . M r. Cobb, w ho is e v e r  g e n e ro u s  in his 
in  C am d en . h o s p ita l ity  a n d  w ho believ es  In un  o u t-
M lss A lice W e n tw o r th  o f  A pp leton  Is w a rd  d isp la y  o f a p p re c ia tio n , h ad  for 
ls lt in g  f r ie n d s  in  th is  c ity . i h is  g u e s ts  th e  em p lo y es of F u lle r  &
M iss A d a B ro w n  of E a s t  U nion h a s  j C obb 's d ry  goods e s ta b lish m e n t to g e th -
M isses B e r th a  nnd  H e len  B ird  nnd  
M iss M arjo ire  P illsb u ry  of B e lfa st a re  
g u e s ts  o f  M iss M ary  T y ler.
M rs. W a lla c e  J. W eed o f D e er I s Ip Is  
th e  g u e s t  o f h e r  m o th er, M rs. G. W . 
Bew ail, K n o w lto n  s tre e t.
•$•
M rs. M arlon  P ip e r, w ho h a s  been  v is ­
i t in g  h e r  s is te r , M rs. H e len  R ep sh er , 
lia s  re tu rn e d  to  h e r hom e In S om erv ille , 
— — — — I M ass.
I M iss F ra n c e s  Alden, w ho h n s been 
M isses L u c y ^ a n d  A lm ee K a rl, R u b y  s p e n d in g  th e  su m m e r n t W . M. P u r ln g -  
to n 's , h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e In C o­
lu m b u s, O.
Z ndoc B re w s te r  nnd  fa m ily  o f B oston  
a re  v is it in g  re la tiv e s  In th is  c ity .
M iss M ary  S au n d ers  an d  nephew , 
w h o  h a v e  been v is itin g  R o ck lan d  r e la ­
tives, h a v e  re tu rn e d  to  B oston .
M rs. W . C. F ren c h  a n d  d a u g h te r  
G lad y s  a r e  v is itin g  In B oston .
M iss L o ttie  M cL augh lin  Is v is it in g  In 
B a n g o r an d  B rew er. M iss G eorg le  M c­
L a u g h lin  is a t  O w l’s H ead , th e  g u e s t  o f 
M iss G race  W alk er.
M r. n nd  M rs. F ra n k  S m ith  o f W o r­
c e s te r  a r e  g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. W . 
H. B ird .
M iss D u n n in g  of B rook lyn the
g u e s t of M rs. D av is T illson
Wednesday, Sept. 9
N elson  B. C obb’s su m m e r c o tta g e  
" H illc re s t ,” c h a rm in g ly  s i tu a te d  on th  • 
In g r a h a m  H ill sh o re  w a s  th e  scene 
W e d n esd ay  e v e n in g  o f one o f th e  m ost
M A T IN E E  AND E V E N IN C  
P E R F O R M A N C E S
been  v is it in g  re la t iv e s  h ere  th is  w eek. ' e r  w ith  
M iss B essie  L. H e n tz , d a u g h te r  of e v e n in g ’s
F re d  W . H e n tz  sp ec ia l a g e n t  of th e  
r e a s u ry  D e p a r tm e n t  an d  W illis
W a s h b u rn  o f th e  N ew  Y ork  nnd  N ew  
H a v e n  R a ilro a d  w ere th e  g u e s ts  of Dr. 
n l  M ir . F . B. A d a m s  re cen tly .
M rs. R u th  T a b o r . M rs. B. W . C lark , 
M rs. A d a  K in g  a n d  son  L ero y  o f M at- 
ta p a n , M ass., a r e  v is it in g  M rs. J e n n ie  
S p a u ld in g  a n d  M rs. R uby  Jarn eso n  
C h e s tn u t  s tre e t .
M a s te r  G u y  D oug las is sp en d in g  a 
few  d a y s  w ith  fr ie n d s  In R ockville .
H o llis  P e n d le to n  a n d  F re  1 C u te s  a r e  
v is it in g  G uy  M itchell a t  M irro r L ake .
M rs. P e a r l  M itchell o f H o u lto n , w ho 
h a s  been  sp e n d in g  a  w eek In th is  c ity  
Is now  a t  W e s t R o ck p o rt fo r a  few 
d ay s.
M r. a n d  M rs. H . C. C la rk  a tte n d e d  
th e  f a ir  in L ew is to n , T h u rsd a y .
few  from  
en jo y m en t
o u t-o f- to w n . T he 
om m enc* d im m e-
d ia te ly  on the a r r iv a l  of th e  p a r ty  and  
th e re  w as no le t u p  u n til a ll bail d e ­
p a r te d  fo r th e ir  hom es. In  th e  e a rly  
e v e n in g  a n  e la b o ra te  luncheon  w as 
serv ed , th e  m enu  in c lu d in g  m an y  of th  • 
s e a so n ’s d a in tie s . A f te r  lu n ch e o n  th e  
g u e s ts  w ere  tre a te d  to  a  p le a sin g  p ro ­
g ra m  of l a te s t  s e le c tio n s  by  th e  F a r -  
well o pera  ho u se  o rc h e s tra . O ne of th e  
t r e a t s  o f th e  ev e n in g  w a s  th e  p re sen ce  
o f M iss S a ra h  M. H a ll, R o c k la n d ’s  t a l ­
en te d  v o c a lis t, w ho re n d e re d  sev e ra l 
se lec tions . T o  c a p  a ll th e re  w as a n  u n ­
u su a lly  fine d isp la y  o f  firew o rk s. I t  
w as a  la te  h o u r w hen  th e  g u e s ts  r e ­
lu c ta n t ly  b ad e  M r. Cobb good n ig h t 
a n d  w e n d ere d  th e ir  h o m ew a rd  w ay  by 
th e  m o o n 's  b r ig h t ra y s . T h e  o u t-o f-  
tow n  g u e s ts  w ere M iss D ella  B ean of 
B oston , M rs. F re d  D rew  o f W in th ro p ,
' M as. an d  M rs. D a isy  B a lch  W a ite  of 
I B oston .
THE COLOIAL
MOVING PICTURE
COMPANY
In (Quality, Time anil D iversity o f Selection  
of HuhjectM. in Brilliant und P recise Projec­
tion , Lilin Company murpuHNCH any Exhibition  
of Moving Pictures ever seen here.
Tickets for Male at W. O Hewett «V 
E. Gregory rion's and may be i> 
Ituserved Keats can be checked  
office the day of the show.
ml J. 
jeured now. 
at the box
MATINEE BEGINNING AT 3.30  
T ic k e t s  IO a n d  2 0  c e n t s
i. 2 5 c  mill 3 0 c .  
15c.
W A RN ING  NOTICE
My w ife, Maggio I.. Robinson, having le ft her 
bed and board without lust cause 1 forbid ad 
portions trusting or harboring her
O 'B rien  h ere  a t  a  la te r  > 
T h is  w ould c e rta in ly  be 
Ing  ca rd .
n te r ta ln m e n t. 
i g re a t  d ra w -
NORTH W ALDOBORO
F re d  S p rag u e , who h a s  been  v is itin g  
re la t iv e s  in  thin p lace  th e  p a s t tw o  
m o n th s, h a s  re tu rn e d  to  h is hom e In 
R o slln d a le , M ass. »
A lv in  L. M ank  h a s  gone to  H o w ard , 
R . I., w h e re  he h a s  em ploym en t.
R ev. II . W . Collins an d  fa m ily  h av e  
re tu rn e d  fro m  a  th re e  w eeks v isit a t  
E a s tp o r t .
M iss M nry  B ren n a n , w h o  h n s been 
v is it in g  n t M rs. N a n cy  B u rn h e lm e r’s  
h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e in Low ell, 
M ass.
M iss L id a  O verlook w ho h a s  been  v is ­
itin g  h e r  p a re n ts . Is a a c  O verlook n nd  
w ife, th e  p a s t  few  w eeks, h a s  re tu rn e d  
to R ock land .
V e ry  few  from  th is  place* a tte n d e d  
th e  H offses re u n io n  a t  W a rre n .
M r. n nd  M rs. S ilas S to re r  o f M orrill 
an d  son, P ro f. O sc ar S to re r, o f B oston , 
v is ite d  re la t iv e s  h ere  a  few d a y s  la s t  
w eek.
M rs.D . O. S ta h l nnd M rs. W . H .S ta h l, 
J r . ,  w e n t to  C am den  la s t  w eek nnd  
•were g u e s ts  of E ra s t  us F. S ta h l.
M rs. E lm e r S m ith  o f B oston  w a s  a  
g u es t o f M r. an d  M rs. O rch ard  F . 
M ank, h e r  u n c le  an d  a u n t ,  a  few  d a y s  
h is t w eek.
W a lte r  C. G roves, w ho haw been  a  
g u e s t o f  h is u n c le  an d  a u n t ,  W . It. 
W n lte r  a n d  w ife, hns  re tu rn e d  to  h is 
hom e in C am den.
M iss F a n n ie  M iller o f  C u sh in g  nnd  
M isses F a n n ie  C ru te  an d  K a th e r in e  
M oody o f T h o m asto n  a re  v is itin g  r e la ­
tives in th is  v ic in ity .
A lb er t B. H offses, w ho h as  been  a  
g u e s t o f b is  fa th e r 's , J . J . A. IIoffHes, 
th e  p a s t  tw o  w eeks h a s  re tu rn e d  to  
W a lth a m , M ass.
E d w in  S p ra g u e  an d  fa m ily , w ho  h av e  
been v is it in g  re la tiv e s  h e re  fo r se v e ra l 
w eeks h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e, 
R o slln d a le , M ass.
M iss N a n c y  F o g le r  of B oston , M ass , 
w a s .a  g u e s t  o f M r. n nd  M rs. W . It. 
W a lte r  one d a y  la s t  week.
M iss N e llie  B u rn h e im e r who h a s  been 
v is itin g  h e r  m o th er, M rs. B u rn h e h n e r, ' 
fo r s e v e ra l w eeks, h a s  r e tu rn e d  to  i 
Low ell, M ush .
M r. a n d  M rs. D. O. S ta h l, a c c o m p a n ­
ied by  p a r tie s  from  W a sh in g to n , o cc u ­
pied B o w d en  a n d  H ilto n ’s c o tta g e  a t  
M u scongus a  few  d a y s  th is  week.
M rs. A lden  F la n d e rs  of F la n d e rs  
C o rn er a n d  M rs. N . A. N ew bei t  o f W a l­
th am , M ass., w ere g u e s ts  of M rs. M ary  
S h e rm a n  re cen tly .
M rs. B o a rd m a n  B en n er an d  tw in  
d a u g h te r s  of D o rch es te r , M ass., w ere 
g u e s ts  o f O. F . M ank an d  w ife one d a y  
re cen tly .
L e t te r  C a rr ie r  B urp 
R o ck lan d  sp en t Inst w eek w ith  Mrs. 
B u rp ee’s m o th er, M rs. J . It. A llen, an d  
s is te rs . M rs. B u rk e tt an d  M iss M a r ­
g a r e t  A llen.
M r. nnd  M rs. A r th u r  B e lch e r an d  
d a u g h te r  of Mt. V ernon , N. Y. nnd  
M rs. M o rtim er V og ler o f S o u th  H ope, 
ca lled  on se v e ra l cousins  h e re  S u n d ay .
W illiam  P en rse  sp en t th e  la s t  tw o  I
CUSHING
M rs. P h e lto n  P itc h e r  nn d  son H ollis 
re tu r n e d  to  W ald o b o ro  T u e sd a y  a f te r  a  
v is it w ith  h e r  a u n t ,  M rs. F . L. M alo­
ney.
J .  W . H a le y  of R o ck lan d  w as In to w n  
W e d n esd ay .
L lew e lly n  B u rn s, lias  re tu rn e d  a f te r  
a  m o n th ’s ab se n ce  lo b s te r  sm a c k in g  In 
P ly m o u th  a n d  B oston.
M rs. F o re s t  P ea rso n  nnd  d a u g h te rs
C le an se  y o u r bow els b y  u sin g  A d a m s’ 
P ills.
w eeks In h is  n a tlv  
land .
H o w a rd  Tow le n nd  fr ie n d  W illa rd  
h av e  re tu rn e d  to  P h ila d e lp h ia . Mr. 
T ow le  Is a  d es ig n er In C ra m p ’s  s h ip ­
y a rd .
M r. nnd  Mrs. N. F . B a rr e t t  an d  tw o 
y o u n g  m en from  B oston  w e n t to  B a n ­
g o r  on nn ex cursion  la s t T h u rsd a y .
W a tk in s  nnd  W . S. C allow  of
tow n n e a r  P o r t-  i M ildred  a n d  R ita , w ho h av e  been v is ­
it in g  h e r  s is te r , M rs. W a lte r  G ro v er 
w e n t to  T h o m a s to n  T u esd a y .
C A R D  O F  T H A N K S .
To a ll  th o se  w ho so  k in d ly  n nd  g e n ­
e ro u s ly  a s s is te d  u s  d u rin g  th e  Illness 
a n d  d e a th  o f o u r  l i tt le  one an d  fo r  th e  
m an y  flora l o fferings , a lso  for th e  
te a m s  so th o u g h tfu lly  sen t fo r o u r  s e r -
B o sto n  h av e  been sp en d in g  th e ir  v a c a -  . v *ce Oie d ay  o f Its  b u ria l an d  for nil
• L ik e
: C h o c o la te s  ?
T H E N  TR Y
j TH E  UTOPIAN
J They Are Delicious!
M
; GEORGE B. CASEY, l i n “ s k y «t"
J. Fred Knight,
A T T O R N E Y  - A T -  L A W .  
400 Maia St., Rockland
o th e r  a c ts  of k ln d n e 
e x p re s s  o u r  h e a r t f e lt  th an k s .
M r. an d  M rs. G eo rg e  R ob b in s. 
P o r t  C lyde.
rlsh  tc
Y.,
tlo n  a t  M rs. D. A. P ay so n 's .
A r th u r  J a r v is  of F la tb u sh , N. 
ho h a s  been n t  N. F . B a rr e tt 's , 
tu rn e d  to  h is  hom e tills  week.
M rs. O rlan d o  S te v en s  of L inco lnv ille  I --------
n nd  non W ill o f Bonton n tten tli-il I w p  "'<• u n d e re lim u l w l.h  to  exprem . 
c h u rc h  Innt B unday . I ,, , ,r  n p p rw ln t lo n  In th e  people o f  P o rt
T h e  T ru e  fa m ily  p icn icked  n t th e  U lyde fo r th e  k lndneee  ahoivn o u r  
C alderw ood  place, tile  hom e of M ia . j d n i 'k h te r  a n d  fa m ily  d u r in g  th e ir  re - 
Tlnxe W ild e r nnd  M rs. E u g e n e  T ru e  fo r t *'en t a flllc tlon .
th e  su m m e r, la s t S u n d ay . All o f the 
b ro th e r s  a n d  s is te rs  w ere  th e re . Tw o, 
M rs. A lonzo P ay so n  an d  M a s te r  A u ­
g u s ta . a re  n t th e ir  b e a u tifu l  hom e on 
h igh  w ith  th e ir  p a re n ts . T hose th e re  
w e re  Col. E . A. T ru e , w ife an d  son i 
O tis  of N ew ton H ig h la n d s , L . P T ru e , 
w ife an d  son E lm er, Mr. nnd  M rs. Geo. I 
T ru e , Mr. an d  Mrs. H e rb e r t  L. T ru e  of 
L in co ln v ille , M r. n nd  M rs. E u g en e  
T ru e  nnd  sonH, P ay so n  an d  O sm ond of 
R en d v ille , M ass., M rs. Rose W ild er an d  
d a u g h te r  M ary , M rs. L izz ie T ru e  S p e a r 
of R o ck p o rt, M iss F a n n ie  T ru e  of B os­
ton  n nd  a cousin , M iss G e rtru d e  M u r­
p h y  of P o rtla n d .
M rs. L . E . M arsh  nnd  h u s b a n d 's  
m o th e r  of T h o m asto n  v is ited  M ih . L. 
E . M a rsh ’s a u n t, M iss L ucy  B o ard m a n  
la s t  S u n d ay .
T h e  T ru e s  In nil b ra n c h e s  a n d  A llens 
a n d  p ro b a b ly  o th e r  d e sc e n d a n ts  of Col. 
A sa  a n d  H a n n a h  (H e w e tt)  P ay so n  held 
nn  en jo y a b le  p icn ic a t  th e  hom e of 
th e ir  cousins, Mr. an d  M rs. A lbion A l­
len, la s t  T u esd a y .
(’a p t . a n d  M rs. F. L. M aloney ,
C ush ing , Me
P n re n ta  of M rs. G eorge R obbins.
T h e C o u rie r-G a z e tte  goes in to  a  
la rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  In K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pu b ­
lished .
Miss Lottie E. Lawry
W ill O p jii H er S jlioo l o f
S h o r th a n d  and
T y p e w r i t in g !
A T H E R  ROOM
W I L L U V 0 I I U Y  B L O C K  
TUESDAY, SEPT. 8 , 1903
$400 .00
REWARD!
T h e  a b o v e  re w a rd  w ill be p a id  for 
th e  a r r e s t  a n d  c o n v ic tio n  o f  th e  p a r ty  
o r  paitioH  s e t t in g  a n y  o f  th e  re c e n t 
fire s , o r  a n y  su ch  fire s d u r in g  tho  
j ire se n t m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F K IIN A L D , C ity  M a rsh a l.
R o c k la n d , J u l y  10, 190.1. 67
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E  : S A T U R D A Y ,  S E P T E M B E R  5 .  1 9 0 3 .
FAMILY R E U N IO N S .
T H E  P O O L E R  R E U N IO N , 
e 17th a n n u a l re u n io n  of th e
M r. an d  
p o rt . At 
fa m ily  f 
e m l .  ?o: 
d is ta n t  
th in g  co 
p lea ean t 
lig h t full: 
in ?  hom  
look ing  
spot for
D u n b a r In Ro<k-
*d to  m ak e  the
T he ather
p g n th -  
d from
elon a 
■ de-
cool an d  p le a sa n t. the c b a rm - 
of th e  hoet an d  hostess , over- 
e bny, fu rn ish e d  a c h a rm in g  
he m ee tin g  an d  th e ir  g e n e r­
o u s  h o sp ita l ity  p a v e  a 
a n d  good ch eer to  all.
F o llo w in g  ’the  d in n e r 
h o u r wl
fee ling  o f hom e
vas aacial
opened by o u r p re s id e n t. J . H. H. H e w . 
e tt, w ho  m ad e  a  few  a p p r o p r ia te  r e ­
m ark s . T h e  officers fo r th e  e n su in g  
y e a r  w ere e lec ted  a s  fo llow s: Pre*
'd e n t ,  J . H . H. H e w e tt;  v ice p re s id e n t. 
S. C. H e w e tt:  s e c re ta ry  a n d  t r e a s u r - r ,  
E . W . H e w e tt: ex. co m m itte e . M rs. F. 
P . C o n an t. M rs. .Tulin L ib b y , Mrs. 
L a u r a  S te tso n : co m m itte e  on nec rb lopy ,
, W . O. H e w e tt;  c o m m itte e  on e n te r ta ln -
1 m en t. M aude P r a t t .  M a rg a re t  H e w et 
G eorge S te tso n .
I T h e  fo llow ing  d e a th s  w e re  r r p o r te  
's in c e  th e  la s t  m e e tin g : M rs. E liza
'H e w e t t ,  S ou th  H ope, ag e d  82; M rs. Ab-
by  H e w ett. N e w p o rt. N. H .. ag e d  83; 
Mrs. A bbie H a s tin g s . S o u th  H ope 
'a g e d  51: M e rritt  H e w e tt o f S om erville , 
.a g e d  28; M rs. L u cy  O’L e a ry . W o rc e s­
te r. M ass., aged  89; E p h ra im  H e w e tt
I l l s  o fCHILDHO' >D‘
•w w iw * . nnd the trrlte- 
licMtttatine condition*
i by wnrm«, ere quickly re- 
nil permanently cu
Dr. True's Elixir
r ft wonderful tonic nnd builder of 
li and niuwle. Mnken weakly 
u Rtronst nnd mhtwt. For ov
h g av e a n  o p p o rtu n ity  fo r th e  H olyoke, M ass, ag ed  .»2.
In  T h e a t r ic a l  C irc le s .
T h e  V o lu n te e r  O r g a n is t  a n d  M o v in g  P ic t u r e s  a t O p e r a  
H o u s e  T h is  W e e k
HEAT YOUR HOUSE HEALTHFULLY
T h e  fresh  a i r  fe a tu re  o f  o u r  h o t a i r  
fu rn a c e s  an d  c o m b in a tio n  h o t a i r  an d  
h o t w a te r  h e a te r s  g iv e s  p e r fe c t  v e n t i ­
la t io n  n o t o b ta in a b le  w i th  a n y  o th e r  
s y s te m  o f  su ch  m o d e ra te  c o s t .
O u r H O T  B L A S T  an d  M O N I­
T O R  H e a te r s  for w o o d , C L A R IO N S  
for coal an d  C L A R IO N  O A K S  for 
b o th  fuels a re  m ad e  for th e  p eo p le  
w h o  w a n t  th e  b e s t  r e s u lt s  a t  th e  
s m a lle s t  ru n n in g  e x p e n se .
T h e y  a r e  so  d u ra b le  i t  a lm o s t 
se e m s th e y  w o u ld  l a s t  a  life tim e . 
W r i t e  u s  for c irc u la rs .
W O O D  &  B IS H O P  C O ., 
B angor, Maine.
T he C olonia l M oving  P ic tu re  Co. wil 
be a t  F a rw e ll  o p era  h o u se  W ednesday  
a f te rn o o n  a n d  ev e n in g  u n d e r  th e  a u s  
p ices o f th e  E p w o r th  L ea g u e . T h e  au  
•Hence will a p p a re n t ly  t ra v e l  In strange 
lan d s, v is it w o n d ro u s  c itie s , n nd  bt 
sp e c ta to rs  to  th r i l lin g  e v e n ts  a n d  m a r ­
velous life - lik e  r e a li ty . A m ong  o th e r  
s ce n es  to  be g iven  will be th e  best 
know n  fa ir y  s to ry . J a c k  a n d  th e  Bean 
s ta lk , w ith  e la b o ra te  c o s tu m e s , b ill 
l la n t  e ffec ts a n d  o v er 50 p e rso n s  In a c ­
tion  on  th e  s ta g e , th e  E ru p tio n  o f Mt 
Pelee , L ife  o f th e  A m e ric a n  F ire m a n  
th e  G re a t  L ondon  F ire , S to rm  n t Sea 
a n d  50 o th e r  o f  th e  la te s t  a n d  b e s t s u b ­
je c ts . Comic, m y s te rio u s , th r i l lin g , In­
te re s t in g  a n d  e d u c a tio n a l. E a c h  pic 
tu re  is p re se n te d  w ith  p ro p e r  so u n d  e f ­
fect. E x p e r t  o p e r a to r s  a n d  im proved  
m ec h an ism  e n a b le s  th is  co m p a n y  
p re se n t ea ch  p ic tu re  w ith  a  m in im u m  
v ib ra tio n , h i th e r to  u n k n o w n . T h ere  
will be a  m a tin e e  in th e  a f te rn o o n  for 
th e  ch ild re n . T h e a d m is s io n  fo r  w hich 
will be 10 c e n ts  fo r  c h ild re n  an d
e n ts  fo r ad u lt* , 
fill be 25 cen t*  an  
en tp  fo r ch ild ren .
e v e n in g  p rice s  
ce n ts, w ith
T h e V o lu n tee r O rg a n is t th a t  will be 
see n  fo r th e  first t im e  In th is  c i ty  S a t ­
u rd a y  even ing , Sept. 12. is one o f those  
k in d  o f p lay s  that, p lea se s  a ’l c la sse s  o f 
people an d  Is s u re  o f d o in g  b u s in e s s  In 
e v e ry  sec tio n  o f th e  c o u n try . So m uch 
like th e  ’ P a r is h  P r ie s t” Is th is  b e a u t i ­
ful piece th a t  Is is h a rd  to choose b e­
tw ee n  them . T h e  o rig in a l  c o m p a n y , 
s ta g e  se tt in g , e tc . w ill be seen  h e re  a n d  
we ca n  p re d ic t a  p le a sa n t e v e n in g  fo r 
a ll a tte n d in g . ♦
T h e  C a m p b e ll-S tra tto n  C o m p a n y  h as  
been  booked fo r  on e  w eek c o m m en c in g  
M onday, O ct. 19, w ith  m a tin e e s  W e d ­
n e sd a y  a n d  S a tu rd a y .♦
T h e d e lu s iv en e ss  of th e  t i tle  o f G ood- 
hu e  A* K e llo g g ’s su cc ess fu l fa rc ic a l  
com edy. ’’H ello  B ill,” w hich  w ill be 
g iven  n t th e  F a rw e ll  op era  h o u se , S ep ­
te m b e r 25, w ould  lead  one to  believe 
th a t  It Is an  In te rp o la tio n  o f tim e w orn  
w itty  lines w oven to g e th e r  s im p ly  fo r  
th e  s a k e  o f  p ro c u r in g  a v eh ic le  in 
ch  to  p u t fo rw a rd  som e idle ta le n t .
S uch , h o w ever, is no t th e  ca se , n s
H ello  B ill” Is a  b r ig h t u p - to -d a te  
fa rc e  a b o u n d in g  in p lo t w h ich  is  co n ­
s t ru c te d  upon th e  m is ta k e n  id e n ti t ie s  
o f tw o  m en  w ho  h a v e  s im ila r  n am es. 
On th is  a c c o u n t, n a tu r a l ly  n u m e ro u s  
h u m o ro u s  c o m p lic a tio n s  e n su e  w h ich  
se rv e  to  keep  a n  a u d ie n c e —th e  f a s t id i ­
o u s  k in d —In a  c o n s ta n t  u p ro a r . "H e llo  
B ill” Is th e  e f fo rt o f  W illis  M axw ell 
G oodhue, a  w r ite r  o f w it, o f Im p o rt- 
e, nnd  w a s  e x e c u te d  fo r  la u g h in g  
p u rp o se s  on ly . T h e  co m p a n y  p re s e n t­
in g  th e  jo lly  co m edy  is an  e x c e p tio n a l­
ly  w ell se lec ted  one.
♦
A. Q. S c a m m o n ’s “ R eal W idow  
B ro w n ” m ak e s  its  th ird  v is it  to  th e  
F a rw e ll T u e sd a y  ev en in g , S ep t. 22.
❖
T h e  p re s s  In N e w  E n g la n d  sp e a k s  in 
te h ig h es t te rm s  o f D an ie l B u lly 's  new  
p la y  “A t T h e  Old M ill S tr e a m ’J.^and It 
Is a n  a ssu re d  fa c t 'th a t  Mr. S u lly  h a s  
th e  g re a te s t  su cc ess  o f  h is fife In th is  
p lay . A lth o u g h  M r. S u lly  m a d e  
m oney  a n d  lo ts  o f  fr ie n d s  w ith  "T h e  
r ish  P r ie s t” h e  w a s  n o t c o n te n te d  to  
go on p la y in g  th e  sa m e  old p iece y e a r  
a f te r  y e a r  so w ith  h is  m a n a g e r, W illie  
B oyer, a r ra n g e d  fo r  t h e  ab o v e  
n am ed  p lay  th a t  w a s  g iven  Its firs t r e ­
h e a rsa l  on  th e  a f te rn o o n  o f  th e i r  v is it 
In th is  c i ty  la s t  y e a r . M essrs. S u lly  a n d  
B oyer h av e  s ta g e d  th e  p la y  In a  v e ry  
e la b o ra te  m a n n e r  a n d  c a r r y  sp ec ia l 
sc e n e ry  fo r e v e ry  a c t. T h e co m p a n y  
en g a g ed  to  su p p o r t  Mr. S u lly  is a b o u t 
th e  s a m e  th a t  h a s  been  w ith  h im  fo r
th e  la s t  fo u r  y ea rs .
*3»
T he V o lu n te e r  O r g a n is t” p u re  a s  
go ld .—S t. J o h n ’s D a lly  H e ra ld .
*!»
M arie  C o relli’s c h a rm in g  s to ry  T h e l­
m a, h a s  lo st n o th in g  In its  in h e re n t a t ­
tra c tiv e n e s s  by  b e in g  d ra m a tiz e d , fo r in 
p la y  fo rm  it h a s  been  th e  m o v in g  
c a u se  o f  re tu r n s  t h a t  h a v e  c re a te d  a 
jo y o u s  fe e lin g  in  th e  m ind  of th e  m a n ­
ag e r. T h is  sea so n , w h ich  is i ts  th ird  
su cc ess iv e  one, It to u r s  w ith  a  c a s t  n o ­
ta b le  fo r its  m e rit .  A m o n g  th e  o th e r  
p ro m in e n t p la y e rs  t h a t  w ill b e  seen  a t  
th e  F a rw e ll  in  O c to b e r m a y  be m e n ­
tioned  M iss S o u z z a n n e  L e R o y  w ho Is 
conceded  to  be o n e  o f th e  m o s t a c co m ­
p lished  o f o u r  y o u n g e r  le a d in g  lad ies. 
In  fa c t  th e  c o m p a n y  a s  a  w h o le  is sa id  
to  be m o st ex c e llen t. T h e  sc e n ic  e n ­
v iro n m e n t is m o s t e la b o ra te , th e  e le c ­
tr ic a l  d ev ic es  m a rv e ls  in  th e i r  w ay, 
w hile  e v e ry th in g  th a t  cou ld  be d o n e  to 
m a k e  th e  c u r re n t  se a so n  th e  m o s t n o ­
ta b le  o f th is  e n jo y a b le  p la y  h a s  been 
done. T h e lm a  th is  y e a r  is  ev e n  a  
g re a te r  jo y  to  th e  p lay  g o ers  th a n  In 
p re v io u s  sea so n s .
«S»
T h e m a n a g e m e n t is try in g  to  a r r a n g e  
fo r a  th re e  n ig h ts ’ e n g a g e m e n t of th e  
e v e r  p o p u la r  T h o m a s  E. S h e a  a n d  h is 
co m p a n y  th e  l a t t e r  p a r t  o f O c to b e r; a l ­
so  fo r tw o n ig h ts  o f th e  J e r e  M cA uliffe 
S to c k  C o m p an y . B o th  o f th e se  sh o w s 
a r e  la rg e  ones a n d  s u re  o f d o in g  b ig  
b u s in ess  here. M cA uliffe haH n o t b ee n  
h e re  fo r th re e  y ea rs .
«S»
T h e  H a rc o u r t  C om edy  C o m p a n y  s u p ­
p o rtin g  ( ’h as . K . H a r r is  will be th e  a t ­
tra c tio n  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  ho u se  
w eek o f Sept. 14, w ith  m a tin e e s  W e d ­
n e sd a y  a n d  S a tu rd a y . T h e  c o m p a n y  
ju m p s  from  G lo u ce ste r, M uss, h e re  th is  
y ea r. Mr. H a r r is  is  s a id  to  h a v e  one of 
th e  liest r e p e r to ire  sh o w s on th e  ro a d . 
H is re p e r to ire  c o n s is ts  o f a ll new  p lay s  
a n d  a c a r  load  o f sc e n e ry  w ill h e lp  to 
g ive ea ch  p la y  p re se n te d  a  c o r re c t  
s ta g in g .
te t r s  w e re  re a d  from  ab se n t fr ie n d s  
T hen  ca m e th e  nnrl a  e n te r ta in m e n t  g iven  by M ar. 
W. F o g le r w as * a r e t  H e w e tt. F. S. PhllbrlcM , T ru e  
S p e a r  a n d  A nn ie C onan t.
A b n e r D u n to n . ag e d  96. w ho w as a 
friend  of o u r  E n g lish  a n c e s to r  w as 
m ad e  a n  h o n o ra ry  m em b er of th is  a s ­
so c ia tio n  a n d  a few  p le a sin g  re m a rk s  
w ere  m ad e  by  h im : o th e r  re m a rk s  w ere 
m ad e  b y  Col. E . A. T rue , C ap t. M. L. 
H e w e tt o f V irg in ia , C h a n d le r  H e w e tt  
o f M a ssa c h u se tts . A r th u r  H e w e tt
find the
THE HOT BLAST. 
POWERFUL BUT LOW PRICEO.
In te rc h a n g e  of g re e tin g s  
n ew al o f frien d sh ip  
e le c tio n  of officers, 
e le c ted  p re s id e n t: R. F . D u n b a r an d
Geo. A. F o g le r vice p re s id e n ts , an d  
M rs. M. N. V ogler. s e c re ta ry  an d  t r e a s ­
u re r . C. E. D u n b a r  a n d  w ife, H . H. 
F o g le r  an d  w ife. F ra n k  W ith a m  an d  
W’lfe. H . L. V a u g h a n  an d  w ife a n d  J. 
W . D u n b a r an d  w ife w e re  chosen  a  
co m m itte e  on a r ra n g e m e n ts .
le t te r  from  M aria  E . V o g ler
T h e re u n io n  of th e  tw e n ty -f irs t  M aine 
R e g im e n ta l A sso c ia tio n  w ill be held In 
th e  G ra n g e  h all. N ew  M eadow s, B ath , 
a t  10 o ’clock, T h u rs d a y , S ep t. It.
S alem . N C„ e x te n d in g  th e  g re e tin g s  M inneso ta . A llie H e w ett o f  N e b ra sk a , 
o f th e  m em b ers  o f th e  N o r th  C a ro lin a  0 '1' 1'’ Tnlb<’< o f N e b ra sk a , MnJ. J . H. 
b ra n c h  of the fa m ily  w ag re ad . B rie f  H  H e w e tt. M rs. S a ra h  H e w e tt b e e -  
m an  a n d  M rs. E . A. T rue . T h e re  w ere 
w ith  us th re e  b ro th e r s  an d  o n e  s is te r  
of t h e  H e w e tt  fa m ily  w h o se  ag e s  
h . m . r .
AS A H O U S E H O L D  re m e d y  fo r cu ts, 
b u rn s , so re s  o f  a n y  k in d , b ru ises , n o th ­
ing  e q u a ls  W idow  G a y ’s O in tm en t. 
O nce tr ie d  a lw a y s  used . T a k e  hom e a 
box. I t  Is h a n d y  to  h a v e  in  th e  house.
Care for your Animals 
as you would for yourself.
T H E  U L M E R  R E U N IO N
re m a rk s  w ere  m ad e  by  J . W . F a g le r  >f 
W a sh in g to n . D. C. an d  A r th u r  H e w e tt  
o f  M inneapolis, M inn. ,
T h e d e a th  of se v e ra l  m em b ers  o f th e  fro m  •« to
re u n io n  d u rin g  th e  y e a r  w as feeling ly  
a llu d e d  to. T h ese  w ere  O liver L. F o ­
g ler. S o u th  H ope ; M rs. E liza  H e w ett. I T h e U lm er fa m ily  re u n io n  w a s  held 
W a lth a m . M oss.: A lex a n d er V ogler, n t th e  U lm er grove , R an k in  s t re e t . 
S alem . N. C .; M rs. C a rr ie  E. V ogler, | R cck la n d  on W e d n esd ay . Aug. 26. It 
A u g u s ta :  M rs. A bby  H a s tin g s . S o u th  .b e in g  s to rm y  on th e  a p p o in te d  d a y  the 
’ (a tte n d a n c e  w a s  h o t a s  la rg e  ns  u su a l.
T h e  ex e rc ise s  w ere en livened  by  vo- b u t  a ll th a t  fo und  th e  w ay  to  R an k in  
ca l a n d  in s tru m e n ta l  m u s ic  in  c h a rg e  i s t re e t  ca lled  It a  v e ry  e n jo y a b le  tim e, 
o f K . P. F ish . A m ong th o se  p re se n t A f te r  a b o u n tifu l p icnic d in n e r , se rv ed  
from  a  d is ta n c e  w ere M arcus H e w ett | w ith  ho t coffee, an d  a sh o r t  sea so n  of 
a n d  d a u g h te r  o f V irg in ia . J . W . F o g le r "octa l c h a t, we a ll g a th e re d  In h is  d o u - 
o f  W a sh in g to n . D. C.. C h arle s  P ay so n . , b le p a r lo rs  to  l is te n  to  th e  m u sic  an d  
; re c ita tio n s  by  th e  y o u n g  people. S ln g - 
i Ing a n d  p la y in g  by  O. E . U lm e r 's  ch ll-
S om erv llle . M ass.. A r th u r  H e w ett, 
M inneapolis. M inn., M rs. L ev e n sa le r , 
O a k la n d . Cal., M r. F e y le r  of W o rces te r. 
M ass, an d  o th e rs .
O a k la n d  w a s  se lec ted  a s  the  p lace  of 
th e  n ex t reun ion .
A v o te  of th a n k s  w as e x te n d ed  to the 
h o s t an d  h o s tess  fo r th e ir  gen e ro u s 
h o sp ita lity .
M rs. M. N. V ogler, Sec.
d re n  w as g re a t ly  en joyed , a lso  re c i ta ­
tio n s  b y  R a t t le  U lm er a n d  L illia n  
W a lsh  w ere  fine. M rs. M arsh  h a d  a  
n ice f»oem. p a r t ly  h is to r ic a l, o f  a b o u t 
18 verses . I t  ca lle d  fo r th  m uch  p ra ise . 
A b u s in ess  m e e tin g  re su lte d  In th e  
election  of th e  fo llow ing  officers; P re s i ­
den t, Jo h n  S ingh l, E sq .: v ice p re sid e n t. 
E . E . U lm er; c o m m itte e  o f a r r a n g e ­
m en ts , G eorge D a g g e tt , F . A. R la ek - 
ing ton . L. S. U lm er: co m m itte e  on e n ­
te r ta in m e n t, M rs. Jo h n  S ingh l, M rs. 
G ilb e rt M arsh , M rs. L. S. U lm er, M rs. 
L. F a rr in g to n . T h e  tim e a n d  p lace  of 
the re u n io n  o f 1904 is left w ith  the 
co m m ittee . All le ft fo r hom e a b o u t 4 
o’clock  w ith  m a n y  th a n k s  to  o u r  kind
T H E  FO G G  R E U N IO N .
T h e F o g g ’s  held  its  second fa m ily  r e ­
un io n  in C o n v en tio n  H all, H a m p to n  
B each . T h ere  w ere  193 re g is te re d  m em ­
b ers . T h e n u m b e r o f m em b ers  b ro u g h t 
d ow n  to 1900 co m p u te  a b o u t BOOO.orlgln- 
a t in g  fro m  one p a re n ta g e , m a in ta in ­
in g  th e re  id e n ti ty  th ro u g h  a  succession  
o f g e n e ra tio n s , tra c in g  th e ir  
in  d ire c t  line  b ac k  to  co lonial d ay  
S am u el F o g g  th e  p ro g e n ito r , in 1630 1
m ig ra te d  from  E x te r , E n g la n d  In 1«JS W IL S O N  A N D  T E E L  R E ! N IO N . 
h e  Mettled a t  H n m p to n . N. H. A t th a t  I T h e  W ilson n nd  Teel re u n io n ' w as 
perio d  N ew  York! c o n ta in e d  no s t r e e ts  held on F r id a y . A ug. 21 a t  th e  hom e o '  
b u t  a  few  ch e ap  houses. H e  h ad  fo u r M rs. J a n ie s  T eel. M artin sv ille . T h ere  
sons. S am uel, D anie l, S eth  an d  Ja m e s , w ere 60 re la t iv e s  a n d  14 g u e s ts  p re sen t, 
f ro m  w hom  descended  all th e  F o g g s In S erv ices w ere  opened  b y  s in g in g .
a n c e s try  h o sts , E . E . U lm er, a n d  O rris  E . U lm er 
d ay s . an d  w ife. M rs. L. S. U lm er. Sec.
th e  U n ited  S ta te s , so  s ta te d  by  M rs. 
A d n a  J. F o g g  o f B oston.
In  1805, S am u el Fogg, g ra n d so n
P ra y e r  w as th e n  offered by  th e  c h a p ­
lain . M rs. Jo sep h  Seavey . D in n e r w as 
serv ed  w ith  h o t coffee a n d  e v e ry th in g
S am u el, th e  second, b o rn  in  1756 a n d  In a b u n d a n c e , a f te r  w hich  th e  a n n u a l 
w ife, bo rn  in  1762. m ig ra te d  w ith  15 b u sin ess  m e e tin g  w as ca lled  to  o rd e r  by
ch ild re n . M y fa th e r  Is a ia h , then th e  p re s id e n t. N ew  officers w ere  ch<»
b abe . Jo u rn ey ed  th ro u g h  th e  fo rest, <*n. O nly  one d e a th  h a s  o cc u rre d  d u r-  
c ro s s in g  th e  s t re a m s  in p a r t  o v e r  th e  Ing th e  p as t y ea r, M rs. E liza  Teel, o f 
ice an d  finally  se tt le d  In C ornville , P o r t  C lyde, a n  hon o red  m em b er of o u r 
M aine. A m ong th e  ch ild re n  w ho su b - reun ion . T h e  a t te n d a n c e  w a s  n o t a s  
s e q u e n tly  m a rr ie d  an d  se ttle d  w ere  la rg e  a s  u su a l, p ro b a b ly  on a c c o u n t of 
J o s ia h  Fogg, b o rn  in 1780, S a lly  D u d - .T h u rs d a y  b ein g  s to rm y , th a t  b e in g  th e  
ley, M ary . S am u el, R u th . B etsy . A b lgal. a p p o in ted  d a y : b u t F r id a y  w as a ll th a t
D olly. J o sh u a , Jo se p h .Jo h n ,N a n c y .H a n ­
n ah . Is a ia h  a n d  T im o th y , b o rn  in 1808. 
T h e  l a t te r  tw o  m a rr ie d  a n d  se tt le d  in 
e a r ly  life  in T h o m a sto n  M aine.
O f g ra n d c h ild re n  by th e  n a m e  of 
F o g g  th e re  w ere  67; g ra n d c h ild re n  by 
th e  n am e s of o th e r  th a n  F o g g  60. n a m e ­
ly, W oodm an , F la n d e rs , W h itte n . M al- 
bon B aine, L y fo rd , Cook a n d  M c­
D an ie l. T h e o ld e r m em b ers  o f th e  F o g g
I could  be d esire d . T h e  m e e tin g  
‘jo u rn e d  to  m ee t S ep tem b er 2. 1904 w ith  
A m an d a  Teel.
M rs. H a tto n  W ill, Sec.
A G A T H E R IN G  O F  O L D  P E O P L E . 
T h e b ro th e r s  an d  s is te rs  of W . O. 
H e w e tt  re c e n tly  v is ited  th e ir  s is te r . 
M rs. J a n e  H e w e tt  M etcalf, w ho lives 
- . .w i th  h e r  son, F ra n k  W . M etca lf, in
fa m ily  w ere old fa sh io n e d  people, e a r -  | A |b lon  M rs M etc « lf  Is » .  Is well an d  
ly  io  bed a n d  e a rly  to  rise, w ith in  m y „ m a r t  fre< iuently  w a lk .  a  h a lf  m ile io 
reco llec tion , m a n y  of th e ir  c u s to m s h e r ffriinddaU K hter, w o rk ,  „  lttrge
h a v e  passed  a n d  gone.
M rs. S am u el Fogg, fo rm e rly  R u th
L ane , m a rr ie d  in 1779, w as a  w om an  of 
few  w o rd s; sh e  b o rrow ed  no tro u b le , 
firm ly  b eliev in g  a ll is fo r th e  b est, an d  
a t  th e  a g e  of 84, fo llow ing  h e r h u sb a n d
s tic  d u tie s  long  en ough  Fo p ass  be 
yond.
M rs. N a n cy  M cD aniel, who d ied in 
1891. aged  91, w as th e  la s t  su rv iv o r. 
Jo h n  H. F o g g  o w n s th e  fa rm  w hich  
h a s  n ev e r been  o u t of th e  fa m ily  s ince  
’ 538, th e  o ld  a n c e s tra l  fa rm , w here 
lived  long  ago , th a t  once prolific h a rd y  
race , in th e  p a s t  no ted  fo r th e ir  co n ­
tin u e d  h a b i ts  o f In d u s try , an d  from  
w hom  h a v e  d esc en d ed  m an y  usefu l, 
w o r th y  m en a n d  wom en.
A. H. Fogg.
T H E  H E W E T T  R E U N IO N .
T h e  19th a n n u a l  re u n io n  of th e  H ew ­
e t t  fa m ily  w a s  held  A ug. 28, a t  P en o b ­
s c o t  V iew  G ru n g e  hall, R o c k p o rt. T he 
fo ren o o n  w a s  sp e n t in re n e w in g  an d  
m a k in g  a c q u a in ta n c e s , a n d  a f te r  a  
b o u n tifu l  d in n e r, th e  peop le  asse m b le d  
f o r  a  b u s in e ss  m ee ting , w h ich  w as
p a r t  o f th e  tim e  m a k in g  fa n c y  w ork 
a n d  p a tc h  q u ilts , h a s  tw o  g re a t  g ra n d ­
ch ild re n  m a rr ie d . 8. C. H e w e tt  o f H o p e 
is  86, is well, c a n  w a lk  tw o  m iles  w hich 
he o ften  does to  g e t h is  C o u rie r-G a - 
, , ,  . . z e tte , h a s  w orked  In th e  g a rd e n  an d
h a >-|n « th e  p r « e n t can
re a d  a n d  w r ite  a  fa ir  h an d  w ith o u t
T h e  C a u s e  o f  M a n y
S u d d e n  D e a t h s .
T here Is a  disease prevailing in thia 
country m ost dangerous because so decep-
£__ I If I II l  tiVC Many sudden
* 1 ^  ! f r  ~~ deaths are caused by
F it — heart disease, 
‘ pneumonia, heart 
5 failure or apoplexy
• are often the result 
of kidney disease. If 
kidney trouble is al­
lowed to advance the
' k id n e y - p o i s o n e d
* blood will attack the
_____________vital organs or the
kidneys them selves break c wn and waste 
aw ay  cell by cell.
B ladder trouble.? most always result from 
a  derangem ent of the kidneys and a cure is 
obtained quickest by a proper treatm ent of 
th e  kidneys. If you are feeling badly you 
ca n  m ake no m istake by taking Dr. Kilm er’s 
S w a m p - R o o t ,  the great kidney, livor and 
bladder rem edy.
It correc ts inability to hold urine and scald- 
tag  pain in passi: g it, and overcom es that 
unpleasant necessity of being compelled to 
go  often during the day, and to get up many 
L ines during the night. The mild and the 
ex traord inary  effect of Swam p R
realised, 
derful cun 
S w am p  
by all dr 
s ite d  bolt 
have » a- 
thia w ord.
li slan 
of Ihe m
for its won-
Y.
m ak e  a n y  m  la ta k e , b u t  remt-i 
nam e . S w a w p -R o o t, L>r K 
v a m p -R o o t, a n d  th e  a*idrei 
- tun , N. Y., on e v e ry  b o ttle .
Always at the Front!
JUST RECEIVED
Lam son & H ubbard  imitation is the highest 
fla ttery. For style— for 
superiority of manufacture 
— for looks— for wearing - 
there is nothing in the way 
of gents’ headwear equal 
to the Lamson &  Hubbard
Fall Styles, 1903 Hat-
We W ant You to See the Fall Styles.
E. W . BERRY & CO.
S O L E  A G E N T S , R O C K L A N D
* m* *  w w i  ********* *** t * * * * * * *  * * * * * *
THE A T T R A C T IV E N E SS  OE THE 1*A It TO It
Parlor F urniture
O f course you have callers and  com pany; a n d  e n te r ta in .
Is vou r p a rlo r as nice and  a t tr a c t iv e  as you  w ou ld  like it J 
H as it th e  com fo rts— th e  k in d  th a t appeal to  th e  eye as w ell as ft 
A  nice f
W e are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M E A L , O A T S , Etc.
T ri/ o u r  F lo u r —th o se  irh o  use  
i t  th in k  i t  th e  B e s t  E v e r .
F R E D  R. S P E A R
PARK S T , ROCKLAND
A PPL E T O N
Jo se p h  P . S ch e rm e rh o rn , h a s  sec u red  
a  s i tu a t io n  in  B o sto n  a s  a  c o n d u c to r  
on th e  s u r f a c e  c a rs  o f th e  B o sto n  E le ­
v a te d  R a ilw a y  C om pany . H e  se rv e d  a  
fe w  m o n th s  In th is  c a p a c ity  a  y e a r  ago, 
a n d  now  h a s  decided  to  a b a n d o n  fa r m ­
in g  fo r  th e  ra ilw a y  b u sin ess .
Hood's Sarsaparilla cures radically—that is, it 
removes the roots of disease. That’s better 
han lopping the branches.
***** ******* ****** *** 
|  M e t a l  5
|  H a i r  D r y e r
l A  BOON I  WOMEN I
f O ld  m o th o d s  o f  d ry in g  h a i r  A* 
I d o n e  a w a y  w ith . W ith  fh e  J 
J M eta l H a ir  D r y e r  th e  h a i r  is  J 
I n o t o n ly  d r ie d  b l i t  m a d e  so f t  a’ 
» a n d  g lo s sy  in  five m in u te s .  5 
I E v e r y  w o m a n  w ill u n d e r s ta n d  a 
I w h a t  th is  m e a n s . V
’  s■ H ave a  g la ss  of Soda fc' I k
• w ith  P u re  F r u i t  S y ru p . V
* s 
>C. H, M oor <St Co-1 
D R U C C I S T S  Jj  ROCKLAND f t
»t»t *t*W
W A R R E N
R ev . M r. H u sse y  will obwerve th e  firs t 
a n n iv e r s a ry  of h is  p a s to ra te  o f  th e  
W a r re n  B a p tis t  c h u rc h  n e x t  S u n d a y  
m o rn in g  w ith  a p p r o p r ia te  serv ices . 
L o rd 's  su p p e r a t  12 o’clock ; B ible 
sch o o l a t  12.29 p. m .; Y oung  P eop le s 
s e rv ic e  a t  6 p. m. A t 7 p. m . th e  oa.vtor 
w ill b eg in  a  s e r ie s  o f "G ospel L e c tu re s"  
o n  th e  p ra c tic a l  to p ics  o f th e  d ay . S ep t. 
9. "G o d 's  L aw  R e g a rd in g  W o rld ly  
A m u s e m e n ts " ;  S ep t. 13, "H o m e LJfe 
a n d  In flu e n ce—T o u c h in g  on D iv o rc e" ; 
S ep t. 20, " T h e  T o n g u e, I t s  U ses a n d  
T h e ir  E vfl C o n se q u e n c e s ;"  S ept. 27, 
" T o ta l  A b s tin en ce  a n d  P ro h ib itio n  fo r 
O ut se lv es  a n d  O th e rs ."  T h rse  lec tu res  
w ill be a c co m p an ied  b y  good m usic  
a r d  to  th em  a ll c la sse s  will be c o rd ia l­
ly  w e lcom eT he s i t t in g s  will be free ; 
n o  co llec tio n s  w ill be tak e n . B eg in n in g  
w ith  T h u rs d a y  even ing , d ev o tio n a l 
tn e e lln g  w ill com m en c e  a t  7 o 'c .ock .
Housekeepers Should Seethe New
HODGES
F IB E R  C A R P E T
Rugs and A rt Squares
S o f t ,  P l i a b le  a n d  O d o r le s s  
Warm In W inter : Cool in Summer
g lasses . W . O. H e w e tt  o f R o ck lan d  Is 
81, is a  d ry  goods m e rc h a n t an d  is ab le 
to  a t te n d  to  b u s in ess  ev e ry  d ay . J. 
C h a n d le r  H e w e tt  is  79. H e r e s id e  in 
H a v e rh ill, M ass., h a s  w orked  a t  th e  
sh o e  b u s in ess  50 y e a rs  a n d  ca n  do a 
f a ir  d a y ’s w ork . M rs. S a ra h  H e w ett 
L ee m an  is  76. is w ell an d  a b le  to  w ork  
a n d  s tep s  as  s p ry  a s  a  w o m an  m u ch  
you n g er. F r a n k  W . M etca lf is 69 an d  
his w ife is 66. T h e u n ited  a g e s  of th e  
s e v e n  w ho g a th e re d  a ro u n d  th e  social 
b o ard  w as 546, a n d  th e  a v e ra g e s  w as 
78. T hey  h a v e  a  b ro th e r  w ho  re s id e s  
in A rlin g to n , N eb., w hose a g e  is 74.
SC H O O L  R E U N IO N .
T h e  P le a sa n tv ille  School A sso c ia ­
tion  held Its  fifth  a n n u a l re u n io n  
T h u rsd a y , A ug. 27. T h e  d a y  w as 
p le a sa n t an d  ab o u t 100 w e re  p re se n t 
a n d  en joyed  a  v e ry  p le a sa n t tim e . T h e 
m e e tin g  w as ca lled  to  o rd e r  b y  A. E. 
W illiam s. 1st vice p re s id e n t, follow ed 
b y  s in g in g  by  cho ir. M iss G ra c e  P a y - 
son  p re s id in g  a t  th e  o rg an . P ra y e r  
w as th e n  m ad e  by A u s tin  R u sse ll, fo l­
low ed by  re p o rt  from  th e  s e c re ta ry  an d  
tre a s u re r , a n d  th a t  o f co m m itte e  on 
o b itu a ry .
T h e fo llo w in g  officers w ere  chosen  
fo r th e  e n s u in g  y e a r:  A u g u s tu s  W il­
liam s, p re s .; A u s tin  R u ssell 1st v ice 
p re s id e n t; G ra n v ille  L a w re n c e  2nd 
v ice  pr«<Mdent a n d  W . F. C u n n in g h a m  
3d v ice  p re s id e n t. W . J. R u sse ll, sec. 
a n d  tre a s . A f te r  th e  b u s in ess  m ee tin g  
w as over th e re  w a s  re a d in g  by A u stin  
R ussell, fo llow ed by  m u sic  a n d  s in g in g  
by choir. T h en  re a d in g  by  M rs. E lia s  
D a v is  a n d  M iss C a rr ie  M ath ew s  an d  
re c ita t io n  by M ildred  R u ssell a n d  r e a d ­
in g  by M rs. A lice F a rr is .
R e m a rk s  w ere m ad e  fro m  th e  fo llo w ­
ing  persons. M rs. E lla s  D a v is , M iss A b . 
h ie M cD ow ell o f B e lfa st, M rs. M ary  
W a lte r, M rs. A. E . W illiam s , L. H. 
Y oung  an d  A. E . W illiam s. I t  w as 
vo ted  to  hold  th e  re u n io n  fo r  th e  e n ­
su in g  y e a r  on th e  la s t  T h u rs d a y  of 
A ugust. ><>4.
A m erica  w as su n g  an d  a ll s c a tte re d  
to  th e ir  re sp e c tiv e  ho m es w ith  th e  
fe d in g  th a t  a  very  p le a su a t  d a y  h a d  
been en joyed
W . J. R u sse ll. See.
A fter Muilug C ured
M th e  Ijody ?
; P a r lo r  S e t
like th e  above w ould  m ake a ll th e  d iffer­
ence in th e  w orld . In  ad d itio n  we have
j  E a s y  C h a irs , R o c k e rs , C o u c h e s , J
J an d  m ost a n y th in g  you w an t to  b ea u tify  th e  p arlo r, 
j  T h e re  is no  reason w hy you sho u ld  lx) w ith o u t these  com fo rts  » 
j  an d  necessities. B uy  n o w , pay l a t e r .
J T h ese  e a rly  F all d a y s  a re  a p p re c ia te d  by th e  l i t t le  J
on es  w ho  ride  in  one of o u r  nice U O -CA RT5. |  t
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Burpee Furniture Co.
MM MMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMM «MM MMMMM HMM M MMMMMM MMMMMMM M
R e-opens T u e sd a y , S ep t. 8, 1903, u nder m ore favorab le 
ausp ices th a n  eve r before.
O N E  W E E K ’S IN S T R U C T IO N  F R E E  to  all new  s tu ­
d e n ts  w ho e n te r  on the open ing  d a te . H a lf  ra te s  on th e  R. 
& C . S t. R ailw ay. C all o r w rite  for i l lu s tra te d  ca ta logue .
H,r H O W A R D  & B R O W N , P ro p rie to rs.
PLYMOUTH C O A L l
Y o u  K n o w  W h a t  I t  Is . ®
$ 7 .5 0  per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co. 1
A GouiMiiiMlcution.
Mr. E d i to r—A llow  m e to  sp e a k  a few 
w ords in fa v o r  o f C h a m b e r la in 's  C ough 
R em edy. I su ffe re d  fo r th re e  y e a rs  
w ith  th e  b ro n c h it is  a n d  could  n o t s leep  
a t  n ig h ts. I t r ie d  se v e ra l d o c to rs  a n d  
v a r io u s  p a te n t  m ed ic ines, b u t cou ld  g e t 
n o th in g  to  g iv e  m e  a n y  re lie f  u n ti l  niy 
w ife go t a  b o tt le  o f th is  v a lu a b le  m ed ­
icine, w h ich  h a s  co m p le te ly  re liev ed  
me. —W .’ S. B ro c k m a n . B ag n ell, Mo. 
T h is  re m e d y  is fo r  s a le  by  a ll d ru g g is ts
R E S O L U T IO N S .
W h e re a s  d e a th  lia s  a g a in  e n te re d  o u r 
ra n k  an d  ta k e n  fro m  u s one o f o u r  o ld ­
e s t  a n d  m o s t re sp e c te d  b ro th e r s , 8 . C. 
H a ll, th e re fo re  be it  re so lv ed  t h a t  In 
th e  d e a th  of B ro th e r  H a ll o u r  lodge h as  
lo st one o f i ts  m o s t w o r th y  m em b ers , 
one w ho w a s  a lw a y s  deep ly  in te re s te d  
in th e  c a u se  o f  te m p e ra n c e , a n d  one 
w hose m o ra l a u d  C h r is tia n  influence  
w as a  p o w e r fo r  good in  o u r  c o m m u n ­
ity .
His trials are past, bin work is done,
And lie 1h fslly  b lest;
He fought the victory wou,
And (altered into rest.
R esolved , T h a t  w e a s  a  lodge ex te n d  
o u r sy m p a th y  to  th e  fa m ily  o f th e  d e ­
ceased , a n  th a t  a  copy  o f th ese  re s o lu ­
tio n s  be s e n t  to  th e  s a m e , a n d  th a t  a  
copy  be se n t to  th e  w eek ly  ix ip ers  fo r 
p u b lica tio n .
C. W . Snow , S u sie  S m ith , A g n e s  M e­
servey .
D octor# could  not h e lp  her.
” 1 ha<i k id n e y  tro u b le  fo r  yeA rs,” 
iv ritts  M rs. R ay m o n d  C o n n er o f S h e l­
ton, W a^h., " a n d  th e  d o c to rs  could  no t 
tielp me. I tried  Fvfiry’s K id n e y  C u re , 
and th e  v e ry  f irs t  dose  g a v e  m e re lie f 
m d  I a is  now  cu red . I c a n n o t s a y  too  
m uch fo r  F o le y 's  K id n * ^  C u re .” I t  
m akes th e  d isease d  k id n e y s  so u n d  so 
they  will e l im in a te  th e  p o iso n s fro m  
ilie blood a n d  u n less  th e y  do  tills, good 
m a lth  is im p o ssib le . Sold by  W . C. 
Pooler, R < xk land ; A tk in s  Ht M cD onald , 
Fhom aston .
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
S U M M E R  S E S S IO N
T erm  Commences on M onday, June  ag
C la ss  o r  P r iv a te  In s tru c t io nOlt A
C o m b in a tio n  of B oth  f le th o d s
Musical Kindergarten fur Youngest Pupils 
Preparatory Grade for Older Beginners 
ALSO
Intermediate and Advanced (trades
While pupils may be enrolled’ at any time, 
the grading of classes to facihated if a’ll com­
mence a t the begittuing of the term . There- 
fore an early application is requested.
T each ers ; M rs. C arrie  U. S h aw  
H rs . E m m a E. W ig h t
M iss A llie / I .  S h aw , A s s is ta n t.
_________________________ ____________47__
VOCAL M U S IC .
THOM AH P. HAYDEN Will bo pleased to receive 
nupils during the summer ssason in Buckland. 
Mr. Hayden has been studying nearly three 
years with Prof. William Howland, a pupil of 
Raudegger a t tbe University School of Music 
a t Anu Arltor, Mich. Address (W MECHANIC 
HT., Rockland, Muiuw 46
W e Are  
Buying
Blueberries
Paying
M arket
Prices
BRING THEM TO OUR 
FACTORY ON SEA ST.
Thorndike &  Hix
AN  ID E A L
S A N IT A R Y  U IIA M  B E R  C A R P E T  
F o r  A ll th e  Y e a r  R o u n d
Sewa together and turns under.
Does not break or require binding.
No odors or perms oi disease.
Insects do not trouble it.
W ater does not injure it.
No nap. No lint. No dust.
Heavy fu rn itur does not break it. 
Double faced—double wear.
Artistic colors—stylish designs.
SOLE ^AGENTS.
We Cordially Invite Inspection.
410 A 412  M ain  
14 L im erock  
C a rp et A nnex
Fancy Gowns, Etc. 
C L E A N S E D
In an Up-to-Date Manner
Bangor Sieam Tye House
, H rs. E. P , C ro ck e tt
3 7  I M a in  S t r e e t
A gent  fok Knox Countv 41
Diamond B ug Killer
D estroys  th e  P o ta to  hug, hugs, 
in sec ts , c a n k e r  anil cu tw orm , 
e tc ., an il does it  b e t te r  and  
ch eap er th a n  an y  o th e r k ille r.
A  Q u ick  F e r ti l iz e r .
T h e  D ia m o n d  B ug  K il l e r  
used  an  th e  farm , g ard en s  and  
flow er beds in su res  la rg er urops 
an d  m ore b eau tifu l flowers.
L<eryt> 3  1 -2  lb . P a rk a y e s  
O n ly  2 fl C ents.
W. C. POOLER, Druggist
M A IN  S T R E E T
KNOX
M a rin e  
C a s o l e n e
E N C I N E
t  .  \  S t r o n g ,  S im p le
. ' \  R e l ia b le
7 ' )  No FI .  b e r w .  B 
z7 ui bhouid lx- without
■8 - M  ouo. GurlMU Cat- 
r  Jtt all,guv Will tell you
Mil about them. 
Wriu, for out-.
CAMDEN ANCHOR- 
ROCKLANO MACHINE CO.
ROCKLAND. MAINE.
